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UA REMARQUE  PRELIMINAI~ 
Toutes  les donnees,  reprises dans  cette publication  (prix,  prelevements,  e.a.)  peuvent etre considerees  comme  definitives, 
sous  reserve  toutefois des  fautes  d'impression eventuelles ou des modifications,  apportees  ulterieurement aux  donnees, 
qui ont servi de  base  pour  le calcul des  moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle  in diesem Heft  aufgenommenen Angaben  (Preise,  Absch5pfungen,  und  andere)  k~nnen als endgultig  angesehen werden, 
jedoch unter  dem  Vorbehalt  eventueller Druckfehler und  etwaigen  nachtraglichen Anderungen  derjenigen Angaben,  die  zur 
Berechnung  von  Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained in this publication  (prices,  levies,  etc  ••• )may  be  regarded as definitive,  subject to  any  printing 
errors  or  changes  subsequently made  to  the data  used  for  calculating averages. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti  i  dati ripresi  in questa pubblicazione  (prezzi,  prelievi  ed  altri)  possono  essere considerati  come definitivi, 
con riserva tuttavia ad  eventuali errori di  stampa  o  ad  ulteriori  modifiche  apportate ai dati  che  sono  serviti da  base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle  in deze  publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud  echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden  aangebracht  in de  grondgegevens,  die 
als basis  dienden voor de  berekening van  gemiddelden. 
INDLEDENDE  BEM!l:RKNING 
Alle  de  i  dette  hzfte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl  og  senere  zndringer  af de  angivelser,  som  har tjent til beregning  af gennemsnit. 
4 CEREALES 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DES  CEREALES  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
(PRIX  FIXES  ET  PRIX  DE  MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans  !'article 13  du  r~glement no.· 19/1962  portant  ~tablissement graduel  d'une organisation commune  des  march~s dans  le 
secteur des  c~r~ales  (Journal officiel du  20.4.1962  - 5~me  ann~e no.  30)  est  stipul~ qu'au fur et a  mesure  du  rapprochement 
des  prix des  c~r~ales, des mesures  devraient etre prises pour  aboutir ~ un  syst~me de  prix unique  pour  la  Communaut~ au 
stade du  march~ unique  a  savoir  : 
a)  un prix indicatif de  base valable pour  toute  la  Communaut~; 
b)  un prix de  seuil unique; 
c)  un mode  de  d~termination unique  des  prix d'intervention; 
d)  un  lieu de  passage en  fronti~re,  unique  pour la  Communaut~,  servant de  base  pour  la  d~termination du  prix  CAF  des 
produits en  provenance  des  pays  tiers. 
Le  1er juillet 1967  le  march~ unique des  c~r~ales est  entr~ en vigueur.  Ce  march~ unique  est  r~gl~ par le  r~glement 
no.  120/67/CEE  du  13  juin 1967,  portant organisation commune  des  march~s dans  le secteur des  c~r~ales  (Journal officiel 
du  19  juin 1967  - 10e  ann~e no.  117).  Le  r~glement  (CEE)  no.  2727/75  du  Conseil  du  29  octobre  1975  remplace  le  r~glement 
de  base  no.  120/67/CEE. 
L'adh~sion du  Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume  Uni  est  r~gl~e par le  trait~ relatif a  l'adh~sion de  nouveaux Etats 
membres  a  la  Communaut~  ~conomique europ~enne eta la  Communaut~ europ~enne de  l'~nergie atomique,  sign~ le  22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972- 15e  ann~.; no.  L  73). 
A.  Nature  des  prix 
Bas~ sur  le  r~glement no.  120/67/CEE articles 2,  4,  5  et 6,  remplac~ par le  r~gl.  no.  1143/76  (CEE),  il est  fix~ 
chaque  ann~e,  pour  la  Communaut~, des  prix  i·1dicatifs et d'intervention,  un prix minimum garanti et des  prix de 
seuil. 
Prix  indicatifs,  prix d'intervention,  pri,.  minimum  garanti 
Il a  ~t~  fix~ pour la campagne  de  commerc4alisation  d~butant  l'ann~e suivante,  simultan~ment 
- un prix indicatif pour  le froment  tendre,  le froment  dur,  l'orge,  le mais et le seigle; 
- un prix d'intervention unique  pour  le froment  tendre,  le seigle,  l'orge,  le mais et le  froment  dur; 
- un  prix minimum  garanti pour le froment dur. 
Prix de  seuil 
Ceux-ci  sont  fix~s pour la  Communaut~ pour 
a)  le froment  tendre,  le  froment  dur,  l'orge,  le mais et le seigle de  fa~on que,  sur le march~ de  Duisbourg,  le 
prix de vente  du  produit  import~ se situe,  compte  tenu des  diff~rences de  qualit~,  au  niveau  du  prix indicatif; 
b)  avoine,  sarrasin,graines de  sorgho et dari, millet et alpiste de  fa¥on  que  le prix des  c~r~ales vis~es sub.  a) 
qui  sont concurrentes de  ces produits atteigne sur le march~ de  Duisbourg  le niveau  du prix indicatif; 
c)  farine de  froment  et de  m~teil,  farine  de  seigle,  gruaux et semoules  de  froment  tendre,  gruaux et semoules  de 
froment dur. 
Les  prix de  seuil sont  calcul~s pour  Rotterdam. 
B.  Qaulit~ type 
Les  prix indicatifs,  les prix d'intervention,  le prix minimum garanti et les prix de  seuil  mentionn~s sub.  A  sont 
fix~s pour  des  qualit~s types. 
5 Le  reglement  768/69/CEE,  remplace  par le regl.  no.  2731/75  (CEE),  determine pour  la  campagne  de  commercialisation 
1967/77  les qualites  types  pour  le froment  tendre,  le seigle,  l'orge,  le mais  et le  froment  dur. 
Les  qualites  types  pour  les autres cereales  ainsi  que  pour  certaines categories  de  farines,  gruaux et semoules 
sont determinees  par  le reglement  1397/69/CEE,  remplace par le regl.  no.  2734/75  (CEE). 
c.  Lieux  auxqqels  les  prix  fixes  se  referent 
a)  Prix  indicatif et prix d'intervention 
Le  prix indicatif est fixe  pour  Duisbourg  et les prix d'intervention uniques  pour  Ormes  au  stade  du  commerce 
de  gros,  marchandise  rendue  magasin  non  dechargee. 
b)  Prix  minimum garanti  pour  le  froment·dur 
Le  prix minimum  garanti  pour  le  froment  dur est fixe  pour  le centre de  commercialisation de  la  zone  la plus 
excedentaire  au  meme  stade et aux  memes  conditions  que  le prix  indicatif. 
II.  EE±~-Q~-~E~~~  (P~ODUIT NATIONAL) 
Certains prix de  marche  indiques  pour  chaque  pays  de  la  CEE  ne  sont  pas  automatiquement  comparable  en  raison de 
divergences  dans  les conditions  de  livraison,  les  stades  commerciaux  et les qualites. 
A.  Lieux  (bourses)  ou  regions auxquels  se  rapoortent  les prix de  marche 
Voir  annexe  2. 
B.  Stade  commercial  et conditions de  livraison 
Belgique 
Danemark 
Prix depart  negoce,  en vrac  ou  en  sacs,  brut pour  net,  charge  sur  le moyen  de  transport  - impots  non 
compris. 
Prix  commerce  de  gros,  livraison Copenhague  ou  environs,  en  vrac,  hors  taxes. 
R.F.  d'Allemagne  :  Prix de  vente,  commerce  de  gros  (en  vrac) 
(Wurzburg  :  prix d'achat commerce  de  gros)  (en  vrac) 
imp6ts  non  compris 
Froment  tendre 
Orge 
Mais 
Froment  dur 
Prix,  depart collecteur agree,  charge  sur  moyen  d'evacuation,  hors  taxe. 
Seigle  (de  meunerie)  )  Prix depart  negoce  au  stade  du  gros  sur  wagon,  hors  taxes 
Avoine  ) 
Irlande  :Prix commerce  de  gros,  depart magasin,  en  vrac,  hors  taxes,  livraison dans  les centres  de  commercialisation 
sauf  pour  le mais  :  ex  silo 
Froment  tendre  :  Naples  - franco  carnien  arrive,  en  vrac,  imp6ts  non  compris 
Seigle 
Orge  : 
Avoine 
Mais  : 
Froment dur 
Udine  - franco  depart  moulin,  en  vrac,  livraison et paiement  immediat,  impots  exclus 
Bologna- franco  arrivee,  en  vrac,  impots  non  compris 
Foggia  - en  vrac,  a  la production,  imp6ts  non  compris 
Foggia  - en  vrac,  a  la production,  impOts  non  compris 
Bologna- franco  arrivee,  en vrac,  impots  non  compris 
Genes  - nrix moyen  pour  quatre origines,  a  savoir  : 
a)  Sicile 
b)  Sardaigne 
)  en  sacs,  franco  wagon depart,  imp6ts  non  compris 
) 
c)  Maremme  - en  sacs,  sacs acheteur,  franco  wagon  depart,  imp6ts  non  compris 
d)  Calabre  - en  sacs,  sacs  acheteur,  franco  wagon  arrivee,  imp6ts  non  compris 
Catania- franco  depart  zone  de  production,  marchandise  nue,  impots  exclus 
~uxembourq :Prix d'achat du  negoce  agricole,  rendu  moulin,  impOts  non  compris 
Orge  )  produits  importes 
Avoine  ) 
Pays-Bas  : Prix  de  gros  de  la marchandise  embarquee  en  vrac  a  bord  de  peniches  (boordvrij  gestort)  impots  non  compris 
Roya~me-Uni :Prix d'achat  commerce  de  gros,  livraison  aux  ports determines,  en  vrac,  hors  taxes 
c.  Qualite  (produit  national) 
Belgique 
Danemark 
Standard  de  qualite  CEE 
Qualite  standard;  16  % d'humidite 
6 Poids  specifique  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 





Standard de  qualite allemande 
Qualite moyenne  des  quantites  negociees 
Froment  tendre  :  I.  Prix pour  les qualites  commercialisees 
II.  Prix  ramenes  au  standard de  qualite  CEE  comote  tenu  uniquement  du  poids  specifique 
Autres  cereales  :  Qualite moyenne  des  quantites  negociees 
Irlande  :  Qualite effective 
Froment  tendre  :  Naples  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Seigle  Nazionale 
Orge  :  Orzo  nazionale vestito  56  kg/hl 
Avoine  :  Nazionale  42  kg/hl 
Mais  :  comune 
Froment dnr  Sicile  78/80 
Maremme  81/82 
Calabre  81/82 
Sardaigne  83/84 
Catania  78/81 
Luxembourg  :  Standard  de  qualite  CEE 
Pays-Bas  :  Standard  de  qualite CEE 






7 G  E  T  R  E  I  D  E 
ERLAUTERUNGEN  ZU  DEN  IN  DIESEM  HEFT  ENTHALTENEN  PREISEN 
(FESTGESETZTE  PREISE  UNO  MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im  Artikel  13  der Verordnung  Nr.  19/1962  Uber  dje schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation  fUr 
Getreide  (Amtsblatt  vom  20.4.1962  - 5.  Jahrgang Nr.  30)  ist festgelegt,  dass  im  Zuge  der Annaherung  der Getreidepreise 
Massnahmen ergriffen werden  sollen,  urn  in der  Endphase  des  gemeinsamen Marktes  zu  einem einheitlichen Preissystem  zu 
gelangen.  Dabei  handelt es  sich  urn 
a)  einen Grundrichtpreis  fUr  die gesamte  Gemeinschaft; 
b)  einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c)  ein einheitliches Verfahren  zur  Bestimmung der  Interventionspreise; 
d)  einen einzigen GrenzUbergangsort,  der  fUr  die Gemeinschaft als Grundlage  fUr  die Bestimmung  des  cif-Preises der  aus 
dritten Landern  stammenden Erzeugnisse dient. 
Am  1  Juli  1967  ist der  gemeinsame  Getreidemarkt in Kraft getreten.  Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die 
Verordnung  Nr.  120/67/EWG  vom  13  Juni  1967  Uber  die gemeinsame  Marktorganisation  fUr  Getreide  (Amtsblatt  vom  10  Juni 
1967  - 10.  Jahrgang  Nr.  117)  geregelt.  Die Verordnung  (EWG)  nr.  2727/75  des  Rates  vom  29  oktober  1975  ersetzt die 
Basis-verordnung  nr.  120/67  (EWG). 
Der Beitritt von  D~nemark,  Irland und  des Vereinigten Konigreiches  ist in dem  am  22.Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur  Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft  und  zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden  (Amtsblatt vom  27.3.1972- 15.  Jahrgang  Nr.  L  73). 
A.  Art der Preise 
Laut Verordnung  Nr.  120/67/EWG Absatz  2,  4,  5  und  6,  ersetzt durch die Verordnung  nr.  1143/76(EWG)  werden  jahrlich 
fUr  die Gemeinschaft Richtpreise,  Interventionspreise,  ein Mindestgarantiepreis  und  Schwellenpreise  festgesetzt. 
Richtpreise,  Interventionspreise und Mindestqarantiepreis 
FUr  das  ein Jahr spater beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt 
- ein Richtpreis  fUr Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste,  Mais  und  Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis  fUr  Weichweizen,  Roggen,  Gerste,  Mais  und  Hartweizen; 
- ein Mindestgarantiepreis  fUr  Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden  fUr  die Gemeinschaft festgesetzt  fUr 
a)  Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste und  Roggen,  so,  dass der Verkaufspreis  des  eingefUhrten Erzeugnisses  auf  dem 
Markt in Duisburg,  unter BerUcksichtigung der Qualitatsunterschiede,  dem  Richtpreis  entspricht; 
b)  Hafer,  Buchweizen,  Sorghum,  Dari,  Hirse  und  Kanariensaat,  so,  dass die Preise  fUr  die unter  a)  genannten 
Getreidearten,  die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb  stehen,  die  Hebe  des  Richtpreises  auf  dem  Markt  in 
Duisburg  erreichen ; 
c)  Mehl  von Weizen  und  von Mengkorn,  Mehl  von  Roggen,  GrUtze  und Griess von Weichweizen,  GrUtze  und  Griese von 
Hartweizen. 
Die  Schwellenpreise werden  fUr  Rotterdam berechnet. 
B.  Standardgualit~t 
Die  Richtpreise,  die  Interventionspreise,  der Mindestgarantiepreis  und  die Schwellenpreise  (A)  werden  fUr  die 
Standardqualitaten festgesetzt. 
8 Die  Verordnung  Nr.  768/69/EWG,  ersetzt durch die Verordnung  nr.  2731/75  (EWG),  bestimmt  fur das Wirtschaftsjahr 
1976/77  die Standardqualitaten fur Weichweizen,  Roggen,  Gerste,  Mais  und  Hartweizen. 
Die  Standardqualitaten fur  die ubrigen Getreidearten  sowie  fur  einige Mehle,  Grutze  und  Griesse werden durch die 
Verordnung  Nr.  1397/69/EWG,  ersetzt durch  die Verordnung  :1r.  '!734/75  (E\'lG),  bestimmt. 
c.  Orte,  auf  die  sich die  fe3tgesetzten Preise beziehen 
a)  Richtpreis  und  Grundinterventionspreis 
Der  Grundrichtpreis ist festgesetzt  fur  Duisburg  und  der einzige Grundinterventionspreis  fUr  Ormes  auf der 
GroGshandelsstufe  bei  fr~ier Anlieferung  an  das  Lager,  nicht abgeladen. 
b)  Mindestgarantiepreis  fur  Hartweizen 
I 
Der  M1ndestgarantiepreis  fur  Hartweizen is festgesetzt  fUr  den Handelsplatz  der  Zone  mit  dem  grossten Uberschuss 
auf der gleichen Stufe  und  zu  den gleichen Bedingungen wie  der Richtpreis. 
II.  ~BB!~B~!~~  (INLANDSERZEUGNIS) 
Die  fUr  die  EWG  Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne  weiteres vergleichbar,  da  ihnen  zum  Teil 
unterschiedliche Lieferbedinqungen,  Handelsstufen und  Qualitaten  zugrunde  liegen. 
A.  Orte  (Borsen)  oder Gebiete  auf  die sich die Marktpreise beziehen 
Siehe  Anhang  2 
B.  Handelsstufe  und  Lieferungsbedingungen 
Belgien  :  Grosshandelsabgabepreis,  lose  oder  in Sacken,  brutto fur  netto,  verladen auf Transportmittel  - ohne 
Steuern. 
Danemark  :  Grosshandelspreise,  Lieferung  Kopenhagen  oder  Umgebung,  lose,  ohne  Steuern 
B.~.  Deutschland:  Grosshandelsabgabepreis  (lose) 
(WUrzburg  :  Grosshandelseinstandspreis)  (lose)  ohne  Steuern 






Preis ab  Erfassungshandler,  franco Transportmittel,  ohne Steuern 
Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof,  ohne  Steuern 
Grosshandelspreise,  ab  Lager,  lose,  ohne  Steuern,  Lieferung  in die  Handelszentren,  ausser  fUr  Mais, 
ab  Silo 




Hafer  : 
Mais  : 
Hartweizen 
Udine  - frei  ab  Muhle,  lose,  Zahlung bei Lieferung,  ohne  Steuern 
Bologna  - frei Bestimmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
Foggia  - ab  Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Foggia  - ab Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Bologna  - frei Bestimmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
~  - Durchschnittspreis  fur Erzeugnisse  aus  4  Herkunftsgebieten  : 
a)  Sizilien  ) 
b)  Sardinien  )  frei Versandbahnhof,  verladen,  in Sacken,  ohne  Steuern 
c)  Maremmen  - frei Versandbahnhof,  verladen,  Sacke  zu  Lasten des  Kaufers, 
ohne  Steuern 
d)  Kalabrien  - frei Bestimmungsbahnhof,  Sacke  zu  Lasten des  Kaufers,  ohne 
Steuern 
Catania  - frei Waggon  ab  Produktionszone,  ohne  Verpackung,  ohne  Steuern 
Ankaufspreis  des  Landhandels  frei  MGhle,  ohne  Steuern 
Gerste  )  eingeflihrtes  Produkt 
Hafer  ) 
Niederlande  :  Grosshandelsabgabepreis  der  lose auf  Lastkahnen verladenen Ware  (boordvrij  gestort)  ohne Steuern 
Vereinigtes  Konigreich  :  Grosshandelseinkaufspreis,  Lieferung  an  bestimmte  Hafen,  lose,  ohne Steuern 
C.  Qualitat  (Inlandserzeugnis) 
Belgien  :  EWG-Standardqualitat 
9 Danemark  Standardqualitat;  16  % Feuchtigkeit 
Spezifische Gewicht  :  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
kg/hl 






Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frankreich  I.  Preise der vermarkteten Qualitaten 
II.  Umgerechnet  auf  EWG-Standardqualitat  jedoch unter BerUcksichtigung  des 
Hektolitergewichtes 
Andere  Getreidesorten  :  Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Irland  :  bestehende Qualitat 
Weichweizen  :  Neapel  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Nazionale  Roggen 
Gerste  Orzo  nazionale vestito  56  kg/hl 
Hafer  :  Nazionale  42  kg/hl 
Mais  :  comune 
Hartweizen  :  Sizilien  78/80 
Maremmen  81/82 
Kalabrien:  81/82 
Sardinien:  83/84 






Luxembourg  :  EWG-Standardqualitat 
Niederlande  :  EWG-Standardqualitat 
Vereiniqtes Konigreich  :  bestehende Qualitat 
10 C  E  R  E  A  L  S 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  CEREAL  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
(FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES) 
INTRODUCTION 
Article  13  of  Regulation  No  19 /1962  on  the progressive  establishment of  a  common  organization of  the market  in cereals 
(Official Journal  No  30,  20  April  1962)  stipulated that,  as  cereal prices were  aligned,  measures  should  be  taken to 
arrive at a  single price  system  for  the  Community  at the  single market  stage,  viz  : 
a)  basic target price valid for  the whole  Community; 
b)  single threshold price; 
c)  single method  of  fixing  intervention prices; 
d)  single frontier crossing point for  the  Community  to be  used  for  determining c.i.f. prices  for  products  from  third 
countries. 
The  single market for cereals entered into force  on  lst July  1967.  This single market  is governed  by  Regulation 
No  120/67/EEC  of  13  June  1967  on  the  Common  Organisation of  the market  in cereals  (Official Journal  No  117;  19  June  1967-
lOth year).  The  Regulation  (EEC)  nr.  2727/75  of  the  Council  of  29  october  1975  replaces  the basic Regulation nr.120/67/ 
EEC. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the  United  Kingdom  is  requlated by  the  treaty  relative to the accession of the 
new  Member  States to the  European  Economic  Community  and  to  the European  Community of  Atomic  Energy,  signed  on  22  January 
1972  (O.J.  of  27.3.1972,  15th year  N°  L  73). 
A.  Types  of prices 
Under Articles  2,  4,  and  6  of  Regulation No  120/67/EEC,  replaced  by  the Regulation nr.  1143/76  (EEC)  target and 
intervention prices,  a  guaranteed minimum  price  and  threshold prices are  fixed  for  the Community  each  year. 
Target prices,  intervention prices,  guaranteed minimum  price 
Simultaneously  the  following  prices are  fixed  for  the  Community  for  the marketing  year beginning during  the 
following  calendar year 
- a  target price for  common  wheat,  durum wheat,  barley,  maize  and  rye; 
- a  single intervention price for  common  wheat,  maize,  barley,  and  a  single  intervention price for  durum  wheat; 
- a  guaranteed  minimum  price  for  durum wheat. 
Threshold prices 
These  are  fixed  for  the Community  for  the  following  : 
a)  common  wheat,  durum  wheat,  barley,  maize  and  rye,  in such  a  way  that  the  selling price for  the  imported product 
on  the  Duisburg market is  the  same  as  the target price,  differences  in quality being  taken  into account; 
b)  oats,  buckwheat,  grain sorghum,  millet and  canary seed,  in  such  a  way  that the price of  the cereals mentioned 
in paragraph a),  which  are  in competition with  these products,  is the  same  as  the target price  on  the  Duisburg 
market; 
c)  wheat  flour  and meslin flour,  rye  flour,  common  wheat  groats  and  meal,  durum wheat  groa~s and  meal. 
The  threshold prices are calculated for  Rotterdam. 
B.  Standard quality 
The  target and  intervention prices,  the guaranteed minimum  price  and  the  threshold prices referred to in section A. 
are  fixed  for  standard qualities. 
Regulation No.  768/69/EEC;  replaced  by  the  regulation nr.  2731/75  (EEC),  d~fines the  standard qualities for  common 
wheat,  rye,  barley,  maize  and  durum wheat  for  the  1976/77  marketing  year. 
II Standard qualities for other cereals and  for certain categories of flour,  groats  and  meal  are defined  in 
Regulation No  1397/69/EEC,  replaced by  the  ~egulation nr.  2734/75  (EEC}. 
C.  Places  to which  fixed prices relate 
a}  Target price and  intervention price 
The  target price is fixed  for  Duisburg  and  the  single intervention price for  Ormes  at the wholesale stage,  goods 
delivered to warehouse,  not  unload. 
b)  Guaranteed minimum  price for  durum wheat 
The  guaranteed minimum  price for  durum wheat  is fixed  for  the marketing  centre of  the  region with  the  largest 
surplus,  at the  same  stage  and  under  the  same  condit1ons  as  the  target price. 
Some  of  the market prices  shown  for  individual  Community  countries are  not automatically comparable because  they 
relate to different delivery conditions,  marketing  stages  and qualities. 
A.  Places  (exchanges}  or regions  to whichmarket orices relate 
See  annex  2. 




Italy  : 
Luxembourg 
warehouse  price,  in bulk or in bags,  weight  for  nett,  loaded  on  means  of  transport,  exclusive of  taxes. 
wholesale price,  delivery to Copenhagen  or neighbourhood,  in bulk,  exclusive of  taxes. 
wholesale selling price  (in bulk}  taxes  not  included 
(WUrzburg  :  wholesale  purchase  price}  (in bulk} 




Rye  (milling} 
Oats 
Prices ex-authorized merchant/co-op  ("collecteur  agr~~"),  loaded,  exclusive of  tax. 
Wholesale  warehouse  price,  on  wagon,  exclusive  of  taxes 
wholesale price,  departure  from warehouse,  in bulk,  exclusive of taxes,  delivery at port centres  except 
for maize  :  ex silo. 






Udine  - free  ex mill,  in bulk,  immediate  delivery and  payment,  exclusive of  taxes 
Bologna  - free  to destination,  in bulk,  exclusive of  taxes 
Foggia  - ex  producer,  in bulk,  exclusive of  taxes 
~  - ex  producer,  in bulk,  exclusive of  taxes 
Bologna  - free  to destination,  in bulk,  exclusive of  taxes 
~ average price for  four  origins,  viz  : 
a)  Sicily 
b)  Sardinia  in bags,  free  on wagon at departure,  exclusive of  taxes 
c)  Maremma  - in bags,  purchasers'bags,  free  on  wagon  at departure,  exclusive 
of  taxes 
d)  Calabria  - in bags,  purchasers'bags,  free  on wagon  on arrival,  exclusive 
of  taxes 
~  - free  on wagon,  ex  production  zone,  unpacked,  exclusive of  taxes 
agricultural warehouse  purchase price,  delivered  to mill,  exclusive of  taxes 
Barley  }  imported  goods 
Oats  } 
Netherlands  :  Wholesale  price of  goods  loaded in bulk  on barges  (boordvrij  gestort}  exclusive of  taxes 
United  Kingdom  Wholesale  buyers  price,  delivery to specified ports,  in bulk,  exclusive  of  taxes. 
C.  Quality  (national  produce} 
Belgium  :  EEC  standard quality 
12 Denmark  Standard quality,  16  % moisture 
Specific weight  :  BLT  75 
SEG  70  kg/hl 
ORG  67 
HAF  50 
Common  wheat 
Rye  German  standard quality 
Barley  Average  quality of  quantities  traded 
Oats 
~:  Common  wheat  I.  Prices  for qualities  traded 
II.  Pr~ces converted  to  EEC  standard quality,  specific weight  only being  taken  into account 
Other  cereals  :  Average quality·of quantities traded. 
Effective quality 
Common  wheat  :  Naples  :  Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  Buono mercantile  78  kg/hl 
Rye  Nazionale 
Barley  Orzo  nazionale vestito 
oats  Nazionale  42  kg/hl 
Maize  Comune 
Durum  wheat  Sicily  78/80 
Mar  emma  81/82 
Calabria  81/82 
Sardinia  83/84 
Catania  78/81 
Luxembourg  :  EEC  standard quality 
Netherlands  :  EEC  standard quality 






56  kg/hl 
13 C  E  R E  A L  I 
SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEI  CEREAL!  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
(PREZZI  FISSATI  E  PREZZI  DI  MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo  13  del  regolamento  n.  19/1962  relative alla graduale attuazione di un'organizzazione  comune  dei mercati  nel 
settare dei  cereali  (Gazzetta Ufficlale del  20.4.1962  - 5°  annan.  30)  e  stabilito che,  in funziane del  ravvicinamento 
dei prezzi dei cereali,delle disposiziani dovranno  essere prese per giungere  ad  un  sistema di  prezzo unica  per  la 
Camunita  nella fase  del mercato  unico,  a  prevedere 
a)  un  prezza indicativa di  base  valevole per tutta la Comunita; 
b)  un prezza di entrata unico; 
c)  un metoda  unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d)  un  luogo di transite di  frontiera  unico per la Comunita,  cui riferirsi per la determinazione del  prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai  paesi terzi. 
Il  1°  luglia  1967  il mercato  unico dei cereali e entrato in vigore.  Questa mercato  unico  e disciplinato dal  regolamenta 
n.  120/67/CEE del  13  giugno  1967  relative all'organizzazione  comune  dei mercati  nel settore dei cereali  (Gazzetta 
Ufficiale del  19  giugno  1967- 10°  anno  n.  117).  Il regolamento  (CEE)  n.  2727/75  del Consiglio,  del  29  ottobre  1975 
sostituisce il regolamento di base  n.  120/67/CEE. 
L'adesione della  Danimarca,  dell'Irlanda  e  del  Regno  Unite  e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei  nuovi 
stati membri  alla Comunita  economica  europea  ed alla Communita  europea dell'energia atomica,  firmato il 22  gennaio  1972 
(G.U.  del  27.3.1972- 15a  annata  n.  L  73). 
A.  Natura dei prezzi 
Sulla base del  regolamento  n.  120/67/CEE  - articoli 2,  4,  5  e  6,  sostituita dal  regolamento  n.  1143/76  (CEE), 
vengono fissati per  la Comunita,  ogni  anno,  dei prezzi  indicativi  e  d'intervento,  un  prezzo  minima garantito e 
dei  prezzi di entrata. 
Prezzi  indicativi,  prezzi d'intervento,  prezzo minima garantita 
Vengono  simultaneamente fissati per  la campagna di  commercializzaziane che  inizia l'anno successive 
- un  prezzo  indicativa per il frumento  tenere,  il frumento  duro,  l'orzo,  il granoturco  e  la  segala; 
- un  prezzo d'intervento unico  per il frumento  tenere,  la segala,  l'orzo, il granoturco  e  per il frumento  duro; 
- un  prezzo minima  garantito per il frumento  duro. 
Prezzi di entrata 
I  prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita  per 
a)  il frumento  tenere,  il frumento  duro,  l'orzo,  il granoturco  e  la segala in modo  che,  sul mercato di  Duisburg, 
il prezzo di vendita del  prodotto importato,  tenuto canto delle differenze di qualita,  raggiunga il livello del 
prezzo indicativa; 
b)  l'avena,  il grana  saraceno,  il sorgo  e  la durra,  il miglia  e  la scagliola in modo  che il prezzo dei cereali 
di  cui  al  punta  a)  che  sono  lora concorrenti  raggiunga  sul mercato di  Duisburg  il livello del  prezzo  indicativa; 
c)  la farina di  frumento  e  di  frumento  segalato,  la farina di segala,  le  semole  e  i  semolini di  frumento  tenere,  le 
semole  e  i  semolini di  frumento  duro. 
prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B.  Qualita  tipo 
prezzi  indicativi,  i  prezzi di  intervento,  il prezzo minima garantito ed  i  prezzi di entrata menzionati alla voce 
A  sono fissati  per delle qualita  tipa. 
14 Il regolamento  768/69/CEE,  sostituito dal  regolamento  n.  2731/75  (CEE),  fissa per la campagna  di  commercializzazione 
1976/77  le qualita  tipo del  frumento  tenere,  della  segala,  dell'orzo,  del  granoturco  e  del  frumento  duro. 
Le  qualita  tipo per g1i altri cereali come  per  alcune  categorie di farine,  semole  e  semolini  sono  fissate dal 
regolamento  1397/69/CEE,  sostituito dal  regolamento  n.  2734/75  (CEE). 
c.  Luoghi  ai guali si riferiscono  i  prezzi fissati 
a)  Prezzo  indicative  e  prezzo di  intervento 
Il prezzo  indicative e  fissato per  Duisburg  e  il prezzo d'intervento unico  per  Ormes  nella fase  del  commercio 
all'ingrosso,  merce  resa al magazzino,  non  scaricata. 
b)  Prezzo minimo  garantito per  il frumento  duro 
Il prezzo minimo garantito per il frumento  duro e  fissato  per  il centro di commercializzazione della  zona  pili 
eccedentaria nella stessa  fase  e  alle medesime  condizioni previste per il prezzo  indicative. 
II.  EE§~~!_Q!_~~E£~!Q  (PRODOTTO  NAZIONALE  ) 
Alcuni  prezzi di mercato  indicati per ciascun paese della CEE  non  sono  automaticamente  comparabili  a  cause delle 
divergenze  nelle condizioni di consegna,  nelle  fasi  commerciali  e  nelle qualita. 
A.  Piazza  (borse)  o  regioni cui si riferiscono  prezzi di mercato 
Vedere Allegato  2. 
B.  Fase  commerciale  e  condizioni di consegna 
Belgic  :  prezzo di vendita  commercia all'ingrosso,  merce  nuda  o  in sacchi,  lordo per netto,  su  mezzo di trasporto, 
imposte  escluse 
Danimarca  :  prezzo  commercia  all'ingrosso,  consegna  Copenhagen  o  dintorni,  merce  nuda,  imposte  escluse 
R.F.  di  Germania  :  prezzo di vendita commercia  all'ingrosso  (merce  nuda)  imposte escluse 
(Wlirzburg  :  prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso  (merce  nuda 
Frumento  tenero 
Orzo 
Granoturco 
Frumento  duro 
Segala  (da  molino) 
Avena 
Prezzo  organismo  raccoglitore autorizzato,  su  mezzo  di trasporto,  imposte escluse. 
Prezzo di vendita  commercia  all'ingrosso,  su  vagone,  imposte  escluse 
prezzo  commercia all'ingrosso,  partenza magazzino,  merce  nuda,  imposte  escluse,  consegna  nei  centri di 
commercializzazione,  eccezione  per il granoturco  :  ex  silo 
Frumento  tenero  : ~  - franco  carnien  arrive,  merce  nuda,  imposte  escluse 
Segala 
Orzo  : 
Avena  : 
Granoturco 
Frumento  duro 
- prezzo al molino,  franco  partenza,  merce  nuda,  pronta consegna  e  pagamento, 
imposte escluse 
Bologna  - franco  arrive,  merce  nuda,  imposte  escluse 
Foggia  - alla produzione,  merce  nuda,  imposte  escluse 
Foggia  - alla produzione,  merce  nuda,  imposte  escluse 
Bologna  - franco  arrive,  merce  nuda,  imposte  escluse 
Genova  - prezzo medio  per quattro origini  : 
a)  Sicilia 
b)  Sardegna  )  franco  vagone  partenza,  tele per merce,  imposte escluse 
c)  Maremma  - franco  vagone  partenza,  tele compratore,  imposte  escluse 
Lussemburgo 
d)  Calabria  - franco  vagone  arrivo,  tele compratore,  imposte  escluse 
Catania  - franco  vagone  partenza  zona  produzione,  merce  nuda,  imposte  escluse 
prezzo d'acquisto commercia  agricolo,  resa molino,  imposte  escluse 
Paesi Bassi 
Regno  Unite 
Orzo 
Avena 
prodotti  importati 
prezzo di vendita del  commercia  all'ingrosso,  a  bordo  (boordvrij  gestort)  imposte  escluse 
prezzo d'acquisto commercio  all'ingrosso,  consegna  nei centri determinati,  merce  nuda,  imposte 
escluse. 
C.  Qualita  (prodotto  nazionale) 
qualita tipo CEE 
15 Danimarca  qualitl standard;  16  % d'umiditl 
Peso specifico BLT  75  ) 
SEG  70  kg/hl 
R.F.  di Germania 
ORG  67 
HAF  50 
Frumento  tenero 
Segala 
qualitA  tipo tedesca 
~: 
Italia 
qualitA media delle quantitA  negoziate  Orzo 
Avena 
Frumento tenero  I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II.  Prezzo convertito nella qualitl tipo CEE  tenuto conto esclusivamente del peso 
specifico 
Altri cereali  :  qualitl media delle quantitA  negoziate 
qualiU esistente 
Frumento tenero  :  NapolJ.  - Buono mercantile 
Udine  - Buono mercantile 
Segal  a  Nazionale 
Orzo  :  Orzo nazionale vestito 56  kg/hl 
Avena  Nazionale  42  kg/hl 
Granoturco  :  commune 






81/82  kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81  kg/hl 
78  kg/hl 
78  kg/hl 
Lussemburqo  qualitl tipo CEE 
qualitA  tipo CEE  Paesi Bassi 
Regno  Unito  qualitA esistente 
16 G R A N E  N 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  PRIJZEN 
(VASTGESTELDE  PRIJZEN,  MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel  13  van verordening  nr.  19/1962  houdende  de geleidelijke totstandbrenging van  een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de  sector granen  (Publicatieblad dd.  20.4.1962  - 5e  jaargang nr.  30)  werd bepaald dat naarmate de 
graanprijzen nader  tot elkaar  zouden zijn gebracht,  bepalingen dienden te worden vastgesteld om  te komen  tot  ~~n 
I 
prijsstelsel voor de  Gemeenschap  in het eindstadium van de  gemeenschappelijke markt t.w.  : 
a)  ~~n voor  de  gehele Gemeenschap  geldende basisrichtprijs; 
b)  ~~n enkele drempelprijs; 
c)  ~~n enkele methode  voor het bepalen van de  interventieprijzen; 
d)  ~~n enkele plaats van grensoverschrijding voor  de  Gemeenschap,  als grondstag dienend voor de vaststelling van de c.i.f. 
prijs van de uit derde  landen afkomstige  produkten. 
Op  1  juli  1967  trad de  gemeenschappelijke graanmarkt in werking.  Deze  gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in 
verordening  nr.  120/67/EEG van  13  juni  1967  houdende  een gemeenschappelijke ordening der markten in de  sector granen 
(P.B.  dd.  19  juni  1967,  10e  jaargang nr.  117).  Verordening  (EEG)  nr.  2727/75  van de raad van  29  oktober  1975  vervangt 
de  basisverordening nr.  120/67/EEG. 
De  toetreding van Denemarken,  Ierland en het Verenigd Koninkrijk,  werd  door het op  22  januari 1972  ondertekende verdrag 
betreffende de  toetreding van nieuwe  Lid-Staten tot de Europese  Gemeenschap en de  Europese  Gemeenschap  voor atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L  73). 
A.  Aard  van de  prijzen 
Gebaseerd  op de verordening nr.  120/67/EEG artikelen 2,  4,  5  en 6,vervanqen door verordening nr.  1143/76  (EEG), 
worden  jaarlijks voor de  Gemeenschap richtprijzen,  interventieprijzen,  een gegarandeerde minimumprijs  en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen,  interventieprijzen,  qeqarandeerde minimumprijs 
Voor  het verkoopseizoen dat het volgend  jaar aanvangt worden gelijktijdig vastgesteld 
- een richtprijs voor  zachte  tarwe,  durum  tarwe,  gerst,  mais  en rogge; 
- een enige interventieprijs voor  zachte  tarwe,  rogge,  gerst,  mars  en durum  tarwe; 
- een gegarandeerde minimumprijs  voor  durum  tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze  worden voor de  Gemeenschap vastgesteld voor  : 
a)  zachte  tarwe,  durum  tarwe,  gerst,  mars en rogge  en wel  op  zodanige wijze dat de verkoopprijs van het ingevoerde 
produkt op de markt  van Duisburg,  rekening houdende met de  kwaliteitsverschillen,  op het niveau van de richt-
prijs komt  te liggen; 
b)  haver,  boekweit,  gierst  (pluimgierst,  trosgierst),  sorgho of doerra,  millet en kanariezaad en wel  op  zodanige 
wijze dat de  onder  a)  genoemde  granen,  die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c)  meel vantarwe en van mengkoren,  meel  van  rogge,  grutten,  gries en griesmeel van  zachte  tarwe,  grutten,  gries 
en griesmeel van durum  tarwe. 
De  drempelprijzen worden  berekend voor Rotterdam. 
B.  Standaardkwaliteit 
De  onder A  genoemde  richtprijzen,  interventieprijzen,  gegarandeerde minimumprijs  en drempelprijzen worden vastgesteld 
voor bepaalde  standaardkwaliteiten. 
17 Verordening  nr.  768/69/EEG,·rervangen door  Verordening  nr.  2731/75  (EEG),  bevat voor ret verkoopseizoen  1976/77  de 
standaardkwaliteiten voor  zachte  tarwe,  rogge,  gerst,  mais  en  durum  tarwe. 
De  standaardkwaliteiten voor  de  andere  graansoorten en bepaalde  soorten meel,  grutten,  gries  en griesmeel  zijn 
vermeld  in verordening  nr.  1397/69/EEG, verva~aen door  Verordening  nr.  2734/75  (EEG). 
C.  ~'laatsen waarop  de  vastqestelde prijzen betrekkinq  hebben 
a)  Richtprijs en  interventieprijs 
De  richtprijs is vastgesteld voor  Duisburg  en  de  enige  interventieprijs voor  Ormes  in het  stadium van de 
groothandel,  geleverd  franco-magazijn  zonder  lossing. 
b)  Geqarandeerde minimumprijs  voor  durum  tarwe 
Deze  wordt voor  het commercialisatiecentrum van het gebied met  het grootste overschot vastgesteld  in hetzelfde 
stadium en  onder dezelfde  voorwaarden als de  richtprijs. 
II.  ~~IEB!~~~~ (BINNENLANDS  PRODUKT) 
Niet alle van  de  voor elk  land van  de  EEG  vermelde marktprijzen zijn  zonder  meer  vergelijkbaar als gevolg  van 
verschillen in leveringsvoorwaarden,  handelsstadia  en kwaliteit. 
A.  Plaatsen  (beurzen)  of  streken waarop  de marktprijzen betrekkinq hebben 
Zie bijlage  2. 
B.  Handelsstadium en  leverinqsvoorwaarden 
Belgie  :  Verkoopprijs  groothandel,  los  of  gezakt,  bruto voor  netto,  geleverd  op  transportmiddel,  exclusief 
belastingen. 
Denemarken  :  Groothandelsprijs,  levering  Kopenhagen  of  omgeving,  los,  exclusief belastingen. 
3.R. Duitsland  :  Verkoopprijs groothandel  (los)  exclusief belastingen 
Frankrijk 
Luxemburg 
(Wlirzburg  :  aankoopprijs  groothandel)  (los) 
Zachte  tarwe 
Gerst 
Mais 
Durum  tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Prijs vertrek erkende verzamelaar,  geleverd  op  transportmiddel,  exclusief belastingen 
Prijs  af  groothandel  op  wagon,  exclusief belastingen 
Groothandelsprijs,  af opslagplaats,  los,exclusief belastingen,  levering in de  handelscentra,  uitgezonderd 
voor  mais  :  ex  silo. 
Zachte  tarwe  :  Napels  - los,  franco plaats van  bestemming,  vrachtwagen,  exclusief belastingen 





Durum  tarwe 
Bologna  - los,  franco  plaats van  bestemming,  exclusief belastingen 
- los,  af  producent,  exclusief belastingen 
- los,  af oroducent,  exclusief belastingen 
Bologna  - los,  franco plaats van  bestemming,  exclusief belastingen 
~  - gemiddelde prijs  herkomsten  t.w. 
a)  Sicilie  )  in  zakken,  franco wagon,  exclusief belastingen 
b)  Sardinie  J 
c)  Maremma  - franco wagon,  zakken  van kooer,  exclusief belastingen 
d)  Calabria  - franco  station van bestemming,  gezakt  (kopers  zakken) 
exclusief belastingen 
Catania  - franco  wagon,  vertrek productiegebied,  los,  exclusief belastingen. 
Inkoopprijs  agrarische handel,  geleverd molen,  exclusief belastingen 
Gerst  )  geimporteerde  produkten 
Haver  ) 
Nederland  :  Groothandelsverkoopprijs,  boordvrij  gestort,  exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk  :  Groothandelsaankoooorijs  levering  aan bepaalde  havens,  los,  exclusief belastingen. 
C.  Kwaliteit  (inlands  produkt) 
Belgie  :  EEG-standaardkwaliteit 
18 Denemarken  Standaardkwaliteit  :  16  % vochtgehalte 
Specifiek gewicht  :  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
kg/hl 





Duitse  standaardkwaliteit 
Gemiddelde  kwaliteit van  de verhandelde  hoeveelheden  Gerst 
Haver 
Zachte  tarwe  I. Prijzen van de  verhandelde kwaliteiten 
II.  Omgerekend  op  EEG-Standaardkwaliteit,  waarbij  echter  slechts met het  h~ ·-gewicht 
werd  rekening  gehouden 
Andere  granen  :  gemiddelde kwaliteit van de  verhandelde  hoeveelheden 
Effektieve kwaliteit 
Zachte  tarwe  :  Napels 
Udine 
Nazionale 
Buono mercantile  78  kg/hl 





Orzo  nazionale vestito  56  kg/hl 
Nazionale  47.  kg/hl 
comune 
Durum  tarwe  :  SicilHl  78/80  kg/hl 
Mar  emma  81/82  kg/hl 
Calabria  81/82  kg/hl 
Sardinie  83/84  kg/hl 
Catania  78/81  kg/hl 
Luxemburg  :  EEG-standaardkwaliteit 
Nederland  :  EEG-standaardkwaliteit 
Vereniqd Koninkrijk  :  Effektieve kwaliteit. 
19 K  0  R  N 
FORKLARINGER  TIL  DE  DETTE  HIHTE  INDEHOLDTE  PRISER 
( FASTSA TTE  PRISER  OG  MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I  art  i kel  13  i  forordning  nr.  19/1962  om  den  gradvi se  gennemf!llrel se af  en  fl! lles markedsordning  for  korn  (De  europl!iske 
Fl!llesskabers  Tidende  af  20.4.1962- 5.  5rgang  nr.  30>  er det  fastsat,  at der,  efterh8nden  som  tilnermelsen af 
kornpri serne  finder  sted,  b!llr  t rl!ffes  foransta l tninger  for  at  n8  til et  ensarted prissystem  for  Fa llesskabet  pi 
enhedsmarkedsstadiet,  nemlig 
a)  en  basisindikativpris for  hele  FI!Llesskabet; 
b)  en  tl!rskelpris; 
c>  en  fremgangsmlde  til bestemmelse  af  interventionspriserne; 
d)  et  enkelt  grl!nseovergangssted,  der  tjener  som  grundlag  for  bestemmelse af  cif-prisen for  produkter  fra  tredjelande. 
Enhedsmarkedet  trldte  i  kraft  den  1.  juli  1967.  Enhedsmarkedet  er  fastsat  i  forordning  nr.  120/67/E0F af  13.  juni  1967 
om  den  fl! lles markedsordning  for  korn  (De  europai ske  Fl! llesskabers Tidende  af  19.  j uni  1967  - 10.  !lrgang  nr.  117). 
Rldets  forordning  <E0F)  nr.  2727/75  af  29.  oktober  1975  erstatter grundforordning  nr.  120/67/E0F. 
Danmarks,  Irlands og  Det  forenede  Kongeriges  ti ltrl!delse er  fast sat  i  traktaten om  de  nye  medlemsstaters ti ltradelse 
af  Det  europl!iske !llkonomi!lke  Fl!llesskab og  af  Det  europaiske Atomenergifl!llesskab undertegnet  den  22.  januar  1972 
<EFT  nr.  L 73  af  27.3.1972,  15  8r.>. 
A.  Prisernes art 
I  henho ld til forordning  nr.  120/67/ EH  art  i kel  2,  4,  5  og  6,  erstattet  ved  forordning  nr.  1143/76  (E0 F), 
fastsl!ttes lrligt indikativpriser,  intel"'ventionspriser,  en  garanteret  mindstepris  og  tarskelpriser  for 
Fa Llesskabet. 
Indikativpriser,  interventionspriser os garanteret mindstepris 
Der  er  for det  f!lllgende  8r  begyndende  produktionsllr  samtidig  fastsat 
en  indikativpris for  bl!lld  hvede,  hlrd  hvede,  byg,  majs  og  rug; 
- en  interventionspris for  bl!lld  hvede,  rug,  byg,  majs  og  h8rd  hvede; 
- en garanteret  mi ndstepri s  for  hlrd  hvede. 
Tarskelpriser 
D  i sse  fast satt  es  for  Fl! llesskabet  for 
a)  bl!Zid  hvede,  hlrd  hvede,  byg,  majs  og  rug,  s!lledes  at  salgsprisen  for  det  indf!llrte  produkt  svarer til 
indikativprisen pi  markedet  i  Duisburg,  under  hensyntagen til kvalitetsforskelle; 
b)  havre,  boghvede,  sorghum,  durra,  hirse  og  kanariefr!ZI,  sllledes at priserne pi de  under  a)  navnte  kornsorter, 
som  konkurrerer  med  disse produkter,  n8r  samme  niveau  som  indikativprisen p8  markedet  i  Duisburg; 
c)  mel  af  hvede  og  blandsad,  mel  af  rug,  gryn  af  bl!lld  hvede  og  gryn af  h!lrd  hvede. 
Tarskelpriserne beregnes  tor  Rotterdam. 
B.  Standardkva l itet 
Indikativpriserne,  interventionspriserne,  den garanteredemindstepris og  tarskelpriserne  (A)  fastsattes  tor 
standardkval iteterne. 
Forordning  nr.  768/69/E0F,  erstattes ved  forordning  nr.  2731/75  CE0F>,  fastutter stundardkvaliteterne  for  bl!Zid 
hvede,  rug,  byg,  majs  og  h!lrd  hvede  for  produktions!lret  1976/77. 
Standardkval iteterne for  de  !llvrige  kornsorter  samt  for  enkelte mel sorter  og  gryn  er  fast sat  ved  forordning 
nr.  1397/69/E0F,  erstattes  ved  forordning  nr.  2734/75  (E0F> 
20 C.  Steder,  som  de fastsatte priser vedrprer 
a)  Indikativpris og  interventionspris 
Indikativprisen fastuttes for  Dufsburg  og  interventionsprisen alene for Or•es og  i  engrosledet  ved franko 
levering til lager,  i kke  af las  set. 
b)  Garanteret mindstepris for hlrd  hvede 
Den  garanterede 11indstepris for  hlrd hvede  fastuttes for  handelscentret  i  zonen  med  det  stt~rste overskud, 
i  det  samme  omutningsled og  under de  sa111111e  betingelser  som  indikativprisen. 
II.  ~~!!S!~!fB!U! <INDENLANDSKE  PRODUKTER) 
Plarkedsprisen,  som  er  anft~rt  for hvert  af  E~Fs medlemslande,  kan  ikke  uden  videre sammenl ignes pi grund af 
forskelle  i  leveringsbet ingelser, omutningsled og  kval itet. 
A.  Steder  Cblllrser>  eller omrlder,  som  markedspriserne  for  vedrt~rer 
Se  bi lag  2 
B.  Omsatningsled og  leverinqsbetinqelser 
Belgien  :  Engrosafsatningspris,  i  lllls  vagt  eller i  sakke, brutto for netto,  lasset pi transportmiddel,  uden 
afgifter. 
Danmark  :  Engrospris,  levering  Kt~~benhavn eller omegn,  lt~~s,  uden afgi fter 
Forbundsrepublikken Trskland  :  Engrosafutningspris  Cl!lls  vagt> 
Frankris  :  Bl!lld  hvede 
Byg 
Plajs 
Hllrd  hvede 
Malet  rug 
Havre 
61Urzburg  :  engrosindkt~bspris)  Clt~~s  vagt)  >uden  afgifter 
Noterede priser  if!lllge autor1seret organisation beregnet  pll  gennemsnitstransport,  uden 
afgift. 
Engrosafutningspris, pi  banevogn,  uden  afgifter 
~  :  Engrospris,  fra  lager,  lt~~s,  uden  afgift,  levering til handelscenter,  undtagen  majs  fra  silo  • 




Udine  - franko af  mt~~lle,  lt~~s  v•gt, betaling  ved  levering,  uden  afgifter 
Bologna  - franko  be.;temmelsessted,  lt~~s  vagt,  uden  afgifter 
: !2is.!!  - af  prodo.cent,  lt~~s  vagt,  uden  afgifter 
: !2is.!!  - af produ.cfnt,  lt~~s  vagt,  uden  afgifter 
Plajs  :  Bologna  - frank•·  b·Jstemmelsessted,  lt~~s  vagt,  uden  afgifter 
Hllrd  hvede  : ~  - genr~ms•litspris  for  produkter  fra  fire oprindelsomrlder 
a>  Sic;lien  > franko  banevogn  forsendelsessted 
b>  Sudinien  > luset, i  ukke,  uden  afgifter 
c)  Maremma  - franko  banevognsforsendelsessted,  l•sset,  i  s•kke  for  kt~~berens 
regning,  uden  afgifter 
rl)  Calabrh - franko  banevogn  bestemmel sessted,  i  sakke  for  kt~~berens  regning, 
uden  afgifter 
,~  - franko  banevogn  forsendelsessted af produktionszone,  uden  emballage,  uden 
afgifter. 
Luxembourg  Kt~~bspris  i  landhandel,  franko  m!lllle,  uden  afgifter 
Byg  >  indft~~rt  produkt 
Havre  > 
Nederlandene  :  Engrosafsatningspris for  varer  L•sset  i  lt~~s  vagt  pll  pram  Cboordvrij  gestort),  uden  afgifter 
Ensland  :  Engrospris,  levering  i  bestemte  havne,  lt~~s,  uden  afgift 
C.  Kvalitet  (lndenlandsk  produkt> 
Belgien  :  E~F standardkvalitet 
~:  Standardkvalitet,  16%  fugtighed,  speciel  v•gt  BLT  75  ) 
SEG  70  ) 
ORG  67  ) 
HA f  50  ) 
21 
kg/hl Forbundsrepubl i kken  Tysk Land  B  L!l!d  hvede 
Rug 
Tysk  standardkval itet 
Byg 
Havre 
Gennemsnitskval itet af  den  samlede  afscetningsmamgde 
Frank rig  :  BL!I!d  hvede  :  I.  Priser  for  markedsf{2!rte  kval iteter 
II.  Priser  omregnet  tiL  E0F  standardkval itet, dog  uden  hensyntagen  tiL  hektol itervcegten 
Andre  kornsorter  Gennemsnitskvalitet  af  den  samlede  afscetningsmoengde 
I r Land  :  Best8ende  kva L  iteter 
Italien  :  BL!I!d  hvede  :  Napoli  Buono  mercantile  78  kg/hl 
Ud ine  Buono  mercantile  78  kg/ h L 
Rug  Nazionale 
Byg  Orzonaz iona Le  vest ito  56  kg/hl 
Havre  Nazionale  42  kg/ hl 
Majs  comune 
H8rd  hvede  Sicil ien  78/80  kg/ h L 
Maremma  81/82  kg/hl 
CaLabria  (  81/82  kg/ hl 
Sardinien 
Catania 
Luxembourg  :  E0F  standardkval itet 
Nederlandene  :  E0F  standardkval itet 
England:  Best8ende kvaliteter 
83/84  kg/ hl 
78/81  kg/ hl 
22 Prldut ta-Pre41kte 
Prldwcts-Prldett f  BELG !QUE /BELG rE 
Prldukten 
Prld11ktar  c 
BLT 
¢ arith. 4  bourses  : 
Annexe  2, Anhang  2,  Annex  2, Allegata 2, Bijl.age 2, Bil.ag 2 
Lieux,  bourses ou regions sur lesquels portent les prix de marche 
Orte, Borsen oder Gebiete auf die sich die .loii.rktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Piazze, borse o  regione  cui si riferiscono i  prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken w.arop de marktprijzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller cxnr£der,  scm  markedspriserne angar 
1976/1977 
DANMARK  DEl1l'SCHLAND  (BR) 
A  B  A  B 
-
FRANCE 
A  B 
Departement  Dep&rtement 
~enhavn  Arithmetisches ¢ 4  borsen:  !sere  Lair et Cher 
Arithm.  ¢ 4  markets  : 
SEG 
Media arit. tre borse  :  Duisburg  Wurzburg  DeJ;Brtement Loiret  c  Rekenkundig ¢ 4  beurzen  :  -
Det aritmetiske gennemsnit 
ORO 
af noteringerne Pi  de tre  - :Departement  Dep. region 
kornboerser  :  Sarthe  du  Centre 
HAF  Bruxelles, Kortrijk, Liege, 
K,«Sbenhavn  c  - Hannover  Depirtement Eure-et-Loir  Antwerp  en  c 
Mais  d 11mportation  Mais d 1iaporta  tion 
Einfuhrms.is  Einfuhrms.is 
Imported maize  - Imported maize 
MAI  Grano turco d 11mportazione  Grano turco d 11mporta-
Importmais  zione 
Indfoert majs  Importmals 
Calcule sur base des prix CAF-Errechnet auf Grundlage des 
Indfoert majs 
Depirtement Landes  c 
cif-Preises-Calculated on the basis of prices c.i.f.  -Calco-
USA  YC  III  lata sulla base del prezzo cif-Berekend op basis van de prijs 
cif-Beregnet ~  ~~~gi:-~u=~  Duisburg 
DeJ;Brtement  ~!~~·.11!\{lt 
DUR  - - - Bouches-du-
Rhone  Sud-ouest 




A  B  A  B  c  c  A  B 




Bologna  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
ORG  - Foggia  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
Enniscort.lzy  Cambridge 
HAF  - Foggia  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
USA  YC  III  USA  YC  III 
Mais  d '1mpor- Mais  d 11mpor- Mais  d 11mpor-
c  tation  tation :  tation : 
E  infuhrmais  Einfuhrmais  :  Einfuhrmais  : 
MAI  Imported maize  Bologna  c  Imported maize  Imported maize.  -
Grano turco  Grano  turco  Grano turco 
i  11mportazione  d 11mportaz1one  d 11mportazione: 
Importmals  Importmals  :  Importma'1s  : 
Indfoert majs  Indfoert majs:  Indfoert majs: 
¢  Luxembourg  Rotterdam 
DUR  - Genova  Catania  - - -
A.  Lieux avec les prix d 1intervention derives les plus he.uts  - Orte mit den hochsten abgeleiteten  !nterventionspreisen 
Places with highest derived intervention prices  - Luoghi  con  i  prezzi d 1intervento derivati 1  piu alti 
Plaatsen met de  hoogste afgeleide interventieprijzen  - Steder med  de  hoejeste afledte interventionspriser 
B.  Lieux avec les prix d 'intervention derives les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luoghi  con  i  prezzi d 1intervento deri  va ti i  piu bassi 
Plaatsen met de  laagste afgeleide  interventieprijzen  - Steder med  de  laveste afledte interventionspriser 



















PRIX  D  1 IN'I'ERVENTIO:> 
IN'I'ERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Pdx <'1nto,.,.nt1on ..  ,,,.., ,., "'"" ba"t'/1 
Hoos•te ate:e1ei4e  interventieprijzen  ( 
Prix 4 1intervention 4~ivee lea plua baa/ 
IAae:ate  ate:eleic1e  interventieprijzen 
Prix 4e  ~~arc~/Marktprijzen . 
I~ Bruxellee-KortriJk·Lieae-· (l)Antwerpm  (c) 
Hp!jete  atledte interventionaprieer  (2)  a) 
Ma.rkedapriaer 
Laveate atle4te interventionepriler  (2) 
M&rkedapriaer  •  ~enM.vn (B) 
Orandinterventionapreiee  (2) 
Marktpreiae  •  Me'bure: (A) 
Nie4ri&•te a'be:elli  tete Interventionapreile 
Marktprlile  •  Wiirz'burg  (B) 
Prix 4' intervention d6ri  v•• 1e• plu• t.ute  ( 2) 
Prix c1e  march'  I  ~  Atpe~ u  laute Ptovuoe(.l 
Prix 48  mrc~ II  )  ~parte111nt ·Ia•re  (A)* 
Prix d 1intervention d'rivea 111  plua 'b&1(2) 
Prix de  mrche  I  ) 
) 
Prix de mrch' II )  ~part  oLoir-et-Oher(B) 
Hilht•t derive4 intervention price•  (2)  a) 
Market  pricel  •  Cork  (A) 
Lowe1t  4erived intervention pricu  (2) 
Mt.rket  price•  •  Ennilcortey  (B) 
Prezzi d 1intervento 4erivati i  piu alti  (2) 
Prezzi di 1111rcato  •  Napoli  (A) 
Prezzi d 1intervento 4erivat1  i  pi~ 'baui (2) 
Prezzi di 1111rcato  •  Udine  (B) 
Prix c!1intervention derive• 111  plus baa (2) 
Prix de  llli!Lrche  - '/J  Ji&Y•  (c) 
IAae:•te atgeleidl interventieprijzen  (2) 
M&rktprijzen  •  RottercSam  (C) 
HiP•t 4erive4 intervention pricea  (2)  a) 
Market pricel  •  Lond.on/'l'il'bury  (A) 
Loweat  derived intervention pricu  (2) 
Market  prices  - Cambridge  (B) 

































































(2)  11  11  1976/1977  prix cl'intervention uique 
PRIX  DE  MARCHE 
w.R!a'PREISE 
MARKET  PRICES 




l9?~L  197'll,j1975{ 
1974  . 19'r5  197 
1Yf9h 
BLT 
1546,7  594,3 649,9  C:fl'Z1o 
0  934  11.Qn1 ln.oc:~  13,633 
~5,3  592,6 648.4 
!W.~ 1  86? 13,o6 
1550,6  590,4 659.4  714.6 
i11 101Z  1  807 13,261  14,451 
6.53  ~.~1  ~!..11.~  103,10 
~,096  1.175 12.46  B.2M 
175,31  83.40 93  .. 36 
~,937  1,005 12,321 
~5.12  83.01  96,61  110.98 
1,232  1n  o"  12.7~  14,149 
~-45  43,84  47,25  47.45 
1.052  2.024 13.20  ll.&ll 
1,39  144,31  47,83  50.'57 
1,309  2,106 13,36  14.S28 
~.64  42  16  4,,76 
o,ol3  1 ='i615  ,,.  .,A, 
140,44  f.It!·.;9  4?.78  51.78 
1.049  1,e,;  113. 3'51  1.4.8'7& 
1.38  66,78  74.37  76.79 
1.0,52  l:..n-;.!;  13.20  , i  .en 
- - 75.86  86,71•  - - B-46  15140.)• 
- - 7~  .~2  86,77•  - - ln.19'  1"LA.I'IU. 
56.99  162,16  70  19 
I 
0 1Z61  11 ,22( 12,46 
10a,51  lbO,t,2  76,30  ·aa.s\ 
u,z, 12.351 13 ;4•  ,  ...  ,...0 
16Z136  65.44  74  26  -85.29 
li1.228  11,78: 13 18  15;,141 
4.82  "  ...  A  ?.22  A  '7A 
0  438  11,491 112.671  13,321 
6,62  8.71  -
4.501  13.46  15 40  '-
4  77  li.?:l  7"16 
0  317  11,36 ,  ,.  ~  ... 
- 6 .Qii  -
10,07 
- 13,96:  .  15  142 
7·'11  19.929  11.311  1l:.1'JA 
,,  0~ 12,02 :13.20  13.633  - - - .  .. 
7·029  9,316  0.99.5 
0,343  11  281  b.2 • .538 
~.480  10,06C 12.6512  15.826 
14 003  1l' .18•  114.810  1.C  41.A 
537,6  564,6 1641,4  672.8 
10,750 11,71C 1:1.0:11  ll.&ll 
~3;-5  ~11.1;  ~,:;.,.II.  698,8 
11,272 12,23  1 L3. 44~  14'  •. 160 
~-9.44  41.11  44.91  41:1.\Cl 
10,983  n,9.5~  3,138  ll  633 
138.96  41,11  4'1.1!'1!  Ml.A.l! 
,, 2.111  '""  "" 
1'1!.4n~  14  .. 524 
340  4,38  .5.6  6.71 
7.360 8.808  10,.54  ,,  .771i 
6,13  T,VZ  6.?~  8.55 
hl  268  11,634  112,.544  lli
1.mo 
3  20  4  15  t;. 46 
6.925 S,442  10,13 
6.07  5.67  6.?7  A"" 
Ll.n8  1,532 12.56  , ... iM~ 
a)  prix c!'intervention unique,  dimind du montant  oompenntoira ac!Meicn 
24 



















PRIX  D11N'I'E}{VENTIO:i 
INTERVENTIONS MIS~ 
INTERVENTION  ?RICES 
?REZZI  0 1 INTERVENTO 








Prix d'intervention derives lea plu.a  hau.ts/ 
Hoogate atpleide interventiepr1Jzen 
Prix d1intervention derives lea plu.a  bea/ 
IAasate atpleic1e  interventiepriJzen 
~~:l::~::'~~;~~i::ncc  > 
a-.,ste af1edte interventionspriaer 
Markedspriler 
laveate afledte interventionspriaer 
Markedepriaer  - Kj!lbenhavn  (B) 
OrWldinterventionapre1ae 
Marktpreile  - Duillbu.rs  (A) 
Niedri&ate abple1  tete  Interventions  praise 
Marktpreise  - Wiirzbu.rs  (B) 
Prix d1intervent1on derives lea  pl.  u.s  hau.ts 
I  )  Prix c1e  llllrche  Baaaea  ;Upea 
) 
Prix c1e  uarche II ) 
(A) 
Pr1x  d'intervention derives lea plu.a  bas 
Pr1x  de  ~~~t.rche  I  )  Loir-et-Cher  )  (B)  Prix de  aarche II ) 
Hishest derived intervention prices 
Market  pricea  - Cork  (A) 
Lowest  derived intervention prices 
Market  prices - Enniacortey  (B) 
l:'rezzi  d'intervento derivat1 1 piu alt1 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
l:'rezzi  d11ntervento der1vat.1  i  pi~ bani 
Prezzi d1  mercato  - l1c1ine  (B) 
Prix d' 1nterVI'!ntion der1  ves  lea pl.  u.s  bas 
Prix de  !llllrche  •  ~ pa.ys  (c) 
I.aasste afge1e1de  interventiepriJzen 
Mar~<tprijzen - Rotterdam  (C) 
Htsheet derived intervention prices 
Market  prices  - Lonc1on/T1l'bu.ry  (A) 
Lowest  derived  intervention prices 
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.i?1-i :0..  DE  JIJARCHE 
1-W<~?REISE 
l~.ARKET  ?RICES 




,.UQ  SEi'  OCT  NOV J  DEC  JAN I  FEB  I  MAR  A?R 
BLT 
~~.J.2  5.2~!2.  ~-·9  39,2  5~~.6 5'+9,9  555.~ 5b0 0b  ,1:11:1 00 
10,46 10,57C  0  677  0,7a4  lO_taj  10,99 11  10 11,21 11,31! 
~~-·1:1 529,9  532t~  2~?-·b.  ~!!~  -~-~02}_ ~~.7 559,0 56'+,'+ 
10,43] 10,,a 0,645  0,75~  o,a5~ 10,96E  1,07~  ~1;1ac  1i;2a~ 
529,3 533,0  ,a,o ,a,o 549,7 57a,o 5al,a 565,5 549,3 
~o.586  o,ao fb;'f66 10,  76C  6,994 11,560 i;tJ-o U.Tfo io;98·« 
72,~  73,59  7'+,'+0  75,21  71:1,03  7to,l:l'+  77,65 l?l:l,'+b  7'1,27 
9,604  ~.711  9,a1a 9,925 10,03 10,13! 10,241 10,35 10,'+6( 
-- ------------· 
71~  _'72,31:1 r-?-4~  l~~~ ?'+,1:11  75,b2 7fl,'+3  77,25 ?O,Ob 
9~ 
r---
9,765 9  872 19.9?9  10  oaE 10  19~  0,30(  9  551  9  65a 
78.77 I76L76  76,75 :79.55  66,415  ~7.37  191.18  90,18 
10.394  10.39: 10.126 110.491  11.40C  1.1§2°  I ..  I~~ ,,  coo 
31:1,72  39,11  39 •  .51  39,90 1'+0,29 1'+0,68  ~1,07  41,4j  4~L~~ 
10,,580  o,6a7  0,794 0,901  ~.ooa  ln,115 11,22 11,32 11,43 
~40  ~~~  4~~  J9L~~ 4~~  ~~6,_ ~~_.90 42  40  42.28 
10,765 11,067  11,051 11,046  11,107  11,,5  11,72 11,584  1,551 
37,13 37 ,5'2  [37,91  ~,30  ~!9  39,09 39 ...  8  39,87  1  '+0, 26 
10 14'  110  251  0,35a 0  465 10.572 be  6?9  0  7al  0,89~ 1,00C 
~  ~...Ja  I  ~9.15  1~9.50 1~9.90 11.1  .Ro  ,.,_,,  ,.,  -"~ ,.,  -'~ 
10  413  10,596 10,697  10,79  10  902  11  421  11,33 11,413 11,}80 
5~.76  .59,36 »-·?5 60,55 61,14 61,73 j62,,3  ~2.t92.  163  .• 5~. 
lo,s!O  6~!"87  0,794  hlOl ~~  i;1i5  1  222  1.~29 1  4~6 
___::::____ -- ---=--1-·-:------- ..  -:_ ___  - -·  - - - - - - - - - - -=--r--:- - - - - -·  '"  ·--·-- -~--· _  ..  >  ~..  .....  • ....  ---- - - - - - - - -
5~  J~1.  ~'t59 56,18 5§.t?.?.  ~7_,_4_1?  57196  58,56 59  1~ 
~.?94  9,901 10,00c 10,11~  10,2~  10,329 o;43E  0,543  0,6~Cl 
sa  11 2a 20 ,a 25  5!,~'-. 60._}1  ~~.1!2_  !.~  _§.h_47  63,8~ 
110.462 ll0.47Q  l0.4Be  0.£2.  10'869 111.562  Ll.Q~~ n.96E  1.494 
sa,07  s.a_~o~ 57,a7 5a,90 60,30 64,05  66,2~  66,)~  63,7~ 
10,455  10,446  {ci~4is  o,605  10;857  11,532  i',926"  ii~9iu 1 476 
'+,flO  r!-·b5  '+,70  1  ...  7  ..  4,79  4,84  4,89  4,94  ~.99 
10,16~  10  21(:  oj_r, 
1-.- ·c..,-
o.59i 0.69i  o,'8o!  9 949  0,056  0  4a4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - '+,5'+  ...  59  '+,b ..  '+,b9  '+,7'+  '+,79  '+,8  ..  .. ,1:19  lt.9  .. 
19,828  9,935  0,04.ii  0,149 0,25  0,363  0,470 0,577  0,68~ 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
16.613 16-679  ".746  7.066 ll·~  . 7  ~585  7·990 6.066  6.142 
0,580  l0,6a~  Ch7~ C!t_901  ~OOE 1,115 1  222  1.329 1  ~36 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.173 16.239 16.)06  6.628  6.~8  7.104  7·469  7  .56~  7·641 
9  876  9  983  10,09C  0,19?  0.30~  0,411 10 51  0  62'  b.0.730 
a.63a a.470 a.625  ~  ... 260  0,26 ll.O?'i  1,000 0.~009.400 
13,821  13,552 13~  14,25  5,795  16,234 15,441 14,007  lJ,il\ll 
514,1  .519  5  524  a  51!h_2  5:55.5  540.9  546  2  5~b6. 556.9 
10,  2a~  b,o,3a9  0  496  0  603 10 ?lC 10  a17  0,92~  1,031  1,13E 
acw  ~~'-·' 
;.5o,a  ,,~.2 561,5 .56~..i J2.2.al  -'.2La..~ _,_82 .9 
10,802  1C,910  11,016 1,124 11,230 11, 33S  1,440 11.552 11.658 
38,05 3a,44  ,a,a LJ.9.~~  39.~ 40,00 40,3a ~  ».J.~5 
10,51  ~0,619 0,?26 o,a,  'lo;9~+c ii;oii  ..  1;"15~  1,261 1,)6! 
39,90  ~0!.01 157.30  ~.ql:l_ 40,17 40,92 40,03 )9,24 3a,19 







Mlf/11C  100  k& 
1973/74 
Mi<I  I  JUN  Jl1L  ~ 
571,3 5'+'+,1  5'+'+..!1  5'+~,7 
11  42E 10  aa 10  a8  10,i1_4 
569,? 5'+2,'+  5'+2,• ~;5·~--
1,j9~ o;a4E  o;aii~  10,902 
54a,o  ~~~~~(  ~~~-·r, 
5,50,6 
t"o;·96o  10,9  il','oir-
1:10,01:1  77,0l  77o0l  7to,,;, 
10,567  ~0,16.  0,1i5o  10,09.!_ 
--r-·-··-···. 
7o,o? !75.75  !75,?5  75.31 
0  4o?  Q_QQI  QQ; r-g-:93?-
88,57  Bt  68  88J20  a512 
II  I.A'I 11 .A'l  II  .1.\C I U..ali. 
j42,_~5  ~.27 ~~ 40,45 
11,54 11,00 11,001  ii,on 
4i_.+,  ........ _ 
11,516  t-,:-·  4l.JJ,9 
'il,309-
14+0,65  )01b1 l'o,b1  ~~!0'+ --
1,107 o,,c o;;;c· 1Ch6U  ,.,  -~~~  - - 4o  lt.L 
11,358  - - 11,049 
~11  ~1]  ~-!-i~~ 
_61,,38  • 
~,i,.:· 11 _nn,  11.052. 
- -----
_':..._  __ 
- - - - ..  __ ,.  ____ 
!---···-
59.75 56,5?  ,~,57  5!J,?9_~ 
0,757 0,1tlli  0,11:11  1o,2n 
63.50 64,88 66,8  '~~.L... 
11.433 1  681  12  031  11.255 
63,35  64,?~  6~~ 
62,36 
11406 h654 12,•  ~i,a2r 
5,0:\  4,8At.  4,84  4,82 
0,9i2  ·o~4'7f · o··4?f  10 438-- ...  ..  .  ....  .. 
14,511  1HQ1 1~1 1A~501 
... 99  4,?1:1  4,?1:1  4,77 
0,?91 o,,. 0 ,.  10Ji?-
- - - - -··  - - - -
8.219  _1_.~ 8.150  7·511 
1.51t3  1,00~  1  00~  11  012 
- - - - - - - -
7·717  7·313 7.608  7.0$ 
·o  8!g  tl.27: lt.~ ~ 
9.000 8.600 i_,OU_  '_i_,48b 
12.6U  IHI ,.. 1!11  !11!11,  ..l4...00l. 
562.3 1534.?  53.4.'7  ..!32.6 
1 .2't!  o__._~ lO..it!  ..lC....7.9_ 
588.3 l-'60..'7  360.?  _!ll._6 
11.766 11.214 11  214  11.272 
41  5lt 137,64  3? 64  ·-'-'·4:r 
1,4?~ 10,934 10,934  10_.i_8 
38,39 3a,34 38,13  ,_38,1t: 
,140 ~,1J4  111,07.  11,24 
:513  3 la  .3  23  _.3_  2a  _.3,.3~  3.3a  3 42 l1  4'7  3.52  ~~  ~..!..~-"~-~ 
___ ,_,~----
16,770  j6.1:177  ~.91:14  7,091  7,196 7,305 7,412 7.519 7,,,,  7,901  ?,360 
5,76  5,66  ~·66  5,83  6,19  6,70  6,57  6,8c. 6,10  6!.~  6,16  5,8c  _6.r.!_l  ...  -----t-·-- r---- 1-4-:o;c,; I lA  ·.;-..; ' . .:,,ll  rt\. \\ ·.;:~~A  2 510  2 251  12  663  12  61E  3 398  I  ~-!:Itt~  11  tAt  13.2158 
Zol:'-'  ir!ol:IO  _,,u_,  _,~ _,~ _,,11:1  3,22  3,27  3,32  3.37  '3_~  ....  3 .....  3,20 
6,3)a 6,445 6,552  ~.6.59  6,766  6,873 6,98c  '7~-w  !?  194  1?.-~i  1'7 ill  1'7  4~2  ~:9~ 
5,50  .5  65  5  63  5.67.  6_..21_  6.~Q  6.H  6,  3  607 16,0b  fl,15  5!!15  6,07 



















PRIX  D  1 INTERVENTIQ;; 
L'n'ERVENTIONSPREISe 
INTERVENTION  PRICES 









J:'rix d I interventiOn d~ri  VeS  leS  plUS  haUtS 
Hoogst.e  afgele1de  1nterventiepr1Jzen 
Prix d 1intervention derives les plus bas/ 
Laagste afgeleide 1ntervent1epr1jzen 
Prix de  march~/Marktprijzen 
0- Bruxelles-Kortrijk-Liege  - Antwerpen(C 
H~jste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
Laveste afledte intervent1onspriser 
Markedspriser  - K~nhavn (C) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgelei  tete  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d1intervention d~rives lea plus hauts 
I  )  Prix de marche  Alpes  de 
)  Haute 
Prix de marcM II )  provence(A) 
?rix d 1intervent1on d~riws les plus bas 
Prix de  march~  I  )  Loir-et-Cher  )  (B)  Prix de  narch~ II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices·- Enniscortey  (B) 
Prezzi d 1intervento derivati  i  piu alti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d 1intervento deri  vati 1  pi~ bassi 
Prezz1 di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 11ntervention derives les plus bas 
AUG 
!J'b  ~.1 
liic -111.882 
jFb  542,~ 
~  10,8~ 
IFb  ~7.0 
lJC  IIU,~'IU 
Diu  77,01 
uc  10  182 
Dkr  rue r--
lm  ...  '15.75 
U~;  o qqc; 
J.Jkl 
uc 
DM  4027 
uc  11,003 
DM  40,40 
uc  11  038 
lnM  IJ8,61 
ur.  10550 
DM  39,57 
uc  10,811 
Ft_:  61,11 





Ff  56,57 
uc  10 186 
Ff  65,62 
ur.  11,81~ 
Ff  111_ 111 
uc  11,411 
£  ~.~ 
uc  10,478 
£  6,10 
Til' 
1~.~ 
£  4, 78 
Til'  0352 
t 
uc 
Li  8,813 
uc  1003 
~1t 0,200 
uc  2 734 
'"'it  B.227 
uc  o zn 
~t  9.233 
uc  1 526 
ln.u ~.6 
"Ire  10,693 
l  Lu:x  5607 
Prix de  march~ - ~ pt.ys  (C)  TTl'  11,114 
llfFl  37.M 
Laagste afgeleide  interventieprijzen  uc  10,932 
IHn  38,16 
z.Brktprijzen  - Rotterdam (c)  uc 111,082 
f.  3,65 
Highest derived intervention prices  uc  7.001 
£  5,88 
Market  prices  - Landon/Tilbury  (A)  uc  12  727 
~  344 
Lowest derived intervention prices  lnr.  7,~52 
£  5.00 
z.Brket  prices  - Cambridge  (B)  uc  12,770 
1974 
PRIX  DE  MARCHE 
MnRJcrPREISE 
¥.ARKET  PRICES 




• 6.10  Ill  ,1 
i'IOV  DEC  Jit.N 
BLT 
So\9,6  -~'  582.-fio  586.1- :  ~3.6  :!i!l'l,1 
:&W2.  -: 11_1,;,  AU;t;?  m11117  ;  11,872  11,~7 
5'7,9  ~.~  Slll,9  I 586,~  I  :i91,9  597,~ 
10,958  11,0!i8  11o618  11,728  11,838  11,~ 
564,9  59~  5!17,9  597,3  592,8 
.~  .~  11,'1'511  ,11,94ti  111,8:i5 
n.~  78,111  82,57  83,41  84,24  85,07 
om  10  382  10  896  1 006  11116  1226 
---~--J 
76:~  7741  I 81l1  82  14  82  97  8381 
10  10~  10,115  10.729  0839  0 949  10~ 
79,00  8<,45  83,25  8~.83  82,50 
10~  1 o aro  0,~5  1,194  0 886 
4067  41,08  43,09  43,49  43,89  44,30 
1,113  11,m  p1,m  1,883  1,993  ~2,103 
4~.03  44,00  44,¥)  44,40 
12  Oll  12 267  121l1  121l1 
39,02  39,~2  41.~3  41,83  ~2.24  42,M 
0600  10  770  11320  11430  115¥l  11650 
39,00  43,~  43,83  43,75  43,78 
0,002  11,710  11,975  11,~  11,961 
61,72  62,33  65,39  66,00  66,61  67,22 
1,113  11,223  11,m  11,883  11,993  12,103 
-
57,19  57,11J  60,85  61,46  62,07  62,111 
10  296  10  400  10  956  11  066  11176  11  286 
67,Jl  70,12  72,13  72,45  70,41 
12,117  12,62!1  12,987  13,044  12,677 
fi'\__47  61!.2!1  6!!.a1  111.66  67  11 
11,787  12.~  12,425  12,362  12,086 
~.89  ~.~  5,76  5,82  5,87  5,93 
10,~  10,6'l8  11,222  1,332  11,442  ~1,552 
6,50  6,65  - - 12,937  12,958 
~.83  4,88  5,69  5,75  5,81  5,86 
10W  10  572  111  096  11206  11  :!16  1 426 
695  630  735  710 
15,043  12,5Jil  14,311  14,029 
8.932  8,!1!J  1  9.4oo  9.899  9.900  0.082 
1113  11223  111m  111tl3  11.993  2,103 
8.:n~  8,403  luXJ  9.289  9,380  9.472 
10381  10,~  .  t  11,041  11,151  11,261  13n 
9.280  9.667  10.~  10.500  0.600 
11  586  12 009  12  605  12  605  2725 
5401  5'5,6  I 573,2  578,7  ~4,2  589,7 
10,803  1o,g13  1 11,463  11,573  11,1113  1,703 
5662  ~3 9  fJll>,7  610,2  615,7 
11,32~  11,878  12.~  12,204  12,l14 
38.02  38.40  140.:11  40  67  4105  \143 
11,042  11,152  111,7fl2  11,812  11,922  12,032 
39,13  41,75  42,04  lt1,92  40,50 
111,363  12,174  112,208  111,m  111,751" 
3,70  3,75  I  4,25  4,30  4,36  4,41 
, 8.a11  l8.1ll  I 8 515  8 625  s ns  R 845 
5,92  6,12  6,44  6,58  6,27 
12813  12  461  12  914  13195  12573 
349  354  I  4 o2  408  413  4 19 
7,':fJ2  7,fi77  1 8,066  8,176  8,286  ~.396 
5.76  6,19  6~  6 49  617 
12,467  12,tm  12.n4  13,014  12,373 
26 
1975 
FEll  MAR  APR  MAI 
fJll>,6'  610,1  615,1i  6ZI,1 
12,092- ::JZ,  20Z  11:312  ·32.~ 
flJ2,9  608,~  613,9  619,~ 
12,058  12,168  12,278  12,388 
592,3  589,8  ~7,8  ~4 
11,1Wi  ,lllti  ITI,!JSii  11,968 
85,g1  86,7~  87,57  88,41 
11  336  11  "6  11  556  1666 
~M  85.~  86,l1  ~7,14 
11169  11  279  11  389  11,~99 
81,26  81,"  83,20  85,88 
1n,m  10,746  10,970  11,332 
"·70  45,10  45,50  ~5,g1 
12,2'13  12,:rlJ  11t;Uf  fiT.SU 
"·40  ",85  45,40  46,00 
2 1l1  12  254  12  40~  125111 
43,0~  lo3,"  43,85  "·25 
1760  11  R70  11  CAl  1?11Ul 
"·00  ~.:JJ  "·88  45,10 
2,022  12,104  12,262  12,322 
67,83  68,"  6906  6967 
2,113  12,321  12.~33  12,~3 
63,ll  63,91  64,52  65,13 
1396  11  506  11  616  11  726 
68,14  66,66  66,55  66,62 
2,211!  12,002  11,~2  11,995 
64  ~7  62  99  62.111!  6295 
11,607  11,~1  11,311  11,3~ 
5,99  6,04  6,10  6,15 
11,ti112  h1,m  1,882  11,992 
5,92  5,98  6,03  6,09 
11  536  11  M6  1756  11  866 
1o.m  10,265  0.357  10."B 
12,113  12,323  2,433  12.~ 
Q,564  9.655  9.747  9.839 
11481  11:i91  1701  11811 
10.283  10.075  0.038  10.100 
12345  12.095  2 050  1717'\ 
S<l5,2  600,7  606,2  611,7 
11,003  12,a13  2,123  2;233 
621,2  626,7  632,2  637,7 
12,424  12,534  112,644  12, 75' 
41  ij1  42  19  42  57  42  95 
12,H2  12,252  12,362  12,472 
40,~  40,5!1  41,])  41,69 
11;7T1  rn;m  111,00l  12,107 
\,47  4,52  ~.58  4,63 
RQS'i  ~ llfi~  q 175  Ull5 
5,37  4,99  4,qj  5,11 
10  7~  10  006  9 986  10  247 
4 24  ~:ll  4,35  '-41 
M,506  8,616  11,726  8,836 
5 35  487  5.02  50~ 




























































MN/UC-100  kg 
1974/ 
1975 
JUL  ~ 
618,6  ~j 
2461"  11  !m 
616,7  592,6 
12.~4  11,867 
610,5  590,~ 
12,110  11,1m 
89170  ~.69 
1836  11175 
88,32  83,¥) 
11,6~  11,005 
83,a1 
10,953 
45,07  ~3.~ 
12,593  12,024 
"·:n 
12 106 
43,ll  42,16 
12100  11."ffi 
~3.39 
11,855 
6994  66  78 
12,593  12,024 
65,00  62,18 
1 702  11220 
69,66  68,62 
t?.~  12,~ 
6599  85" 
11,881  11,783 
6,23  5,19 
12,143  11,496 
6,62 
13,465 
6,16  5,72 
12 005  11368 
6 95 
13,983 
10,490  9.929 
12,593  12,02~ 
9.825  9,l16 
11  795  11281 
10.280  10.060 
1?141  12  1R~ 
IU3  ~4,8 
12,255  11,no 
634,3  611,5 
1Z,~b  ~z.z:n 
42  i9  4111 
12,515  11,952 
43,20  41,11 
~2.~5  1,937 
4,95  4,38 
0 9:!1  8898 
5.~  5, 72 
1390  1 634 
4n  4 15 
9,"1  8,"2 
562  5,67 


















PRIX  D1 INTERVENTIQ;i 
INTERVENTIONSPREISE 
I!fl'ERVENTION  PRICES 









Prix d 11ntervention d~riv~s les plus hauts/ 
lfooeste atgelei&t 1nterventiepr1jzen 
Prix d 11ntervention dhives lea plus bas/ 
Iaagste atgeleide interventiepriJzen 
Prix de  aarch~jM!.rktpriJzen  _ 
_t Bruxelles-KortriJk-Liege -::.  ADtwerDen  <c) 
llj6Jste atledte 1nterventionspriser 
Marlcedspriser 
Laveste atledte 1nterventionspr111er 
Ma.rlcedspriser  - ~nlavn  (B) 
Grundinterventionspreise 
Ma.rktpreise  - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Ma.rktpreise  - wiirzburg  (B) 
Prix d 1intervention ~riv~s 1es plus I'Auts 
Prix de IIIU'Clte  I  ) Dhartemeat Idre 
i 
Prix de DBrcbe  II ) 
(A) 
Prix d'  intervention derives 1es plus bas 
Dlparteme•t 
Prix de  DBreh~  I  )  Loir-et-cher  )  (B)  Prix de IIBl"Cbe II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Enniscortey  (B) 
Prezzi d 11ntervento derivati 1  piu alti 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d'intervento derivati i  pi~ bassi 
Prezzi di Ll>~~::ato  - Ud1ne  (B) 
Prix d'intervention derives les plus bas 
Prix de  DBrcM  - ~ pays  (C) 
Laagste afge1eide  interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  - London/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  (B) 
AUG 
Fb  818.8 
uc  12,'61 
f_b  616,7 
'"'  ,,_.,. 
Fb  6ll,1 
·~  1Z.U!IJ 
k  8910 
uc  11,838 
Dkr 
!!!'. 
Iller  88.32 
u~  11_._11:1'1 
Iller  -
uc  . 
1M  •S.01 
uc  12.511l 
Ill  45,25 
ue  12,644 
011  43,:11 
_u~  1Zo:JW 
1M  45.38 
uc  12,1110 
Ff  '10,~ 
uc  12,511l 
Ff  71,10 
uc  12,oa 
Ff  113,38 
uc  12,139 
~f  IIS,92 
u~  11,102 
Ff  12,34 
uc  ll,l54l 
Ff  118,87 
uc  12,100 
£  6.83 
uc  12,143 
t 
UE 
r  6,15 
uc  12,005 
£  -
uc 
Lit  1Q.19Z 
uc  12,593 
Lit 
uc 
;:;t  10,1(ll 
uc  11  19f' 
Lit  10.525 
uc  12,281 
Flux  fnl,3 
~  .. 
12,225 
~.3 
uc  12,178 
,.1  42,19 
uc  12,515 
f:Ft'  .3,15 
uc  12,622 
£  !i.ll 
uc  9931 
£  5,89 
...!!.:  11033 
[  5,04 
uc  9,~1 
[  5,~ 
uc  10 939 
1915 
PRIX  DE  MARCilE 
MhRICl'PREISE 
MARKET  PRICES 




SEP  I  OCT  j NOV~  JAN I  FEB I  MAR 
BLT 
I i2s,s  632,5  639,4  646_._4  M"l."l  IMn"l ~7.2 
1Z,IIJI  1Z."1  12,88 ~_._02J  3.161 13.301  ~3.441 
623,7  6ll,6  637,6 644.5  651.5 658.5  ~.4 
~  12.~  12_._84  I:>&:IIIL  3.1241., 
1137,9  638,8  643,4 t~46,o  649.2 650.5  ~.5 
1Z,~  1£,11119  ~  ..3..._01  n"1A ,, '"" 
l"l~ 
0016  Vl,l!l  92,88 ~3.94  9500 96.06  197-.12 
11_,_91ti_  ~  12_._2,54  l2  '"'"·  ,, C:'ll<  12.676  112.816 
89,38  00,44  91,50 ~2~ 93,62  ~.6e 95.74 
11,19'1  n,,..,.  112.\lif~  22.1  L:>_ 'll"ik 12 4911 112-.()~ 
91,00  00,88  90,~  ~~q 93,13  96,50 99-,13 
L_1Z,IXM  11,992  1.QOCII:>  -
,.,..,.,~. l'l o8l. 
45,S1  '6.117  46,.57  47.07  47,57  le8,01 48·.57 
12.133  12,813  !J...01~ 1"1.1<;'l  I'll  :>0" 11.'\  ~11':1 1':1·_1;;'7"1 
4618  47  20  4?,40 lt7 14C  48,03  118,53 ~.93 
13,012  13,189  3,2lt5  L"'.;>4  13.1121 13.56.1  3:.672 
43,1KJ  44,:11  41t,81  4.5,31  ,.,,8l  116,31 146;55 
APR  MAI  JUN  JUl. 
674.2 681.1 
~,  ,~, 
13,58l L3, 721  ~100  l.l.lOQ 
672,3 679,3  650.3 650.3 
13,5411  -3.681J  1'1 ,,.,  l"l 1tv1 
674,8 695.9  696 .. 2  688  0 
13.,591 LI+,015  Llt,O~ 3 1Gbll 
9818  98,5!  ~.73  ~.._73 
12.95~  113  010 ~  12~ 
96· so .97,87  91t.7J I  91t:.73 
12,77'1 112.~  12.50C  12.501 
102,7  04,?~ 06,0(  -
.1"1  c;c;J  I'Z  A"'<  I'Z  <>A~  -
49  o8  49.58  116.81!  11688 
1'1,713  '"'AI<" ,,.,.  ,,.,. 
113.101 
49,83  - - lt8.90 
13,92  - L3  661t 
47,31 47,81  116.81!  116.88 
1l,l'IU  ll,JI!U  2_.,5~ l2.&.&.  '"'Ann 12<>1.11  ,.,.  nnR  1'1-1'1 
~5S  ~3S  4b,b5 46,65  47,50  118,13 48,63  49,13  50,00 ,0,_.58  -
13,001  12,\l:ll  3,03.5 1'11.0'11  3.273 13.44§  113.589 13,72 L3.97l  4,1,3AI  -
71,13  12,52  ?3  •  .3C .  ..2!L...Os  ~-88  75.61 76:.46  77,25 ?8,o4 73.79  73.79 
12,133  12,813  L"1.01"  I'll  10:  l"'. :>Q"' 13.433  1'1-_or;;-n  1':1  71  ,,AI< ..  ... ,  .... ... 100 
71,47  12,14  72,82  72_1_76  73.75  74.61  176.49  ?8  .. 24  8o,3S  8],_,84  84,7~ 
1lo0111  '"-
2,927 12-Q'I 1':1"""  '"'  ....... 13.579 l3. 889  4  264  4.5~  !,b_~ 
71,47  12,14  ?1,63 70,93  n.ge  '12.7EI 174.66  ?6,41  78,~0! 8o,01  82,_96 
1l,lllll  1Z,Slll  2,716  l:>_<;Ql 112.'167  12.QII!Cl 13  .. 254  3,5b'4  .3,9.3~ l ..  t20l' l4.727 
tl6,71  67,50  68,29 69,07  6o_Afi  .....  J(II lon· w.  72,2'3  7.3,02 "n.70  TV70 
11.~  11,982  2  122 2  262 112,1+0  12.~  12.682 12  13.10C L3,100 
n.~  12,84  72,61 llllt8  74.03  74.714 175.77  ?8,2  82.Q<!  84_._~  82,9 
ll,a:¥  "•!IJI  2  890  3  04  '3142 13.268 13.451  113,G!Jt 11'+,.50C 1'+,9C( 11'+,71! 
10,20  71,01  70,?8 71.65  '1220  '12.C}l ln.~  ?5.98  80.1.5  82,46  81.01 
12,4112  12,11)6  2,.56.5  2,71~  112  8l7 12.943 113-126 L3, 48S  4,2.35  4,63!  11.4.39: 
6,!15  1,02  7  10  _218  7.26  7.34  7.41.  7 .. 50  7,58  7,15  7.32 
12,283  12,~  2,.563  2,70~  2,843 12,983 13.112 13.26 P.3.4o3 12~  1.:0~ 
- - - - 8.50  - 8.83  - - - -
- - 11,.1.91  - 15.615  - - -
t.87  6.115  ?  03  ?_11  718  7.26  7~~  ?.42  7,50  7.15  7.32 
12,H5  12,216  2,lt25  2,56~  2,705 12,81J, 12,985 '-3.125  13,265 12~~ 12A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10  912  11  032  1  .l2_2  fl-.1.·~·1  ,,  .... ,, C:1  1.1.6~  1,75 111,_87  11-.22'1 Ll.227 
12,133  12,813  L3  013  3,15; L3  293 In  4::t~ 13 575  3,713 13.853 13.10C ~.100 
10,228  10,348  0~  0..5_8l llo.708  10.828 10.91W: 11.061 11.181 1.1.,221 1U.221 
11,_93S  1?._1175  2  215 12. '!<;•  2  49'5 12.635 12,775  ~.915 13,0,5 13.10C 113__.100 
10.tm  11.lXXl  Ll.lt2'5 l1.?c;( 12.500 13.oeo 13.600 14.48 ~1+.613  IL4.12! 14.40< 
12,602  12,835  L3. "''ll  L"' .. ?1'  4.586 15.263 15.86~  16.90 L7  051  6  48  16,80 
615,3  622,2  62Q.2 6'36.1  6431  65o.o  b57,0  663.9 670  9  650.3  650.3 
12,3!15  12,535  2,675  2,815  2.955 13,095 13,235  3,375 13.51.5  I13.10C IL3, 100 
11'11,3  IM!I,l  6..55.,  662.1  669.1 676  0  ;683.0 lo!S9.9  ~96,9  ~76,3  676,3 
12,VI9  13,058  L3, 199 L3,.U8 113. 47Q n.6l1! 
1 1·;r_.,or;;c  13,89  4_._039  3  62~ 13,62 
43,26  43,74  44  22  lt4.70  45  18  45  66 46  14  46,61  47,09 4479  44.79 
12,65S  12,1!15  ~935 3,075  3,215 13,355  L3  495  L3.635  13.m  1.3,10( L3.100 
43,13  ~3,111  •  44.2<;  ltlt.c;?  44.90  45  ~3  46,50  47.90 ~9 38  ~9,0.3 l4ao.6_ 
12,616  12,~  2,943  3,037 L3.133  13  28~ 13 6o  14  01  4,44li  4,,342 14,05 
5.~  5.46  5.55  15  6}  5.70  5.78  5J85  5.93 600  5_6o  __5_._92_ 
10  071  10  211  <h35l  0,491  0,631 101TTl Lo.~ ll,05  1.1,19: 10,431:  jl.o,~38 
6,19  6,53  o,<tv  ~,31  o,'IO  o,,u 11\.711.  I?  n~  I 7 .c;l  l2.67  17.79 
11,123  12,170  1,928 1,?60 L2. 03Q  12  1111 L2.561  13,15 'll996 114  295 13,67 
5,14  5,22  _2,_29  5,37  5.44  s.~  5,59  5,67  5,74  5,60  5..._95 
9,!'1!1  9,721  9,861  o,oo  0,141 10,28l o,421 10,561 10,70  1o.._43E 11-o  438 
l5.~  ~~9  t>,3o  t>,31  6  47  6  47  6.83  I?  15  I ?.54  I? 63  7,!!.5 
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PRIX  D1 nm:RVBNTIOH 
Dfl'DVINT:tolfSfRBISII: 
lN'1'BRVIII'l'IOH  PRICIS 
PN:ZZI  J) I IImi:RVIlfl'O 
llfl'IRYilf1'IIPRIJZilf 
llfl'I!:RVIlfl'IOHSPRISD 
DBSCRIPrlOH  IESCRIZIONI 
BlfiCIIUIBUliG  CJECJIRIJVIHQ 
DISCRIPriOH  BISICRIVILSB 
Prix 4 11nteZ'ftftt.10ft UDiquea  / 
l!lifOIW inter'nlntiepr:LJun 
Prix ~  lm'Cbf /  MIZ'ktpr:LJ ..  n 
- BrwatUea..JCortZ'ijk~  ..  -Antwer~(  C 
Bllbld.a1n't.el'Yenti0ft8priaer (l) 
MIZ'bd.apriaer - ~vn  (B) 
linbli'tllchll :tDter"nDUcmapreiH. 
Mlt.zoktpreiH  •  ~·burs (A) 
Mlrk'tpreiH •  wiirs'b\q  (B) 
Prix 4111lterveDt.10ft UDiquea 
Prix ~  .u'Ch4 I 
~D6~nt 
)  Ia  (A) 
Prix ~  lm'Chf II ) 




Prix ~  -.rchf II ) 
SiJtele in'tez"YeDticm  pricea (l) 
Mlrat price• - Cork (A) 
111r11tet  pricea - llmi~  (B) 
Pnui 4 'tnterYento UD1c1 
Pnui 41 •rc&to - Rapoll  (A) 
Press:!.  41 MrC&to  •  Ul:1De  (B) 
Prix 4 1 i.nterftnt:lcm UDiquea 
Prix ~  lm'Chl  - jiJ  :Pe¥•  (C) 
thit~  1ntenat1epr:LJ:r.en 
Ml.rktpr:l,1 ..  D  •  :Rat'terdall  (C) 
B:lncl• intervention pr1cea (l) 
Market pric•• - LorldonjTUbur)'  (A) 




















































AID  SEP  OCT 
~5  653,5  660,5 
13,100  13,m  13,~ 
672,6  ~3.0  705,9 
13,630  1~.~3  ,.,304 
96,03  97,11  98,71 
12,672  12,814  Tl,9~ 
101,00  101,00 
13,328  13,259 
~5,00  ~.09  ~SI 
13,100  13,2~  13,384 
48,18  ~9.65  ~.65 
14,01•  1~.2~  14,~ 
51,57  51,20  51,32 
l4,ijl5  14,709  1~,7" 
73,79  7~,59  75,39 
13,100  13,m  13,38. 
82,10  d3,27  83,119 
,.,57•  111,782  1~,857 
82,10  83,27  83,69 
1.,574  14,182  14,857 
80,56  81,118  82,27 
14,301  14,532  14,005 
80,56  85,92  83,70 
14,301  15,253  1~,858 
7,~  7,62  8,13 
12,788  12,9ll  13,072 
. 
-
12.m  12.752  12.889 
13,100  13,2•2  IJ,JM 
.  - . 
1~.~  14,833  1!1,238 
1~,901  15,~3  15,823 
~.5  653,5  600,5 
13,100  13,242  13,38~ 
672,5  679,5  61!6,5 
13,628  13,7~9  13,911 
"·58  ~5,06  ~5,~ 
13,100  13,m  13,38~ 
~6.~  47,98  48,20 
13,1183  1~,101  1•,165 
6,~  6,48  6,57 
li,Z.Z  11,38.  11,526 
7,~3  8,12  8,31 
13.~  14,2SS  1~,589 
7,45  8,14  ij,32 
13,079  1~,291  ,.,5)7 
PRIX  Dl MARCHE 
IWUt'l'MISE 
iwucBT  PRICIS 
PREZZI  Dl MERCM'O 
MARKTPRIJZI!:If 
NAIUCI!:[)I3fRlSER 
NOV  DEC  JAB 
BLT 
8117,5  87~,5  111,5 
13,526  13,6&1  13,d10 
lm.2  6111,1  711,5 
1~,189  H,11J7  1~.~18 
103,~  1M, 52  105,M 
rrr.0011  13,2110  lJ,Jtll 
1G1,93  102.17  101,83 
12,8  1Z.8U  13,501 
~7,01  ~7,SII  41.07 
13,525  13,1568  13,810 
W,IIS  w.as  93,01 
n,2M  n,2"  1~.387 
51,~  S1,Sl  S1,11 
n,ns  1~,78&  H,8!i0 
71,11  78,111  77,79 
13,526  13,668  13,810 
M,21  M,ll  86,!i0 
1~,01)  15,087  15.355 
M.29  M.lll  ee.so 
~.· 
15,081  15,355 
182.!18  182.83  Mn 
1UJJ  n."~M  1S.OO 
82!18  182.13  M.7. 
n,lllll  14,1M  15,0U 
8.~  8.S2  8.i7 
13,214  13,3511  13,~ 
.  .  . 
.  .  . 
.  9.i8  .  .  1\N  . 
13,028  13.182  13.2911 
13,526  13,1568  13.810 
.  .  . 
.  .  . 
15,883  15,738  18,3!1 
1G.WJ  18,~  18,978 
8117,S  ~.s  eii,S 
13,526  13,668  13.~10 
1183,5  100.5  107,S 
1\0SJ  n,1e  1,337 
~02  ~51  ~· 
13,526  13,668  13,810 
47,11  41.41  W.31 
1~.ms  14,242  14,~ 
a.es  &,13  &,81 
11,1568  II,M10  11,952 
8,25  8,25  a.sz 
14, ..  ,., ..  14,6 
8,29  8,33  8,!18 
~.SM  n.112~  15,013 
n:B  MAR 
-.~  69S,5 
13,952  1~.09~ 
711,7  717,9 
1~.~  1~.~ 
101,71  107,. 
IJ,:l£4  IJ1000 
112,50  112.50 
n,251  1~,251 
~511  48,01 
13,952  ,.,o~ 
.  S1,1S 
.  n,IIS 
51,7S  S1,g) 
n,81J7  H,8'10 
78.511  'N,39 
13,952  ,.,09~ 
87,21  87,ill 
15.~  15.618 
87,21  87,i8 
1~~  15,618 
8&,87  85,15 
15,318  15,116 
85.17  8&,15 
1!!,318  15,118 
D,~  9.511 
13,MO  13,782 
.  . 
.  ~,, 
10,15  . 
1~,138  .  • 
1l.UI  13,513 
13,952  14,~  .  .  .  . 
18.317  16..187 
111.~  1&.188 
eaa.s  69S,5 
13,952  14,~ 
714,~  721,5 
1.,471  1\S211 
~7,47  ~7,90 
13,952  1~.~ 
!11,211  ~89 
14,771  14,8112 
e.•  6,97 
12,~  12,236 
8,17  8,81 
15..221  1~Wl 
8,73  8,13 
15.321  1S.326 
(l) Prix 4'1ntervent1cn  un:lq~.W,  4SJII:lmW  du montant ccmpenaat.o:lre  I.I!Ma1on  (Real.  (Cons.) 1151/76) 
11nbe1t.l1cbllr IDterventionapre1a, vendn4ert um  den Auaale1chebetrae; "Be1tr1tt" (v .o.  (Rat) 1151/76) 
SSql.e intervention pr1oea, red.uced.  trcm tbe adbil1ion ccmpeneatory amount  (Re,.  (Concil) ll5l/76) 
Presso 4•1ntervento un:lco 41111nu:1t.o  ~ll 1 1mporto ccmpenaat1vo adedone (Rea.  (Cons.)  ll5l/76) 
thit~  1nterventiepr1J ..  n  vez'III1Jt4er4 •t  het ccmpenaerende bedra&  "toeF-ed.in&"  (P.B.  (Raad)  1151/76) 





APR  NAI  JUI  JUL 
102.5  7(1.5  Mf.S  N,5  m.a 
1~,236  1~,318  13,100  13,100  13,633 
736,0  7~1  m,a  "1.~  71~,1 
n.8'1~  1~0'11  \135  1S.026  1~~1 
1ot.OO  110.12  100.03  100.03  103.11 
IJ,Q  IJ,~:JJ  I~UU  lt1UI4:  IJ,~ 
118.7S  122.11  121 ••  120.00  110,118 
1~0U  1S.B  1S.UI  1~2,00  n,ua 
48,SS  93,11  45,11  45.•  ~7.~ 
,.,236  ,.,318  13,100  13,100  13,833 
SZ.7S  53,7S  .  .  J).S7 
1~1M  1~W  .  .  1~,SZII 
52.411  52.40  sz.~  S1,78 
15,0M  1~0M  15,0M  ~~.876 
80,19  110,111  73.71  73.71  71,71 
,.,236  1•,378  13,100  13,100  13,6.'13 
111.31  m.~  ~~  ill,Ol  111.77 
5,~  1&,037  I,  OM  18,1511  15,403 
81,31  fJ.~  -.~  il,Ol·  88,77 
15.~  8,037  18,.  1&,156  15,403 
81,83  88.33  88.21  llltn  114.11.'1 
~5,371  15,110  1!!,1511  1S..8!ill  15..0!1 
...  13  ..  33  88,21  111..21  as.29 
1\371  1\110  1\B  UD'n  1S.141 
9,811  1,7S  8,87  1.87  1.11 
13,92~  1.,181  12.788  12.1d8  13,.321 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  10,07 
.  .  .  .  1S.142 
13.'10!1  13.8'1  ~2.815  12.81&  13.128 
1~,236  14,378  13,100  13,100  13.633 
.  .  .  .  . 
.  ..  .  .  . 
1~383  18.~  11.100  I  1&..193  15.828 
1&,11Z  11,051  18,711  111. 7lD  1U.U 
102,5  101,S  N.S  N,S  172.1 
1~,236  14,318  13,100  13,100  13,633 
728,5  73S,5  172.5  672.5  1198.8 
n,7t2  n,P  13.621  ll.1121  1l 1111  ...  ~  ~· 
~!il  ~!I  41.31 
14,236  ,.,3~  13,100  13,100  13,833 
$1,51  51,8'1  $1,82  W.SII  49,42 
15,1:1  1S.2511  15,110  ll.~7l  14.52l 
7,0S  7,13  &,40  8,40  8,71 
12,378  12,520  11,2~  11,2~  11,775 
1,01  9,21  8,11  8.96  8.SS 
15,118  18,111  \783  15,1!1  lS.DlO 
9,07  1,20  8,~  1,20  8,57 
5,123  11,1$1  1!!,520  18,1S1  lS.~ UC/RE/UA 
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1  0 
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l  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  _1  J  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  0 
XIII  XIIII  XIIII  VDI  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  )(I  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  )(I  II 
1974  1975  1976 
TCBrskelpriser I Schwellenpreise /Threshold prices/Pri  )(  de seuil/  Prezzi d'enlrata I Drempelprijzen 
Afledte intarventionspriser/  Abgeteitete  lnterventionspreise/Derived intervention  prices/Prix d'intervention derives/ 
Prezzi d'intervento  derivoti/  Afgeleide  interventieprijzen  : 
... de twjeste/hOc:hste ... / ...  highest/  ...  les plus  hauts/  ... i piu alti/hoogste .. . 
.. . de laveste I niedrigste .. .1 .. .  kwest I ... les plus bas/  ... i piu bassi /laagste .. . 
Ill  IV  v  VI  VII 
1977 
Enhedsinterventionspriser  I Einheitliche lnterventionspr./Single interv. prices/Prix interv. uniques /Prezzi interv. unici/  Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A I Morktpreise A I Market prices AI Prix de  marche A I Prezzi  di  mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Markedpriser 8 I  Marktpreise 81 Market  prices 81 Pril<  demarche 8 I Prezzi  di  mercato 8/ Marktprijzen 8 
- Morkedpriser C I  Marktpreise C I  Market  prices Cl Prix  de  marche C I Prezzi  di mercato C/ Marktprijzen C 
29 BLT 
UC/RE/UA ----,--------,--------,----,----,-------r---r-----,-------.--------,----.  UC/RE/UA 
100kg  FRANCE  100kg 
17  17 
16  ,  .... r·,;.·;.;.··  16 
. . . . .. .. .  ./!', .... I" .•.  r~~  ~==-=:.~~  ....... -...  ~· 
15~--,_  ____  _,  ______  ~-----4------1-----~------1-~=r~~~~~~~~~~~+------+~  15 
.... r····'·····  .... r···· .- f<,.-:~.1--~....::.-·' 
14r---~------r------+------,_------~~-~-·~·J_··_··~-----+~~·/~~-~1--·~----~------~~~~~----~+-~14 
.....  r····s····  ....  r····r·········~····r····  .--- _.r-~~~cl  r-~f--I  l 
13r--+---p~~~--~--~--~~~~~~~~~~~~====!--+---~--~--b=*=~13 
J  .. r-···r···  .r---·  -----~~~.;,;~_...- ~...r·-- .  ...r· 
...  _...-...  ~..r-..r- - _,;  ,... .  ....r-·--·_r-
12  ....• ·'  .r-....r  """·  ~:  ·- 12 
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.... r .... r···· .....  16 
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Trerskelpnser  /Schwellenpreise/Threshold prices I Pnx de  seuil I Prezzi  d'  entrata/  Drempelprijzen 
Afledte interventionspriser/Abgele1tete lntervent1onspreise/Derived  ~ntervent1on pnces/Prix d'  Intervention derives I 
Prezzi  d' intervento  derivati /Aigeleide 1ntervent1eprijzen  : 
... de h0jeste/ hochste ... I ... h1ghest I ... les  plus  hauts I ... i piu  alti I hoogste .. . 
.. . de laveste I n1edri9ste .. ./  ... lovest  I ... les plus bas  I  ... i piu bassi /laagste .. . 
Enhedsinterventionspriser /Einheit hche lnterventionspreise/Sin9le interv. prices/Prix interv. uniques/Prezzi interv. unici/Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A I Marktpreise A I Market  prices  A I Prix  de  marche A I Prezzi  d1  mercato A I Marktprijzen A 
Markedpriser 8 I Marktpreise 8/  Market  prices 8 I Prix  de  marche 8 I Prezzi  d1  mercato 8 I Marktprijzen 8 




















PRIX  D  1  INTERVENTION 
INTERV'ENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix  d 1  intervention uniques / 
Uniforme  interventieprij3en 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
~  ~-..Kortrijk-Lillge.(1)Antwerpen(<;) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - Kpbenhavn  (C)~ 
(J.I) 
Einhei  t1iche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d1intervention uniques 
Prix  de  marchii  - Dep,  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Enniscort h;r(y)  •
1  (j).'' 
Prezzi  d1intervento unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix  d 1  intervention uniques 
Prix  de  marche  - II  pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  }i~ ,•, 
(c) a partir de la oupape 1974/1975 
1973/ 
1974 
Fb  51019 
uc  10.217 
Fb  525,1 
uc  10,50~ 
Dkr  77,43 
up  10,217 
Dkr  83,32  .. 
uc  10,9~ 
Dll  37,39 
uc  10,217 
Dll  39,15 
uc  10 697 
DX  41,06 
uc  11,219 
Ff  56,75 
uc  10,217 
Ff  -
uc 
;.  5,12 





Lit  8.317 
uc  121285 
Flux  510,9 
uc  10,217 
Flux  536,9 
uc  10,738 
HF1  36,69 
uc  10,217 
HFl.  38,18 
uc  11,104 
t  'i 12 
TTC  ln.-:>17 
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PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 






































































PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERifENTIONSPREISE 
INTERVENTION  P~ICES 









Pr<x  d' intervention uniques / 
Uniforme  interventieprij  -~en 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K)ll'benhavn  (C) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Dutsburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Enniscorty  (C) 
Prezzi  d' in  terven  to unici 
Prezzi di  me rca  to  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention uniques 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uniforme  interventit>prijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (C) 
AUG 
Fb  489,6 
uc  9,792 
Fb  481,7 
uc  9,634 
DKr  74,21 
uc  9,192 
DKr  -
uc  -
DM  35  a4 
uc  9,792 
DM  36,65 
uc  10,014 
DM  36,60 
uc  w,ooo 
Ff  54,39 









Lit  7.99J 
oc  12,784 
Flux  489,6 
uc  9,792 
,----
Flux  515,6 
oc  10,312 
HFl  35,45 
oc  9,J92 
HFl  37,31 
uc  10,307  ,.  4,52 
oc  9,792  ,.  -
uc  -
l'I73 
SEP  OCT  NOV 
SEG 
494,4  499,2  5o4,o 
9,888  9,984 10,080 
491,3  505,0  520,0 
9,826  lO,lOC  0,400 
74,93  15,66  76,39 
9,888  9,984 10,08o 
74,00  74,33 74,00 
9,765  9,808  9,765 
36  16  36  54  36  89 
9,888  9,984 10,o8o 
37,45  37,95  39,28 
10,232 10,369 10,732 
37,36  38,75  39,91 
10,20!S  10,5H7  10,904 
54,92  55,45  55,99 
9,888  9,984 10,08o 
- - -
- - -
4,57  4,61  4,66 





7.575  7-375  7-250 
12,120  1,800 11,154 
494,4  499,2  5o4,o 
9,888  9,984 lO,o8o 
520,4  525,2  530,0 
10,408  0,504  10,6()( 
35,79  36,14  36,49 
9,888  9,984 lO,o8o 
37,38  35,67  36,38 
10,573  10,35'  10,56' 
4,57  4,61  4,66 




PRIX  DE  MARCHE 
M/utKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MA RKTPRIJ ZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
5o8,8  513,6  518,4 
10,176 10,212 10,368 
528,3  545,0  5)t,5 
0,566  10,900 11,050 
77,12  77,84  78,57 
10,176 10,272 10,368 
74,40  78,63  85,47 
9,818  10,376 11,278 
37  24  37 60  37  95 
10,176 10,272 10,368 
39,75  4o,53  39,9J 
10,861 11,074 10,902 
4o,65  42,69  43,75 
11,107 f11,-664  fll,954 
56,52  57,05  57,59 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- - -
4,70  4,75  4,79 





- 9.283  9.250 
- 3,607  2,964 
5~.8  513,6  5l8,4 
10,176 10,272 10,368 
534,8  539,6  544,4 
10,691  10,792  10,888 
36,84  37,18  37,53 
10,176 10,272 10,368 
38,17  4o,oo  4o,25 
11,08~ 11,616 11,689 
4,70  4,75  4,79 




MAR  APR 
523,2  528,0 
10,464  0,560 
545,0  536,3 
10,900 10,726 
79,30  8o,03 
10,464  0,560 
95,17  97,38 
12,!158  12,850 
38,30  38.65 
10,464 ~0,560 
4o,15  4o,65 
10,970 11,107 
43,75  43,72 
11,9!11  1,1'45 












523,2  528,0 
10,464 10,560 
549,2  554,0 
10,984 11,oac 
37,88  38,23 
10,464 10,560 
39,81  38,55 
11,561  11,19~ 

















































IIN/UC  - 100  kg 
l'If3/ 
l'I74 
JUN  JUL  p 
509,2  509,2  510,9 
0,184  0,184  10,217 
532,5  - 525,1 
10,650  - 10,502 
77,l8  77,18  77,43 
o,184  o,184  10,217 
- - 83,32 
- - 10,995 
37,27  37,27  37,39 
iL0,184  0,184  10,217 
- - 39,15 
- - 10,697 
- - 41,o6 
- - 11,219 
56,56  56,56  56,75 
lto,184  ~0,184  10,217 
- - -
- - -
4,71  4,71  5,12 





8.450  8.450  8.317 
11,843 11,443  12,285 
509,2  509,2  510,9 
0,184 110,184  10,217 
535,2  535,2  536,9 
10,704 10,704  10,738 
35,07  35,07  36,69 
0,184 10,184  10,217 
39,8.1  38,75  38,48 
11,561 11,253  11,104 
4,71  4,71  5,12 
0,184 10,184  10,217 
- - -




















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERIFENTIONSPREISE 
INTERVENTION  P;{ICES 









Prix  d'intervention uniques I 
Uniforme  in  terven tieprij  ·<en 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - KpbenhAvn  (C) 
Einheitliche 
Interventionspreise 
Marktpreise  - Dui.sburg  (A) 
Marktpreise  - 'NUrzburg  (B) 
Prix  d' intervention uniques 
Prix  de  marche  -
Dflp.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - E:nniscorty 
(G) 
Prezzi d' in  tervento  unici 
Prezzi di  mercato  -
Bologna  (c) 
Prix d' intervention uniquea 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uniforme  in  terven tiE'prijzen 
Mark tpri  j zen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 








































AUl.  SEP  du twlw 1  .. 6.10  .. 31,10 
SEG 
:m.2  5H,7  520,2  5115,7 
10,184  10,294  10,~511  10,913 
502,5  525,0  561,0 
10,050  10,~  11,,220 
n,1s  78,01  78,84  82,70 
10,184  10,2911  10,4511  10,913 
79,00  81,30 
.  10,425  10,728 
37,27  37,~  38,08  39,94 
10,184  10,294  10,4511  10,913 
39,10  42,65 
---·. 
10,765  11,653 
40,89  41,76  ~2,65  --
11,172  11,~10  11653 
56.56 
r---· 
57,17  57,79  00,61 
10,184  10,294  10,~511  10,913 
. 
~- ~16- _4,81  5,&1 
10,184  10,294  10,4511  10,!1'13 
. 
. 
8,157  8.245  8.334  8.797 
10,184  10,2911  10,4511  10,913 
9.lXl  9.610  9.863 
11,610  11,9!18  12,252 
:m,2  514,7  520,2  5115,7 
r--
10,184  10,294  10,4511  10,913 
535,2  5110,7  566,8 
10,704  10,814  11,336 
35,07  35,45  35,83  37,58 
10,184  10,294  10,1t511  10,!1'13 
38,06  38,81  40,45  -· 
11,053  11,270  11,71t7 
4,n  ~.76  4,81  5,1t4 



































PRIX  DE  MARCHE 
MAilKTP!lEISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKE DSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
~5fi. 7  'N,2  ':1!7,7 
11,111  11,243  11,353 
500,0  581,3  ':1!7,5 
11,~00  11,~26  11,3~ 
~·. 37  85,20  8!1,~ 
11,133  11,243  11,353 
83,83  82,94  82,00 
11,062  10,944  10,820 
40,75  41,15  41,55 
11,133  11,243  11,353 
43,'/l  43.~  43,00 
11,1:185  11,880  11,749 
44,78  44,90  44,8~ 
12,235  12,267  12,551 
61,83  ~ 
63,06 
·-
11,133  11,241  11,353 
s,n  5,n  \83 
11,133  11,203  11,353 
9.274  9,365  9,457 
11,133  11,m  11,353 
10,100 
12,845 
556,7  562,2  567,7 
11,1n  11,243  11,353 
582,7  'if\8,2  sgJ,7 
11.~54  11,764  11,~74 
38,34  ll,72  39,09 
11,133  11,243  11,353 
41,'/l  40,:ll  39,88 
12,n52  11,761  11,5!11 
5,55  5,61  5,66 

































APR  MAI  JUN 
57fl, 7  5AA,2  ~5 
11,57:!  11,Rn  11,976 
567,0  570,0  ~70,0 
11,340  11,400  11,4!Xl 
87,70  88,54  'l(1,76 
11,573  11,~3  11,975 
82,00  82,0° 
10,R20  10.~20 
42,35  42,76  42,86 
11,573  11,t'63  11,976 
42,95  43,40  4340 
11,735  11,8~  11,858 
~~.  79  44,75  44,75 
12,238  12,227  12,227 
64,28  64,89  66,52 
11,573  11,~3  11,976 
5,94  5,00  6,15 
11,573  11.~3  11,976 
9.640  9.732  9.916 
11,573  11,683  11,976 
578,7  584,2  ~.5 
11,573  11,681  11,916 
!'C4,7  610,2  620,5 
12,094  12,~  12,410 
39,85  40,23  40,94 
11,573  11,683  11,916 
loll, 55  40,63  40,81 
11,776  11,799  11.~51 
5,77  5,83  5,97 
































too  kg 
19M 


















































PRIX  D  1  INTERVENTION 
INTER'/ENTIONSPREISE 
INTi:RVENTION  PRICES 









Prix  d1intervention uniques / 
Unitorme  interventieprijzen 
Prix de  11archi I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kor~~~jk-Liege.,; 
Ant- C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser - Klbenhavn  ( 8) 
Einheit1iche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix de  marche  - %ilp- Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniacort7  (I) 
Prezzi d 1 in  terven  to unici 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C) 
Prix d'intervention uniquea 
Prix  de  marchi  - ¢  pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices - Cambridge  (  q) 
197S 
AUG  SEP  OCT 
SEG 
Fb  ~.s  001.~  00!.~ 
u.~  11,976  12,116  12,256 
Fb  595,0  593,8  600,0 
uc  11,986  11,982  12,1M!7 
Dkr  90,76  91,61  92,88 
uc  11,976  12,116  12,256 
Dkr  92,00  ~.88 
uc  12,HO  12,m 
1111  ~2.86  ~3,36  ~3.86 
uc  11,976  12,116  12,256 
Dll  "·115  ~5,115  45,95 
uc  12,~77  12,7S6  12,11-\0 
011  ~1M3  ~7.91  ~1.n 
uc  12,876  1J,m  13,332 
Ff  67,48  88,25  69.~ 
uc  11,976  12,116  12,256 
Ff  . 
~·  . 
£  6,74  6,85  6,93 
uc  11,976  12,116  12,256 
E  . 
uc  . 
lit  10.263  10.~  10,913 
uc  11,976  12,116  12,256 
ltt  10.~  10.900  10,950 
uc  12,~  12,n9  12,m 
Flux  ~5  0014  61Ml4 
uc  11,976  12,116  12,256 
Flux  620,5  627.~  634,~ 
uc  12,910  12,639  12,~ 
lfl  ~.~  ~1.~  ~1,90 
uc  11,976  12,116  12,256 
lfl  ~2,66  43,25  43,59 
uc  12,478  12,651  12,7SD 
£  6,39  6,~  6,58 
uc  11,976  12,116  12,256 
[ 
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PRIX  DE  MARCHE 
MAllKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
1>2213  629,2 636,2 
l2153E  12,676 12,816 
610,0  610,0  -
121281  12,288  -
9510(  96,o6  'R,12 
2,536 12.676 12816 
91,5C  92,13  96,oo 
12,074 12,157 12,668 
44,86  45,36  115.87 
2.536 12,676 12,816 
46190  47,28  ~1.15 
13,10' 13,211 1~!343 
47.90  48,53  !1!J,65 
13,38  13,561  1:;,:;~ 
I  ?O  62  71,41  Td,.L9 
L2~536 12,676 12.-'16 
- - -
- - -
?  25  7.33  7  41 
.2  .. <;'6  12~76 12.816 
- - -
- - -
p.0,743 10.863 10.983 
ll>.t:;4i.  j,i 676 i2816 
~1.050 ll.288 12;000 
2,894 13.172 14 002 
622,3 6292  636 2 
·2.536. 12 676 12,816 
648,3  655,2  662.2 
113  o60 13.199 l'l-~ 
42,86  43,34  43,81 
12.5;56 12 676 12.816 
44,50  44.~  45.06 
3,016 1'1  14'ii  l"U.&l 
7,14  7,22  7,30 





MAR  APR 
I  .,!AI 
643,1  65011  65710 
12.956 13 096 13,236 
- - -
- - -
96,18  99,25 100,31 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
46,37  46  8?  4?.3? 
12,956 13,096 13,236 
48.83  49,00  -
13,645 13,69<  -
48.96  49,53 50,42 
13,681 13,84C  4,089 
72.96  73,71  74,56 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
7.49  7  57  7,65 
12,956 13,096 13,236 
- - - - - -
ll.103 11.22'  1.343 
12,956 13,096 13,236 
12.300 l2.55C  2.900 
14.352 14,64~  5  052 
643,1 650,1  ~57,0 
12,956 13,096 13.236 
66Cl  676  l  683 0 
1'1  47C  l~ 62C  3.759 
44,29  44,77  5,25 
12,956 13,096 13.236 
4'5.7'5  46,00  -
13.382 13.4<;~  -
7.38  .,  L.~  .,  <;h 
12.956 13,096 13,236 







III.UC/ 'tOO  kg 
1975/ 
1976 
JUN  JUL  ~ 
615,5  615,5  ~.o 
12,1too l2  JO  12,572 
- - 601~9 
- - 121125 
93.91  93.97  95.27 
12,400 12,400  12,572 
- - 92150 
- - 12,2o6 
44,38  44,38  44,99 
2,400 12140C  121572 
- 48,5C  47110 
- 131552  131161 
51,o8  - 48,55 
4,273  - 13,566 
69,85  69,85  10,82 
2..400  l2,40C  12,572 
- - -
- - -
7.17  7.17  7,23 
12,400 12,400  12,572 
- - -
- - -
10.627 10.627  10,774 
~00  12,40C  12,572 
- 13-300  11.726 
- 15,519  13,683 
615.5  615.5  624,0 
2  400 l2,40C  12,572 
641.' 641,5  650,0 
12.92' 12  92~  13.094 
42,39  42,39  42,98 
2,400 l2140C  12,572 
- 47,50  44,76 
- 13,894  13,093 
7.06  7,06  7,06 
21400 12,40C  12,572 
- - -


















PRIX  D' INTERVENTION 
INTER'/ENTIONSPREIS£ 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d' intervention unlques I 
Uniforme  interventieprij:.~en 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
~ Bruxelles-Kortrijlr.-LUge  (C) 
..  Antwerp~~~ 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedaprieer  - Klbenhi'.IVD  (8) 
Einhei  tliche In terven  tionspreise 
Marktpreiae  - Duisburg  (A) 
Marktpreiae  - 'IUrzburg  (B) 
Prix  d' in  te  rven tion uniques 
Prix de  marche  - Dip.  Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market  prices - Enniscort:y  (~) 
Prezzi d' in  terven  to unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix  de  marohi  - ~ pa,-s  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterd&ll  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  (B) 
AUG  SEP  I 
Fb  611,9  618,9 
uc  12,400  12,542 
Fb.  675,4  IJ30,0 
uc  13,ffl6  13,700 
Dtcr  93,97  95,05 
Ill:  12,400  12.~2 
Okr  .  101,00 
uc  13,328 
Ill  43,16  43,66 
uc  12,400  12,~2 
Ill  ~~  49,90 
uc  13,9!:6  14,336 
Dft  5266  5290 
uc  15,129  15,197 
Ff  69,85  70,65 
JJC.  12,4(X)  12,542 
Ff  . 
uc 
£  7,31  7,39 
uc.  . 12,400  12,542 
£  . 
uc 
Lit  11.~1  12.078 
uc_  12,400  12,~2 
lit  13.300  13.100 
uc  13,811  14,226 
Flux  611,9  618,9 
vc  12,400  12,~ 
Flux  637,9  644,9 
uc  1Z,9Z6  13,068 
Hf1  42,19  42,68 
uc  12,400  12,542 
llfl  48,6!l  48,15 
uc  14,297  14,151 
£  7,06  7,14 
uc  12,400  12.~2 
£ 
uc  . 
1976 
OCT  NOV 
SEG 
62S.9  632,8 
12,ffl4  12,826 
686,0  100,0 
13,901  n,185 
96.~  101,25 
12,684  12,826 
101,25  102,00 
13,292  12,921 
44,15  44,11S 
12,634  12,826 
49,65  40,1i 
1~.264  14,214 
5290  52,90 
15,197  15,197 
71,45  72,25 
12,11!4  12,826 
.  . 
. 
7,89  8,18 
12,634  12,826 
.  . 
. 
12.215  12.351 
12,684  12,826 
14.008  14,575 
14,620  1S,13S 
625,9  632,1 
12,684  12,!!26 
651,9  1158,1 
13,210  13.352 
43,16  43,64 
12,684  12,826 
47,75  ~00 
14,033  14,108 
7,22  7,31 
12,634  12,1l26  . 
. 
36 
PRIX  DE  MARCHE 
MAHKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR~EDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
MQ.O  647,0  ~.o 
12,968  13,110  13,252 
100,0  106,3  710,0 
1~,185  14,312  n,387 
102,31  103,41  1114,11 
12,9ffl  13,110  13,252 
102,00  104,83  107,75 
12,921  13,254  13,M 
45.14  45.83  41.13 
12,968  13,110  13,252 
48.111  50,01  . 
14,330  14,387  . 
52,90  52,11'  52,25 
15,197  1S,123  1S.011 
73,05  73,85  74,lfl 
12,911!  13,110  13,252 
.  .  . 
.  .  . 
8,27  8,71  !1,19 
12,968  13,110  13,252  .  .  . 
.  .  . 
12.~  12.1125  ~2,'112 
12,968  13,110  13,252 
14,100  14.125  ~5,288 
15,285  15,418  ~5,875 
MO,O  1141,0  ~.o 
12,968  13,110  13,252 
188,0  673,0  111,0 
13,~  13.111  13.780 
44,13  "•II  45.09 
~2,911!  13,110  13,252 
~08  48,10  40,03 
14,124  14,131  14,401 
7,38  7,47  7!i!i 
12,911!  13,110  13,252 
.  .  . 
- .  . 
1977 
MAR  'APR  MAI 
1161,0  168,0  m.o 
13,~  13,536  13,678 
710,6  71S.5  722,5 
1~,4110  n,11111  1~,11'1 
10S.73  106,85  107,. 
13,394  13,536  13,678 
11*,00  112,75  118,70 
13,681  14,283  14,783 
1~62  ~7 12  ~711 
13,394  13,536  13,678 
50,75  51,!11  . 
14,SIKI  14,1l10  . 
52,25  52,25  52,25 
15,011  1S,011  15,011 
75.~  78,25  77,0!i 
13,394  13,536  13,678 
.  .  .  .  .  . 
!1,29  9,39  1.48 
13,~  13,536  13,678 
.  . 
.  .  . 
12,898  13.035  13,172 
13,394  13,536  13,678 
15.450  1fl,575  15,950 
18,044  18,113  16,583 
661,0  668,0  67\0 
13,~'  13,536  13,678 
ffl7,0  1114,0  'lDI,D 
13.921  14,013  ~4,20S 
45.~  ~oe  40,54 
13,394  13,536  13,678 
4!1,:11  4!1,83  . 
14,488  14,585  . 
7,83  7,70  7,79 
13,394  13,536  13,678 
- - . 
.  .  . 
JUN  JUL 
111,1  611,1 
12,400  12,400 
710,0  IIIZ,O 
n,387  14,11Z3 
17,88  97,811 
12,400  12,400 
11S,OO  113,50 
1~,511  14  378 
43,1&  -.:111 
12,400  12,-100 
. 
. 
52,25  . 
15,011 
811,85  811,85 
12,400  12,400 
. 
. 
8,11  8,11 
12,400  12,400 
. 
. 
11  141  11141 
12,400  12,400 
. 
. 
611,1  811,1 
12,400  12,400 
1137,1  6379 
12,921  .UJ28 
42,11  42,11 
12,.00  12,~ 
.  4S,7S 
.  13  445 
7,08  7,08 
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TO?rskelpriser /Schwellenpreise /Threshold prices/Prix de  seutl/Prezzi d'  entrata/ DrempelpriJzen 
Enhedsinterventionspriser  I Einheitliche  lnterventionspreise I Srngle intervention prices I Prix cf intervention  umques I 
Prezzi  d' intervento unici I Uniforme interventiepriJzen 
Markedpriser A I Marktprerse A I Market pnces A I Prix  de  marche A I Prezzi dr  mercato A I Marktprijzen A 
Markedpriser B I Marktpreise 8 I Market prices 8 I Pnx de morche B I Prezzt di  mercato B I Morktprijzen B 
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Tcerskelpriser  ISchwellenpre1seiThreshold  pncesl Prix de  seuil/  Prezz1  d"entrata I Drempelprijzen 
EnhedsinterventionspriseriEinheitliche interventionspreiseiSingle intervention  pncesiPrix d'intervention uniques I 
Prezzi d'intervento unic1 I Umforme interventiepri  jzen 
Markedpriser C I Marktpreise C I Market pnces C I Pnx de  marche Cl  Prezz1  d1  mercato Cl Marktpnjzen C 
38 
CCE- DG  VI-G/2-7609 67 UC/RE/UA 
100 kg 
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Tcerskelpnser /Schwellenpreise/Threshold  prices/Pnx de  seurl/Prezzi d'entrata /DrempelpriJzen 
Enhedsinterventionspriser /Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniques I 
Prezzi  d' intervento unici /Unrforme interventrepnjzen 






I  I  0 
v  VI  VII 


















PRIX  D' IIf!ERVEN'l'ION 
IN'm!VENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d'intervention derives lee plus hauts 
Hooe;ste  atgeleide interventiepri.Jzen 
Prix d'intervention derives les plus bas 
Laaaete atgeleide interventiepriJzen 
Prix de  ~~~~~rche I  Miu'ktpri.Jzen 
rJ  ~ea-Kortr1Jk-L1ege- (C) 
H;Jste atledte interventionspriser 
Iaveste atledte interventionsprlser 
Miu'kedspriser - Kjllbenhavn  (C) 
{B)* 
Grundinterventionspreise 
Mlu'ktpreiee  - Duieburg  (A) 
Niedrigete abgeleitete  Interventions-
preise 
Miu'ktpreise  - wUrzburg  (B) 
Prix d'intervention derives lee plus 
haute 
Prix de  11111rche  - Basses-Alpes (A) 
Prix d  1 intervention d.8rivee les plus 
bas 
Prix de 11111rche  - Indre (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
Miu'ket  prices - Enniscortb,y  (C) (B)* 
Prezzi d1intervento de:rivati i  piu bassi 
Prezzi d1  mercato  - Pogia (C) 
Prix d'intervention derives les plus bas 
Prix de  ~~~~~rche  - ~ p&¥s  (c) 
Laaaste atgeleide interventiepri.Jzen 
Marktpri.Jzen  - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - LoD:lon-Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 























































11974  119731  I 
ORG 
491,0 
Prix d 'intervention 
9,821  un1quesll.h1f'ozme  in-
489,6  terventiepri.Jzen 
9, 792 













35,03  Miu'ktpreise-Duieburg 
9,570  (A) 
36,05  Marktpreiee-wili-zburg 
9,850  (B) 
54,73 
9,853  Prix d'  intervention 
uniques  -
-
P:ru:  de march6  (A)  50,44 
9,081 
Alpes de  Hte  Provenoe _ 
D6paer,  Sa.rth,e j_~ 
56,00  ~  d: march6  (B) 
10,082  D6pa.rt .Re&ion  d/Centre$ 
3,94 
8,532  S1ngl.e  intervention 
3,90 
prices  (1)  * 
8,431 
13,708 
6.403  Prezzi d 1intervento 
9,421  unici 
9.506 
14,041 
l4tl1,7  Prix d  1 intervention 
9,633  uniques 
-
-
35,42  Unif'ozme  Interventie-




6,402  S1ngl.e  intervention 




5,46  Miu'ket  prices -
11,818  cambridge  (B) 
PRIX  DE  MARCHE 
MARICrPREISE 
MARKET  PRICES 




119741 1197f  1975  197 
Fb  530,1  581,1 
IX:  10,61L ~1,705 
Fb  ~61,9  "25,'+ 
IJC  11,23 ~2,599 
DK"r  75,72 ~4,80 
IX:  9,992 ~1,190 
DK"r  79,30  93,41 
IE  ~0,464 12.326 
DM  38,70 j41,89 
IX:  10,61'+ n,'rd5 
DM  Lt1 ,54  45,10 
lX:  11,351 P-2,602 
DM  40,48  44.?5 
IJC  11,059 tL2,504 
Ft  58,95  65,94 
tX:  10,61'+ 11·, 705 
Ft  - il~l,49 
IJC  - iltl2.6C11 
Ft  66,ol  169  48 
lX:  11,88E:l' ~2,334 
.,.  4,81  6,22 
lX:  9,550  ~0,825 
.,.  6,43  7,66 
IX:  12,600 P-3,2'+5 
Lit  8.765 b.0.031 
IJC  10,61'+ 11r705. 
Lit  10.272 
IE  12,490 
Flux  530  1  81  l 
lX:  10,614 11,705 
Flux  - -
lX:  - -
:an  36,50  40,02 
IJC  10,-614 11  705 
I!Fl  39,81  43,91 
IJC  11,560  2,844 
.,.  3,73  5,16 
IX:  7,587  9,197 
f. 
IX: 
.,.  5,50  6,45 
IX:  11,198 11,508 
1976/ 


























11  683 















(1) Prix d'intervention unique  diminue  du montant  oompeneatoire adhesion  (Reg1• (CEI!:)Jl01860/74)Einheitlicher Interventionspreis,  vermindert um  den  Ausg1~schs­
bedrag "Beitr·itt" (V.O.  (EKG·)  Nr.l.a60/74)  - Prezzo  d 11ntervento unico dimimtito dell'importo compensativo  adesione  (Reg.(CEE)  n.l860/74)  _ 
Uniforme  interventieprijzen verminderd met  het  compenserende  bedrag "toetreding"  (P.B,  (Em)B
01860/74)  - Single interventior prices  re-duc~ 





















INTER VENT IONSPPE I  SiC 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d 1  intervention derives 1es  plus 
hauts  /  l!oogste  afgeleide  iuterventie-
pri,)zen 
Prix d 1  intervention derives  1es  p1.ts  bas I 
Ul.agete  afge1e~de iut.-rventieprijzen 
Prix de  =rche I  Me.rktprijzen 
¢ Bruxelles  - Kortrijk - Liege  (C) 
H¢j ste afledte interventionspriser 
Laveste  af1edte  interventionspriser 
ll.arkedspriser  - Kpbenhavn  ( <,} 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A} 
Nied.rigste  'lbge1e i tete  Interventions-
preise 
Me.rktpreise  - Wii:rzburg  (B) 
?rix d 'intervention derives les plus 
hE..uts 
Prix de  marche  - Bnsses  Al;Jes  (k) 
Prix d' intervention derives les plus 
bas 
Prix de  marche  - Dept.  Indre  (n) 
Highest derived interve'ltion prices 
Lowest  derived intervention prices 
Ha.rket  prices  - Enniscorth,y  (C) 
Prezzi d' intervento derive.ti  1  pill 
bassi 
Prezzi di mercato  - Foggia  (C) 
Prix d'interventi()n derives 1es ;:;lus 
bas 
Prix de  marche  - ¢  rays  (C) 
I.aagste  afgeleide  interventieprijzen 
Harktprijzen - Rotterdam  (Cj 
Highest derived intervention prices 
Harke"t  prices  - LondoniTilbury  (A) 
Lowest  derived intervention prices 


























































><UG  SEP 
ORG 
I  477,4 477,4 
9,547  9,547 
475l: 475,6 
9,512  9,5l2 
47£,9 438,8 
91538  8,776 
b7 ,44  67,44 
8,899  8,899 
66,13  66,13 















?RIX  DE  l:P.RCHE 
NARKTPREISE 
~li'.RKET  PRICES 
PREZZ I  D  I  NEhCn.TO 
Hk.RKTPRIJZEN 
l~.AF<KEDSPR  ISER 
NOV  DSC  J"-'1 
485' 9/ 49:),1  :.94,4 
9,719!~~ 9,887 
-~8~~~~ 492,6 
9,682  9,  767  9,852 
488,6  508,4  532,0 
91772  10,168 10,64 
68,73  69,37  70,0< 
9,069  9,154  9,239 
67,42  68,06  68, 7C 
8,81118,896  8,981  9,066 
70,38  71,18  72,40  80,54 
9,287  9,393  9,554 10,62 
35,38  35,38 i  35,69  36,00  36,31  36,62 
9,666  9,666  9,  751  9,836  9,921  o,oo6 
36,20  36,63  36,60  37,4o 38,4c  40,15 
~ ,891  10,00  o,ooo  10,219  10,49 l.0,970 
33,84  33,84  34,15  34,46  34,77  35,o8 
9,246  9,246  9,3311  9,4.:.6  9,501  9,586 
34,30  ' 33,54  33,65  34,38 35,43  38,35 
c ,372  9,164 1  9,194  9,393  9,680  ~0,478 
1974 
FEB  Mil..'i  APR 
498,6 502,9 507, l 
--f---
9,972  0,057 10,142 
496,5  501,1  50~  ,4 
9,93  0,022 10,107 
547,5  532,3  509,4 
0,950 10,646  10,1.88 
70,66  71,30  71,95 
9,.324  91409  9;494 
69,35  69,99  70,64 
9,151  9,236  9,321 
81,35  84,73  81,04 
0,735 11,181  10/i94 
36,93  37,24137,56 
10,091 10,17 10,261 
39,90  40,1)  -
10,90<  0,970  -
35,40  35,71  36,02 
9,671  9;r56  9,841 
3B;ro  38,25  37,42 
10;574  0,451  10,224 
53,24  53,24  53,71  54,19 
-~_..::_  54,66  55,l3,55,6o  56,08 56,55 
9,586  9,586  9,67~~~56 9,641  9,926 jro,ou  o,o96 10,181 
- - - - - -
- 1----
- - - - - - - -
48,09  48,09  48,57  49,C~ 49,51  49,98 50,45  50,93  51,4o 
8,659  8,659  8,  744  8,829 8,914  8,999 9,084  9,169 9,254 
51,25  50,59  50,52  51,67  53,05  57,22 59,57  58,38 54,85 
';!,227  9,108  9,096  9,303 9,551  10,302 10,  72~  110,511  9,875 
3, 79  3,  79  3,83  3,87  3,91  3,95  3,99  4,03  4,07 
8,206  8,206 18,291  8,376  8,461  8,546  8,631  8,  716  8,801 
3, 73  3, 73  3, 77  3,81  3,85  3,89  3,93  3,97  4,01 
8,084  8,084  8,169  8,254  8,339  8,424 8,509  8,594 8,679 
- - - - - - -
- - - - - 14,28 14,285  - -
5.667  5.667  5·  720  6.004  6.059  6.419  6.758  6.819  6.879 
9,o67  9,o67  9,l52 9,237  9,322  9,4o7  9,492 j9,577  9,662 
9.260  9.563  9.600  9.600  - - - - -
14,816 '15,301  5,360 14,769  - - - - -
466,1  466,1  470,4•474,6  478,9  483,1 487,4 1491,6  495,9 
9.322  9  322  9,407  9 492  9 577  9 662  9,  747  9,832  9,917 
- - - - - - - - -
I  - - - - - - - - -
34,74  34,74  35,05  35,36  35,66  35,97 36,28  36,59 36,90 
9,597  9,597  9,682  9,76:(  9,852  9,937 10,02< 10,107 10,192 
36,10  34,63  33,62  34,81  36,75  38,58 38,69 38,38  37,o8 
9,972 9, 795  9, 763  10,109  10,672  1,204 11,236  1,146 10,761 
2, 78  2, 78  1 2,82  '  2,86  2,90  2,94  2,98  3,02  3,06 
6,027  6,027  6,112  6,197  6,282  6,367  6,452 6,537  6,622 
4,66  4, 71  5,00  4,94  5,22  6,05  6,12  6,11  5,65 
10,086  10,194 10,82 10,692  11,298  13,09 13,246  13,2~  12  229 
2,55  i2,55  2,59  2,63  2,67  2, 71  2,74  2,78  2,82 
5,515  5,')15  '5,600  5,~85  5,  770  5,855  5,940  6,025  6,110 
4,56  4,59  4,99  4,98  5,26  5,97  6,07  6,12  5,66 
9,870!  9,935[10J.l00 10,779  11,385  12,921 13,138 13,246 12,251 
41 
MJ.II  JUN 
511,4  483,0 
~--- 10,22  9,660 
509,6  483,0 
lO ,19<  9i}6o 
518,2  526,8 
10,364 10,53E 
72,59  68,67 
9,579  9,06< 
71,28 68.,-67 
9,406  9,062 
82,98  88,1C 
0,950 11,625 
37,87  35,36 
0,346  9,660 
- -
- -
36,33  35,36 







MNIUC-100  kg 
1973/ 
1974 
Jill.  ¢ 
483,0  491,0 
9,66o  9,821 
483,0  489,6 
9,66o  9,792 
480,6  507,_~ 
9,612  10  146 
68,67  69,58 
9,062  9,181 
-68,67  .:06,·49 
9,062  9,307 
85,20  78,85 
11,24  10,405 
35,36  36,31 
9,660  9,920 
- 38,18 
- 10,432 
35,36  35,03 
9,660  9,570 
36,91  36,63135 ,o8  36,05 
10p85 10,008 9,585  9,850 
57,02  53,65  53,65  54,73 
10,261  9,660  9,66o  9,853 
- - - - -- - - - -
51,87 53,65  53,65  50,44 
9,339 9,660  9,660  9,081 
58,03 6,,25  61,59  56,00 
0,448 11,748  11,08~ 10,082 
4,11  3,99  3,99  3,94 
8,886  8,637  9,637  8,532 
4,05  3,99  3,99  3,90 
a, 764  8,637  8,637  8,431 
- -
12,55~  - - 13,708 
6.940  6.878 7 ·755  6.4()3 
9,747  9,660  9,66o  9,421 
- - - 9-506 
- - - 14 041 
500,1  483,0  483,0  481,7 
0,002  9:,66o  9,660  9,633 
- - - -
- - - -
37,20 33,26  33,26  35,42 
0,277 9,660  9,66o  9,863 
37,75  38,63  36,88  36,82 
10,96  1,218 10,710 10,625 
3,10  3yl2  3,12  2,95 
6,707  6,749  6,!149  6,402 
5,71  5,  77  5,64  5,46 
12,359  12.489  12.20')  11  818 
2,86  3  12  3  12  2~6 
6  195  6 749  6  749  5.976 
5,80  5,84  5,63  5,46 


















PRIX  D'INT10i<VENTIO!'I 
INTERVEN'l' TO..,SP::lEISE 
!NTER'IElH ION  P!liCES 
PREZZI  D' INT:<.:RVCNTO 








Prix  d' intervention 
llt~iques/Uniforme 
interventieprijzen 
Prix  de  marche  I  Markt'" 
prijzen ¢  Bl>llxelles  -




K,libenhavn  (C) 
Einhei tl  iche 
Interventionspreise 
Marktpreise  -
Duisburg  (A) 
Marktpreise  -
Wiirzburg  (l:l) 
-
Prix  d'interventi<'" 
unique  a 
Pr1.x  de  marche -
Alr:)s  de  Haute  Provence 
Prix de  marche  -




Enniscorty  (C) 
Prezzi d'intervento 
unici 
Prezzi  di  :nercato  -
Foggia  (C) 
Prix  d 1intervention 
uniques 
Prix  de  marche  -
¢  pays  (C) 
Uniforme  in  terven tie-
prijzen 
~:~~~~~~~ze(~  )-
Single  intervention 
prices 
Market prices -
Cambridge  (B) 
AUG  SEP 
Fb  \83,0  ~.5 
uc  9,6Sl  9,770 
Fb  505,0  5ll,6 
t--1---1--· 
uc  10,100  10,612 
Dkr  &!,57  69,51 
uc  a,062  9,172 
Dkr  75,00 
uc  9,897 
r-1!- r--3-~  35,76 
uc  9,6Sl  9,770 
ll!l  37,15  -
uc  10,1fil 
ll!l  36,83  37,88 
- 1------1---'----
uc  10,063  10,3fil 
Ff  53,65  54,26 
uc  9,6&l  !,770 
...£.f._ ---
uc 
ri!-- ~,78_  67,05  ---
uc  2,023  12,072 
£  3,99  .. ~ 
uc  8,637  s,m 
£ 
uc 
lit  7,738  7,826 
uc  9,6&l  9,770 
Lit  9.900 
uc  12,359 
F~  ~~  f-~11\'i 
uc  9,660  9,770 
Flux 
uc 
Hfl  33,26  33,54 
uc  9,6Sl  9,770 
Hfl  36,fll  37,75 
uc  10,600  10,963 
£  3,12  3,17 
uc  5, 7o9  6,859 
£  5,53  5,~7 
1--· 
uc  11,969  11,839 
1974 
du\~'dta7 
au  6,10  au  :n,10  NOV  DEC 
ORG 
~~ 518  2  523,7  529,2 
9,880  10,363  1o,m  10,51s3 
566,3  581,9  :116,9 
11,;;-~,fi:Jll  11,738 
70,3~  13,n  7~.61  75,1o4 
9,282  9,735  9,845  9,955 
79,55  81,13  83,00 
10,~7  10,705  10,952 
36,16  37,93  38,33  38,73 
9,880  10,363  10,~73  10,583 
~2,28  ~.65  42,65 
11,552  11,653  11,653 
~·~  ~~~- ~?·7~-
11,169  11,648  11,680 
54,88  57,56  58,17  :13,78 
I  9,880  10,363  10,+73  10,583 
~.1~  71,53  70,_66 
12,736  12,878  12,721 
~.09  ~.  77  ~.82  4,88 
8,857  9,289  9,399  9,509 
6,31  6,~1  6,50 
-
12,55!  12,490  12,665 
7.91~  8.354  8.720  8,816 
1----
9,880  10,363  10,473  10,583 
494,0  518,2  523,7  529~~ 
9,&al  10,363  1o,m  10,583 
3~,02  35,69  35,06  36,1o4 
9,880  10,363  10,473  10,!ll3 
1,(),75  41,38  41,67 
11,834  12,017  12,101 
3,22 
t3,54  3,70  3,75 
6,969  7,ll6  7,416  7,526 
5,91  6,09  6,18 
12,033  12,212  12,393 
42 
o'!HX  DE  !1:,RC:IE 
:V:AR":~PREISE 
MARK<:·r  PRICES 
PREZ7,l  ;n  ;.;ERC,.TO 
HARKTP2IJZE~ 
.~ARKEDSPR  ISER 
1975 
JAN  FEV  MAl{  AVR  MAI  JUN 
~34, 7  540,2t545,7  5)1,2  5)6,7  550,8 
10,80~  10,~-;-
1-----· 
10,003  11,023  11,133  11,096 
~ 
500,9  552,0  560,2  563,2  57~,6 
r--t------t--· 
11,634  11,218  11,01,()  11,2\l~  11,264  11,492 
76,28  77,11  11,~  78,78  19,61  f-79,33 
--------1-----1----
10,065  10,175  10,M  10,395  10,505  10,\fll 
82,31  78,81  75,44  77,15  79,38  80,00 
1---
10,861  1 0,399  9,955  10,1t:l  10,~75  10,556 
39,H  39,54  39,~  40.~  40,75  39,71 
10,693  10,803  10,913  11,023  11,133  11,096 
42,65  ~1.25  "1.~5  43,03 
--f--· 
11,653  11,2)()  11,325  11,757 
~~  ~-40,6_3_  40,25  ~ 
lo0,25  - ---
11,459  11,101  10,9'l7  10,996  10,997 
59,39  00,00  00,61  61!12  61,83  61,63 
10,693  10,803  10,913  11,023  11,133  11,096 
1-· 
&1,11  63,37  61,47  61,90  62,48  63,05 
12,263  11,,.  11067  11,m  11,249  11,352 
4,~  4,99  5,05  5,11  5,16  5,H 




~---~~  8.999  9.091  9,182  9.m  9,243 
t----t-----1-----· 
10,693  10,803  10,913  11,023  11,'33  11,096 
10,500 
12,005 
534,7  5lo0,2  545,7  551,2  556,7  550,8 
10,693  10,803  10,913  11,023,  11,133  11,096 
36,82  37,2\l  37,!ll  37,96  38,~  37,93 
10,693  10,803  10,913  11,023  11,133  11,096 
41,06  38,25  38,25  39,55  4J,06  lt1,25 
11,924  11,108  11,108  11,485  11,633  11,979 
3,81  3,M6  3,92  3,97  o,03  4,01 
7,636  7,746  7,856  7,966  8,076  8,039 
6,06  5,23  4,94  5,04  ~.()l  5,11 







ltl,r\JC ·100  kg 
197V 
1975 
,JUL  ¢ 
550,8  51J,1 
11,096  10,61~ 
578,9  561,9 
-
11,578  11,237 
79,33  75,72 
10,468  9,992 
80,50  79,ll 
10,622  10,~ 
39,71  38,70 
11,096  10,614 
lo0,78  ~1,54 
11,142  11,351 
lo0,95  -~ 
11,1M9  11,059 
61,63  58,95 
11,096  10,61~ 
--
65,  09  66,02 
11,719  11,886 
5,14  ~.81 
10,022  9,>00 
6,1J 
12,600 
9.243  8. 765 
--
11,096  10,61~ 
10,417  10,272 
12,505  12,•90 
~,8  5ll,1 
11,096  10,61~ 
37,93  36,50 
11,096  10,614 
~1.20  39,81 
11,9M  11,560 
~.01  3,n 
8,039  7,587 
5,1t1  5,50 
10,8o9  11,198 PAIS 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENT WNSPaEISE 
INTERVENTION  PRICES 




PRIX  DE  M.\RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZ'H  DI  f-lERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPR ISER 
LAND  BESCHREIBUNG  1975  1976 
COUNTRY  DESCRIPTION 
PAESE  DESCRIZIONE 
LAND  OMSCHRIJVING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  AVR  MAI 
LANDE  BESKRIVELSE 
ORG 
Prix d'intervention uniques  Fb  59l,8  557,8  ~.7  5?1,'1 578  6  585  6  l'i92-'i ,99.5  606,4 613,4 
BELGIQUE  I  Unifor:ae  interventieprijzen 
uc  11,096  11,238  11,378  ~1,516  12.216
1
12.lSE  1,656  1,796  1.936 12.076 
BELGIE  Prix de  u.rchi I  Harktprijzen  Fb  Sll7,8  Sll7,5  5!111,9  607,8  615,7 618,5  621,9 6~,3  641,0  li62,3  {6  Bruxellee-Kortrijk-Li8ge ~ 
12  46C  12.718  3,342  Alii..,... (C).  uc  12,00  12,0:17  12,1l5  b.2  244  2  40~  2  528  2,913 
Iller  80,19  81,25  82,31  83,3?  84,43 85,49  86,55 87,61  8$,67 89,73 
Enhedain  terven  tionspriser  uc  10,581  10,721  10.881  IJ..l 1001  11,561 11,101 11,84:1  DAN MARK  1,141  1,281  1  421 
Markedspriser - Kltbenhavn  (f)  Iller  - 88,00  89,19  88,81  89,o8  91,5(  94,00  95,13  98,00  00,50 
uc  - 11,:M8  11,789  1,?19  1,?5.5 12  07~  2404 l2.'i'B  11.2,932  3.262 
Ill!  39,71  o\0,21  o\0,71  41,21  41,71 42,21  42,72 a.3,22  43,72 44,22 
Einhei tl  iche In'terven  tionspreise 
uc  11,098  11,238  11,378  1,516  ~.656 l.l.o?9E IJ.1,93E  12,21E  12,~  12.076 
DEUTSCHLAND 
Ill!  42,88  -3,38  43,53  lt3,93  45,05 45,73 145,75  45.15  46,40  -
(BR)  Marktpreise  - Duisburg  (A) 
uc  11,982  12,1ZZ  12,1M  2,2?5  2,588 12 771  2  781  12,616  b.2,966  -
Ill!  42,09  43,18  ~.28  43,28  4},40 44,03  44,1' a.a..a.3  •5,o6  ,.6,6? 
Marktpreise  - Wllrzburg  (B) 
2,33~  11.2,591  uc  11,7111  12,0116  12,1la  2,094  2,12? 12,30  12,a.l,  },041 
Ff  62,51 
Prix d • intervention uniques 
63,29  M,ll  61i,87  6~!66 66,45  ~7,24  68 03  68,81  69,60 
uc  11,096  11,238  11,IJI  1,516 l,li56 ll:,'7SE  1.93E 12.0'76 12.216 12.3'il! 
FRANCE  Prix de  -rchi - atp.rt, -s.rthe  Ff  711.00  88.79  .  68,87 69,66  69,91 69,?;  7102  73.30 176 60  t----- (A)  uc  12,~  12,212  - 2,226 2,366 12,41  4,15~ 12.6o7  ~3,012 ,,,98 
o•psrtemente  Ff  87,83  66,n  88,87  6?,36 66,43  68,oc  67,7~  168.62  70,96  73,.5.5 
Prix de  marche  - r~gion du  (B) 
Centre  uc  12,~1  11,853  11,871  1,958 1,793 12,0?l  2,03< 12,181  2,597  3 10.5? 
E  ~75  l!\,88  ~--
6,14  6  23  6,31  6,39  6.47  6,.56  6,64 
Single intervention prices 
1.0,216  10,3SI  10,496  ... o,6}6  0,??6  U,056 11,196 11,336 11,a.7E  IRELAND  uc  10,91 
£  ·'!'  - .  - - '7,18  7,36  - - - Market prices - Enniacort:y  (t) 
12,41'  2,726  uc  - .  .  - - - - -
Prezzi d'intervento unici  Lit- f.  !lUI  9.62t  t.NI  9.869 9.989  0,109 10.22 10.)a.g 10,469 o.S89 
IT  ALIA  uc  11,096  11,238  11,378  1,516 11,.65  1li79E 1,936 l2.076 12.216  12.~ 
Llt  1o,.J!)  .  - - - - - Prezzi di mercato  •  Foggia  (C) 
uc  1~~  - - - - - -
nux  !'BJ.8  !157,8  -,i  5?1,7 .5?8,6 585,6  592,5 599,, 
Prix d'intervention uniques 
ll,79E  tl.ao76  LUXEMBOURG  uc  11,096  11,238  11,376  1,51C  .u,~,:·  1,936 
Flux  - .  .  - ·- - - - Prix  de  aarchi - - pay  a  (C) 
uc  .  - .  - - - - -
lfl  .  37,93  38,-1  38,89  39,37 39,85  40,3~ 40,81  .u~2fl 
Uniforms  interventieprijzen 
11179;  12,o7E  NEDERLAND  lit  1t;098  11,238  11,378  1,516 11  6~  1.936 
It!  ··~1,75  ~1,95  ~.-
42,13 42,58 43,o6  43,43  a.3.7E 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  12,212  12,271  12,1115  ~2,32~ 2,455 112,59~  2,703 12.8CJE 
£  ~.59  -·· 
4,76  5,11  5,21  5,29  5,37  'i a.o; 
Ulfi'IED 
Single intervention prices  uc  8,9!8  8,728  8,8&1  9,008 9,148 9,288  9,428 9,,68 
KINGDOM  £  5,63  6,02  6,17  6,12  6,12  6,}0  6.28  6.57 
Market pricea - Cambridge  (B) 
uc  10,~  11,219  11,-.  10,?8S 0,?44 IJ.1,06C  1,025 11,,3'1 
(1)  Prix d 'intervention unique,  diainu4 du  •ontant  co~~pensatoire adhlfaion  (Rigl.  (CEE)  no.  1860174) 
'1  Einheitlicher Interventionapreia,  veraindert ua  den  Auagleichabetrag "Beitritt"  (V,O. (EWG)  Nr.  1860174) 
3  l  Siq1e intervention prices,  reduced fro• the adhesion  compensatory aaount  (Reg1.  (EEC)  No.  1860174) 
4  Preszo d 'intervento unico  di•inuito dell 'i•porto co11penaativo  adeaione  (Reg. {CEE)  n..  1860174) 
5  •  Unifor•e interTentieprijzen verainderd met  bet  compenaerende  bedrag "toetreding"  (p,B. (:QG)  No.  1860/74) 








41,?6  42,24 
12,21l  !1.2,356 
45,50 1'+?,26 
13,309  3,824 
5.53  5  61 
9,708  9,&a.6 
7,00  ?  24 
















































IIIAJC ·100 kg 
1m/ 
1976 
JUL  ¢ 
'~*8  581,1 
u,601  11,105 
643.5  625,4 
12,9~  12,599 
a.01  a.ao 
~.o85  u,l!iiO 
96,00  93,41 
2  668  12.326 
IIJ:,51  IIJ.,&p 
U,60  11,?05 
45,90  45,10 
2,826  12,602 
49,92  44,?5 
3,949  12,.504 
65,,.  65.~ 
11,60  11,?0.5 
- 71  49 
- 12,691 
?4,69  69,48 
3,259  12,3}4 
6.20  6.22 
10.72C  10.8125 
8,44  7,66 
4,594  1},245 
9-911.1.  10.031 
11,601  11,?0.5 
-
- ,,,a  581,1 
11  601  11 ?0'!1 
- -
- -
39,66  llo,02 
11,6a  11,?0.5 
46,.50  43,91 
l3.601  12 844 
~.18  5,16 
9.092  9.197 
6,89  6,45 


















PRIX  D'INTBRVENTION 
INTERVENT toNSPRE!SE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d'intervention uniques I 
Unifor:ne  interventieprij:z.en 
Prix  de  11arche I  Marktprij:z.en 
~ Bruxellers-Kortrijk-Liege  (C) 
... Antwerpen 
Enhedrsin  terven  tionrsprirser 
Karkedspriser  - Kjil"benhavn  ( ~) 
Einhei tl  iche In'terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Karktpreise  - WUr:z.burg  (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de urc  he  - Oiiwte..-.Sarth~ 
(A) 
Prix de  marche  - Dip.  R9t!1111 dlt  (B) 
Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty  (  ~) 
Prez:z.i  d'intervento unici 
Prez:z.i  di :nercato  - Foggia  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - ~ paye  (C) 
Uniforrne  in  terven  tieprijzen 
Marktprij:z.en  - Rotterdam  (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge  (8) 
AUG  SEP 
Fb  572,~  519,5 
uc  11,1Dl  11,742 
Fb  ~.9  669,7 
uc  13,171)  13,571 
Iller  85,19  86,26 
u~- 11,2~1  11,383 
l*r  - 99,63 
uc  13,147 
Ill  40,38  40,87 
uc  11,600  11,742 
IJI  45,95  46,90 
HC·.  13,201  13,474 
Ill  46,94  46,88 
uc  13,4115  13,468 
Ff  65,34  66,14 
uc  n,wo  n,m 
Ff  -
uc·· 
Ff  78,47  80,12 
uc  13,930  1~.223 
£  6,411  6,56 
uc  10,~6  11,128 
t  8,38 
uc  14,217 
Lit  11.171  11,ll9 
uc  11,IKXI  11,742 
LJt 
uc 
Flux  572,.  519,5 
uc  11,600  11,m 
Flux 
uc 
Hfl  39,47  39,96 
uc  11,600  11,7~2 
Hfl  46,88  411,50 
uc  13,777  14,253 
£  5,62  5,69 
uc  9,852  9,994 
£  7,14  7, 74 
uc  12,535  13,~ 
(l)  Prtx d 'tnterwntlon  uni~J~e, dl•lnui du •onlant co.pensatolre  a:lteslon (lligl.  (C££)  ro.  18111/74) 
Elnhettltcher  1nterwntlonsprels,  verellllert ,. den  Ausglelchsbetrag  1Baltrltt1  (Y.O.(EWG)  Nr,  lil60/74) 
Single  lnterwnllon prices,  reduced  fl'llll the  adhesion  COIIpensalory -·nt (Aegl.  (EEC)  lo.  1860/74) 
Prezzo d 'tnterwnto unlco dl•t,..tto dell 'loporto  ca.pensatho  .test  one  (Reg.  (C££)  n.  1860/74) 
Untfcne  tnterwniiiiJI'Ijzlft verellllerd Ht het  c011p8nsererde  bedrag  •toetredtng1  (P.B.  (EEG)  No.  1860/74) 
[medslnterwrtlonsprlser,  forein!skedet  IJ!fra  IJ!ll!]llingsbal~b,  (Regl.  (EJ)  Mr.  1860/74) 
''14 
I  OCT J  NOV l 
DEC 
ORG 
586,5  583.5  IIXl,\ 
11,884  12,026  12,168 
667,5  111,3  1118.1 
13,526  13,B!  13,538 
87,B1  112,10  93,22 
11,525  11,667  11,809 
101,38  101,11  101,91 
13,309  12,D  12,858 
41,37  41,8&  ~35 
11,884  12,026  12,168 
47,15  47,>10  47,>10 
13,548  13,617  13,617 
47,55  47,63  .7,25 
13,660  13,113  13,574 
66,94  17,74  88,54 
11,884  12,026  12,168 
83,10  80,11  l'l,lll 
1~,752  14,311  14,913 
80,93  11,04  71,41 
14,367  14,2119  14,011 
7,01  7,28  7,37 
11,270  11,412  11,554 
9,20  1.23  l.!il 
14,!106  14,471  14,814 
11,444  11.5111  11.718 
11,884  12,026  12,168 
- .  - .  -
586.5  513,5  IIXl,S 
11,884  12,026  12,168 
- -
- -
40,44  40,92  41  >10 
11,884  12,026  12,168 
411,50  ~38  48.13 
14,253  14,218  n,1~ 
S.77  5,85  S.l' 
lO,Ili  10,278  10,420 
8,00  7,88  1,f1 
14,045  3,834  13,112 
44 
PRIX  DE  l1.\RC:IE 
l':A.RKTPREISE 
MARKE'r  PRICES 




JAN  I  FEV  I  MAR I  AVR  I  MAI J  JUN 
1117,5  11.,5  621,5  628,5  635,5  572,• 
12,310  12.~52  12,~  12,7li  \2,d78  11,600 
112,9  117,8  681,3  117,3  111,7  67t,2 
13,11J8  13,1138  13,11)6  13,927  n,011  13,7113 
~.34  95,41  96,58  97,70  88.83  aa.n 
11,951  12,093  12,235  12,Jn  12.519  11,241 
105,2S  10S.ll  108,10  114.75  118,ll  118.91 
13,333  13,711  13,1194  14,538  14,1116  15,011 
~  43,34  43,84  "·33  "·" 
40,38 
12,310  12,452  12,!e4  12,736  12,878  11600 
~15  -
~85  ~2S  "·15  -
13,833  - 14,034  13,8112  14_264  -
47,69  47,75  47,50  47,91  47,!':0  47,!':0 
3,701  13,718  13,648  13,M6  13,M6  13,M6_ 
..  34  lll,14  70,94  11,14  72,54  15,34 
12,310  12  452  12~  12,7li  12.878  ll.«Xl 
83,91  83,ll  82,10  83,~  83,20  80,75 
14,823  14,787  14,574  14,805  14,170  1\335 
1'1,11  81,29  19,32  81,111  80,~  '18,07 
14,399  14,431  14,081  14,37!1  14,317  13,851 
7,77  8,21  8.31  8,41  &.91  7,12 
11,006  11,838  11,980  12,122  12,264  10,986 
10,15  10,118  10,61  10,70  10,1'1  10,81 
15,286  15,.0Z  1S.JI!  15,431  15,734  1S,Illn 
11,85S  11.111  12.128  12.265  12.W  11.111 
12,310  12,452  12,594  12, 7li  12,878  11,600 
- - - - - -
- - - - -
117,5  614,5  621,5  628,5  635,5  572,4 
12,310  12,452  12,~4  12,736  12,878  11,600 
- .  - - - -
- - - - - -
41  89  ~37  42,85  43,34  43,82  3847 
12,310  12,452  12,594  12,736  12.878  11,600 
~"  ~· 
48,10  ~·  ~· 
~.oo 
14,2311  14,llll  14,136  14,309  14,315  14,106 
6,02  8.10  6,18  ..  ~  0.34  5,11 
10,56_2  10,704  10,848  10,988  11, lll  9,852 
8,21  8,32  8,26  8,43  8,52  &.2! 





















































































, ..  1118 UC/RE/UA 
100 kg 
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UC/RE/UA 
Okg  10 
1  6 
....  1  5 
1  4 
1  3 
1  2 
-
1 
1  0 
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Tcarskelpriser /Schwellenpretse I Threshold  prices /Prix de  seuil/ Prezzi  d' entrata I Drempelprijzen 
Enhed interventionspriser  I Einheitl  iche lnterventionspre1 se /Single mtervention prices I Prix d' intervention un iques I 
Prezzi  d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser A/Marktpreise A/Market prices A/Prix demarche A/Prezzi di  mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser  8 /Marktpreise 8 /Market prices 8 /Prix de  marche  8 /Prezzi di  mercato 8 I Marktprijzen  8 
Markedpriser  C /Marktpretse C /Market prices C I Prix de  marche C /Prezzi  di  mercato C I Marktprijzen  C 
1  7 
1  6 
......  1  5 
1  4 
1  3 
1  2 
~ 
1 
1  0 
9 
~==-
I  0 
VII 
CC  -D  Yl- 12-71110  U 
45 ORG 
UC/RE/UA -----.--------r----,.--------,---r-----.---------,------.---------.--------.--- UC/RE/UA 
100kg  FRANCE  100kg 
16  16 
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<  ?  of  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  10 
VIII  IX  X  XI  XII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  II  Ill  IV  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII II  Ill  IV  VI  VII 
1974  1975  1976  1977 
Tcerskelpnserl Schwellenpreise I Threshold  pncesiPnx de  seuiiiPrezzi  d'entrata I Drempelprijzen 
EnhedmtervenllonspnseriEinhertllche lntervenlionspre1seiSmgle intervention  pncesiPrix d'mtervention uniquesl 
Prezzi  d' intervento  unic1l Uniforme mterventieprijzen 
Markedpriser A I Marktpreise A I Market  pnces A I Prix de  marche  A I Prezzi  di  mercato A I Marktprijzen  A 
Markedpnser B I Marktpreise B I Market  pnces B I Prix  de  marche  B /Prezz1  di  mercato  B I MarktpnJzen  B 
--- Markedpnser C I Marktpre1se  C /Market  pnces  C I Pnx  de  morche  C /Prezz1  d1  mercato  C I MorktprlJZen  C 
46 
CCE-06 Vl-612-7612 70 ORG 
UC/RE/UA  UC/RE/UA 
100 kg  -L-U-XE_M_B_O_U_R_G __  --,----,----,----.--------.---r-----r-------.------.-----,  100 kg 
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Tcerskelpnser ISchwellenpre1seiThreshold  pncesiPnx de seuil IPrezzt  d'entrata I Drempelpnjzen 
Enhedmtervent1onspnser IEmhe1tliche lntervenllonspretse I Smgle mtervent1on  pnces IPnx d'intervention uniques I 
Prezzi  d'intervento  unic1 I Uniforme mtervent1eprijzen 
Markedpriser A I Marktpre1se  A I Market pnces  A I Pnx de  marche  A I Prezz1  d1  mercato A I Marktpnjzen  A 
Markedpriser B I Marktpre1se  B I Market  pnces  B I Pnx de  marche  B I Prezz1  d1  mercato B IMarktpnjZen B 
Markedpnser  C I Marktpre1se C I Market  pnces  C I Prix  de marche  C I Prezz1  d1  mercato C IMarktpnJZen C 






PRIX  D'  II:'.L'iR'JE~:TlOK 
IN·fiRV  i:HIONSl'llE:;::;E 
INT~RVF;'HION PlllC!>S 
I-rlr~ l?;l  D' IWr•,RVENTO 
I ~'l'ZilVf.~lrl ;;pRJJ  ZEN 







..1  Prix  de  marchii  I  Norktprijzen 
BELG IQUS/BELGI  f~B:rux-Xortrijk-LHoge-'zl.tlf}lfP.:  (C) 
DANMJ.RK  ,·1arkAdspri3.0!'  - Kp'benhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpreise  - Hanno  ~er {c)  (B) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D.;P•e~r(C) 
IRELAND  Market  prices  - J::nniscorty  (C) 
ITALIA  Prezzi  di  rnercato  - Foggia  (C) 
LllXJo~MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (~)(B) 
BELGIQUE/BELGIE  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpre  ise 



























de  marche 
•  Ff' 
- Dep.  Landes  ff{  UC  Prix 




IT  ALIA  Prezzi  n' in  terven  to unici  uc 
Lit 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C)  uc 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
Flux  tnr 
NEDERLAND  Narktprijzen  ~-
f. 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  IUC 
Ff 
Prix  d • in  tervt>n tion  unique:J  uc 
Ff'  Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:E  du  RhSne  (A)  uc 
PriX de  mareM  - ~P• Aude  (B)•  Ff' 
Wpo  R&r.Sud  oueet(l}  IUC 
Lit 
Prezzi  d' in  terven to  utlici  IU" 
IT  ALIA  Prezzi  di  mere  a to  - Genova  (A)  ~i:L  uc 
Lit 
Prezzi  di  mere  a to  - Pal •·rmo  (B)  uc 




517,5  549,5 
110,J50  ou,~~u 




155.44  62  29 
9,982  1,215 
-
9,772  -
9·913  9.732 
15,665  1,oo' 
- - - -
36,69  37,'+6 
10,646  o,BBo 
l'i.2'l.  ..  '5.41 
11,320  0,942 
598,0  654,6 
11.96C "1.!),091 
- - - -
41,57  46,08 
11,35f  12  ,58~ 
48,34  54,Qg 
8,703  9,722 
51,12  I66.Q6 
IQ.20A  2,056 
7  07 
11,718 4,056 
,.915  8  02t 
8,703  9,72< 
16.624  10,73E 
12,738 13om 
603,6  678,8 
12,072 13.580 
38.75  42.00 
11,182  <c,  '":11 
- -
- -
'l2.46  3.00.,15 
13,041  ~5,031 
83.70  -
15,070  -
77,62 ..  11~,04 
13,97,.  1<!0,;:1,.;! 
8.866  14,888 
13,046  18  031 
- - -
15.864  1?  469 




























11  01 
?1."32 




1  014 
12-.219 




















P.<H  DE  HA::(CHI: 
t•inRKTi'RElSE 
:iAR'(ET  i"'rtlCES 
P~~~ZZI  DI  1-:ERCATO 
~L"-RK'fPRIJ  tEN 































15  592 
13.318 
































PRIX  D' r;;'~.'~~\.1 ~t:':!'l0~ 
IN fSRV .:.:HIONSl-'.lEISE 
INT .RVE1HION  PlHCS.S 
h'lU'CI  D' HI'C.,;R'Jt:NTO 
I n=xVf. 0ll'l f;FR IJ  ZEN 




DE28cU  ;JOI\E 
ONSC:,RIJVlNG 
B:::SKRIV~~LSE 
..1  Prix  de  marchc  /  Horktprijzen 
BELGIQUS/BELGH.  (II  Brux-:ll"s-Kortrijk-Lieg~  (C) 
DANM/.RK  ilarkPdspridCI'  - Kpbenhavn  {C) 
DEUTSCHLAND ( Bil  Marktpr.,ise  - Hanno~c1r  (C) 
F~ANCE  Prix  de  marche  - D.;,p.  ~r~-et-(C) 
IRELAND  MarkE't  price;;  - J,;nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  mere  a to  - Foggia  (C) 
LT!Xi;MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (C l 
BELGIQUE/BELGIE  Prix  de  marche  /  Marktprijzen 
DANMARK  MarkedsprisP.r 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (C) 
IRELAND  Market  pric.es 
IT  ALIA 
Prezzi  ri' in  terven to unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEr1BOURG  Prix  d-.  marche 
NEDERLAND  Hark tprij  zen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  :l 1 in  terv•·n b.  on  uniClues 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN::E  du  Rh~ne  (A) 
Prix  c:le  marchc  - nep.  ~ude  (B) 
Prezzi  d 1 in  t"rven to unici 
IT  ALIA  Prezzi  di  mere  a to  - Gel" ova  (A) 









uc  9,448 
Ff  49,1 
uc  8,846  .,. 
uc.  9.172 
J.it  '9.56o 
uc  15,296 
n~x  -
ue  -
Bfl  134" 
nc  9,514 
.!.  3.99 
uc  8,636 
Fb  1'564.7 
uc  jl1,294 
Dkr  -
uc  -
DM  39,15 
uc  10,697 
n  46,70 




tJC  9,335 
Lit  5.255 
uc  8,408 
Lit  8.18o 
uc  13,08l 
J'lux  590,0 
uc  1,800 
Bfl  38  10 




... ,  65,59 
uc  1,810 
l'f  69,02 
·uc  12,421 
l'f  77,2 
uc  13,90'1 
Lit  i?.1tli1 
uc  11,81 
_.L.U  -
I uc  -
I  Lit  llo3'3l 
uc  l8,13f 
1973 
~'Cj)  o::'!' 
HAF 
"'87,1  488,7 
9,742  9,774 
70_,~o__ ~_,45_ 
9,316  9,560 
35.65 36,05 
9,740  9~-850 
50 72 ~1.7~ 
9,132  9,314 
- -
- -
Q~  --q-.900 
15,600 15,840 
- - - -
'IIi 10 lu 60 
9,953  10,048 
4  20  4.c;~ 
9,090  9,805 
MAl 
~1(  it::kA  " 
10,966 10,964 
- - - -
38.03  138  1'5 
10,391 10,423 
4b,70  46,70 
8,408  ~.408 
51  50  ~0.~ 
9,272  9,062 






u,oo  ll,20C 
~:21  ~4~ 










"  ·-~~ I"  ~~· 
1,923 12,03  - -
- -
2.121  12.34< 
19,394 19,744 
49 
P  .i. I,~  DE  :-~ ~1CHE 
1in~KT?R:SISE 
:u~R'<ET  ""'rllGE:.S 
pJ.:.~zzi  JJI  i-:ERCATO 
~L>  RK'rP R IJ  ~EN 
;•:.-.RK~.JJPRISE!l 
NOV  DEC  JA;l  FEV 
501,3 516L7  5lt1_.l,  5.!..8,]_ 
10,026 10,334 10,822 10,966 
__7_4_._4)  _:n.,gg  _87._~ ~~83 
9,821 10,187 11,537 12,513 
3!),86  37.33  40.5~ !+9_._4~-
9,798 10,199 11,082 11,060 
"i~  6'5 l'i6  40  . 58.3? Is? 6? 
9,659  10,154 10,509 10,383 
- - - -
- - - -
1'10.'11'50  - - -
15,92~  - - -
- - - - - - - -
"" 06  '17  00  39.35 38  88 
10,181 10,745  1,427 11,291 
d.  82  - 5 62  5.7"i 
10,432  - P-2,164  12,445 
t::?n_,  t::Ao  •  646.7  16?'11  'I 
11,402 11,790  2,934 13,466 
- - - - - - - -
39.?8 41  40  46.'53  44-oo 
0,869  1,311  2,713  12.~ 
47,28  47,28  47,8l  48  411 
8,512  8,512 8,616  8,720 
'51  08  si:~a  - -
9,197  9,287  - -
-
2,.to2  12,  71E  - -
5-533  5-53  5·879  6.209 
8,512 8,512  8,616 8,720 
7.383 8.588  9.519 9.725 
1.366  3.212  113.953  1!.62Ci 
500-,0 1613,0  620  0  620  0 
11,20(  12  26<  12,40(  12.400 
m::i~> 1~9.7'>  41.98  4~.11 
10,791  11,543 12,191  12,519 
- - - -
- - - -
67 48  68.11  68.7~  69.36 
12,14~  2,262 12,37' 12 488 
- - - - - - - -
75,47  75,47  - -
13,588 13,588  - -
7.897  7.970  8.44') I8.R<l1 
2,149 12,26  12  37  12,488  - - - -
- - - -
3.190  121-650  9.725 19.65l 
18,754 28,711  28,914 27,550 
1974 
HAR  AVR  HAl 
.541,3 
~~~ 5.29sf  10,826  [10,5 
-~~  tr.~~jg-
92,00 
12,751  12;t40 
4o.3.i 38,75- _38_, 7.5 
11,019 b.0,587 b.o,m 
'57  l"i 1'56.28  '56.72 
110.290  10.133  0 112 
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
'118.'54 I  'I?  O"~ I'll?  o8 
1,192  0,714  0,768 
c;:-&  '5.74  "i.73 
112;540 112,424 11"2',402 
if;J.?.t:.  I  c;ot:._n  lc;lb.8 
2,952  1,920  1,656 
- - - - - -
~~.  t:;1(  I~.,  .~.n  -
12.167 11,311  -
49  01  49. 'iQ  '50.17 
8.824 8:928  19~ 032 
- - -
- - -
- - - - - -
. 6.283  6-357  6.431 
8,824 8,928  9,032 
- 9.288  9.232 
- 13.04'5  12.939 
620.0 620.0  630.0 
l2.4cii:  12.400 12.600 
l;li;Q 1'18. '10  ~8.18 
l2.o4<:  11.122 11.087 
- -
- - -
69.99  70  62 171  24 
12 60  12  714  2  827 
- - - - - -
- - -
- - -
8,072  Q.O'i2  9,H~ 
12.60 12-?14 12,82~ 
- - -
- - -
118.245  17.691 16.665 
25,625  24,851  23,356 
lllf/UC 
JUN  JUL 
~25,2  520.0 













-- 84,33  - - - - -hT,J.NI-
39,30_  311._66  38t-03 
11.0,738  0,563  10,391 
I  '58.?8  '58.?1  55.44 
0 583  0.'570  9.982 
- -
- - . 
- - 9.913 
- - 15",6~ 
- - - - - -
38.·n  37  2C  36,89 
1,125  10,8o  10,646 
'5.77  '5.'51  5_,23 
Jl2,4lS9  ~1,926  11,320 
I  'iOO. 'I 1!>18.6  '598.0 
jLl,806  12,37  11,960 
- - - - - -
1.1  .n't 
~.,  1&1'1  41.'57 
ll 210  11,58'5  11.358 
1'50.1?  I.a.  1?  1.8.~ 
19:032  19.032  8.?03 
- - '!il.12 
- - 9,204 
- - . 
- - 11,718 
6.431  6.69C  ').915 
9,032  9,032  15,703 
9.285  9.582  8.624 
13.013  12.97~  12.738 
630.0  530.0  603  6 
12.600 12.600  12.072 
1'1?.88  I '119.27  '118.?'5 
11.000 11.40<l  n:la2 
- - -
- - -
92  66 192.66  ?2,46 
16.68~ 16 68  13.046 
- - 83,70 
- - 1'5.070 
- - _77,62 
- - 13:97~ 
n.B71  12.3')"  8-~L 
6,683 16,68  13,046 
- - -
- - -
15.61'  115.128  15.864 






PRIX  D I  I~~·J.'iRV~tT10~ 
IN URV  ;:;:niONShlE~SE 
INT .R"Jr;'lTJC'I  PllTCS.S 
1-ilU'CI  D' I~·~;cR'l£1\TO 
I  ~1':!:,{Vf-'l rJI;fR IJ  <:Ell 




DE.>:::'ll  :IOl\E 
miSCiLRIJ'IlNG 
B:::SKRIV:~LSE 
..1  Prix  de  marche  I  Norktprij.,c~!Fb 
BELGIQU!::/BELGIC:  fi5  Brux·:lles-Kortrijk-Liege  (C)uT 
DANM/.RK  ,·larl<Pdspri;cr·  - Kpjbc(€}"n  Dkr 
uc 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise  - llanno~·or 
~ 
(C)  uc 
Ff 
FRANCE  Ei~~ ~~:a;fhioir (C)  uc 
£ 
IRELAND  MarkPt  pric<>=<  - 'i.nn{;)orty  uc 
LH 
ITALIA  Prezzi di  mere  a tu  - Fogf~f  uc 
LIJXt;MBCURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C)  lux 
uc 
Hfl 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rot terdaru  (C)  uc 
£ 













BELGI~UE/BELGI~ Prix  de  marche  I  ~·3  ~ 
Marktpri.izen  uc  13,001 
DANMARK  Markedspriser  r!1k  uc 
~--
~  45,65 
DEUTSCHLAND ( 'BR  Marktpreise  uc  12473 
Prix  d 1intervention uniques  Ff  49,74 
FRANCE  uc  8,955 
Prix  de  marche 
- J:.."~';e,.  (C) 
Ff  66,~ 
uc  11,913 
£  - IRELAND  Market  pric.es 
uc 
ltt  7,173 
ITALIA  Prezzi  il' intervento unici  uc  11.955 
Lit  10.~ 
Prezzi  di  mercato  - Bf,?-fgna  uc  12,797 
flux  700,0 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche  uc  n,ooo 





UNITED  KINGDOM  Market  prices 
~c 
ff  92,66 
Prix  d 1intervt>ntio:'l  uni<J.Ue:3  ~c  16,683 
Prix  de  marche  - Dep. 
Ff 
FRAN:::E  Bouches  du  Rb!lne  (A)  ~c 
f  1:al,OO 
Prix  c!e  marche  - :Jep.h~fde  ~c  21,605 
It  13,363 
Prezzi d'intervento  Uflici  ~c  16,1113 
It 
ITALIA  Prezzi  di  me rca  to  - bC  Genova  (A) 
It  15,725 
;;;,~~~~ndi 111 ~erca  to  - c  19,632 
197o 
SEP  oo  1  ocr  du  1 
au6.iO"""f"'aul1,1 
HAF 
527,1  551,5 
10,502  11,0]) 
76,00  80,20 
10,029  10,~3 
JIH7  .a  41 
10,511  11,0..1 
62,00  62,55 
11,163  11,262 
-
36,15  38,&1 
10,672  11209 
5,15  _5,53 
11,147  11,2«1 
MAl 
11665  ___m.2 
13,3])  14,604 
~.~ 
13.~7 
49,74  49,74  52,23 
8,955  8,955  9,403 
70,00  75,~ 
12,11ll  13,>93 
7.~ 
16,233  -
7,113  7.173  7.580 
8,955  8,955  9,.03 
10.020  10.788 
12,~  13,1101 
700,0  700,0 
14,000  14,000 
42.34  45,70 
12,296  13,2n 
OUR 
93,30  93,~  98,57 
16,798  17,747 
13,455  13.507  14,306 
16,798  17,747 
17.~3  17,438 
22,1101  21,662 
50 
P.U~ DE  >;J,:<c:n:: 
d .. R!\Ti'il',;lSE 
>laR'<ET  .~.-'rti.:;;::.::; 
P.~.·:.t-:~21  :;r  L~RCATO 
~L.RK-rt-·.UJ  ~F;N 
~-~ ... rtK r:.:.JJ :'RlSJS~ 
NOV  DEC  J.o~;l 
558,9  565,.  569,2 
11,178  11,308  11,384 
81,75  83  33  83,06 
10,787  10,996  10,960 
.0,81  .0,15  .a.~ 
11,1~  11,134  11,186 
66,68  65,60 
12,005  11,811 
10,~ 
12,)14 
39,44  39.~  38,88 
11,453  11,4~  11,2'l1 
5,00  5,91  5,83 
11,831  11,R51  11,1J:l1 
677,9  656,6  620,5 
13,5~  13,132  12,410 
49,90  ~.oo  43,52 
13,634  12,814  11,8!11 
52,84  53,•5  50,06 





7,924  8.016  8.1~ 
9,513  9,623  Q,731 
11,463  11,325  11.233 
13,761  13,595  13,485 
700,0  690,0  690,0 
14,000  13,800  13,860 
44,98  42,65  .0,02 
13,062  12,386  11,622 
. 
!1!!,21  00,85  100,49 
17,862  11,977  18,092 
-
14,879  14,975  15.071 
17,862  17,977  18,092 
-
- .  -
18,425  18,070  11,506 
22,119  21,693  21,004 
1975 
FEV  ilAR  AVR 
559,2  509,2  509,6 
11,184  10,984  10,992 
79.~  75,00  15,00 
10,4!11  9,897  9,897 
38,60  38,n  38,56 
10,506  10,577  10,536 
62,02  60,00  60,82 
11,166  10,803  10,9~ 
10,2~  10,125  9.~ 
12,304  12,155  11,..05 
36,81  36,06  36,80 
10,ffi0  1o.•n  10,687 
5,09  5,14 
10,207  10,107 
621,9  628,0  636,4 
12,o38  12,560  12,728 
42,.0  43,52  45,28 
11,585  11,8!11  12,372 
50,67  55,28  55,89 
9,843  9,9!>1  10,063 
63,44  63,14  64,35 
11,422  11,368  11,586 
5,9il 
11,652 
8,199  8,291  8.382 
9,843  9,953  10,063 
10,638  10,31i8  10.~ 
12,7n  12,447  12,605 
6)1,0  655,0  655,0 
12,600  13,100  13,100 
38,45  39,73  .O,BO 
11,166  11,538  11,848 
101,13  101,76  102,..0 
18,207  18,122  18,m 
-
- 120,45  108,24 
?1,686  19,488 
15,1fi6  15,262  15,3~ 
18,207  18,322  18,437 
17,6'12  17,662  17,374 
21,239  21,203  20,857 
l1AI  JUN 
508,2  sot,3 
10,962  10,986 
75,00  73,10 
9,897  9,672 
38,.0  37,88 
10,.92  10,3~ 
61,02  62,00 
10,986  11,163 
9.65o 
11.~5 
li,81  36,~ 
10,600  10,600 
5,09  5,02 
10,207  10,067 
643,0  643,7 
12,8~  12,874 
45,.0  ~.28 
12,404  12,645 
56,~  57,11 
10,173  10,283 
64,42  63,69 
11,598  11,467 
a.m  8.566 
10,173  10,283 
10.~  10,781 
12,418  12,~2 
655,0  !il5,0 
13,100  13,700 
41,21  42,0. 
11,967  12,208 
103,0..  105,82 
18,552  19,053 
107,47 
19,349  -
15,450  1s.an 
18,552  19,053 
17,515  17,155 







I'IIJ\JC. 10(,  ~g 
197o/ 
1975 
JUL  0 
507,5  509,5 
10,9fil  10,9ll 
73,00  n,Z6 
9,633  10,2~ 
37,15  39,0. 
10,314  10,667 
62,00  62,29 
11,163  11,215 
8,617  9,732 
10,345  11,683 
37,15  31,~ 
10,788  10,880 
5,41 
10,849  10,~2 
\ 
649,6  650,6 
12,9Q2  13,1191 
•7.~  ~.08 
12,8113  12,589 
57,72  50,00 
10,3'l3  9,m 
64,88  66,96 
11,681  12,056 
6,68  7,07 
13,016  14,056 
8,657  8.028 
10,393  9,722 
11,015  10,736 
13,295  13,007 
685,0  678,8 
13,700  13,580 
44,18  42,00 
12,830  12,1q7 
105,82  100,15 




15,8n  14,888 
19,053  18,031 
17,023  17,469 






PRIX  D  1 Ill'l'i:RVE~:TIOl'i 
IN·rBRVio:)ITIONShlE:::sE 
INT.~RVENTION PHICES 
hlEtZI  D1 INTb:llVENTO 
I ~'l'ZHVENTl  ~;PR IJ  ZEN 







..1  Prix  de  marche  I  Harktprijzen 
BELGIQUEIBELGIE:  ¢  Brux•Jlles-Kortrijk-~:)j.~ ltl 
DANM/.RK  Markedspris.;r  - Kpbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND ( M  Marktpreise  - Ranno·,er-(.f·) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D<.p.  {"?c~-Loll" 
IRELAND  MarkPt  prices - l!:nniseorty  (C) 
IT  ALIA  Pre~zi di  rnercat.o  - Foggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marcbe  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNIT.ED  KINGDOM  Market  prices - Cambridge  (I~) 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (l) 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA  Prezzi  rl' i.ntervento unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix d'interv  .. ntion uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:E  du  Rh$ne  (A) 
Dflpartement:rf!g. 
Prix  de  marche  - Sud-<~ueat  (lf) 
Prezzi  d' in  terven to urdci 
IT  ALIA  Prezzi  di  mercato  - Gel".ova  (A) 




















































AU:-1  31':?  OCT 
HAF 
552,9  553,8  556,8 
11138  11156  11,217 
- ~.oo  82,75 
10,556  10,919 
38,1l8  38,51  39,04 
10,892  10,766  10,009 
62,43  61,94  62,40 
ll,UHJ  .IU,Y!IO  t,on 
- .  .  . 
B.7!i0  . 
IU0£1U  . 
- . 
3788  37  63  38,32 
11,~  11,007  lC ,209 
5,40  5,38  5,56 
10,115  10,027  10;362 
MAl 
655,5 660,6  670,3 
3,205 3,308 13 503  .  . 
-
47  !J)  41_40  47,65 
13,385  13,245  13,315 
~211  59,05  59,114 
1D.~l  10.~  10  623 
- 6822  56.Z  .  12,110  11,791 
.  - .  -
8,864  8.9114  9,104 
0 ~3  10,~  10,623 
1In  10,950  10,563 
13,195  12,m  12,326 
1115,0  100,0  71ll,U 
13,799  n,102  n,102 
44lll  4343  43 82 
12,9114  12,703  12,818 
.  . 
-
OUR 
107,33  101,17  109,02 
19  051  19.203  19.3Sl  . 
.  . 
101,17  108,58  108,33 
19,202  19,m  19,231 
16,328  16,457  16,!'116 
19,051  19,203  19,353 
16.983  16.!113  16,800 
19.817  1!1.735  1Q.Rl1 
51 
P.'U.<  DE  ~ih ~CHI; 
d.1RKTi'RBlSE 
:lAR'"<ET  i'rtiC~S 
P?.i:ZZI  ill  1-:ERCATO 
MRK'rP.iUJ lEN 
;•:,.RK..,;J..>PRISER 
NOV  DEC  JAN  FEV 
559,1  561  0  562  5  5644 
11  263 11  ~m 11.332 111.370 
84,50  90~ 91,38  93L00 
11 150  In 920  12 058 12 272 
4o n  40,75 40,12  40  75 
1  21~  1,387 11  387  11  387 
61,87  61,41 61,48  61  37 
ll.D,'91l3  0.902 110  Q1  1n Aah 
- - - -
- - - -
- - - -
- - ' - - - ..  - - -
~  - -
'lQ.OO  ~Q .1? I39.U lll.  81 
1  4o8 11  b.o;? 111.'i28  111.64'5 
5,90  5.91  604  6,n 
.0 401  0,376 110  604 110.762 
691.?  694  6  70h9  7102 
3,934  3  993  14 140 14 307 
- - - -
- - - -
47.78  48.15 148.1_5:  48.~ 
.'l  ..  ~r;1  13,45 J.l>ID 13 4,5 
60,63  61,42  62 21  63 00 
0,?63  0,903 11,04~ 11,183 
c.c.  ... ..,  67.93 67.66 
n.889  2,059 112  Qu  -
- 7  60  773  7.77 
- 3,141  n  366  13 435 
. 9.224  9.344  9-464  19-584 
0,763 !L0,903 b.l..oltJ  l!Jl83 
10.6:>'i  1.033 11.45'1 112-1:.!'> 
1:> .'lQ8  2  8?4  13  36_j  14 148 
?oo  o  700  0 lno.o  ~3:; 0 
4,102 ~4,102  114.706 14,706 
4~.?0  44  06 144.15  44.26 
2  809  2  888  12,914  112.946 
- - - -
- - - -
lo9.8?  110,7  ll1M 112 4o 
9,503  19,6~ 9,8()}  119.953 
- - - -
- - - - - - - l•n.Q4 
- - - 16  676 
6.714 116,1!43 116·971 ll7o100 
9  503  9,653  9  80_.1  19,953 
- - - -
- - -
6.557  6.475 16.675 lU.332 









11  nn':l 




































AVR  !-!AI  JUN 
582,3 606,7  6l.Z  •  .5 
L1. ?"50  I,  ,,~ I,  l&lo.n 
95  .. 50  99,38 00,50 
12 60 1),114 3_._262 
42  83  45.44·  45 63 
11  96  1~:691 L2.?50 
63,50  66,30 67,68 
11  27 11,770 2_._ou 
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
43. o6  ~6.76 46_._)8 
12,59~ 13,678 3,566 
6,20  6,99  7,04 
0  885 12 272  2  359 
721,3 723.7  729  2 
4,531  1~,579 4,690 
- - -
- - -
4Q.O"'  ~9. 40 49.90 
L3,700 13,804 .3.944 
64,57 65,36  63  .. 20 
11,463 ll,6o3  11_L220 
"'3  24 74,85  75 64 
L3,002 13,287 13,42 
8,49  -
- 14 680  -
9.824 19.-944  9.616 
11,463 u.6o3 Ll220 
13-37 p.4.0l9 4.1)8 
5,607 16,358 6,497 
730 0  TO 0  -7'10.0 
4,7o6 1'14-. 706  1~.512 
46.56 47,61  c48, 12-
13,  61~ 13.<1e6  4,075 
- - -
- - -
114,0 114,93 ll'L7Cl 
ll)(IX'I I20Jun  20 200 
- - -
- - -
RR  0:>  ;106  69  01  .,:;1 
5,785 18,940 16,263 
7-357 17.485 L7, 3ll 
20  25:  204o 12o.200  - - -
- - -
18.06 18.115 8.125 







2  644 
?5.42 



















































































45  .. 29 


















PRix  o•r;;'.~.~~vt:r.T1J?\ 
IN r.,;ilv  .:.:HIGilSLU;:~E 
INT _il Jr;'ITIO"l  PHICJ:::S 
1-rtUZI  D' IN'r•,HVEt\TO 
I  i'l'::;.!V!-:"11'1 f;F-RIJZEtl 







..1  Prix  de  marche  I  Hnrktprijzen 
BELGIQUB/BZLGit.  ii1  Brux·:lles-Kor~rft~iiLiege  (C) 
DANM/.RK  ,;ar0<:Pdspri5c!'  - K,IS'benhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR)  Harktpreise  - l!anno.re!r  (B) 
."RANCE  Prix  de  marche  - Eure  et  Loir  I C) 
IRELA~D  MarkPt  priC<l3  - t:nni:<;corty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  mere  a lo  - Foggia  (C) 
LTJXJo:MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (B) 
:SELG I~UE/BELG  I!::  Prix  de  m'3.rche  /  Marktprijzen 
DANMARK  MarkedsprisP.r 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention  uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (~) 
IRELAND  Market  pri~es 
IT  ALIA 
Prezzi  .; 'in  terven to  unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEr~BOURG  Prl.x  d"  marche 
N:  - .LA.!ID  ~:arktprijzen 
UNITZD  I'"INGDOM  Market  prices 
Prix  d'interv••nt.~o:l  uni').ues 
Prix  de  m'3.rche  - Dep.  ~ouches 
FFAN::E  du  Rhone  (A) 
Prix  d.e  rna rchc  - :JeQ.~~!~n  (B) 
Prezz  i  d'intervento  U!'lici 
I'l'ALIA  Prezzi  di  me rca  to  - GcPova  (t.) 
Pr~zzi di  mere a lo  - PaJ t .. rmo  (B) 
At!:! 
Fb  676,9 
uc  13,717 
Dkr 
uc 
Ill  47,05 
uc  13,517 
Ff  19,00 







Hf1  45,38 
~11r  13,336 
(  6,92 
uc  12,1\9 
Fb  716,2 
llr.  14,513 
Okr 
uc 
Dlt  48,15 
uc  13,833 
Ff  OJ,2!r 
UC'  11,22o 
ff  78,00 
uc  13,863 
£  8,01 
uc  14;709 
lit  10.805 
uc  11,220 
Lil  14.2~ 
uc  14,197 
Flux  77C,O 
·  11r.- 15,003 
Hfl  46,21 
uc  13,500 
£ 
uc 
Ff  113,79 





lit  19.453 
uc  20,200 
lit 
uc 
Lit  18.43B 
liC  19,1\6 
1976 
~"CP  OC'!' 
HAF 
~.2  684,1 
13,946  13,867 
101.~  104,38 
13,393  13,702 
45,19  t,\,97 
12,982  12,919 
80,30  80,!il 
14,255  10,290 
45,20  44.~ 
13,284  13,078 
7,10  7,39 
12,465  12,974 
MAl 
717,6  735,0 
14,5111  14,894 
-
- -
49,\0  49,65 
14,192  14,264 
64-;nlf  64,80 
11,362  ll,!il4 
78,57  7B,66 
13,948  13,q64 
B,SIT 
15,009 
lO,g42  11.078 
11,362  11,:114 
1U7S  14.682 
15,343  15,2411 
770,0  770,0 
15,6C3  15,003 
47,00  46,93 
13,839  13,192 
OUR 
114,65  115,~ 
20,352  20,504 
-
-w.>.~  IUZ,Il 
18,704  18,233 
19.~9  19.745 
20,352  20,!il4 
19.2!il  19.543 
19,'l'Xl  20,294 
52 
P."~l.{  .JE  t-iJ...  ;-tCHL 
l'i.-RK'ri'!ElSE 
~~;~R.<ET  ~~IG;:;.s 
P!·;t.z~I  ~I  i-.:SRCATO 
~L.RK'rf'RIJ  .:;t;N 
;-;,.RK.~..JJ!'RI!JBR 
NOV  DEC  JA;l  FEV 
572.1  6111.3  676.4  1115.0 
13,611  13,!MZ  13,107  13,881 
10S,~  107,33  114,~  119,~ 
13,3M  13,~  14,!'115  1S.138 
4485  45,00  41100  411,73 
12,821  12,928  13,21S  13,425 
80,22  80,19  81,07  80  47 
14,2~1  14,23S  H,392  14,~  .  . 
- .  -
- -
11,250 
- .  In  011 
- .  . 
- - -
44,2S  44,39  46,13  47.63 
13,004  13,0411  13,557  13,9118 
7,411  7,1[)  1,19  7,57 
3,097  13,343  13,818  13,290 
746,1  ~.e  7114,3  771,3 
1S,1SQ  15,291  1S.488  1S,&ll 
- - .  .  - .  . 
49,78  ~.40  S1,40 
H,301  14,419  14,751 
115,60  66,40  51.20  11,00 
11,646  11,788  11,930  12,072 
19,48  71,!13  81,44  82,97 
4,109  13,834  14,4S7  14  729 
- - 10,14  10,!13 
- .  K281  15:762 
11,215  11.3S2  1UI9  11.625 
11,545  11,788  11,930  12,072 
14.851  14.825  15.501  15.544 
1S.422  1S,395  18,096  16141 
710.0  110,0  710,0  110,0 
1S,603  1S,603  1S,IIl3  1S,IIl3 
46,54  47,02  46,111  ~9.24 
13,677  13,818  14,ll6  14,411 
- .  - -
- .  -
118,38  117,22  118,07  118,el 
20,656  20,800  flo.960  21,112 
- - -
- - -
110,83  - 110,12  107  28 
19,61S  - 19,549  19,044 
11.8!12  120.038  liL1~  20,331 
20,656  211,808  20,900  21,112 
- - -
- - -
20,188  21,261  21,625  22.044 
20,964  22,078  22,456  22,891 
1977 
i·lA.R  AVR  !lA. I 
686,3  6112.0  ~0 
13,11)7  14,023  14,063 
- - - -
46.31  47,08  47,25 
13,304  13,S2S  13,&74 
1900  78,00  77,3S 
H,024  13  847  13,731 
- - -
- - - - -
- - . 
- - - .  - -
4?00  4781  48.00 
13,813  H,OS1  14,106 
7;85  7,64  7,90 
13,181  13,413  13,7411 
719,7  786,1  80S,5 
15.800  1S,UJ  16.323 
- - -
- -
51,78  S2,15  sz.go 
14 876  14,882  15.191 
111,80  69,80  70,40 
12,214  12,356  12,\98 
84,03  83,12  85.1S 
14  917  14,155  15.111 
10,98  10,15  11  OS 
11St834  1:1,191  1S.Q3S 
11,762  11.899  12.03& 
12,2a  12,356  12;498 
15:207  15,450  1~368 
15,191  1A !Ill  15.950 
7111,0  710,0  770,0 
1S.IIl3  15,1[)3  15.603 
486&  489S  49.55 
14  297  14386  14,562 
- . 
- -
119,78  120,64  121,50 
21,264  21,416  21,568 
- -
- - - - -
20477  20,624  20,770 
21,2~  21,416  21,568 
- - - - - -
22.050  22,326  22.100 
122.897  23,184  'tt.ll60 
JUN  JUL 
6843  67!1,3 
13,1167  13  765 
- -
46,81  ~ 
13,448  12,911 
175.13  7400 
13,337  "U? 
- . 
16.583  10 ,., 
17220  l!l..aiil· 
-
-
471S  .. .., 
13,857  13,111) 
783  l1 n 
13,7411  13,1141 
8111  814 8 




163.20  63.711 
11,220  11,220 
85,14  &e,2J 
11114  1S.DI 
11  D5  1108 
1S.93S  1S.i119 
0.80!>  18.80S 
11;220  11,220 
15.3SO  lS.IIl~ 
15.940  16,205 
7100  820.0 
15.603  16.616 
49;611  \9  7~ 
1~,1113  14,618 
-
113,19  113.19 





~  ..  4S3  1i.4S3 
20,200  20  200 
-
22.184  24,888 

































10  42 
1[592 
11.318 















UC/RE/UA  UC/RE/UA 
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1974  1975  1976 
Ill  IV  V  VI  VII 
1977 
TCE"rskelprrser I Schwellenpre1se I Threshold  pricesiPrrx de  seUtll Prezz1  d' entrata I DrempelprrJzen 
Markedpriser A I Marktpreise A I Market  prices A I Prix de  marche A I Prezz1  di  mercato A I MarktpriJzen  A 
Markedpriser  B I Marktpreise B I Market prices  B IPnx d.a  marcheBIPrezzi  d1  mercato B IMarktpnjzen  B 
Markedprrser  C I Marktpreise C I Market  pnces  C I Prix de  marche Cl Prezzi  di  mercato C I MarktpriJZen  C 
53 HAF 
UC/RE/UA  UC/RE/UA 
100kg  FRANCE  100kg 
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59 PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  FilELEVEMENTS  A  L  I INPORTi<TION  DES  PAYS  TIERS  I  PREIEVEMENTS  A L  I EXli'ORTATION 
SCHWELIENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  Jal.lMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTWDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  C().IMISSION  I  LEVIES  ON  IMRJRTS  FHCJt.!  THIRD  COUNTRIES  I  EXRJRT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  .PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CCJt.!MISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMRJRTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESli'ORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  .AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF~HSLER FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PROD!mr£  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
PRODOO!'S  DESCRIPl'ION 
PRODarri  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CJ.ISCHRIJVING  973/  !974/  1975/  1976/ 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  1974  I975  1976  1977 
Prix de  seuil  II8,60  129,94  144,03  156,99 
Prix caf  !49,44  121,07  116,08  76,81 
BLT 
Prelevements a 1 1 importation  0,53  19,84  30,84  80,20 
Pre1~vements a 1 t exportation  47,22  29,77  2,41  -
Pll.X  dt.  seuil  II5,24  127,02  143,33  154,14 
Prix caf  I08,07  103,31  100,64  91,66 
SEG 
Pre1evements a !'importation  II,I6  24,38  42,69  62,49 
Prerevements a 1'  exportation  4,10  2,25  - -
Prix de  seuil  I06,78  118,19  131,58  142,79 
Prix cat  III,I9  110,77  112,56  97,24 
ORG 
Pre1evements a 1 1 importation  I,93  16,46  19,37  45,56 
Pre1evements a 1 t exportation  II,IO  20,31  3,06  -
Prix de  seuil  100,59  111,46  126,58  37,69' 
Prix caf  !06,56  103,17  108,29  94,17 
HAF 
Prelevements a !'importation  I,84  14,62  18,33  43,53 
Prerevements a 1 'exportation  9,IO  10,93  1,04  -
Prix de  seuil  I04,35  115,18  130,98  142,79 
Prix caf  I06, 77  109,02  102,46  87,72 
MAl 
Pre1evements a 1 1 importation  3,I5  12,82  28,53  55,08 
Pre1evements a 1 1 exportation  I5,86  24,59  2,47  -
Prix de  seuil  I!)%,63  112,59  129,08  140,69 
Prix caf  I56,46  139,67  124,13  191,35 
BKW 
Prelevements a 1'importation  0  5,32  5,42  0,09 
Pre1evements a !'exportation 
Prix de  seuil  I03,I7  114,12  129,08  140,69 
Prix caf 
IOI,IO  102,89  97,70  79,78  SOR 
Pre1evements a 1 1 importation  5,39  16,39  31,41  60,94 
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THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMNISSION  I  LEVn;s  0:-l  IMr'OkTS  FROl'-1  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  i:'REZZI  CIF  FISShTI DALLA  COMNISSIO!IE  I  ?RELIEVI  hLL' ll>lr'OkTiiZIONE  DAI  PJIESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VhSTGESTELD  I  HEFFINGE;:.I  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PIUS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  hFGIFTER  VED  INF¢kSLER  FRA  TREDJEI..ruiDE  I  EKS?ORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUicr'E  BESCHREIBUNG  c  A  J(  p  A  G  N  E  s 
PRODOCTS  DESCRIPl'ION 
PRODOTri  DESCRIZIONE 
PRODUicr'EN  CMSCHRIJVING  1973/  1974/  1975/  1976/ 
PRODUicrER  BESKRIVELSE  1974  !975  1976  1977 
Prix de  seuil  IOI,63 114,27  129,08  140,69 
Prix caf 
99,25 126,99  107,81  81,67 
MIL 
Prelevements a 1 1 importation 
LLt:;ll  0,73  21,24  59,03 
PrelevementS B 1  I exportation  - 12,66  - -
Prix de  seuil 
12,59  129  08  140,69  IOI  63 
Prix caf  267,43 ~63,87  420,95  385,50 
ALP 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  0  0  0  0 
Prelevements a 1'  exportation 
Prix de  seuil  !37,92  193,67  212,48  224,33 
Prix caf  227,33  201,62  163,87  95,06 
OUR 
Pre1evements a 1'  importation  0  11,31  48,93  129,25 
Prelevements a 1 'exportation  1,98  -
Prix de  seuil  !79,87  196,05  224,5  242,6~ 
Prix caf  203,65  164,66  166,32  118,91 
FBL 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  4,!4  39,16  58,25  123,79 
Pre1evements a 11 exportation 
20.33  13,61  - -
Prix de  seuil 
!77  22  193,84  225,43 240,54 
Prix caf  I48,22  141,57  150,54  141,55 
FRO 
Prelevements a 1 1 importation  30,25  52,27  74,88  98,99 
Pre1evements a !'exportation 
Prix de  seuil  I93,6I  211,04  241,58  261,19 
Prix caf  2!9,98  177,86 179,63  128,43 
GBL 
Prelevements a 1 11m porta  tion  4,23  41,66  61,94  132,76 
Prelevements a 1 1 exportation  I9,9I  13,61  - -
Prix de  seuil  2I8,I6  302,88  340,46  j356,92 
Prix caf  337 ,I5  296,71  250,89  145,94 
GDU 
Pre1evements a 1 1 importation  0  27,86  89,57  210,99 









¢ PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVt:MENTS  A  L'IHL'O:kThTION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMEt:TS  A L'EXPORTATION 
SCIDIEU.ENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTWmERNIABSCHOPFUNGEN  BE!  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  C<J.lMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FliOI>l  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTAATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMHISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMPORT.AZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  All'ESPORT.AZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DE.'lDE  LANDEN  I  UITVOER!1EFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KON!o!ISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢HSLER  FHA.  TREDJELANDE  I  EI'..SPORTAFGIFTERNE 
PRODurrs  DESCRIPTION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  1973  1974  PRODOCTS  DESCRIPTION 
PRODarri  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  Ci!SCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAH  APR  MAI 
Prix de  seu11  il2,8o  113,87  114,94  116,01  117,o8  118,15  119,22  120,29  121,36  122,43 
Prix car  129,43  139,90  131,91  139,61  171,14  193,85  195,05  172,62  132,64  118,89 
BLT 
Prlllevements a 1 1 1m~rtation  1,69  0  0  0  0  0  0  0  0  3,69 
Pre1~vements a 11 exportation  36,14  53,20  52,74  33,17  71,29  85,84  88,o4  78,39  21,50  1,55 
Pl1X dL  seu11  110,20  lll,16  112,12  113,o8  114,o4  115,00  115,96  116,92  117,88  118,84 
Prix car  91,48  107,92  1o6,96  101,89  102,45  124,03  136,68  130,99  104,55  86,62 
SEG 
Pre1evements a 111m porta  t1on  18,72  4,94  5,24  11,16  11,59  2,15  0  0  13,39  32,21 
Pre1evements a 1 1 exportation  10.00  10,00  9,03  - -
Prix de  seu11  103,10  103,10  103,95  1o4,80  105,65  106,50  107,35  1o8,20  109,05  109,90 
Prix car  110,42  lo4,66  100,76  95,38  110,67  124,72  128,22  127,02  102,97  lo8,25 
ORG 
Pre1evements a 1'1mportation  0,05  0  3,56  9,45  0,30  0  0  0  6,74  1,79 
Pre1evements a 1'exportstion  14,50  6,23  4,39  - 15,00  22,10  26,43  32,74  4,00  -
Prix de  seu11  96,91  96,91  97,76  96,61  99,46  100,31  101,1&  102,01  102,86  103,71 
Prix car  95,82  91,54  98,73  96,84  112,43  127,12  124,41  119,93  100,91  97,44 
HAF 
Pre1evements a 1 11mporta  tion  3,82  5,44  1,59  1,15  0  0  0  0  3,28  6,30 
Prelevements a 1 1 exportation  15,00  18,71  20,00  20,00  3,50  -
Prix de  seu11  100,65  100,65  101,50  102,35  103,20  1o4,05  1o4,90  105,75  1o6,6o  107,45 
Prix cat  101,84  90,8o  90,78  97,45  109,03  118,82  125,33  120,91  105,37  102,01 
MAl 
Prlllevements a 1 11mporta tion  2,14  9,91  10,75  5,82  0  0  0  0  2,27  5,41 
Pre1evements a 11 exportation  11,50  - - 5,63  20,32  32,10  35,00  35,00  10,83  -
Prix de  seu11  97,95  97,95  98,8o  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix car  129,29  132,4o  130,34  134,67  141,73  149,32  149,02  175,55'  216,96  181,16 
BKW 
Pre1evements a 1 11m porta  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre1evements a 1 1 exportation 
Prix de  seu11  99,49  99,4.9  100,34  101,19  102,o4  102,89  103,74  104,59  105,44  1o6,29 
Prix caf  94,59  89,75  93,18  99,78  105,95  114,o8  117,o8  113,03  100,31  92,99 
SOR 
Prelevements a 111m porta  t1on  5,69  9,72  7,14  2,19  0  0  0  0  5,26  13,32 







































JUL  ~ 
123,50  118,6o 
139,17  149,44 
0  0,53 
31,61  47,22 
118,84  115,24 
1o8,90  108,07 
9,94  11,16 
- 4,10 
109,90  1o6,78 
110,91  111,19 
o,69  1,93 
o,26  11,10 
103,71  100,5,9 
1o6,8l  1o6,56 
o,oa  1,84 
- 9,10 
107,45  1o4,35 
112,64  1o6,77 
0  3,15 
- 15,86 
1o4,75  101,63 
168,07  156,46 
0  0 
l06,f9  J.03.,l7• 
101,11  101,10 
6,47  5,39 
- 7,51 PRIX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  J:..,  COJ•lJ.ISSION  I  ?"n£LJ-:V".:Cl•:J':.Yfv  ·'  L
1  ll•!?Jh~hTio:-1 DES  PAYS  TllihS I  .i:'RELEVEMENTS  h  L 1 EXPQRTt~TION 
SCHWEUENPREISEICIF  PREISE  VON  DEh  KO!~I.ISSION FESTGESETZ.TIJ$iC;iOI'fJ,lGI'.1l  Bi:I  DEh  EINFLJHR  AJS  DRITTLAIIDERNIJJlSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  /  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COM-liSSIO;{  I  LEVIES  o:i  DI.AJRTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPeRT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISShTI DALI.,  COJ.Il-HSSIOJIE  I  i'!{ELIEVI  r.LL I D·!i'OHTAZIONE  DAI  P>IESE  TERZI  I  PRELIEVI  il.LL1ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CO."lMISSIE  Vr.STGE<.:TE!ll  I  HEFFINGE;~ BIJ  INVOEh  LIIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  ?IUS  FASSAT  AF  KO!-!M!SSIONEN  I dGIFTEk  VEil  INF\ilHSLER  FM THEDJEl.ll.!IDE  I  EKS?QRTJ..FGIFTERNE 
PRODUITS  DESCR!?riON 
PRODU!cr'E  BESCHREIBUNG  1973  1974  PRODUCTS  DESCRIPriON 
PRODOTI'I  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  OMSCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  ALIG  SEJ:'  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  Mi<R  APR  MAI 
Prix de  seuil  97,'15  97,'15  98,8o  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix caf  93,'15  92,33  90,90  91,86  100,37  lll,6o  110,20  107,52  99,29  92,72 
MIL 
PrtnevementS  a 1  I importation  4,88  5,59  1,61  1,TT  1,22  0  0  0  4,65  12,01 
?re1evements a 1  I eX!X)rtation  I  - - - - -
Prix de  seuil  97,'15  97,'15  96,80  99,65,100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix caf  232,87  233,21  231,10  242,114  292,42  317,76  310,23  288,48  269,53  248,47 
ALP 
?relevements a l'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a !'exportation 
Prix de  seuil  131,8o  132,93  134,06  135,19  136,32  137,45  138,58  139,71  14o,84  141,97 
?r1x  car  217,83  237,85  197,56  209.197  257,74  287,66  286,61  260,65  196,90  178,04 
OUR 
Preleve:nents a 111m porta  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PreleVementS a 1  I eX:;>orta tiOn 
Prix de  seuil  171,74  173,24  174,74  176,24  1T7,74  179,24  18o,74  182,24  183,74  185,24 
Prix caf  176,o8  190,93  179,75  190,52  234,67  266,46  268,14  229,25  180,TI  161,51 
FBL 
Prelevements a 1 '1m  porta  t1on  7,25  0  0,64  0,81  0  0  0  0  4,31  23,TT 
PreJevements a 1  I eX!,)Orta tion  7,50  22,10  41,61  50,00  46,11  2,33  -
Prix de  seuil  169,96  171,30  172,64  173,96  175,32  176,66  178,00  179,34  18o,68  182,02 
Prix caf  125,00  148,02  146,67  139,58  140,36  170,58  188,28  180,32  143,26  118,20 
FRO 
PreleVeltentS a 1  I importation  44,'15  23,28  26,04  34,36  34,96  8,78  0  1,03  37,42  63,81 
Prelevements a !'exportation 
Prix de  seuil  185,48  186,96  188,48  189,96  191,48  192,98  194,48  1'15,98  197,48  196,96 
Prix caf  190,31  206,20  194,13  205,76  253,44  261,TT  289,59  255,81  187,23  174,43 
GBL 
PrtHevements  a !'importation  7,83  0  0,63  0,83  0  0  0  0  3,98  24,6o 
Prel~vements a !'exportation  6,33  22,10  41,61  50,00  46,TI  2,33  -
?rix de  seuil  2o8,52  210,30  212,o8  213,86  215,64  217,42  219,20  220,96  222,76  224,54 
Prix caf  323,12  354,15  283,25  310,93  384,96  431,36  429,73  389,49  290,68  261,44 
GDU 
Preleven:ents a 1'  1m porta  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 





































JUL  ¢ 
104,75  101,63 
103,76  99,25 
2,61  4,58 
- -
104,75  101,63 
285,53  267,43 
0  0 
143,10  137,92 
207,64  227,33 
0  0 
186,74  179,87 
189,91  203,65 
0,57  4,14 
4,74  20,33 
183,36  117,22 
149,4o  148,22 
33,97  30,25 
200,48  193,61 
205,11  219,96 
o,46  4,23 
4,74  19,91 
226,32  218,16 
307,32  337,15 
0  0 
- 20,36 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PiiElEVEMENTS  A L'l.Mi"'f<TATION  DES  PAYS  TIERS  I  PREIEVEMENTS  A L1EXPORTATION 
SCHWEUENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KCMUSSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUIIR  AUS  DRI'l'l'IA'NDEiufiABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUIIR 
'ft!RESHOIJ)  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  Ca.tMISS10N  I  lEVIES  ON  IMPORTS  FIKM  THIRD  COUI'fl'RIES  I  EXPCM'  lEVIES 
PREZZI  DI EN'I'RATA  I  PREZZI  CIF  FISSAT1  Do\LLA  CCIIMISSIONE  I  PRELIEVI  All'  IMroRTAZ10NE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZ10NE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»!M1SSIE  VASTGESTELD  I  HEFF1NGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERIIEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PR1S  FASSAT  AF  KOMMISS10NEN  I  AFG!Fl'ER  VED  IN'¢RSLER  FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  1974  1975  PRODUCTS  DESCR1Pl'ION 
PRODC1l'TI  DESCRIZ10NE 
PRODUKTEN  <MSCIIRIJVING 
PRODUIQ'ER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
Prix de  seu11  119,00  1.20,10  121,20  128,4o  129,50  130,60  131,70  132,80  133.~  135,00 
127.30 
Prix car  146,21  145,38  1.65,56  153,96  142,41  1.20,27  107,79  98,45  100,85  91,0 
BLT 
Pre1evement.s a 1'  1m porta  t.ion  0  0  0  0  0  11,47  23,92  34,30  33,02  43,96 
Pre16vement.s a 1'  exportat.ion  49,19  55,00  67,58  15,00  15,00  32,~  - - - -
P11.X  dt.  seuil  11.6,20  117,30  118,40 
124~  125,45  126,55  127,65  1.2£1,75  129,85  130,95  132,05 
Prix car  118,96  118,43  125,84  122,46  121,10  114,96  107,81  84,02  82,62  76,79 
SEG 
Pre1evements a 1 11mportat.ion  o,ao  0  o,o8  3,56  5,53  12,67  20,94  45,83  48,33  55,26 
Pre!evements a  1'exportat.ion  0  0  12,58  14,33  - - - - - -
Prix de  seuil  107,70  1o8,a:>  ~~·rJ  116,55  117,65  118,75  119,85  1.20,95  122,05  123,15 
Prix car  125,32  123,29  141,67  141,11  133,23  127,12  118,12  102,49  86,95  75,51 
ORG 
Pre1evements a 1'1mportation  0  0  0  0  0  0  2,21  !8,45  35,23  47,63 
Pre1evements a .l.·cxportation  25,74  35,00  43,55  55,00  55,00  27,74  _)  - - -
101,24  102,34  103,44  109,76  110,86  lll,96  113,o6  114,1.6  115,26  116,36  Prix de  seuil  lo8,66 
Prix car  119,52  119,58  123,78  122,39  119,64  114,49  103,87  92,32  81,02  77.37 
HAF 
Pre1evements a 1'  importation  0  0  0  0  0  0,33  9,19  21,83  34,24  39,00 
Prelevements a  l'exportat.ion  12,55  17,00  23,94  30,00  30,00  16,77  ....  - - -
Prix de  seuil  106,60  1o6,60  1o6,60  113,15  114,25  115,35  116,45  117,55  118,65  119,75 
112,05 
Prix cat  125,71  123,38  132,91  127,60  121,62  lo8,o6  98,84  93,II  93,39  89,64 
MAl 
Pre1evements a 1 11mportat1on  0  0  0  0  0  7,35  17,63  24,45  25,40  30,21 
Pre1evements a 1'exportation  4o,oo  50,00  54,52  ~,oo  60,00  28,55  - - - -
Prix de aeuil  102,32  103,42  1o4,52  uo,as  lll,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,45 
109.79 
Prix cat  175,51  171,03  187,32  185,75  1.66,28  145,72  121,78  II2,63  100,59 100,90 
BKW 
Pre1evements a 1'1mportation  0  0  0  0  0  0  0  2,84  15,80  16,59 
Pre1evements a 11exportation  -
Prix de  seuil  105,55  105,55  105,55  112,0~  113,19  114,29  115,39  116,49  117,59  118,69 
110 99 
Prix cat  115,03  114,21  129,02  l28,lf 
SOR 
121,87  107,57  92,51  87,11  90,93  85,29 
Pre1evements a 111mportation  0  0  0  0  0  6,75  22,94  29,26  26,59  33,39 
































JUL  !II 
136,10  129,94 
95,36  121,07 
40,74  19,84 
- 29,77 
133,15  127,02 
85,59  103,31 
47,54  24,38 
- 2,25 
124,25  118,19 
83,49  110,7? 
40,76  16,46 
- 20,31 
117,46  111,46 
87,16  103,17 
30,32  14,62 
- 10,93 
121,95  115,18 
101,42  109,02 
20,46  12,82 
- 24,59 
118,59  112,59 
1o4,04  139,67 
14,55  5,32 
1.20,89  114,12 
84,81  102,89 
36,12  16,39 
- 17,97 PRIX  DE  SELJIL  1 rRIX  CAF  FIXEs  PAR  I..;;  COIJ.MrssroN  1 ?1\ELEV'a·:J:::n:..  "  L' IHi'\JhTi.TION  DES  PAYS  TIEHS  1 ?RELEVEMENTS  ...  L'EXRJRT;~TION 
SCHWELLENPREISEICIF  i'REISE  VON  DEh  KOI>lMISSION  FESTGESETZ.TI,,&;c;;b,>FJ,lGl-.!l  Br:I  DEH  EINFUHR  AJS  DRITTLANDEHNIABSCHOPFUNGEN  BEl  D£R  AUSFUHR 
THRESHOLD  i'RICES  I  CIF  PRICES  fiXED  BY  THE  COMI>l!SSIOil  I  LEVIl';S  W  lli.AJnTS  FROM  THIRD  COLJNTRIES  I  EXPOOT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRAT~< I ?REZZI  CIF  FISSATI·DALU.  COMMISSIOIIE.  1 rt<J:;.Ln;vr  "LL':G•>AJt<T..ZIONE  PAl  PJ>ESE  TERZ.I  1 i'RELIEVI  ~<LL'ESPORTAZIONE 
DREMffiLPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOH  DE  COMMISSIE  VI\STGESTELD  I  HEFFINGE.~ BIJ  IliVOEl<  lJIT  DERDE  lANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  1 CIF  PIUS  FASSIIT  AF  KOI-1MISSIONEN  1 nFGU'TE.h  VED  r:iF¢r<sLER  FM TREDJEr...NDE  1 EKSrOOtAFGIFTERllE 
PRODlJITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREmUNG 
PRODUCTS  DESCRIPI'ION  1974  1975 
PROOOI'TI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  01-!SCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKR1VELSE  AU:S  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MM  APR  Mtll 
Prix de  seuil  103,93  105,03  lo6,13 
111,49  112,59  113,69  114,79  115,89  116,99  118,09  119,19 
Prix caf  118,79  121,28  129,59  133,23  137,42  133,83  132,96  125,07  129,88  1211,04 
M ll 
•Pre1evementS  a 1  I importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
?relevements a 1  I exportation  20,00  20,00  24,52  30,00  30,00  26,13  - - - -
Prix de  seuil  102,32  103,42  lo4,52  110,89  111,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,49 
109,79 
Prix cat  309,4o  315,91  332,73  315,70  324,03  358,13  377,46  367,80  387,34  443,06  ALP 
?re1evements  Q  1  I importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PrelevementS a 1  I eXportation  -
Prix de  seuil  18o,oo  181,15  182,30 
191 4o  192,55  193,70  194,85  196,00  197,15  198,30  199,45 
Prix caf  226,79  227,85  241,52  237,94 
OUR 
226,51  199,68  186,34  181:,59  183,01  1711.75 
Pre1evementS  a 1  I importation  0  0  0  0  0  2,88  9,63  15,54  15,29  20,69 
Prelevements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  18o,4o  182,00  183,6o  193,75  192  15  195,35  196,95  198,55  200,15  201,75  203,35 
Prix caf  199,76  198,61  226,86  210,64 
FBL 
194,44  163,45  145,98  132,90  136,26  122,50 
Pre1evements a 11importa  tion  0  0  0  0  3,64  33,45  52,59  67,33  65,46  80,83 
Pre1evements a !'exportation  21,32  27,00  35,55  42,00  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  178,35  179,95  181,55 
189 90  191,50  193,10  194,70  196,30  197,90  199,50  201,10 
Prix car  163,50  162,73  173,11  168,37  166,47  157,90  147,86  II4,56  II2,59  104,44 
FRO 
Pre1evements a 11importation  14,85  17,22  15,20  23,13  26,54  36,8o  48,44  83,35  86,91  96,66 
Prelevements a 1 'exportation  -
Prix de  seuil  194,85  196,45  196,05  208,85  210,45  212,05  213,65  215,25  216,85  218,45 
207.25 
Prix caf  215,74  214,50  245,01  227,48  210,00  176,52  157,66  143,54  147 116  13~.  5< 
GBL 
Prelevements a l 1importa  tion  0  0  0  0  3,52  35,47  56,01  71,80  69,65  86,1 
Pre1evements a 1 'exportation  21,32  27,00  35,55  42,00  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  282,30  284,10  285,90  300,95  302,75  3o4,55  306,35  308,15  309,95  311,75 
299,15 
Prix caf  337,00  338,65  359,43  352,48  334,76  293,18  272,49  265,13  267,34  260,7' 
GDU 
Pre1evements a 11importa  tion  0  0  0  0  0  14,74  33,84  42,99  42,61  51,01 





































JUL  ¢ 
120,29  114,27 
114,14  126,99 
6,20  0,73 
- 12,66 
118,59  112,59 
384,79  363,87 
0  0 
200,6o  193,67 
166,13  201,62 
34,47  11,31 
2o4,95  196,05 
129,116  164.66 
76,311  39,16 
- 13,61 
202,70  193,84 
116,76 141,57 
85,91  52,27 
220,05  211,04 
137,119  177,86 
81,20  41,66 
- 13,61 
313,55  302,88 
241,19  296,71 
72,37  27,116 
- -PRIX  DE  SEUn I  ~IX CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  AlELEVEMENTS  A L1EXPORTATION 
SCHWELIENAlEISEICD'  AlEISE  VON  DER  KllolMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITrl.ANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOIJ)  PRICES  I  CD'  ~ICES FIXED  BY  THE  CCJ.IMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRCM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
P'  .I DI  ENTRATA  I  PREZZI  CD'  FISSATI  DALLA  CCJ.IMISSIONE  I  PRELIEVI  AU.'IMFORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  AlELIEVI  All'ESPORTAZIONE 
D,.  J't:IF WZEN  I  CIF  ~IJZEN DOOR  DE  COMMISSIE  VAS'l'GESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERIIEFFINGEN 
TAEF. .. KELPRISER  I  CD'  ~IS FASSAT  AF  KllolMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢RSLER  FRA  TREDJEI.ANDE  I  EKSPORTAFGIFl'ERNE 
PRalUITS  DESCRIPl'ION 
fR(I)UlQ'E  BESCHREmUNG  1  9 1 5  1976 
PRODt.l:l'S  DESCRIPl'ION 
PRCIDO'l'l'I  DESCRIZIONE 
PRODUmN  OISCHRLJVING 
PRODUIClER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  A~  MAI  JUN 
Prix de aeuil  136,45  137,85  139,25  l4o,65  142,05  143,45  144,85  146,25  147,65  149,05  150,45 
Prix cat  ll8,73  124,19  157,96  111,44  107,5.5 
BLT 
107,48  114,04  115,57  106,17  108,66  lll,,. 
Pre1evemente a 1'1mportat1on  17,'12  13,66  15,69  29,21  34,52  35,98  30,83  30,71  41,58  40,36  39,17 
Preltvemente a 11exportat1on  6,45  12,67  8,45  1,40  - - - - - - -
P11X  ck.  aeu1l  135,75  137,15  138,55  139,95  141,35  142,75  144,15  145,55  146,95  148,35  1.49,75 
Prix cat  102,29  115,33  114,77  104,59  92,47  89,96  91,83  95,57  97,41  92,68  l.Oit, 78 
SE6 
Pr81evements a 111mportat1on  33,116  21,78  23,79  35,38  48,88  52,79  52,31  49,98  49,54  55,67  44,97 
Pr81evements a l, •exportation  0  0  0  - - - - - - - -
Prix de seu11  ~.oo 125,4o  126,8o  128,20  129,6o  131,00  132,4o  133,8o  135,20  136,6o  138,00 
Prix cat  120,45  127,54  123,47  114,78  107,96  105,25  07,57  109,48  104,33  107,46  110,83 
OR6 
Pr81evements a 111111portat1on  5,12  0,33  3,50  13,42  21,62  25,82  24,85  ~.32  30,84  29,10  27,10 
Pr81evements a 1'exportat1on  7,61  15,67  11,45  2,00  - - - - - - -
Prix de  aeuil  119,00  120,4o  1.2i,eo  123,20  ~.6o  1216,00  127,4o  l28,8o  130,20  131,6o  133,00 
Prix cat  113,69  ll1,83  l.Oit,8o  101,.50  106,84 
HAF 
111,07  112,51  107,95  99,14  104,.50  110,44 
Prelevements a 111mportat1on  5,33  8,63  17,00  21,71  17,77  14,96  15,14  20,8o  31,05  27,16  22,55 
Pre1evements a l'exportat1on  5,03  5,93  1,45  - - - - - - - -
Prix de seu11  123,4o  l24,8o  1216,20  127,6o  129,00  1)0,4o  131,8o  133,20  134,6o  136,00  137,4o 
Prix cat  115,21  110,63  106,34  96,57  95,62  95,67  97,24  98,28  96,59  102,96  101,14 
MAl 
Pr81evements a 111mportat1on  8,19  14,15  19,84  31,12  33,34  34,72  34,53  35,12  37,98  32,99  30,31 
Prelilvemente a 11exportat1on  5,03  12,00  10,58  2,00  - - - - - - -
Prix de seu11  121,50  122,90  124,)0  125,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,70  134,10  135,50 
Prix cat  106,86  126,19  125,64  126,00  126,96  126,18  127,81  131,11  120,96  115,41  126,46 
BKW 
Pretevements a 1'1mporta  t1on  14,64  0,58  o,l6  0  0,21  2,32  2,15  0  11,74  18,69  9,o4 
Pretevements a 11exportat1on 
Prix de  aeu11  121~0  122,90  124,30  125,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,70  1~,10  135,50 
Prix cat  104,96  103,72  lo4,13  96,67  95,95  95,09  95,42  96,09  91,49  95,18  96,49 
SOR 
Prelevements a 111111porta t1on  16,61  19,22  20,23  29,01  31,28  33,41  34,55  35,13  41,22  38,97  39,09 




J1JL  ~ 
150,45  144,03 
109,88  116,08 
40,62  30,84 
- 2,41 
1.49,75  143,33 
105,96  100,64 
43,79  42,69 
- -
138,00  131,58 
111,56  112,56 
26,43  19,37 
- 3,06 
133,00  126,58 
115,18  108,29 
17,82  18,33 
- 1,04 
137,4o  130,98 
107,27  102,46 
30,11  28,53 
- 2,47 
135,50  129,08 
129,98  124,13 
5,52  5,42 
135,50  129,08 
97,22  97,70 
38,23  31,41 
- -PRIX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  Ca+!ISSION I  l'RELEVEMENTS  A"  L' D4i?ORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  i?RELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCHWEI.LENPREISEICIF  i?REISE  VON  DER  KOMMISSIOlf  FESTGESETZTIABSCHO'PFUNGEN  BEI  DER  EINFUIIR  AUS  DRITri.J\NDERNIABSCHOPFIJNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVIES  ON  D4t'ORTS  FRat 'IHIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PllEZZI  CIF  FISSATI  DALLA  Ca+IISSIONE  I  ~LIEVI ALL. IMPORTiiZIONE  nA.I  PJ\ESE  TERZI  I  i?RELIEVI  ALL'ESPOR'l'AZIONE 
DREMFI:LPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VAS'roESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INV<ER  UIT  DERDE  U~EN I  UITVCERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KCJ.IMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢RSLER  FAA  'l'REDJELiiNDE  I  EKSPORTAFGIFTER1~E 
l'RODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUICl'E  BESCHREmUNO 
PRCIIlOOl'S  1lESCR IPI'ION  1975  1976  PROOOl'ri  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CMSCHRIJVINO 
"PRCDIJKTEfl'  "BESKRIVEI.SE  Alll  SEP  OCT  ""NOV  "DEC"  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seuil  :.21,50  122,90  124,30  125,10  1.27,10  128,50  1.29,90  131,30  132,10  134,10 
Prix etd  ll7,16  ll7,99  112,17  103,77  104,51  108,23  115,33  112,18  102,71  99;87 
MIL  . 
Pre1evements a 111mportation  4,28  5,01  12,05  21,86  22,59  20,22  14,57  19,12  29,86  34,23 
PrelA-nts l  1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  121,50  122,90  124,30  125,10  1.27,10  128,50  1.29,90  131,30  132,10  134,10 
Prix etd  ~9,'14  ~9,i!o  364,81t  3.59,88  365,8.5  401,14  476,52  1183,~  474,98  488,93 
ALP 
Preav-nts a l'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PrelAveMnts a 1 'exportation 
Prix de  seuil  ~.35  205,85  207.~  208,85  210,~  211,85  213,~  214,85  216,~  217,85 
Prix etd  199,77  ~.45  1912,33  167,01  1.58,05  1.59,19  159,55  159,39  146,.59  138,47 
OUR 
Pre1evements a l'iaportation  7,72  2,01  15»02  41,86  .52,30  52,68  53,88  55,37  69,85  79,38 
Pre1evements a l'exportetion  1.5,39  12,>67  3,48  - - - - - - -
Prix de seuil  213,15  215,25  217,35  219,45  221,55  223,65  225,75  227,85  229,95  232,05 
Prix etd  l69,6o  177,24  1'76,64  159,40 
FBL 
153,94  158,76  171,03  173.18  160,02  163,51 
Pre1e-nts a 1'  importation  43,55  38,01  4o,98  60,06  67,63  64,91  54,74  54,71  70,01  68,52 
Prelevements a !'exportation  0  - ·'  - - - - - - - -
Prix de  seuil  214,05  216,15  218,25  220,~  222,45  224,55  226,65  228,75  230,85  232,95 
Prix etd 
FRO 
1118,45  166,71  165,91  151,64  134,71  136,09  141,80  147  ,a~.  149.61  142.99 
Prele-nts a 111111portation  65,6o  49,39  52,34  68,71  87,75  88,46  84,83  81,71  81,24  89,96 
PrelA-nts a l'exportetion 
Prix de  seuil  230,20  232,30  234,4o  236,50  238,6o  24o,10  2li2,8o  244,90  247,00  249,10 
Prix etd  183,16  191,112  190,89  172,1.5  166,26  171,46  184,72  187,03  172,82  176,59 
GBL 
Prele-nts a 1'1mportat1on  47  ,a~.  4o,88  43,48  64,3.5  72,34  69,24  58,08  57,87  74,18  ?2,49 
Prelevements a !'exportation  0  0  - - - - - - - -
Prix de  seuU  328,00  330,00  332,6o  334,90  337,20  339,50  341,8o  344,10  3116,4o  3118,10 
Prix etd  302,14<  309,39  290,6o  2.51,3.5 
GDU 
237,46  244,14  247,80  247,54  227,7C  21.5,12 
Prelevements a 1'1mporta  tion  25,99  20,92  le2,oo  83,.5.5  99,74  95,36  94,00  Q6_'56  118,68  133,58 































"JUL  ~ 
135,50  l29,o8 
101,20  107,81 
34,28  21,24 
- -
135,5C  l29,o8 
401,.5  420,9.5 
0  0 
219,~  212,118 
140,32  163,87 
79,01  48,93 
- 1,98 
234,15  221t,.53 
165,21  J.66,32 
68,93  58,25 
- -
235,05  225,43 
161,58  1.50,.54 
73,47  74,88 
251,20  211.1,58 
178,43  179,63 
72,76  61,94 
- -
351,00  340,46 
217,9~  2.50,89 
132,98  89,57 
- 1,46 PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  u.  CCMo!ISSION  I  PRElEVEMENTS  A  L'lMPORT.IITION  DES  PAYS  TIERS  I  PRElEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCKWEUENPREISEICD'  PREISE  VON  DER  Kl»>MMSSION  FES'roESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DRITrl.iiimERNIABSCHOPFUNGEN  BEI DER  AUSFUHR 
'niRESJI)ll)  PRICES  I  CD' PRICES  FIXED  Bl THE  CCI4MISSION  I  lEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  lEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CD'  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL1ESPORTAZIONE 
IIREMPELPRIJZEN  I  CD'  PRIJZEN  DOOR  DE  C()61ISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSXELPRISER  I  CD'  PRIS  FASSAT  AF  KCM(ISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢RSLER  FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
Hta>UITS  DESCRIPriON 
PROOUKTE  BESCHREIBUNG 
PRODt.X:TS  DESCRIPl'ION  1976  1977 
PRODOl'l'I  DESCRIZIONE 
PRClDU1Cl'EN  (M)CHRIJVING 
OCT  PROI>\.ElER  BESXRIVELSE  AW  SEP  NOV  DEC  JAN  FEB  MiiR  APR  MAI 
Prix de  eeu11  149,30  150,72  152,14  153,56  154,96  156,40  157,82  159,24  16o,66  162,06 
Prix cat  99,34 
BLT 
95,14  83,20  77.75  69,67  72,50  76,33  74,79  73,93  68,57 
Prelivements a l 11mportation  50,05  55,54  68,9l  75,93  85,}2  83,97  81,49  ~.45  86.75  93,45 
Prel6vements a l 'exportation  - - - - - - - - - -
P11X  lk seuil  146,45  147,87  149,29  150,71 152,13  153,55  154,97  156,39  157,81  159,23 
Prix cat  l08,o4  lo4,49  95,93  92,93  91,45  89,71  93,01  88,56  86,51  ~.57 
SEG 
Pri1evements a 111mportation  38,42  43,45  53,30  57,78  60,71  64,01  61,96  67,96  71,22  ,_.49 
Prilevements a l 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de eeuil  135,10  136,52  137,94  139,36  140,78  142,20  143,62  l45,o4  146,46  147,88 
Prix car  113,54  118,86  105,83  96,77  90,V9  98,}5  105,30  99,67  92,87  91,77 
ORG 
Prilevements a 1'  importation  21,57  17,58  32,11  42,62  49,94  4},90  38,26  45,33  53,63  56,10 
Prilevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de eeu11  130,00  131,42  132,64  134,26  135,68  137,10  138,52  139,94  141,36  142,78 
Prix cat  114,45  lll,73  102,83  91,71  82,34  89,72  101,10  96,41  9l,44  87,35 
HAF 
Pre1evements a 1'1mportation  15,63  19,70  29,96  42,55  53.33  47,39  37,35  43,44  50,05  55,41 
PreJ.evements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  135,10  136,52  137,94  139,36  140,78  142,20  143,62  145,o4  146,46  147,88 
Prix cat  101,46  103,37  92,09  82,70  83,02  90,69  95,21  88,63  86,45  82.18 
MAl 
Prilevements a l'1mportation  33,66  33,15  45,80  56,74  57,6?  51,55  48,41  56.37  59.99  65.76 
Prelitvements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  eeu11  133,00  134,42  135,64  137,26  138,68  140,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat 
BKW 
154,45  l65,3l  159,81  161,90 160,37  171,97  181,19  180,44  215,76  ~.51 
Prnevements a l'tmportation  1,10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a l 'exportation 
Prix de  eeu11  133,00  134,42  135,64  137,26  138,68  140,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix car  93,64  94,57  87,03  80,34  80,16  82,26  83,87  78,9l  74,81  70,19 
SOR 
Prelevements a 1'1mportation  39,12  39,9l  48,88  56,99  58,57  57,90  51,59  64,03  69,52  75,69 

































JUL  jll 
163,50  156,992 
'65,80  76,81 
97,73  ~0,20 
- -
l6o,65  154,1.42 
80._68  91,66-
8000  62  49 
- -
149,30  142,792 
7~,62  97,24 
76,76  45,56 
- -
144,20  137,692 
76,90  94!1J 
67.30  43,53 
- -
149,30  142,792 
~9,81!  87~72 
79.'53  '55.06 
- -
147,20  140,692 
242,6J  191,35 
0  0,09 
147,2C  140,692 
6S,89  79,78 
83,30  60,94 
- -PfiiX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  Li<  C(Mo!ISSION  I  .?HELEVEI·:E:IT::i  A L' lli.?OI<'l'ATION  DES  .PAYS  T!EhS I  i'RELEVEMENTS  h  L'EXffiRTATION 
SCHWELLENI'REISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZ.Tih.BSCilO.Pr'iJ;lGEN  BEl  DEI<  EINFUHR  AUS  DRITI'UIIDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSF'UIIR 
THRESHOLD  PRICES  1 CIF mrcEs  FIXED  BY  THE  C®IISSION 1 u;v:rr;s  o~  :n-:~RTS FROM  THIRD  coUNTRIES  1 EX~T  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  .i?REZZI  CIF  FISShTI DALI.i<  C<»!ISSIONE  I  i'f!ELIEVJ  hU'  Il-ll'ORTiiZIONE  T>AI  PI\ESE  TERZI  I  PRELIEVI  AU'ESPORTAZIONE 
DREMPELmiJZEN  1 CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  c<»~rssiE VASTGESTELD  1 HEFFINGEN  BIJ  INVOER  uiT  DERDE  LANDEN  1 urrvOERHEFFINGEN 
TAERSKELf'RISER  I  CIF  PIUS  FASSAT  AF  K<»>MISSIONEN  I  J\FGIFTER  VED  INF~SLER FRA  THEDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUKTE  BESCHREmUNG 
PRODOCTS  DESCRIPl'ION  1976  1977 
PROOOl'TI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CMSCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AOO  SE.I?  OCT  NOV  DEC  JAi'i  FEB  MAR  APR  MAl 
Prix de  seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o110  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat  98,73  95,61  88,81  82,08  81,92  84,68  85,86  80,72  76,24  72,12 
MIL 
Pre1evements a 111m porta  tion  34,26  38,83  116,97  55,18  56,81  55,39  55,84  62,21  68,18  73,60 
Prelt!lvements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o,l0  141,52  142,94  144,36  145,78 
AUT  Prix cat  392,94  393.37  432,38  431,1C  371,83  360,94  4ol,98  385,43  369,37  366,97 
CER  Prelevements a 1'  1mporta tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelivements a 11 exportation 
Prix de seuil  216,10  217,62  219,14  220,66  222,18  223,70  225,22  226,74  228,26  229,78 
Prix cat  122,64  112,92  102,18  92,57 
OUR 
83,32  85,50  98,92  92,71  85,42  88,16 
Prelevements a 1  t importation  93,4o  lo4,79  116,96  128,00  138,85  138,27  126,31  134,00  142,84  141,62 
Prelevements a 1'  exportation  - - - - - - - - - -
Prix de seuil  231,15  233,2E  235,41  237,54  239,67  241,80  243,93  2116,o6  248,19  250,32 
Prix cat  150,45  144,5€  127,87  120,23 
FBL 
108,91  112,88  118,24  116,08  114,89  101,n 
Pre1evements a !'importation  80,90  88,65  lO"(  ,51  117,32  130,76  29,02  125,69  129.96  133  31  142,88 
Pre1evements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  229,00  231,13  233,26  235,39  237,52  239,65  241,78  243,91  2116,o4  248,17 
Prix cat  164,49  159,~~  147,54  143,34  141,27  138,83  143,45  137,14  134,36  131,64 
FRO 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  64,51  71,70  85,63  92,05  96,29  100,90  98,36  lo6,87  111,58  116,41 
.l?relevements a !'exportation 
Prix de  seuil  249,65  251,78  253,91  256,o4  258,17  260,30  262,43  264,56  266,69  268,82 
Prix cat  162,48  156,15  138,09  129,85  11('._63  121,91  127,70  125,37  124,08  115,96 
GBL 
Prelevements a 1'  1m porta  tion  87,17  95,6o  115,80  126,20  140,55  138,50  134,73  139,19  142,62  152,79 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  344,30  346,63  348,96  351,29  353,62  355,95  358,28  360,61  362,94  365,27 
Prix cat  188,68  173,61  156,98  142,08  127,73  131,12  151,91  142,29  130,99  135,24 
GDU 
Prelevements a 1'1mportation  155,62  173,02  119,99  209,08  225,87  224,94  2o6,37  218,27  231,95  230,03 







































JUL  ¢ 
147,2C  14o,692 
65,54  81,87 
81,62  59,03 
- -
147,20  14o,692 
350,76  385,50 
0  0 
231,30  224,333 
88,tH  95,06 
142,69  129,25 
- -
252,45  242,687 
1.03,52  n8,91 
148,91  123,79 
- -
250  30  24o.537 
126,19  141,55 
124,15  98,99 
270,95  261,188 
111,18  128,4~ 
159  13  132,76 
- -
367,6o  356,921 
135,9'7.  145,94 
231,76  210,99 
- -KORN  - lmportafgifter (A) og  eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GETREIDE  - Abschopfungen bei  der  Ein-(A) und Ausfuhr(B) gegenliber Drittlandern 
CEREALS  - Levies  on imports (A) and  exP.orts (B) from and to third  countries 
CEREALES  - Prelevements a  l'importation(A) et a  l'exportation(B) envers les Pays-tiers 
CERE ALl  - Prelievi  all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso  paesi  terzi 
GRANEN  - Heffingen bij invoer(A) en  bij  uitvoer (B) tegenover derde  Ianden 
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70 KORN  - Cif  pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE  - Cif-Preise von  der Kommission  festgesetzt 
CEREALS  - Cif prices fixed  by  the  Commission 
CEREALES  - Prix CAF fixes  par  la  Commission 
CEREALI  - Prezzi  cif fissati dalla  Commissione 
GRANEN  - Cif prijzen  door de Commissie vastgesteld 
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71 PRIX  A  L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  .Pf<JCi:::,  t'HEZZI  ;;U.'IMPORTAZIONE  INVOERi?RIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAP.i?ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVE!<Y  Pl-<Oi\"TJ,  CONSEGNA  DIRE!cr'E  LEVERING  DIRE!cr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  hifl'WERt'EN  I  hOTI'ERDJ...l>l 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  a  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN  1973/  I974/  1975/  197~f 
DYRKNINGSSTEDE.'l'  KVALITETER  I974  I975  1976  1977 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - 110,14 117,92 
t~o,4( 
SOFT  WHITE  II  - 148,31 123,02  93,41 
HARD  WINTER  II ORDINARY  161 86  130,19 127,71  B8,79 
-
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III1215  - 128,91  - -
13  143,99  146,97 138,55  107,25 
13,5  139  2I  143,24 142 15  100,57 
14  136,78  150,43 126  24  -
14,5  - - - -
I/]li/1"'  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - 150,30  "::' 
13,5  - 160,30 152,16  92  66 
14  167,86  153,20 149  67  1<>4,03 
14,5  152,34  178,86 15'3.72  -
Argentine  Bahia Blanca, Upriver  -
- ·--+-·1 ••  li'AO 
- ..  .._. __ 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  114,44  175,96  -
13,5  176.01  159,77 177,89  106,53 
14  - - - -
14,5  - - - -
III13  - - - -
13,5  176,42  170,73 134 69  110,52 
14  - - - -
14,5  - - - -
Xanitoba I, II, III  -
England  English !tilling  -
SEG 
u.s.A.  US  II  107,78  102,59 103,82  93,21 
CANADA  WESTERN  II  87.96  116  85 104.38  93,50 
"  III  -lOCI  02  120,43 106 18  93,80 
ARGENTINE  PLATA  II4.7I  111,51 102,43  -
ORG 
u.s.A.  US  III  IQ9,90  109,54 113  61  98,66 
usv  - - - -
WESTERN  II  - 109,00 111,52  97,17 
CANADA  FEED  I  I09,70  109,44 113,61  98,92 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - 117,15  03,74 
CHEVALIER  IV  - 109,10 117 15  -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  95,86  - 112,96  12,34 










'fJ PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMroRT  i'IUCES  PREZZI  ALL 
1 I!I.FORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  II-U•!EDIATE  DELIV"BRY  .PRONTA  CONSEGNA  DIRE!cr'E  LEVERING  DIRE!cr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  ANT'w'EhPEN  I  ROTI'ERDAI>I 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNF1'  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN  !973/  1974/ 1975/  19?~~ 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  !974  1975  1976  1977 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  107,17  07,28 10,41  96,6J 
"  "  "  II40LB  104,78  00,99  ~14,04  -
CANADA  FEED  I  - 03,29  ~11,85  96,36 
II  Extra  I  - - - -
ARGENTINE  PLATA  1!6,90 12,41  ~09,93  95,5 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - ~08,57  -
VICTORIAN  F..:ED  l  - - IJ.14,34 101,94 
SWEDEN  - 90,2 IJ.ll,29 121,83 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
100101  02,0 jl13,  76  -
II  "  III  10,51  05,10  92,85 
109,06 
WHITE  CORN  II  - - - -
ARGENTINE  PLATA  II5,99  2!2,9': 117,80  94,92 
SOlll'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  12!,21  32,55  - -
WHITE  DENT  I  - - - -
ROT.W.NIA  - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  102,75  04,35 100,97 87,55 
ARGENTINE  GRANIFERO  102,09 03,3€  98,25 80,44 
MIL 
ARGENTINE  100,42 29,0  108,39 82,74 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURlN  III  234,I9  02,58 165,06 100,29 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURlN  I  227.76  - - - I 
II  237,23  24,61 173,75 104,81  i 
III  254,83 225,4 192,30  -
IV  - 147,2 160,77  90,8o 
IV  Extra  233,II 214,2 172,08 104,73 









¢ PRIX  A L' IMI'ORTATION  EINFUHRPHEISE  IMPORT  l'F< I.Ci::..  i'i\EZZ I  ALL' U!PORTJ;ZIONE  INVOER.i?RIJZEN  INDFOERSELSt'RISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFEkUNG  IMMEDtA'I'E  D!';LIVEhY  PROI:Ti,  CONSEG!IA  DIREK'l'E  lEVERING  DIREK'l'E  lEVERING 
CAF  I  c  ll' J..i'ITWER ?EN  I  hOTI'ERDA.''-1 
PROVENANCE  QUAL!TES 
liERKUNFl'  QtJALrrAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1m  1'n4 
PROVENIENZA  QlJALITA' 
JIERKaolST  KWALITEITEN 
mRKNINGSSTEDET  KVALITETER  AlXI  SE?  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MhR  APR  MAI 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - .  .  - .  .  - .  - . 
SOFT  WHITE  II  - .  - - - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  148,19  160,01 148,59  154,35  179,71  203,58  203,83  Ulo,69  141,rn  J.3l,26 
HARD  WINTER  I  ORDINARY  I/12  - - - - - - - - - -
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - - - -
13  132,13  - - - - - - - - -
13,5  132,67  - .  - - .  - - - 131,41 
14  133,76  - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
I/13, I/14  - - - - - - - - - -
NO:RTIIERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - -
14  146,35  154,35 145,52  158,80  J.84,38  212,09  207,02  l.S8,75  150,67  138,S. 
14,5  152,34  - - - - - - - - -
AJIOIII'l'III  BAHIA  BI.ABCA  I  UP  RIVBR  - - - - - - - - - -
AUS'DW.IA  PAQ  - - - - - - - - - -
8WIDIII  - - .  .  - .  .  - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  .  - - .  1~,44  .  - - - -
13,5  110,112  172,72  l.65,83  l62,15  J.83,69  214,66  207,82  J.88, 75  167,49  148,96 
14  - - - .  - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - J.84,65  212,75  207,30  .  l62,53  141,94 
14  - - - - - - .  - - -
14,5  .  - - - - .  - - .  -
MANl'l'OM  :r.  H.  lli  - - - - - .  - - - -
BmUID  un.ISB MILLIIQ  - - .  .  - - - - - -
SEG 
u.s.A.  lJSII  88,58  1o8,88  107,34  101,85  102,70  125,24  137,90  126,25  103,49  85,91 
CANADA  WESTERN  _II  87,96  - - .  .  - - - - -
"  II!  8668  - 103,38  101233  107,22  129,43  141,15  127,94  106,o8  87,J.O 
ARGENTINE  PLATA  99,22  l.OO ,35  103,62  1o4,92  120,20  138,37  132,48  124,88  120,98  112,14 
ORG 
u.s.A.  lJS  III  1o8,55  J.00,4o  98,05  95,'n  106,22  l24,66  l27,55  l25,69  103,32  107,67 
usv  - - - - - - - - .  -
WESTERN  II  - - - - - - - - - -
CANADA  FEED  I  109,48  99,82  97,'n  95,73  105,51  l.24,66  127,42  125,65  lo4,oo  l.07,33 
AlJSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - 1. 
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - - - - - - - - 95,86  -














































- - - -
l50,34  J.6J.,86 
- -
- -
153,94  143,99 
150,59  l39,2l  .  136,78 
- - - -
- -
- -
J.68,35  167,86 
- 152,34 
- -
- - - - - 174,44 




166,98  176,112 
.  - .  . 
- .  .  -
109,68  107,78 
- 87,96 
lll,75  109,02 
l.09,41  114,71 
ll.0,93  109,90 
- -
- -
l.09,98  l.09,70 
- -
- - - 95,86 
- 124,73 PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  D-!i'ORT  .?RICES  PREZZI  ALL' D-!PORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IJ.Il<IEDIATE.DELIVER'i  PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  Al'l'l'WERPEN  I  ROTI'ERDAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  1973  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
1IEIU<CMST  KWALITEITEN 
D'i'RKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  95,23 92,68  99,11  100,5~ 112,3 f129,55 
"  "  "  II4oLB  96,4o  95,88 100,33 103,00  - 1123,57 
CANADA  FEED  I  - - - - - -
"  Extra I  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  - - - 119,48  121,~  ~,53 
AUS'mALIA  WESTERN  I  - - - - - -
VICTORIAN  n:ED  l  - - - - - -
SWEDEN  - - - - - -
MAl 
u.s.A.  'iEU.OW  CORN  II  - - 95,75  1o4,26  - -
"  "  I!  I  103,39 92,36  91,48 100,97  p.o,50 IJ.21,94 
WHITE  CORN  II  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  109,69 99,10  94,90 lo4,B6  ~7,72 134,58 
SOlll'H  AFRICA  'iEU.OW  FLINT  - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - -
ROlJ.IANIA  - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHI.Jo!  YELLOW  II  95,80 91,14 93,79  101,95 ~,58  117,09 
ARGENTINE  GRANIFERO  95,34 90,97 93,85  101,6o  ~.76  ~5,68 
MIL 
INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 








1974  1973/ 
1974 
FEB  MAR  APR  MAl 
~ 
JUN  JUL 
123,87  19,39 102,24 96,03 105,44 107,52  107,17 
- 15,24 101,46 96,96  - 108,21  1o4,78 
- - - - - - -
- - - - - - -
124,93  ~,70  111,92 05,23 1o8,a6 110,57  116,90 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 100,01 
127,2E jl22,11 109,54 03,76 109,11 116,32  109,o6 
- - - - - - -
135,2-a ~.45 117,97  ~,01  114,6o 120,76  115,99 
- - - - - 121,21  121,21 
- - - - - - -
- - - - - - -
118,93 lu5,44 101,4o 95,14 93,42  102,2E  102,75 
117,6t! ~,63  101,05  93,72  92,55  102,26  102,09 
ARGENTINE  96,03  92,64  91,03  93,62  01,39 113,03  110,~,16 99,65  94,33  99,22  105,~  100,42 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  D\JRUM  III  237,61 236,11 195,75 218,62 ~.13 2$14,56  285,1~  ~8,82 202,77  ~,47  2o6,43  221,~  234,19 
CANADA  WESTERN  AMBER  D\JRUM  I  - - - - - - - - - - - 227,76  227,76 
II  213,75 248,8 236,71 237,35  279,& 301,32  - - !202,47  512,56  - 222,27  237,23 
III  262,20 252,5 '238,35  236,58 278,1 1297,o4  - - - - - 218,8E  254,83 
IV  - - - - - - - - - - - - -
IV Extra  180,89 250,4 1235,93  237,61  27~,01 297,51  - - 202,41  92,56  - 221,5~  233,11 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  242,51  242,5  - 208,09  - - - - 202,5C  - - - 223,90 
75 PRIX  A  L
1 IMPORTATION  E!NFUHRPREISE  IMI'OR1'  PkJCi-_.  ,'iiJ-2..ZI  "'LL' L'l.i?ORT;;z.IONE  INVOEI\.?RIJZEN  INDFOERSELSffiiSER 
LIVRAISON  RAPi'ROCIIEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMED:U.TE  DJo;LIVE.hY  PkG.':T;,  CON:>EGlU..  DIREKTE  LEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
CAF  1 cu·  ~>iiTWERi'Eil 1 hO'ITERDJ..'1 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1974  1915  ORIGIN  QUALITIES 
i'ROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEIT!::N 
DrRKNINGSSTEDET  KVALITETER  Jlu;  SJ::?  OCT  llOV  DEC  JhN  FEB  MhR  APR  MAl 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - - - 165,02  - - - - 102 8o  92,36 
SOFT  WHITE  II  - 145,79 166,28  170,13  149,68  - - - - -
HAAD  WINTER  II ORDINARY  154,61  157,28 1173,03  162,72  152,47  126,55  114,73  106,70 109  48  00  4"3 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  II/1215  - - - - - - 132,24  - - -
13  - - - 170,66  - 136,79  - - - -
13,5  156,96  166,31  186,01  178,34  168,96  143,96  129,91 121,69"  121,52  08,99 
14  - - 165,59  - - - 115,26  - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
II/13  - - - - - - - - - -
13,5  161,49  l.B0,4o  - - - 139,00  - - - -
14  169,25  173,21  186,45  184,57  176,6o  _153,48  139,68 129,00  130,16  129,46 
14,5  - - - - 178,86  - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  Si'RING  I/13  175.96  - - - - - - - - -
13,5  171,97  175,20  190,53  186,56  179,07  155,70  143,49  130,21 137.'14  144.<;<; 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
II/13  - - - - - - - - - -
13,5  171,39  174,00  190,20  - - - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  usn  117,51  118,13  125,83  121,63  120,11  114,14  107,04  83,25  81,89  78  01 
CANADA  WESTERN  II  - - - 116,4<>  117,30  - - - - -
"  III  12<;  66  - - 115,58  120,o6  - - - - -
ARGENTINE  PLATA  119,73  118,90  123,46  '322,74  122,09  115,66  1o8,93  83,37  88.72  -
ORG 
u.s.A.  US  III  122,85  21,46  136,73  138,92  132,86  125,49  118,35  103 66  86.<;8  71,38 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - - - 121,93  114,23  99,17  100,68  -
CANADA  FEED  I  l22,o8  12146  136  32  138 79  132,96  125,50  118.39  10),78  86,65  71,14 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - 111,78  106,41  - -
ARGENTINE  PLATA  64/65  Kg  - - - - - - - - -















































101,39  110,14 
109,66  148,31 
109  86  no 19 
125,58  128,91 
133,46  146,97 















82  40  102  59 
- 116,85 
- 120  43 
- lll,51 
84,1l0  109,54 
- -
- 109,00 




- 120,49 PRIX  A L' IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFIJIIR.i'REISE  .i'l\hZZI  h.ll' IKPORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
SOFORTIGE  LIEFERUllG  Il-R•lEDIATE  DELI'rt:HY  PRONTA  CONSEGNA  DIRE!cr'E  LEVERING  DIRE!cr'E  LEVERING 








PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  1'T14/ 
ORIGIN  QUALITIES  1974  1975  1975 
PROVENIENZA  QUALITA' 
liERKOMST  KWALITEITEN 
~ 
'/J  DYRKNINGSS'l'EDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  118,811 ~9.85 124,05  ~.33  ~.23  l20,8c  99,6  88,91  90,21  93,98 93,01  95,54  \  107,28 
..  ..  ..  II40LB  - ~3,14  - - - - - 87,27  92,5~  - - - \ 
100,99 
CANADA  FEED  I  - - - - - - - - - - - 103,2  \  103,29 
..  Extra I  - - - - - - - - - - - - \  -
ARGENTINE  !?LATA  - 121,15 125,43 122,9f 1121,39 ll3,BE 1o4,4c  98,95  90,8~  - - 112,6 
:i 
112,41 
At.JSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - - - - - - - -
VICTORIAN  FliED  r  - - - - - - - - - - - - \  -
SWEDEN  - - - - - 1o6,7!:  103,1~  93,64  82,2~  78,53 77,11  90,06  \  90,21 
\ 
MAl 
u.s.A.  YEllQI  CORN  II  - - - - - - - - 102,q;t  - - - 1\  102,01 
..  ..  III  128,6E ~,89  138,63 128,1 jl23,92 109,3.  99,33  93,32  94,45  89.75  \  110,54  92,93 102,0 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - - \  -
ARGENTINE  PLATA  132,91 129,31 139,59 138,1K  32,32  125,~  111,64;109, 35  113,7  09,0~ 111,5  122,  1 
1\ 
122,95 
S0\1l'H  AFRICA  YEU.OW  FLINT  137,3~  ).27,78  - - - - - - - - - - \  132,59 
WHITE  DENT  I  - - - - - - - - - - - - \  -
ROlJWfiA  - - - - - - - - - - - - \  -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHLM  YEU.OW  II  14,48  ~.6o  130,20 129,'K 124,63 lo6,o  92,63  BP,zd  92,73  6,20  1,36  9,07  ~ 
104,39 
ARGENTINE  GRANIPERO  114,9! PJ,6,18  130,05  129,0~  1123,67  105,6  92,12  88,2  91,66 84,33  8,26  6,21  I~ 
103,36 
MIL 
ARGENTINE  119,~,15 129,50  135,~49,69  138,~128,521213,~ 130,7~28,7*20,36 16,10 ~  129,03 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DlJRlJ.l  III  ~9.50  227,38  245,63 235,1E ~.20  195,6:: 187,72 185,68  187,6~  180,31 161,59 68,431\  202,58 
WESTERN  AMBER  DlJR\JM  I  - - - - - - - - - - \  CANADA 
II  232,9El ~4o,67 252,96 244,01: 231,67 205,25 1gi.,45·  - I  - l  - - 94,80  \ 
224,61 
I 
III  228,7'3  - 251,82 242,9C 229,84 2o4,6 
1~,45!  ~  I 
- - - - 225,41 
IV  - - - - 146,59  47,8~  14?,21 
IV Extra  230,96  ~32,11 251,77  244,5~  231,27 2o4,-r. 1gi.,45  - - - 143,7C  94,8~  !\  214,26 
I  !  '  \  - - - - - - - - - - - - - ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  I 
\ 
\ 
77 PRIX  A L
1IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  Pr<ICB:,  <'1\EZZI  ALL11MPORTAZIONE  INVOERi'RIJZEN  I.NDFOERSELSffiiSER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVEhY  f'RO}.'Th  CONSEGNA  DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  lEVERING 
CAF  I c  ll' ANTWER.t'E!I  I  hOTI'ERDAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
i'ROVENIENZA  QUALITA 1 
IIERKQofST  !GlALITEITEN 
mRKNINGSSTEDE'l'  KVALITETER  AOO  SE?  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MhR  Ai'R  MAI 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  12lt,10 ~29,0it 126,09  117,05 111 26  112.1~  1119.59  119.70  109 98 113.28 
SOFT  WHITE  II  123,55 128,66 138,39  - - - 122,99  117.85  118,01t 118,15 
HARD  WINTER  II ORDINARY  1}lt,}O 1}9,75 1}8,60  127,6} 122,1t0  119,28 127,67  129.10  122 95 121.13 
HARD  wINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - ..  - -
13  145,54 1lt7,44 146,57  1}3,25 1}0,25  131  10  142 24  143·.50  136.98 132.40 
13,5  147,94 152,}6 148,86  1}7,01 1}4,21t  135  96  146,26  147,51  140,28 134,94 
14  - - - 126,24  - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NOR'l'IIERN  SPRING  I 
DARK  NOR'l'IIERN  SPRING 
III13  143,76 156,93 150,21  - - - - - - -
13,5  161,03 160,44 153,63  - - 151,83  161,70  14o~76  1'55.70  -
14  155,43 161,98 157,00 1146,45  145,16  149 25  156  56  155,02  1}8,7}  140,9~. 
14,5  164,58  - - - - - - 149,4o  147 19  -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  176,02 180,20 173,65  ~81,68  - - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - 1~.6Q 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  USII  104,30 116,}3 114,56  106,55 95.39  93,78  92.16  97,16  99,.521  100,77 
CANADA  WESTERN  II  110,09 116,30 111t,}3  lo6.8G  Q'i,39  93  78  92,16  ml6  99  52  99  74  ..  III  110,09 116  67 11lt,}3  1.l6.~ Q4.0:>  QA_8,  - 95.17  •nt:.  nt:. 
ARGENTINE  PlJ\TA  11'1  It?  116 67 1114.33  106  89  95  25  94,22  92.69  CJ7,16  99,52  94,11 
ORG 
u.s.A.  US  III  121,23 126,52 122,}5  115,22 110,13  107,74 109,70  112.24 105,14  107,63 
USV  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - 113.9lt  _111t  63  10A  76  ,n AA  112 6o  106  It?  110 0'1 
CANADA  FEED  I  121,27 126,52 122,47  115 01  109  20  108 02  110 11  112,21 105,27  107,67 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - 117 15  - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - 117,15  - - - - - -
ARGENTINE  PlATA  64/65  Kg  - - - - - - - - - -











































116,30  117,92 
1116.'5'5  112'1.0~> 
123,64  127,71 
- -
137.89  138.14> 














115,92  103,82 
116,54  104,38 
115.91  106 18 
- 102,43 
113,71  11},61 
- -
- 111,52 
11},92  113 61 
- 117 15 
- 117 15 
- ,,  :>.Qf. 
- -PRIX  A L'IMPClR'l'ATION  EINFUHRPREISE  IM~  i'RICES  PREZZI  AU.  1 IMPORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVIIAISON  RAPPROCHEE  SOFOR'l'IGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVEflY  PRONTA  CONSEGNA  DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  lEVERING 
CAF  I  CIF AN'IWRPEN  I  RorrERDAM 
_PROYE~Wa:  QUAI.l'l'ES 
IIEIUCUNF'l'  QUAl.I'r.4E'l'EN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
PRCJYENIEHZA  QLIALl'rA' 
IIEIWJCS'l'  KWALI'l'El'l'EN 
DmKND«lSS'l'EDET  KVALI'l'E'l'EN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUl.  AOO  SEP 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  Wlll'l'E  II)BLB  15,65 12,84  1'-06,12 105,73  09,9S ~11,32  - ~.~  101,5  106,7~  ~,lO  12l,8S~ 
"  "  "  II4oLB  - 20,07  - - 12,37 1"09,68  - - - - - - \ 
CAIWlA  FEED  I  14,92 12,07 05,21  04,9!  09,4.2  10,65  - - - 109,7~  !W.~  118,0!!  \ 
"  Extra I  - - - - - - - - - - - -
ARGEN'l'DIE  PlATA  - - - - 09,95  12,70 113,11 109,66 100,6(  1106,3]  llo9.~ 117,1~  ~ 
AUS'l'RALIA  WES'l'ERN  I  - - - - - 13,05 113,12 109.65 100,6~  1106,35  - - _i 
VIC'lUUAB  FEED  l  - - - - - 14,34  - - - - - - \ 
SWED1!:R  15,46  - - - - 12,47  112~  ~.31  100,8C 1105,75  111~,11 11&,37  \ 
'  MAl 
u.s.A.  YE1.L(Jf CCIUf  II  - 13,7E  - - - - - - - - - - 1\ 
"  "  III  16,40 11,45  07,64  00,76 99,1!  99,21  101,08 IW-·77 ~9,87  05,34  1109,12  109,3  \ 
WHITE  CCIUf  II  - - - - - - - - - - - - \ 
27,05  2l,04  12,46 18,75 u6,97  iu7,116  '  AJIGEN'l'INE  PLATA  31,07  12,10  ll4,10  111,60 12,53  117,9 
1\ 
SOI1l'll  AFRICA  YELLOW  FLIB'1'  - - - - - - - - - - - - \ 
WHITE  II:BT I  - - - -- - - - - - - - - \ 
R<XICABIA  - - - - - - - - - - - - \ 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SCJIGHtl( YELLOW  II  06,53 05,23 04,99  00,27 99,43 99,33  101,22  99,38  96,98 97,87  99.36  101,0.  ~""  ARGUl'INE  GRANin:RO  05,97 04,47 03,90  97,34 96,74 95,65  96,41  96,55  91,76 95,04  97,52  97,64  '"'  MIL 
ARGEN'l'DIE  18,42 18,30 12,66  04,49 104sJ_11,73  115,7~o.38 02,54 00,12  99,79  01,6 ~ 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURlJol  III  00,73 11>4,10  91,83  72,41  66,4~  58,66  ~,81  jl61,10  145,1 138,a: IJJ0.59  40,04~ 
CANADA  WES'l'ERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - - \ 
II  210,16 ~6,28 01,19  98,09  - - - !51~ 47,07 144,6 f-~7.~3  47,7<  \ 
III  216,28 ~16,2S  - - - - - - 44,35  - - -
IV  - - 77,67 64,85  55,35  - - - - - -
45,1~ 
IV Extra  ~06,65  216,2~  94,29  93,65 1~  - - - ~50,81 46,99  44,64  I147.,S  47,B<i  ll 




































158,79 PRIX  A L 
1IMFORTATION  EINFUHRPREISE  IMI'ORT  Pf< Ic;;:;,,  t'l{k;Zl I  ALL'I.Mi'ORTi\ZIONE  INVOEJ\.i:~UJZEN  INDFOERSELS.t'f!ISER 
LIVRAISON  RAPPROCIIEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIA'ffi  DELIVEhY  Pl\Oi':T.h  CONSEG!U..  DIRE!cr'E  U:VERING  DIRE!cr'E  lEVERING 
CAF  I  Cl.Jo"  r.N'l'WERi'Eii  I  hOTl'ERDJ.l>l 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNF'l'  QUALITAETEN 
1976  1m  ORIGIN  QUALITIES 
i'ROVENIENZA  QUALITA' 
HERJ«looS'''  KWALI'I'EITEN 
I7.CRKNINGSSTEDET  KVALI'l'E'l'ER  AOO  SE.c>  OCT  liOV  DEC  Jht'i  FEB  MhR  Affi  Mill 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  103,54  101,62  92,62  86,89  86,84  85,69  89.27  86.87  83 89  78.38 
SOFT  WHITE  II  - - 92,65  194  17  - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  110,13  104,45  93  10  88,36  87,73  87,55  90.82  88,51  84.71  78.76 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - - - -
13  119,24  115,46  - - - 95,01  - 99,2f  .  - 13,5  127.93  ll8,44  106,89  99  16  98  96  98,70  100,93  99.62  96.70  189.57 
14  - - - - - - - .  .  -
14,5  - - - - - - - - .  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - .  - -
13,5  - - - - - - - - - <112.66 
14  l25,l6  ll6,07  107,92  107,05 105,74  108,53  U3,52  102.70  Cl8.07  ~aM 
14,5  - - - - - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  124,38  116,86  109,58  106  88 105,86  108 62  lll,42 109,83  101,58  99,67 
14  - - .  - - - - .  - -
14,5  - - - - - - - .  - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  ll8.55  114.92  109.27  - - 108,96 lll,90  .  99,52  -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  usn  108 47  104.53  96.54  95,77 92,98  92,32  - .  87.15  &i.ca 
CANADA  WESTERN  II  109.44  105  01  99.98  97  29  93,58  92,03  93,.45  89,47  87,56  86.11  ..  III  108 10  104.3'5  cn.8l  9518 192  18  90,75  10S.59  - 87.15  A7Jr.7 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - - - - - -
ORG 
U.S.A.  US  III  113,30  117,85  107,53  97,'«1  93  16  00,18  107 81  100,7~  95,86  ~-05 
usv  - - - - - - -- -
WESTERN  II  - 115  20  107,13  97,66  92,58  100,36  107.46  100.7~  95.54  ~~17 
CANADA  FEED  I  113,53  117,94  107,71  97,61  93,58  100,17  1o8 12  101,11  96,21  94,,.9 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - 10"3.?4  - - .  -
CHEVALIER  IV  - - - - - - •.  - - . 
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - 117,06  1154o  - - - - 104.55  - - -










































70,29  86,40 
- 93,41 
76,41  88,79 
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82,66  104,03 
- -
- -







81,20  93,21 
82,78  93,50 
78,22  93,80 
- -
74,50  98,66 
- -
76.40  97.17 




- 114,00 PRIX  A L'IMRlRTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  ?f<ICES  PREZZI  ALL 1 IMFORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPFROCHEE  SOFORTIGE  LIEFER'JNG  I!oll-IEDIATS  DELIVERY  FRONTA  CONSEGNA 
CkF  I  CIF  t\l'mlE:kPEN  I  ROl'l'ERDAI>: 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1976 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIERKl»>5T  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
u.s.A.  Ext.ra  HEAVY  WHITE  II38LB  115,~  112,23  104,02  95,~  93,72  96,Z7 
"  "  "  II40LB  .  - -
CANADA  FEED  I  115,49  112,11  104,01  95,33  91,32  94,91 
"  Ext.ra  I  - - - .  -
ARGENTINE  PUTA  115,~  112,95  104,91  92,33  83,87  91,~ 
AU5'l'RALIA  WESTERN  I  .  - -
VICTORIAN  F.t;ED  l  .  .  - - 97,72 
SWEDEN  121,83  - - -
MAl 
u.s.A.  YEllOW  CORN  II  - . 
"  "  III  103,97  104,76  95,64  87,35  87,75  95,83 
WHITE  CORN  II  - -
ARGENTINE  PLATA  m.~  109,34  102,40  92,77  93,32  100,31 
SOllrH  AFRICA  YEllOW  FLINT  -
WHITE  DENT  I  - .  .  .  -
RO\Jo!ANIA 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHlM  YELLCM  II  98,43  98,90  94,08  86,30  86,12  88,92 
ARGENTINE  GRANIFERO  94,13  94,53  87,39  80,88  80,87  82,86 
MIL 
ARGENTINE  99,39  96,05  89,91  83,61  82,67  85,78 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUI4  III  120,08  110,78  101,36  97,26  11',21  9',33 
CANADA  WESTERN ~  DURUM  I  .  . 
II  135,15  126,11  116,48  101,45  93,09  9',93 
III  - .  - .  -
.  - IV  ..  - -
IV  Extra  134,76  125,98  116,~  101,31  92,93  94,93 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  145,23  142,43  91,51  83,88  88,34 
81 
INVOERFRIJZEN 
DIREKTE  LEVERING 
FEB  MAR  APR 
102,41  9',08  92,23 
- - -
103.07  93,9S  92,18 
- - -
102,011  96.88  92,08 
- -
104,30  103,79  -
- - -
- -
100,39  94,13  91,82 
- -
.,74  96.07  90,26 
.  - -
- -
91,Z7  87,21  84,15 
84,22  lrl,13  75.59 
87,26  lrl,83  76,74 
106,23  104,36  98,78 
.  - -
102,78  101,54  ! 101,07 
.  - -
- - !  -
102,78  101,54  101,05 
101,38  11',55  87,02 
INDFOERSELSFRISER 
DIREKTE  LEVERING 
1977 
MAl  JUN  JUL 
88,85  85,51  78.93 
- -
89,05  88,08  78.1rl 
- -
88,111  85,28  lrl,38 
- -
- - . 
- -
- .  -
89,117  84,51  78,08 
- - . 




81,115  78,r.e  74,73 
71,49  67,99  65,45 
72,48  88,41  66.~ 
97,08  88,81 
89,14 
- - . 
99,86  92,55  92,74 
- - .  91,88 
99,77  92,53  92,72 
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83 R  I  Z 
EXPLICATION  CONERNANT  LES  PRIX  DU  RIZ  CONTENDS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans  l'article 20  du  reglement  no.  16/1964/CEE,  portant etablissement graduel  d'une  organisation commune  du  marche  de 
riz  (Journal Officiel du  27  fevrier  1964  - 7e  annee  no.  34)  est prevue,  pour la periode transitoire,  une  adaptation 
graduelle des  prix  de  seuil et des  prix  indicatifs afin de  parvenir,  a  l'expiration de celle-ci,  a un prix de  seuil uni-
que  et a  un prix indicatif unique. 
Ce  marche  unique  dans  le secteur  du  riz est institue par  le  reglement  no.  359/67/CEE  du  25  juillet 1967,  portant 
organisation  commune  du  marche  uu  riz  (Journal Officiel du  31  juillet 1967  - 10e  annee  no.  174);  son  regime est applicable 
a  partir du  1er  septembre  1967.  Tel  reglement est modifie  par  le reglement  no.  1129/74  du  Conseil  du  29.4.1974  (J.o.  du 
10.5.1974  - 17e  annee  no.  L  128). 
A.  Nature  des  prix 
Base  sur  le reglement  no.  359/67/CEE,  articles  2,  4,  14  et  15  modifie  par  les  reglements  no.  1056/71  du  25.5.1971 
et no.  1553/71  du  19.7.1971,  il est fixe  chaque  annee,  pour  la Communaute,  un prix indicatif,  des  prix d'interven-
tion et des  prix  de  seuil. 
Prix indicatif 
Il est  fixe  chaque  annee,  pour  la Communaute,  avant  le  1er aout pour la campagne  de  commercialisation debutant 
l'annee  suivante,  un  prix  indicatif  pour  le riz decortique  (a  grains  ronds). 
Prix d'intervention 
Chaque  annee,  avant  le  1er mai,  sont fixes  pour  la campagne  de  commercialisation suivante,  des  prix d'intervention 
pour  le riz paddy a grains  ronds. 
Prix de  seuil 
Il est fixe  chaque  annee,  avant  le  ler mai  pour  la campagne  de  commercialisation suivante  : 
- un  prix de  seuil du  riz  decortique a grains ronds  et un  du  riz decortique a grains  longs 
- un  prix  de  seuil du  riz blanchi a grains  ronds  et un  du  riz blanchi a grains  longs et 
- un  prix de  seuil des  brisures. 
B.  Qualite  type 
Le  prix indicatif,  les prix d'intervention et les prix de  seuil mentionnes  sub.  A  sont fixes  pour  les qualites 
types.  (Reglement  no.  362/67/CEE  du  25.7.1967  -J.D. du  31.7.1967  - no.  174  - 10e  annee) 
c.  Lieux  auxguels  les  prix  fixes  se referent 
Le  prix indicatif pour  le riz decortique a  grains  ronds  est fixe  pour  Duisbourg  au  stade  du  commerce  de  gros, 
marchandise  en vrac,  rendue  magasin  non  dechargee. 
Les  prix d'intervention pour  le riz  paddy a grains  ronds  sont fixes  pour Arles  (France)  et Vercelli  (Italie)  au 
stade  du  commerce  de  gros,  marchandise  en vrac,  rendue magasin  non  dechargee. 
Les  prix  de  seuil  pour  le riz decortique,  le riz blanchi et les brisures  sont calcules pour  Rotterdam. 
A.  Pour  la Frar.ce  les prix se  rapportent aux  Bouches-du-Rh~ne et pour  l'Italie a Milano et Vercelli. 
84 B.  Stade de  commercialisation et conditions  de  livraison 
prix  d~part organisme  stockeur,  franco  moyen  de  transport  - impots  non  compris 
Paddy  :  en  vrac 
Riz  et riz  en brisures  :  en  sacs 
Milano 
Vercelli 
franco  carnien base Milano,  en vrac,  paiement  ~  la  livraison - impots  non  compris 
franco  organisme  stockeur  sur  moyen  de  transport,  toile 
Paddy  :  en vrac 
Riz  et riz en brisures  en sacs. 
85 R E  I  S 
ERLAEUTERUNG  DER  IN  DIESER  VEROEFFENTLICHUNG  ANGEFUEHRTEN  REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel  20  der Verordnung  Nr.  16/1964/EWG  tiber  die  schrittweise Errichtung eir,er  gemeinsamen Marktorganisation fur 
Reis  (Amtsblatt  vom  27.  Februar  1964  - 7.  Jahrgang Nr.  34)  ist fur  die Uebergangszeit  eine schrittweise Anpassung  der 
Schwellenpreise  und  der  Richtpreise vorgesehen gewesen,  derart,  dass  am  Ende  dieser  Uebergangsperiode  ein einheitlicher 
Schwellenpreis  und  ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt  ist durch die Verordnung  Nr.  359/67/EWG  vom  25.  Juli  1967  tiber  die  gemeinsame 
Marktorganisation  fur  Reis  (Amtsblatt  vom  31.  Juli  1967  - 10.  Jahrgang  Nr.  174)  geregelt. 
Diese  Regelung  wird  seit dem  1.  September  1967  angewandt.  Diese  Verordnung  ist durch  die  Verordnung  Nr.  1129/74  des 
Rates  vom  29.4.1974  (Amtsblatt  vom  10.5.1974- 17.  Jahrgang  Nr.  L  218)  geandert worden. 
A.  Art der Preise 
Laut  Verordn.  Nr.  359/67/EWG,  Ab.  2,  4,  14  und  15  geandert durch die Verordnungen  Nr.  1056/71  vom  25.5.1971  und 
Nr.  1553/71  vom  19.7.1971  werden  jahrlich fur  die  Gemeinschaft  ein Richtpreis,  Interventionspreise und 
Schwellenpreise  festgesetzt. 
Richtpreis 
Fur die Gemeinschaft wird  jahrlich vor  dem  1.  August  fur das  im  folgenden Jahr  beginnende  Reiswirtschaftsjahr ein 
Richtpreis  fur  geschalten  (rundkornigen)  Reis  festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor  dem  1.  Mai  fur  das  folgende Wirtschaftsjahr werden  Interventionspreise fur  rundkornigen  Rohreis 
festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor  dem  1.  Mai  fur  das  folgende Wirtschaftsjahr werden  festgesetzt  : 
- ein Schwellenpreis  fur  geschalten rundkornigen Reis,  und  fur  geschalten  langkornigen  Reis 
- ein Schwellenpreis  fur vollstandig geschliffenen rundkornigen  Reis  und  fur  vollstandig geschliffenen  langkornigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis  fur Bruchreis. 
B.  Standardgualitat 
Der  Richtpreis,  die  Interventionspreise und  die Schwellenpreise  (s.A.)  werden  fur die  Standardqualitaten festgesetzt 
(Verordnung  nr  362/67/EWG  vom  25.7.1967- Ab.  vom  31.7.1967- nr  174) 
C.  Orte,  auf  die  sich die  festgesetzten Preise beziehen 
Der  Richtpreis  fur  geschalten rundkornigen  Reis  wird  fur  Duisburg  auf der  Grosshandelsstufe  fur Ware  in loser 
Schlittung bei  freier Anlieferung  an  das  Lager,  nicht abgeladen,  festgesetzt. 
Die  Interventionspreise fur  rundkornigen  Rohreis  sind  fur  Arles  (Frankreich)  und  Vercelli  (Italien)  auf der 
Grosshandelsstufe  fur  Ware  in loser  Schuttung bei  frPier  Anlieferung  an  das  Lager,  nicht abgeladen,  festgesetzt. 
Die  Schwellenpreise  fur  rundkornigen  Rohreis,  vollstandig geschliffenen Reis  und  Bruchreis  werden  fur  Rotterdam 
berechnet. 
A.  InFrankreichgelten dies Preise fur  die  Rhonemlindung,  in Italien fur  Mailand  und Vercelli 
86 B.  Handelsstadium und  Lieferunqsbedingungen 
F:r·ankfreich 
Italien 
Preis  ab  Lager,  frei Transportmittel  - ausschliesslich Steuer 
Rohreis  :  Lose 
Reis  und Bruchreis  :  gesackt 
Mailand  :  frei Lastwagen;  Barzahlung bei Lieferung,  lose,  ohne  Steuern; 
Vercelli  :  Preis ab  Lager,  frei Transportmittel,  Sacke 
Rohreis  :  lose 
Reis  und  Bruchreis  :  gesackt 
87 R  I  C  E 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  RICE  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article  20  of  Regulation No  16/64/EEC  on  the  progessive establishmentof  the  common  organization of  the market  in rice 
(Official Journal  No  34,  27  February  1964)  provided  for  a  progressive  approximation of  threshold prices  and  target 
prices during  the  transitional period  so  that a  single threshold  price  and  a  single target price might be  attained by 
the  end  of that period. 
This  single market  for  rice was  introduced by  Regulation No  359/67/EEC  of  25  July  1967  on  the  common  organization of  the 
market  in rice  (Official Journal  No  174,  31  July  1967).  Its  system has  been  in force  since  1  September  1967.  This 
Regulation  is modified  by  Regulation  No  1129/74  of the Council  of  29.4.1974  (O.J.  of  10.5.1974,  No  L  128,  - 17th year). 
A.  7v~es of  ~rices 
Under Articles  2,  4,  14  and  15  of  Regulation No  359/67/EE~,  as  amended  by  Regulation  (EEC)  No  1056/71  of  25  May 
1971  and  (EEC)  No.1553/71  of  19  July  1971,  a  target prlce,  intervention prices  and  threshold prices are  fixed  for 
the  Community  each year. 
Target price 
Before  1  August of  each  year,  a  tar~et price  for  round-grained husked,  rice is fixed  for  the  Community  for  the 
marketing year  beginning during  the  following  calendar year. 
Intervention prices 
Before  1  May  of  each year  intervention prices for  round-grained  paddy  rice are  fixed  for  the  following marketing 
year. 
Threshold prices 
Before  1  May  of each  year  the  following  prices are  fixed  for  the  following  marketing  year  : 
- a  threshold price for  round-grained  husked  rice and  a  threshold price  for  long-grained  husked  rice, 
- a  threshold price  for  round-grained milled rice and  a  threshold price for  long-grained milled rice, 
- a  threshold price for  broken rice. 
B.  Standard quality 
The  target price,  intervention prices  and  threshold prices referred  to  in Section  A.  are  fixed  for  standard 
qualities  (Regulation  No  362/67/EEC  of  25  July  1967,  Official Journal No  174,  31  July  1967). 
C.  Places  to which  fixed  prices relate 
The  target price for  round-grained  husked  rice  is fixed  for  Duisburg at the wholesale  stage,  goods  in bulk, 
delivered  to warehouse,  not  unloaded. 
Intervention prices for  round-grained  paddy  rice are  fixed  for  Arles  (France)  and  Vercelli  (Italy)  at the wholesale 
stage,  goods  in bulk,  delivered to warehouse,  not  unloaded. 
ThreshoHprices  for  husked  rice,  milled rice  and  broken rice,  are calculated for  Rotterdam. 
A.  For  France  the prices relate to Bouches-du-Rhone  and  for  Italy to Milan  and Vercelli. 
88 B.  Marketing  stage  and  delivery conditions 
price  ex  storage  agency,  free  on  means  of  transport,  exclusive of  taxes 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  :  in bags 
Milan  :  free  on  truck,  in bulk,  payment  on delivery,  exclusive of  taxes 
Vercelli  :  free  storage  agency,  means  of  transport,  bags 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  in bags 
89 R  I  S  0 
SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEL  RISO  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo  20  del  regolamento  n.  16/1964/CEE  relative alla graduale  attuazione di un'organizzazione  comune  del  m~rcato 
del riso  (Gazzetta  Ufficiale del  27  febbraio  1964  - 7°  Anno  n.  34)  ~  prevista,  per  il periodo  transitorio,  una  adattazion~ 
graduale dei prezzi di entrata e  dei  prezzi  indicativi per giunqere,  al  termine di questo,  ad  un  prezzo di entrata  e  ad 
un  prezzo  indicative unico. 
Questo mercato  unico  nel  settore del  riso e disciplinato dal  regolamento  n.  359/67/CEE  - del  25  luglio  1967  relative 
all'organizzazione comune  del mercato  del  riso  (Gazzetta Ufficiale del  31  luqlio  1967  - 10°  Anno  n.  174).  Il  suo  regime 
~ applicabile  a  decorrere dal  1°  settembre  1967.  Tale  regolamento  ~ modificato dal  regolamento  n.  1129/74  del  Consiglio 
del  29.4.1974  (G.U.  dal  10.5.1974  - 17°  anno  n.  L  128). 
A.  Natura dei  prezzi 
Sulla base del  regolamento  n.  359/67/CEE- art.  2,  4,  14  f~  15  modific<.d:n  .L..t:  rc•·Jolamcnti  n.  1056/71  dc;l  .)·;.':..19i"l 
en.  1553/71  del  19.7.1971  vengono  fissati per  la Comunitil,  ogni  anno,  L:'·,  r.r·,_,-.~.- •~trl;catJvn,  dei  prezz1 
d'intervento  e  dei  prez~i di entrata. 
Prezzo  indicativa 
Anteriormente al  1°  agosto di  ogni  anna  viene  fissato per  la Comunita,  per  la  campagna  di  commercializ.Z.C!il'J'\"  ::-•·~ 
inizia l'anno successive,  un  prezzo  indicative per  il riso  se~igreggio  (a  grani  tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al  1°  maggio  di  ogni  anna,  ~er la campagna di commercializzazione  successiva,  sono  fissati dei prezzi 
d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al  1°  maggie di ogni  anno,  sono  fissati per la campagna  di commercializzazione  successiva 
- un  prezzo d'2ntrata del  riso  semigreggio  a  grani  tondi  e  uno  del  riso  semigreggio  a  grani  lunghi 
- un  prezzo d'entrata del riso lavorato  a  grani  tondi  e  uno  del  riso lavorato  a  grani  lunghi  e 
- un  prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B.  Qualita  tipo 
Il prezzo  indicative,  i  prezzi di  intervento ed  i  prezzi di entrata menzionati alla voce  A.  sono  fissati per delle 
qualita  tipo  (regolamento  nr  362/67/CEE  del  25.7.1967- G.U.  del  31.7.1967  - 10°  Anno  n.  174). 
C.  Luoqhi  ai guali  si referiscono  prezzi fissati 
Il prezzo  indicativa del  riso  semigreggio  a  arani  tondi  ~  fissato per  Duisburg,  nella  fase  del  commercia all' 
ingrosso,  per merce  alla rinfusa,  resa al maqazzino,  non  scaricata. 
I  prezzi d'intervento per il risone  sono  fissati per Arles  (Francia)  e  Vercelli  (Italia),  nella  fase  del  commercia 
all'ingrosso,  per merce  alla rinfusa,  resa al magazzino,  non  scaricata. 
I  prezzi di entrata del  riso  semigreggio,  del  riso lavorato  e  delle rotture di riso  sono  calcolati per  Rotterdam. 
A.  Per  la Francia si considerano  prezzi delle Bocche  del  Rodano  e  per l'Italia quelli di  ~ilano e  di Vercelli. 
90 B.  Fase  commerciale  e  condizioni di consegna 
Francia  prezzo al magazzino,  franco  mezzo  di  trasporto  - imposta  esclusa 
risone  :  merce  nuda 
riso e  rotture di riso  in sacchi 
franco  camion  base  Milano,  Merce  nuda,  pagamento alla consegna,  imposta  esclusa 
Vercelli  :  franco  riseria  su  mezzo  di  trasporto,  tela merce 
risone  merce  nuda 
riso  e  rotture di  riso  in  sacchi 
91 R  I  J  S  T 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLIKATIE  VOO~OMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel  20  van  verordening  nr.  16/1964/EEG,  houdende  de  geleidelijke totstandbrenging  van  een  gemeenschappelijke 
ordening  van de  rijstmarkt  (Publikatieblad dd.  27  februari  1964  - 7e  jaargang nr.  34)  is voor  de  overgangsperiode  een 
geleidelijke aanpassing  voorzien van  de  drempelprijzen  en van de  richtprijzen,  ten  einde  na  afloop van deze  periode  tot 
een  gemeenschappelijke drempelprijs  en  een  gemeenschappelijke  richtprijs te komen. 
Deze  gemeenschappelijke rijstmarkt wordt  geregeld  in verordening  nr.  359/67/EEG  dd.  25  juli 1967,  houdende  een  gemeen-
schappelijke ordening van de  rijstmarkt  (Publikatieblad dd.  31  juli  1967  - 10e  jaargang nr.  174).  Deze  regeling  is van 
toepassing met  ingang  van  1  september  1967.  Deze  verordening  is gewijzigd door  de  verordening  nr.  1129/74  van  de  Raad 
van  29/4/1974  (P.B.  van  10.5.1974  - 17e  jaargang  nr.  L  128). 
A.  Aard  van  de  prijzen 
Gebaseerd  op  de  verord.  nr.  359/67/EEG,  art.  2,4,  14  en  15  gewijzigd bij  Verordeningen  nr.  1056/71  van  25.5.1971 
en  nr.  1553/71  van  19.7.1971  worden  jaarlijks voor  de  Gemeenschap  een richtprijs,  interventieprijzen en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs 
Voor  de  Gemeenschap  wordt  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het verkoopseizoen dat het volgende  jaar aanvangt  een 
richtprijs voor  gedonte  (rondkorrelige)  rijst vastgesteld. 
Interventieprijzen 
V66r  de  1ste mei  van  elk  jaar worden  voor het volgende  verkoopseizoen  interventieprijzen vastgesteld voor 
rondkorrelige  padie. 
Drempelprijzen 
Jaarlijks v66r  1  mei  worden  voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld  : 
- een drempelprijs  voor  rondkorrelige gedopte rijst,  en  voor  langkorrelige  gedopte rijst 
- een drempelprijs  voor  rondkorrelige  volwitte rijst,  en  voor  langkorrelige volwitte rijst 
- een drempelprijs  voor breukrijst 
B.  Standaardkwaliteit 
De  onder  A  genoemde  pr1Jzen voor  gedopte rijst,  voor  padie  en  voor breukrijst worden vastgesteld voor  bepaalde 
standaardkwaliteiten  (verordening  nr.  362/67/EEG  dd.  25  juli  1967  - Publikatieblad dd.  31  juli 1967  - 10e  jaargang 
nr.  174). 
c.  Plaatsen waarop  de  vastgestelde prijzen betrekking hebben 
De  richtprijs voor  rondkorrelige  gedopte rijst wordt  vastgesteld voor  Duisburg  in het  stadium van  de  groothandel, 
voor  het onverpakte  produkt,  geleverd  franco-magazijn  zonder  lossing. 
De  interventieprijzen voor  rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arles  (Frankrijk)  en Vercelli  (Italie)  in 
het  stadium van  de  groothandel,  voor  het onverpakte  produkt,  geleverd  franco-magazijn,  zonder  lossing. 
De  drempelprijzen voor gedopte rijst,  volwitte rijst en breukrijst worden  berekend  voor  Rotterdam. 
A.  Voor  Frankrijk hebben  de  prijzen betrekking  op  Bouches-du-Rhone  en  voor  Italie op  Milano  en Vercelli. 
92 B.  Handelsstadium  en  leverinqsvoorwaarden 
Frankrijk  Prijs af opslagplaats,  franco  vervoermiddel  - exclusief belasting 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  :  gezakt 
Milano  :  franco  vrachtwaoen,  directe  levering en betaling  - exclusief belasting 
Vercelli  :  prijs af  opslagplaats,  franco  vervoermiddel  :  zakken 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  gezakt. 
93 R  I  S 
FORKLARINGER  TIL  DE  I  DENNE  PUBLIKATION  INDEHOLDTE  PRISER 
INDLEDNING 
I  artikeL  20  i  forordning  nr.  16/1964/E0F  om  den  gradvise  gennemf~relse af  en  fi!!LLes  markedsordning  for  ris  (De 
europ<!!iske  Fi!!LLesskabers  Tidende  af  27.  februar  1964- 7.  llrgang  nr.  34)  er  der  for  overgangstiden  fastsat  en  gradvis 
ti Lni!!rmelse  af  til!rskelpriserne  og  indikativpriserne,  stlledes  at  der  ved  overgangsperiodens  udL~b best§r  en 
til!rskeLpris  og  en  1ndikativpris. 
Dette  enhedsmarked  for  riser  indf~rt  ved  forordning  nr.  359/67/E0F  af  25.  juli  1967  om  den  fa!LLes  markedsordning  for 
ris  (De  europ<l!iske  Fi!!LLesskabers  Tidende  af  31.  Juli  1967- 10.  llrgang  nr.  174J;  ordningen  gi!!Lder  fra  den  1.  september 
1967.  Forordningen  u<l!ndret  ved  R:ldets  forordning  nr.  1129174  af  29.4.1974  (EFT  nr.  L  128  af  10.5.1974,  17  llr.). 
A.  Prise.rnes  art 
I  henhoLd  tiL  forordning  nr.  359/67/E0F,  artikeL  2,  4,  14  og  15  il!ndret  ved  forordning  nr.  1056171  af  25.5.1971  og 
nr.  1553/71  af  19.7.1971  fa5tsil!ttes  der  llrl igt  for  Fi!!LLesskabet  en  1ndikativpris,  interventionspriser  og 
til!rskeLpriser. 
Indikativpris 
For  Fi!!LLesskabet  fastsil!ttes  llrLigt  inden  1.  august  en  indikativpris for  afskalLet  (rundkornet)  ris  for  det 
h¢stllr,  der  begynder  i  det  f¢Lgende  llr. 
Interventionspri ser 
Hvert  fl r  i nden  1.  maj  fast sil!ttes  for  det  f!lllgende  h¢stBr  i ntervent i onspr i ser  for  rundkornet  uafska l Let  ri s. 
TuskeLprise~ 
Hvert  §r  inden  1.  maj  fastsil!ttes  for  det  f~lqende h¢st!!r  : 
-en til!rskelpris  for  afskallet  rundkornet  ris,  og  for  afskaLLet  La~gkornet  ris 
- en  til!rskeLpris  for  sLeben  rundkornet  ris  og  for  sleben  Langkornet  ris 
- en  til!rskeLpris  for  brudns. 
B.  StandardkvaLitet 
Indikativprisen,  interventionspriserne  og  til!rskeLpriserne  (se  AJ  fastsil!ttes  for  standardkvaliteterne  (forordning 
nr.  362/67/E0F  af  25.7.1967- EFT  af  31.7.1967- nr.  174). 
C.  Steder,  som  de  fastsatte pri ser  vedr¢rer 
Indikativprisen  for  afskaLLet  rundkornet  ris  fastsil!ttes  for  Duisburg  i  engrosLedet  for  styrtgods,  franko  Lager, 
ikke  afl<l!sset. 
Interventionspriserne  for  rundkornet  uafskaLLet  ris  fasts<l!ttes  for  Arles  (Frankrig)  og  Vercelli  <Italienl 
engrosLeddet  for  styrtgods,  franko  Lager,  ikke  afl<l!sset. 
Ti!!rskelpriserne  for  afskaLLet  ris,  sLeben  ns og  brudris  beregnes  for  Rotterdam. 
A.  I  Frankng  gi!!Lder  disse priser  for  Rhonemundingen,  ItaLien  for  Milano  og  VerceLLi. 
94 B.  Onsatningsled  og  leveringsbetingelser 
Frankrig  pris  ab  lager,  franko  transportmiddel  - uden  afgifter 
Uafskallet ris  l¢s  v.egt 
Ris  og  brudris  i  sa!kk e 
Milano 
Vercell1. 
franko  las  tvogn  Milano,  los  v;egt 
franko  lager  p&  trans9ortmiddel, 
Uafskallet ris 
Ris  og  brudris 
liZis  vagt 
i  srukke 
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TARGET  PRICE 










Target price-Prezzo indicative 
Richtprij  s-lndikati  vpris 
Duisburg 
Prix d'  intervention Arles 
Ribe 
Prix de  marche  Delta 
Be.lilla 
Prezzi d  11ntervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
Ribe 
PRIX  D  'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISf; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
PRIX  DE  MARCHE 
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I97i I  I9;  4 i 1975/ * 1976/ " 
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DEC 
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Prix de  marche  Delta  Frjoc 
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L"  Milano  ;~t  Jg:~~  l;~~~~t :~:~~~ 
3~~ 
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Prix de marcM  Ffjoc 
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Prezzi  Vercelli  uc  L.a.5'30  ],2  472_  L.6.8....908.  ..l'll..l 
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Prix indica  tit  -Richtpreis 
Tarpt price-Prezzo 1ndicativo 
Richtpr1Js-Ind11et1vpris 
Du1sburg 
Prix d 'intervention Arles 
R1be 
Prix ds 1111rche  Delta 
Bal1lla 
Prezzi d 11ntervento Vercell1 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
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PRIX  D  1 INTERVENTION 
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23.500  22. 
~ 
.IIO  2  • 
·.b7J.  jl 
.  ~'"  , 
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Target price-Prezzo indicativa 
RichtpriJ  s -Indile  ti  vpr  is 
Duisburg 
PriX d 'intervention Arles 
Ribe 
.'riX de ma.rche  Delta 
Balilla 
Prezzi d 1intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Commur,i  Milano 
Ribe 
PriX de  ma.rcbe  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Communi  Milano 
Prix de ma.rche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISIO 
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~ltt  10,938  rJH~ 
rrt'  ~~·:  13  655 
lft  n.m1  13,350 
uc  16,2'51  15,56~ 
Lit  ll,  1::11  lJ,J~I 
uc  15,!118  16,~ 
Lit  13.213  13,700 
uc  16.521  11093 
Lit  13.200  13,620 
uc  16  479  16.!119 
Lit  1Z.2'il  1Z.1~ 
uc  15  293  1_5,839 
Lit  17,3"fl  12,650 







Ltt  22.91!>  23.320 
uc  28  683  28969 
Lit  ZJ.~  Z3,UJU 
uc  28,m  28,609 
Lit  25,92'5  26.8ll 
uc  JZ,Jtiti  J.J,HJ 
Lit  24,175  2~.620 
u~  30  181  ll 584 
Lit  20388  20,!l)O 
uc  l~O!>J  25,963 
Lit  ZU,588  20.8UO 
uc  2S,703  25.839 
Ff 
uc 
Lit  18..~25  17560 
UG  23  003  21  81~ 
Lit  18,700  17.700 
uc  23,lW  22,062 
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11.~~  12.0~ 
14  3o\O  1~m 
13.1&l  11.3&l 
_lti,OZti  _}6,021j 
lJ,J:tl  lJ,.MJ 
16,026  16,026 
1UOO  14.100 
16  927  16  927 
11.!m  13.900 
16  687  16,687 
'2.7&l  12.7~ 
15  306  15  306 
12.650  12.650 
15,186  15,186 
DEC 
.  . 
23./UU  2J.llll 
28  ~51  lll.~s 
n.u~  lJ.05() 
27,6n  27,611 
27.1&l  27.1&1 
32.~3  32!'QJ 
2t!ll0  24.1nl 
29,892  29  892 
20.8&l  20,!ll0 
25,030  2S,090 
ZU,I!W  20,800 
2B70  2~ 970 
BRI 
16  200  16 O&l 
19 "B  19,268 
16,225  16.633 

















15  J06 
12;no 


















PRIX  DE  MARCilE 
MARICI.'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARICI.'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
24,237  z~.ws 
81,1Jl  82,10 
14,745  n.~ 
-
17.283  12,395 
14,745  14,880 
H.:r.Jl  1~.475 
H,ID  11,J1 
...  a~  TO!f.f 
,107  17,267 
14,300  4,TO 
17167  17167 
14.200  1~.200 
17  ~7  17  ~7 
12.7&1  12,71'> 
15.300  15:"336 
12.810  1?,Wl1 
15,366  15.406 
0.100  25.Z25 
JII,13Z  ll.282 
l4,1&l  z~.JVO 
28,99Z  29,1n 
27.4&1  27.~ 
32  953  32  953 
2'5,100  25.100 
ll132  30,132 
21.100  21,125 
25.3ll  lS.:"Jfll 
20,800  l!f.8liT 
24  970  Ko&~ 
16,300  16,1&l 
19~  19  388 
16.700  16.633 
20.~  19,968 
19?5 
APR  MAI 
24,575  2~,7" 
83,o\O  8~,15 
15,015  15,1&1 
12.~  12,670 
15,015  15,f&l 
15,7&1  16.3&l 
18,Q  19.528 
~  W,T:U 
18,667  19,388 
H,7fiJ  15.300 
17119  18  367 
1~.100  15,200 
17  647  1sm 
11.f00  1U50 
16 '!;  17107 
13,71,/l  H,"m 
16  ~5  17,167 
-
26.800  I Z7.550 
32.113  133,073 
26.ZW  27.300 
:n,~53  I JZ,m 
'll7'10  28.2!il 
3J  JJ7  33  91~ 
25.9o\O  26.900 
31,1o\O  32,293 
22.180  ~~- 26:6Z7 
(£.35r  <J.31XJ 
26  843  27  911 
15.900  15.675 
19 a!8  18  818 
15.3o\O  15.725 
19,616  18,878 
JUN  JUL 
2~.!113  2S,~ 
~.!ll  85,10 
15,285  15,~ 
12,732  12,845 
15,285  15,420 
16,925  18.830 
I 20,318  ~«KJ:) 
'",HI~  l!S,J'-1 
I 20,258  22.029 
16,025  18,llll 
19  238  21753 
16.125  17, 73) 
19  391  21ll!l 
15.225  16,870 
1S  277  20252 
-fS,175  17,001 




28.~  29.!110 
33,613  35.0 
28.025  29.7Sl 
33,MJ  ;r,n-
28.125  ll.lJO 
34tm  li170 
27.'HJ  29.&le 
33,on  35,4n 
~.~75  25.280 
28.181  :Jl.lW! 
2o.oso- zs;82S 
28  872  31  002 
-
14,100  15.180 
17  647  18  223 
15.175  15.720 















































































19,896 CE  - EG 





.I?RIX  INDICATIF 
RICH'IPREIS 
TARGET  PRICE 










'l'arpt price-Prezzo 1nd1cat1vo 
R1chtpr1Ja-Indikat1vpr1s 
Dldaburg 
Prix d 11ntervent1on Arlee 
Ribe 
PRIX  D1INTERVENTION 
INTERVEN'l'IONSPREISI; 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
uc  281,0ll 
872.~1  883.10 
trc  1~,810  158,sg) 
NOV  DEC  JAN 
DEC 
PAD 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




FEB  MAR  AH'I  MAI  JUN 
~  1111,'11  901,-18  911,17  920,8S 







rl/  uc  lOOOka 
JUL  AUJ 
1175/ 
1Vlll 
Prix de  aarc~  Delta  rt I 
t--------1  uc 
Balilla 
Prezzi d'  intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercel11 
Milano 
41  Arborio  Vercel11 
Milano 
Ribe 
Prix de -.rche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe.  Vercel11 
Milano 
d1  Arborio  Vercel11 
Milano 
ut  1n,9Xl  1119.000  m.:w  ~  •.v.'""'  -'~  1•!illl  uu•  211000  1•291  ,  T!I!L~  1211UJU'  --~13 
u~  i'llllll  I!II.IB 1  <u•,....,  m:~,95  -.~•  .~,  'o.ta  771.177  ~  '.'171  ZJLDI  I ZJJ.~  C.ll,\:lD.  'I liB,~,-
Ut  181,880  196.000  2li.IXXI  2li.IXXI  211.750  23&.750  I m.1111  8!111  •  •  •  •  218.-
tl\i'  Zl2,2211  ZZI,IU:I  N,lU1  N,lU1  Q:,vl  <IV,"'!_  I Zl,7..,;  211.DI  •  •  •  •  OCI',JUU. 










35o.Ml  :az.~ 1,.,,...,,  ,.,,...,,  J:lt,Vr.l  m 51iZ  3N.813  381,1011  ~17,1JI!IIIII,IIIJ  41!.~1  ~.!100  37S,097  .. 
m.o: 
557  2IZ  518,011  131  583 1331311  IZH70  Ul111'  5Z3  581 
to _Qrigi:rario  Vercelli  ~~t  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  - • 
merca  ~  1------l-ool~lt---il-lllt..A;!'..IW.....-+CJ...,..;II  .•  IWmr-h<V_,.;,,,QUio:r~""'n,'•uuum-lf--m:  • .,mt  .....  -fUI1ll'l",m'liill"+._: 21111.1lir.OO+wr,.,,iw;-m+W:o.LW:whl  :m.lln~l!lllllr"T'Jit.ou,,  •  .,.,-.,...t-'l!!IT.~.M:uh..,.!llllo,ui;ll,,  I!T1,. 
Prix de -.reM 
Milano  uc  .~~r.~onr  liii,IAii'  Jll,li'J  1~  ••.z..~- ~  13l5.7M  11U!il  :~~~~.m  B.Vlllll2883  J:II,IUI  J11t,1•  ..  ,.._..,. 








CE  - EG 
EC  - CE 
EG-EF 
FRANCE 




IT  ALIA 
t'RIX  INDICATIF 
RICH'IPREIS 
TARGE'l'  PRICE 










Ta.rpt pr-i.ce-Prezzo indicativo 
Richtpr-1Js-Indikativpr-1s 
Duisburg 
Prix d 11ntervention Arles 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Be.lilla 
Prezzi d 11ntervento Vercelli 
Prezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Be.lilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI; 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
IJC  284,52  286,10 
Ff  924,74  934.~ 
uc  164,16  165,!l0 




Ff  . 
uc 
ltt  158.006  1!"1!. 762 
uc  164,16  165,00 
Lit  215,830  233,500 
ur.  Ll~;lt  l~l.~l 
lll  210,250  229.250 
uc  ilij,JJ  2ll,06 
lit  JI,:JJJ 
uc  Jili,IU 
II+  Jllf,UJIJ  J22;W 
ur.  321,91  334,~9 
Llf  88-;mlf  195~ 
uc  ~~~;-zz  lir.l,7T 
L:  '~'·'~ 
194./';ij 
uc  194,96  202,23 
Ff  . 




uc  . 
lit 
uc 
lit  315J,IlJ  429,  00 
uc  m;os  445,48 
lil 
lJl-
Lit  J70,cro  61!,250 
uc  591,90  600  69 
Lit 
uc 
Lit  JIJJ.ID  334.MJ 
uc  314  18  347  23 
Ff  .  . 
I1C  . 
... ut  1fi8.001  15\,110 
uc  114  45  10Cf19 
LH  1~,0(Yl  157,000 
uc  174,45  163,03 
NOV  DEC  JAN 
DEC 
2!l8,88  291,00  293,ro6 
PAD 
'"·34  9~,15  963,95 
167,64  1&J,ll  111,12 





.  . 
161,437  163,113  111'.181 
167,64  1&1,38  111,12 
2SZ.IIXI  ~191  267,10) 
262.51  1285..58  '.2fi 
262,500  12115,1111  1211  ~sm 
l(i,':JJ  I 27S,18  I~ I.JS 
322.  SXJ  325.1Xll  341Xll 
334 89  331.49  .Z!i 
-J\5;UW  ~:1.1111  291 
358,25  J:il,25  94 
21&.-2111  211,2!ill  !I.SXI 
rmJ5I  219  37  2793 
U"J.JIPJ  £.lJ.I.W  40Sil 
234,04  238,8~  49  7~ 
DEC 
.  . 
.  .  -
- .  . 
.  . 
. 
~ 
.  .  - .  . 
~(, ,:w  4W,lW  rmlnl 
~ij~  IIYII,"  !il8.83  .  . 
IIIO.tro  IIIZ.Sil  117,Sil 
716,51  719,11  724,30  .  .  - .  .  . 
-~ 
IJtiO.~  IJ!I'J.Wl 
'lUI,~  ..... ~  410  18 
BRI 
.  . 
. 
111',5110  167.~  168.1SO 
]fiO,W  173,94  176.27 
liiZ.251l  168.1SO  1'i9.291 
1!11,'111  I~ZJ  115.75 
100 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
295,42  297,60 
973.7S  983,55 
112,86  114,00 
.  .. 
. 
.  . 
.  . 
. 
166,464  168.140 
172;86  m,!Kl 
APR 
299,78 









27S.500  m,!Dl  zn.lnl 
?IUUl!  1A.D.f  12R'-~ 
29010)  2861Xll  r-.u:r 
30114  29699  211820 
35&.291  345.1Xll  330.10) 
3611:94  358"25  342.113 
362.SXJ  349.000  331.~ 
376;~  36t41  3!10,47 
22Z.1SO  219.100  21S.Sil 
~JJ. Jl  227.52  22178 
245.10)  240.!1Xl  1236.1Xll 
254  41  249  22  2~07 
. 
.  .  . 
.  . 
.  . 
.  .  . 
.  . 
. 
1495.lDI  '~!00  IIIJJ.I.W 
514,02  504,15  506,83  .  .  . 
102.310  1139,10)  67S.Inl 
t~;w  -ns;u  700,93  .  .  . 
40010)  'liiiL'ill  :Bl.lnl 
41',  Ml!'l<;  ~~~~ 
.  . 
. 
.  .  .  .  . 
171,291  180,!Dl  191,10) 






























.  .  . 
l37!11 






.  . 
192,7!0 
200,16 
JUN  JUL 
304,H  300,32 
1012,96  11122.76 






173,110  174,842 
11!l,~2  181,56 
JXI,Inl  IJW,lW 
JT ;:il  I  JI~,IIJ 
30710)  312  !iiO 
318,711  324  51  .  . 
JZZ.:W  322..500 
334;89  334,89 
23L:BJ  2!12.110 
24  .~  ltlll,llll 
Z~:!,~  257.~ 





.  . 
525.10)  """·  545.11  ~"&Ill  .  . 
.  . 
657.~  l~r.:w 
1112,76  l!llt,m  .  . 
JII:.DI 
410  49  ~~~.~ 
. 
.  . 
.  . 
196,PJ  199,10) 



































113  585 
167.162 
























1116,86 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEU.ENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 









PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOWUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRI'l'l'liiENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCM  'l'H:niD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL1IMPOR'l'AZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  IANDEN 
AFGIF'l'ER  VED  INDF~SLER FRA  TREDJEIAIIDE 
c  A  •  p  A 
197 3/  If.  197 4/  .. 
1975/  1976/ 
1974  I915  1976  1917 
G 
.PREI.EVEMElfrS  A L
1~ION  DES  E»AAjACP(l)  ET  PrOM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI EINFUHR  AUS  AASMIAKP{l)  UND  ULG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASMI  .ACP( l)  . AND  OCT 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  SAMAj.ACP(l)  E  Pl'CM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASMIACS(l)  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  AP&IAVS(l)  00 OLO 







UC·RE·UAilOO  kg "' 
/1000  kg 
'/J 
Prix de seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d'entrata  DrempelpriJ  zen  Taerskelpriser 




23,472  25,819  288,850  312,408  longs 
a grains 




~14,100  448,251  longs  32,901  36,680 
BRI  13,085  14,458  ~60,450  182,400 
Prel~vements a l 1importation des  ];B)'S  tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaendern  Levies on imports trcm third countries 
Prelievi all'  importazione dai p!lesi terzi  Heftingen biJ  invoer ui  t  derde landen  Af'gitter ved indtF'sler fra tredjelande 
a grains  0  0  93,600  ronde  57.311 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  73,925  no,6oo 
a grains 
0  0  71,64o  116,781  ronde  DEC  a grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251 
a grains 
0  1,192  159,166  ronda  02,899 
DBL  a grains 




ronda  0  1,269  169,505 
a grains  0  6,777  ~95,619  255,297  longs 
BRI  0  0  23,452  60,526 
Prelevements (2) a 11importat1on des EAMAjACP  et Pl'CM  AbscbOpt'lmgen  (2) bei Eintuhr aus AASMIAKP  und ULG  Levies  (2)  on imports tram AMJ~.IN:.P and OCT 
Pl'elievi (2) all'importazione d&1  SAMA/N:.P  e  Pl'OM  HeffiD~en biJ  invoer u1  t  GASMI ACS  en LGO  Af'gitter (2)  ved indtFsler tra ASMAIAVS  og OLO 
(2) 
a grains  0  0  25,863  +3,716  ronda  PAD  a  grains 
longs  0  0,456  33,978  52,494 
a grains  0  33,027  55,393 
DEC 
ronde  0 
a grains 
0,583  43,223  66,128  longs  0 
a grains 
0  69,833  ronda  0,305  41,542 
DBL  a grains 
longs  0  2,819  81,379  109,196 
a grains 
0,331  44,547  ronde  0  74,663  CBL  a.  grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556 
BRI  0  0  9,714  27,795 
(1) A pu-tir duiAb  fFrcm  I A pu-tire da1 I Vanat I Fra  :  4.  7.1975  • 
a)  sous reserve de l'appl.ication des dispositions des articles 9 et 22  du reglement  (CEE)  no~ 1599175 
b)  contOl'llll§ment  au riglement  (CEE)  no. 1599175,  les prnevements ne  sont p!lS  appliques aux produits originaires des Etats d
1 Atriqu~, des Cara'ibes et 
du Pacifique ou des ];B)'S  et territoires d1outre-mer et importee dans les depa.rtements f'rs.nqais  d 1outre-mer. 
(2) a) En vertu du reglement  (CEE)  no.  521170,  moditie :IBr  le reglement  (CEE)  no.  241175,  les prelevements ne  sont pas appliques aux l1t'o4ldts  or1g1naires 
des  EAMA  et de  Pl'OM  et importee dans les depa.rtements f'rs.nqais  d 1 outre-meN.  ,  , 
b)  ee  preievement n'est applicable qu1aux importations repondant aux conditions de !'article 2  du reglement  (CEE)  no.  54o/70, modit1e :IBr le reglement 
(CEE)  no.  241/75· 
101 PRIX  DE  SEUIL 
SCIIWELI.ElfPREISE 
THRESIIJU>  PRICES 









Prix de Mull 
l  grains 
DEC 
J'OIIda 
l  grains 
lcmc• 






PRELEVEMEN'1'S  A L  1 IMPCilTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCJ.I  'IHIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPOR'l'AZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERIE  IANDEN 
AFGD"l'ER  VED I~  FRA  'l'REDJEUUIDE 
1973 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
SchvellenpreiM  'l'breshold prices 
20,900  20,900  20,900  21,056  21,212" 
22,900  22,900  22,900  23,056  23,212 
27,234  271234  27,234  27,435  27,636 
32,072  32,072  32,072  32,298  32,524 
13,08;  13,085  13,085  13,085  13,085 







LEVIES  Oll  IMPORTS  FRCJ.I  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL' ~lONE  DAI  SAMA  E  Pl'CM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LOO 
AFGD"l'ER  VED  INDF¢RSLER  FRA  ASMA  OG  OLO 
1974 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
Prezzi d'entrata  Drelllpelpr1Jzen 
21,368  21,524  21,680  21,836  21,992 
23,368  23,524  23,680  23,836  23,992 
27,838  28,039  28,240  28,442  28,643 
32,750  32,976  33,202  33,428  33,654 





JUL  AOO 
'l'aerekelprieer 
22,148  22,148  21,472 
24,148  24,148  23,472 
28,844  28,844  27,972 
33,880  33,880  32,901 
13,085  13,085  13,085 
Prilh-nte l  l'importation dee  1878 tiers  AbechOpfungen bei Ein1'uhr aua Drittlaendern  Levies on imports trcm third countries 
Prel1ev1 all1importazione dai paeei terz1  Hettillpn b1J  invoer uit derde J..amen  Atg1!'ter 'Ved  indfFeler tra tre4JelaJide 
l  graine 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD 
ronde 
a graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
lcmcs 
l  graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
l'ODde 
a  graine 
lcmcs  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
II  grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
l.ondB 
DBL  r-
l  graine 
lcmc•  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
agraine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
ronde 
l  graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
lcmcs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelft..nta lt.  \'importation dee EAMA  et Pl'CM  Absch8pfungen bei Ein1'uhr aue AASM  Wid  iJLG  Levies on imports trCIII  AASM  and OCT 
Prel1ev1 all'importazioae dai SAMA  e  Pl'(J(  Hettillpn b1J  invoer uit GASM  en  LGO  Atgitter ved indfFBler tra ASMA  OS  OLO 
a graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
MD 
ronde 
a  graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
lcmcs 
l  graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
l'ODde 
l  grains  0  0  0  0  0  0  0  0  d  0  0  0  0 
lcmcs 
l  graine 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DBL 
l'ODde 
lt.graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  lcmca 
lt.  graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
ronda 
a graine  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  lcmcs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
102 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELIENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 

















CBL  a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  T~S 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUIIR  AUS  DRITTU\ENDERN 
LEVIES  ON  DIPORTS  FRC»oo  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI All'  !MPoRTAZIONE  DAI  P.AESI  TERZI 
HEFFINGEN  BLJ  INVOER  UIT  DEROO  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFI6RSLER  FRA  TREDJELAIIDE 
1974 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
.;  22,250  22,250  23,380  23,549  23,718  23,380 
24,250  24,250  25,380  25,549  25,718 
/  25,380 
29,416  29,416  30,874  31,092  31,310  /  30,874 
34,403  ~~~i  36,041  36,286  36,531 
13,860 
13,860  14,567  14,567  14,567  14,567 
FEB 
.ffiELEVEMENTS  a  L' JMPORTATION  DES  EAMA  ET  PrOM 
ABSCHOWUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  AASM  UND  ULG 
LEVIES  Oll  IMPORTS  FRa.l  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  5AMA  E  PrOM 
HEFFINGEN  BLJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LOO 
AFGIFTER  VED  IND~  FRA  ASMA  00  OLO 
1975 
MAR  APR  J.IAI  JIJN  JUL  AOO 
Prezzi d 1entrata  DrempelpriJ zen  Te.erskelpriser 
23,887  24,056  24,225  24,394  24,563  24,732  24,732 
25,887  26,056  26,225  26,394  26,563  26,732  26,732 
31,528  31,746  31,964  32,182  32,400  32,618  32,611 
36,776  37,021  37,266  37,511  37,756  38,001  38,001 















Prelevements a 11illlportation des  l&YS tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaendern  Levies on  illlpJrts trail third countries 
Prel1ev1 all'  illlportazione dai JBesi terzi  Hetfingen biJ 1nvoer ui  t  derde landen  Atgif"!oer  ved 1ndtj6rsler tra t.redjelande 
a.  grains 
0  0  0  0  0  0  0  ronds  0  0  0  0  0  0 
PAD  a graina 
longs  0  0  0  0  0  0  0,421  1,171  2,574  3,233  3,822  1,924  1,104 
a.  grains 
rODds  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC  a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,526  1,464  3,218  4,042  4,777  2,405  1,381 
a grains 
ronds  0  0  0  0  0  0  0,346  2,358  2,767  3,175  2,896  2,666  1,192 
DBL  a grains 
longs  0  0  0,233  1,932  7,364  7,400  8,140  8,013  8,714  11,380  12,429  10,180  6,322 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0,369  2,512  ronds  2,947  3,381  3,084  2,839  1,269  CBL  a grains 
longs  0  0  0,249  2,067  7,895  7,933  8,726  8,590  9,342  2,200  13,325  10,913  6,777 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre1nements a l'importation des  EAMA  et Pl'OM  Absch8pfungen bei Eintuhr aus AASM  und  iJI.o  Levies on  illlports trcm AASM  and  OCT 
Prelievi-all'  importazione dai SAMA  e  PrOM  Heffingen bij  invoer ui  t  GASJ.I  en LGO  Atgitter ved  indtj6rsler tra ASMA  og  OLO 
i1.  grains 
0  0  ronds  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD  a  grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,045  0,404  1,176  1,538  1,611  0,662  0,456 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
ronda  0  0  0  0  0 
a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,056  0,505  1,470  1,923  2,088  0,902  0,583 
a grains 
0,618  ronde  0  0  0  0  0  0  0  0,790  1,015  0,670  0,555  0,305 
DBL  a grains 
0  0  0  0,382  3,320  3,340  3,748  3,678  longs  4,064  5,530  5,439  4,314  2,819 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0,662  0,~46  1,085  0,743  ronds  0,623  0,331 
CBL  a grains 
longs  0  0  0  0,411  3,568  3,589  4,024  3,949  4,364  5.935  5  862  4  656  ~. 0~1 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
103 PRIX  DE  SEUIL 
SCJDIEIJ.EKi'REISE 
'mR£SII)U)  PRICES 









Prix de  MUll 
l  &rains 








PIIEIEV!JIElt'l A L  1 IMPCRrATION  DES  PAYS  TIERS 
&BSCOOii'FUlU:If  l!EI  EINFUHR  AUS  DRmLAENDERN 
L!VIES  Olf  IMPORTS  FRCN  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIOHE  DAI  PAESI  'li:RZI 
HEn'IlllBI BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
APOD"l'ER  VED ~  FRA  TREDJEIAIIDE 
1  9  1  5 
SEP  OC'l'  NOV  DEC  JAif 
Schwellenpre1H  'l'breabold ;(rl,ces 
257,200  259,3.50  261,500  263,6.50  265,800 
277,200  2?9,3.50  281,.500  283,6.50  285,800 
343,310  346,o8o  348,850 3.51,630  3.54,400 
39?,220  400,}40  403,460 406,.5?0  409,690 
160,4.50  160,4.50  160,4.50 160,4.50  160,450 
FEB 
PIIELEVEME1ITS  A  L 1 :JM!l(ETATIOB  DES  ACP  1J:T  i'l'Q4 
ABSCHOPFUlfGEN  l!EI  EIBFUIIR  AlE  AKP  UliD  lh.o 
LEVIES  Olf  IMRm'S Pft(J(  ACP  AID  OC'l' 
PfiELlEVI  ALL1IMl'l:lfrAZIOIE  DAI  ACP  E  Pl'CI4 
BEFFINGEN  BIJ  IlMER UIT  ACS  EN  LOO 
APOIPTER  VED ~  FRA  AVS  00 OLO 
1 9  1  6 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AW 
Prsu1 d'ent.rata  ~pe1111'1Jsen  ~su1pr1ser 
26?,9.50  2?0,100  2?2, 2.50  2?4,400 276,.5.50  2?8,?00  2?8,?00 
28?,950 290,100  292,2.50  294,400 296,.5.50  298,?00  298,?00 
3.5?,180  359,9.50  362,?30  36.5,500  368,2?0  371,0.50  371,0.50 
412,800  41.5,920  419,04o  422,1.50  42.5,2?0  428,380  428,380 















PriH-nta l11:1aportat1on des  p8¥S tiers  Absc!IOptunpn be1 Eintuhr aua Dr1ttlaelldern  LfiY1es  on  :Imparts trcm tb1rd comtries 
Prelien aU'  :laportaa1one da1  IBe&i  tera1  Bertillpn b1J  1.D.Yoer  uit derde l.aDI5en  Atgitter Yecl  1Ddtfb'sler ba trec!JelaDde 
lsrains 
1,063  ~3.330  .29,9,  29,123  34,672  39,862  70,927  ?8,611  82,718  99,&  l.Oa,JS.  104,2.50  ron4s  5?,311 
PAD  .. &rains 
1oass  16,199  30,690  42,585  62,422  69,930  84,570  90,733  9?,580  93,819  9.5,175  101,!1.5  101,837  ?3,952 
lsrains 
1,328  16,662  3?,443  }6,404  43,344  49,826  88,658  98,264  103,39?  12~,106  127,709  130,310  71,640  I'OIIda  DEC  .. &rains 
1onp  20,246  38.363  53,23.5  ?8,028  87,414  105,n1  113,417  21,978  117,273  118.967  126.1129  12?,294  92,440 
a srains 
45,310  48,690  55,433  79,831  89,495  118,419  143,129  147,161  150,?4?  102,899  ron4s  57,955  !1.7 ,211o  :U.9,850 
D8l  l  &rains 
10DP  98,483  ~18,819  141,398  48,352  166,297  199,561  207,199  216,317  218,751  219,m  2216,672  227,546  182,480 
•  srains 
48,252  51,853  ~9,038  85,018  95,310  126,116  152,432  156,?26 156,810  CBL 
roads  61,719  159,590  160,546  109,586 
lsrains  105,57?  27,376  151,579  159,034  178,273  213,9128  222,115  231,889  234,500  235.547  243,930  lcmss  2112•99.5  195,619 
BRI  0  3,?23  ?,931  11,219  20,279  28,550  31,481  30,753  30,530  35,8o7  39,631  41,230  23,452 
Pl"4~nts  l  l 1:1aportat1on des  ACP et Pl'CI4  Abscb21pt'\ulpn be1  Eintuhr aua  AKP  Wl4  ilLo  LfiY1es  on  1mparta trcm  ACP  and OC'l' 
Prellevi all'  :laportazione da1  ACP  e  Pl'(J(  Hsrtillpn b1J  1nvoer uit  ACS.  en LGO  Atg11"ter  Yecl  1Ddtj6rsler t'ra AVS  OS  0L0 
a srains  0,032  3,665  11,980  11,563  14,338  16,936  32,468  ronda  36,301  38,360  116,641  lt8,082  49,130  25,863  PAD  a  gra1na 
longs  5,101  2,34?  18,294  28,213  31,965  39,285  ~.370  45,?91  43,913  44,590  47,577  4?,924  33,978 
A srains 
0,165  5,332  18,677  21,913  41,330  59,053  60,859  62,160  DEC 
ron4s  15,?2?  15,202  46,133  48,?02  33,027 
l  srains 
1oags  ?,126  6,184  23,622  }6,016  k!O, 711  49,859  53,712  57,994  5,5,637  56,le89  60,215  60,649  43,223 
l  srains  12,?57  4,445  1?,818  19,079  29,904  34,852  49,313  61,665  63,681  63,720  65,030  65,479  41,'542  ronda 
DBL  •  srains 
lcmss  39,381  9,557  60,83?  64,315  73,289  89,917  93,744  98,295  99,511  100,003  103,471  ~03,910  81,379 
l  grains 
13,881  5,679  19,273  20,615  32,263  37,409  65,967  68,116  68,160  69,550  70,028  44,547  roDda  52,811  CBL  .. grains  42,.540  ,53,439  longs  65,541  69,270  78,890  96,n8  100,812  105,696  10?,004  107.523  lll.248  ~11,715  87,562 
BRI  0  1,218  2,060  3,999  7,640  11,780  13,245  12,880  12,768  l5,1to5  17,320  18,115  9,714 
104 miX DE  SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 





















PRELEVEMENTS  A L 
1 :IMPOJlTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOWUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITI'LAENDERN 
LEVIES  ON  :IMPQJlTS  FR<l'l  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL1IMFORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  lJ\NDEN 
AFG IF'l'ER  VED  INDF~RSLER FRA  TREDJELAIIDE 
1976 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwe11enpreise  Threshold prices 
280,60  282,78  284,96  287,14  289,32 
300,60  302,78  3o4,96  307,14  309,32 
373,50  376,31  379,13  381,94  384,75 
431,14  434,30  437,46  440,62  443,78 
182,40  182,40  182,40  182,40  182,40 
FEB 
PRELEVEMENTS  .11.  L  1 lMPORTATION  DES  ACP  ET  i'l'C»f 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFLIHR  AUS  AKP  UND  iiLo 
LEVIES  Oll  :IMPOJlTS  FRCM  N:.P.  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  N:P  E  Pl'CM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  N:.S  EN  LOO 
AFGIF'l'ER  VED  INDF¢JlSIER  FRA  AVS.  OG  OLO 
1977 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO 
Prezzi d1entrate.  Drempe1pr1Jzen  'l'aerske1pr111er 
291,50  293,68  295,86  296,o4  300,22  302,40  302,40 
3ll,50  313,68  315,86  318,o4  320,c22  322,40  322,40 
387,56  390,38  393,19  396,00  396,82  401,63  401,63 
446,93  450,09  453,25  456,41  459,57  462,73  462,73 













Pre1evements a 111mportat1on des iB)'S  tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaendern  Levies on  imports trom third countries 
Prel1evi a1111mportazione dai paesi terzi  Hetf'i~n biJ 1nvoer uit derde landen  Atgitter ved 1ndtfh's1er fra tredJeland.e 
a grains 
90,2&>  89,025  87,532  ronds  1o6,)01  109,516  103,061  93,890  93,806  86,446  86,078  87,213  89,726  93,600 
PAD  a grains 
1onss  103,911  1o6,913  108,908  18,924  121,014  116,097  113,875  lll,583  112,157  106,202  105,214  ~02,559  ~10,600 
a grains  132,873  136,896  128,828  17,364  114,674  108,o6o  107,595  109,017  112,850  ronds  111,279  112,157  109,412  116,781 
DEC  a grains 
1onss  129,886  133,641  136,136  48,654  151,268  145,123  lk2."!.1&k  139,477  140,196  132,754  131,520  128,202  138,251 
a grains 
156,392  162,339  156,919  49,411  153,117  155,949  161,173  165,319  ronde  158,949  162,912  163,503  163,717  159,166 
DBL  a grains 
1onss  232,732  229,900  221,920  237,679  236,709  238,318  236,157  243,627  247,716  243,510  243,771  239,320  237,631 
a grains 
166,558  172,891  167,119  166,084  169,282  171,653  176,o67 
CBL 
ronds  159,125  62,989  173,499  174,135  174,358  1.69,505 
a grains  249,491  246,458  237,900  254,794  260,288  255,477  253,161  261,168  261,042  261,324  256,554  101188  265,552  255,297 
BRI  64,481  59,534  59,160  60,502  62,083  60,033  57,904  59,443  60,970  60,926  60,006  61,283  60,526 
Prelevements a 1'  importation des  ACP  et Pl'OM  Abschl5ptungen  be1 Eintuhr aus  AKP  und  Ul:.G  Levies on imports trom  N;P  and OCT 
Prel1ev1 a11 11mportazione dai  ACP  e  Pl'OM  Hetf'ingen b1J  1nvoer ui  t  ACS  en LOO  Atgit'ter ved  indtflrsler fra  AVS  og OLO 
a grains 
50,154  50,743  4o,6lo  41,863  40,769  43,716  ronds  48,533  43,946  43,904  40,223  40,o44  ~,140  ~,514  PAD  a  grains 
101188  48,959  50,458  51,458  56,465  57,507  57,551  53.940  52,793  53,078  50,102  49,608  48,280  52,494 
a grains 
63,440  65,449  51,513  ronds  61,416  55,683  54,338  51,034  _50, 799  53,430  52,643  53,082  51,707  55,393  DEC  a grains 
10118S  61,947  63,8ao  65,068  71,331  72,639  69,565  68,175  66,743  67,102  63,379  62,761  61,105  66,128 
a grains 
68,299  68,564  68,079  70,690  72,760  71,961  69,833  ronde  71,270  64,805  68,402  69,576  71.558  71,855 
DBL  a grains 
101188  1o6,503  105,085  102,267 108,977 po,221  109,295  108,215  111,952  113,996  111,894  112,024  109,796  109,196 
a grains 
76,198  73,311  69,316  73,101  72,797  74,391  75,517  77,789  76,821  76,931  74,663  ronde  73;031  76,502 
CBL  a grains 
101188  114,497  112,961  108,700  117,151  121,725  11"7,492  116,331  120,335  122,526  120,275  120,416  118,029  117,556 
BRI  29,745  27,268  27,080  27,753  28,542  27,517  26,802  27,223  27,990  27,968  27,503  28,146  27,795 
105 PRODUITS 
PRIX  CAFFIXES  PAR  LA  tn'I"ISSI(J 
CIF  FREISE  'I!JI  DER  K(JIIIISSIIJI  FESHISEm 
C  IF  PRICES  Fl XED  BY  THE  tn'llll SSHJI 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALlA  ~ISSIIJIE 
CIF  -PRIJZEN  DD!J!  DE  !XNISSI E  VASTIISTElD 
CIF-PRISER  FASSAT  Af  KCMISSIIJIEII 
PRODI.JlcrE  c  A  III  p 
PRODUCTS 
PRODO'l'l' I  tl'  11'< 
1976/  PRODI.JlcrEN  1973/  1974/  1975/ 
PRODUICI'ER  1974  I975  1976  1977 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronda  35,492  29,516  196,466  175,'f01 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423  174,203 
a grains 
ronds  43;367  32,960  248,782  219,282 
CBL  a grains 
longs  48,423  30,674  218,402  192,955 
BRI  23,!34  20,284  138,013  121,827 
Prelevements a 1 1 exportation 
Prelievi all'esportazione 
a grains 
ronda  23,585  5,702  - -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  - -
a grains 
24,971  5,699  - - ronda 
DEC 
a grains 
longs  23,585  3,044  - -
a grains 
ronda  30,927  5,290  - -
DBL 
a grains 
longs  29,193  3,110  - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - -
CBL  a grains 
longs  29,193  3,118  - -
BRI  15,623  5,678  - -
A  a 
PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
N  E  s 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 




















CIF  PREISE 
CIF  PRICES 













ronds  36,885 
CBL  a grains 
longs  38,385 
BRI  20,844 
Prelevements a l  I exportation 






















OCT  NOV  DEC 
CIF  prices 
31,645  34,9ll  38,251 
38,139  47,133  44,552 
4o,699  41,645  41,879 
48,231  59,6o6  62,242 
20,~9  22,099  23,027 
25,000  32,333  37,~3 
25,000  32,333  37,~3 
25,000  32,333  37,~3 
25,000  32,333  37.~3 
35,000  42,333  47,~3 
35,000  42,333  47,~3 
35,000  42,333  .47,~3 
35,000  42,333  47,~3 
15,000  15,000  17,~3 
PRELEVEl-iENTS  A  L'EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRE LIE  VI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
1974 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prezzi CIF  CIF-prijzen 
38,824  43,850  43,153  36,825  34,889 
44,036  49,455  44,422  38,958  34,296 
45,729  46,870  49,310  46,672  43,592 
51,030  53,013  52,488  49,203  45,141 
23,982  24,175  24,765  25,850  24,975 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij  uitvoer 
4o,OOO  4o,ooo  35,161  18,667  8,452 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  18,667  10,323 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  20,667  12,516 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  18,667  8,452 
50,000  50,000  41,2~  23,667  15,323 
50,000  50,000  41,2~  19,333  10,323 
50,000  50,000  41,2~  23,667  15,323 
50,000  50,000  41,290  19,333  10,323 



























JUL  AOO 
CIF-priser 
30,36o  31,327  35,492 
29,236  28,835  38,479 
42,313  41,307  43,367 
39,321  39#130  48,423 
22,225  22,4o6  23,134 
Export levies 
Eks  portafgirterne 
8,000  8,000  23,585 
10,000  1o,ooo  24,351 
10,258  10,000  24,971 
8,000  8,000  23,585 
12,387  11,258  30,927 
10,000  10,000  29,193 
12,387  ll,258  30,927 
10,000  10,000  29,193 
12,000  12,000  15,623 PRIX  CA7  FIXES  PAR  IA C<HaSSIOK 
CIF PIIBISI 'laf lBR IIHIIBSIOII J'l!lS'l'(JBSE' 
CIF  PRICES  riXID Br 'l'BB  cataSSIOif 
HIBZZI  CIF J'IS8ATI DAllA  C<JICISSIOIB 
Cir PRLJZD JXXIt  I8 C<Jio!ISSIE  VABmES'1mJ) 
Cir PIUS  FASSA'l  AF  KD4MISSIOIIE!f 
PRODUITS 




PRODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds 
33,745  33,093  31,845 
DEC  . 
a grains 
lonss  31,004  30,772  30,916 
a grains 
ronds  38,273  37,942  40,o60 
CBL  a grains 
longs  38,965  38,165  36,883 
BRI  25,103  25,479  24,741 
Prelevements a !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
a grains 
ronds  11,333  12,000  12,000 
PAD 
a grains 
8,333  8,000  8,000 
1onss 
a grains 
ronda  11,667  12,000  12,000 
DEC  a grains 
1onss  8,000  8,000  8,000 
a grains 
ronds  11,833  12,000  12,000 
DBL 
a grains 
11,667  10,933  12,000 
longs 
a grains 
ronds  11,833  12,000  12,000 
CBL  a grains 
longs 
11,667  12,000  10,933 
















.i'REu:vEMENTS  A  L'EXPORT~<TION 
ABSCH<3PFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EX.i?OOT  lEVIES 
.i'RELIEVI  ALL  1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFO IFTERNE 
l'Tf5 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
30,463  29,472  28,842  27,567  27,192 
27,524  26,485  25,530  24,719  23,172 
32,928  31,897  31,377  29,453·  29,236 
28,635  28,858  28,294  28,675  28,168 
22,531  20,175  18,117  17,605  16,990 
Abschop!ungen bei der Ausfuhr 
Heffingen biJ  uitvoer 
9,871  5,286  2,194  2,000  1,517 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  2,194  2,000  1,419 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - 0,097 



























JUL  AOO 
CIF-priser 
25,803  27,593  29,516 
21,955  21f,327  26,564 
29,535  29,780  32,960 
24,657  27,087  30,674 
15,819  16,667  20,284 
Export levies 
Eks portargirterne 
- - .5,702 
- - 3,088 
- - .5,699 
- - 3,044 
- - .5,290 
- - 3,110 
- - .5,290 
- - 3,118 
- - .5,678 HUX CAF  FIXBS  PAR  IA calaSSIOJI 
CD' IDISE 'Q  DIR  IDIIISSIOif J'BS'1'GISB'lm 
CD' HtmBS I'IXID Br Till CCIICISSIOI 
i'RIZZI  CD' I'ISMri DAtU C<MdssiOIU: 
CD'  HWZD ~  lZ CCJICISSIE  V.AB1'CJI:S'mll) 
CD' litiS J'ASSAT  AF  IDICIB8IOI!R 
PRODUITS 
PRODUICI'E 
PRODIJ:TS  1975 
HtOIX1l'TI 
PfiODUICI'EN 
PRODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CA1'  err ~se  CIF  prices 
a sn1ns 




longs  256,9.54  ~40,987 
a graine 
ronda  295,0.58  294,227  ~89,812 
CBL  a sn1ne 
l~s  291,830  ~72,964 2,51,881 
BRI  168,221 ii-60,792  1152,6.31 
Prele-nts a l'exportation 
Prel1eY1 all'esportazione 
a sn1ne 
ronda  - - -
PAD 
a graine 
lonss  - - -
a snina 
ronda  - - -
DEC 
a snins  - - -
1~11 
a snine 




l~a  - -
a grains 
- - ronda  -
CBL  a grains 
- - lonsa  -
















ffiELEVEMEN'l'S  A L'EXPORTATlON 
ABSCJi6WUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXFORT  LEVIES 
ffiELIEVl  ALL 'EBPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ UITVai:R 
EKSPC:IITAFGIFTERNE 
JAN  FEB  MAR 
1976 
APR  MAl 
Prezzi CIF  CIF-pr1Jzen 
222,4.56  218,042  181,225  17.3,986  157,.500 
198,347  182,239  176,683  170,176  177,192 
269,382  261,870  233,834  210,298  208,774 
229,584  198,872  193,&>5  187,1.51  187,648 
140,17i  131,900  128,784  129,697  129,811 
AbschOptunaen be1 der Auatuhr 
Hetrinsen biJ  uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

















JUL  At» 
CIF-priser 
l50,WJ.  148,619 
l72,30e  171,.592 
2ll,li6o  210,504 
185,630  184,641 


































-PRIX  CAP  FIXES  PAR  LA  COIOliSSION 
CIF  PREISE  VON  lBR  :raJOIISSION  FESTQESETZT 
CIF  PRICBS  FIXED  BY  TH&  COIDO:SSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DaLLA  O<JDQ:SSIOJIE 
CIF PRIJZD :OOOR  lE CcJo&ISSIE  VAS'roES'mLD 
CIF  PRIS  FASSAT  AF  I((IIIMISSIONEN 
PRODlJITS 




PRODlJ!cr'ER  SEP  OCT·  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds  147.732  145,884  156,132 
DEC 
a grains 
longs  170,714  169,139  169,027 
a grains 
ronds  206,~2  203,419  212,011 
CBL  a grains 
longs  181,649  187,833  198,858 
BRI  117,476  122,866  123,240 
Prelevements a l 'exportation 
Prelievi all'esportazione 






ronds  - - -
DEC 
a grains 
longs  - - -
a grains 
ronds  - - -
DBL 
a grains 
longs  - - -
a grains 
ronds  - - -
CBL  a grains 
longs  - - -
















PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  lJITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
JAN  FEB  MAR  APR 
1m 
MAI 
Prezzi CIF  CIF-prijzen 
174,646  183,440  186,383  186,993  185,265 
158,124  166,300  171,336  176,379  177,844 
221,792  221,476  221,223  221,537  219,933 
183,492  191,453  196,929  192,o82  190,858 
120,317  122,518  124,499  122,957  121,273 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

























JlJL  AOO 
CIF-priser 
190,243  192,988  175,701 
190,880  194,180  174,203 
227,495  227,272  219,282 
201,406  206,185  192,955 
122,173  12i't234  121,827 
Export levies 










- - -R  IS  - lmportafgifter (A) og  eksportafgifter (B) over  for  tredjeland 
REIS  - Abschopfungen  bei  der  Ein-(A) und  Ausfuhr (B) gegenuber  Drittlandern 
RICE  - Levies  on  imports(A) and  exports (B) from  and  to  third  countries 
R I Z  - Preliwements a  I importation(A)et a  I' exportation (B)envers  les  Pays  Tiers 
R I  SO  - Prelievi  all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso  paesi  tersi 
R  IJST  - Heffingen  bij  invoer(A) en  bij  uitvoer(B) tegenover  derde  Ianden 
UC/RE/UA 
10 0 kg 
Manedsgennemsnit/ Monats~urchschmtte  I  M~nthl; av~rages  I ~oyennes mensu~llesl  Me~ie mensili I Maa~dgemiddelden  I 
UC/RE/UA 
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- Cif pris  fassat  of  Kommissionen 
- Cit Preise von  der Kommission festgesetzt 
- Cif prices  fixed  by  the  Commission 
- Prix  CAF fixes  par Ia  Commission 
- Prezzi  cit  fissati  dalla  Commissione 
- Cif  prijzen  door  de  Commissie  vastgesteld 
UC/RE/UA  ----,---,-------,-----,------.---..-----.---.-----.--~---,----......-----y----r-------r-UC  /RE/UA 
I 




*DEC  0  ------
-r----+---r--~---r--~---r---~---------4----+-----+--~100 
DEC<::>·-·-·-·-
1- CBL  o ---
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*Forkortelser  s1de  1 .Abkurzungen  Se1te 1  .Abbrev1a11ons  page 1. Abriv1at1ons  page  1 .Abbrev1azioni  pagma  1 Alkortingen  blz. 1 


















PRIX  A L'IMPORTATION,  LIVRAISON  RAi'J:'l\OCHEE,  RAJ.IE!IES  AU  MEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHR?REISE 1  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  A;JF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZUR"ricKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCULATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pf\EZZI  ALL
1 IMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTI'I  All.A  STESSA  PERCENTUAIE  DI  ROTl'URE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREKTE  LEVERING,  Ql.!REGNET  TIL  SA!-!ME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  A!-ISTEIIDAM  I  RO'ITERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 







1975/  I 1976/ I 
I  I 
KWALITEITEN  1974  1975  1976  1977 
KYALITETEN 
DEC  (0 - 3°/o) 
Blue  rose  40,931  29,072  246,5.5<l  191,29( 
Belle ?atna  (2)  246,07C  219,22! 
Blue Bonnet  (2)  246,571  209,75 
Rond  d 1 Argentine  33,922  30,635  226,19<  199,98 
Rond  d'Egypte  30,398  29,885  187,75~ 179,78 
Rond  du Maroc  - - - -
.Rond  d 1 Australie  - - - -
Rond  d 'Esp~.gne  - 28,874  286,051  207 '75~ 
Rond  du Bresil  - - - -
Rond  de  Coree  40,110  - - -
Rond  de Chine  40,337  30,755  - 198,44< 
Siam  48,478  31,689  235,55· 215,34< 
Nato  44,795  31,630  234,444  206,311 
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700 222,451 
Belle  Patna  <a)  48,362  32,803  252,078 225,501l 
Blue Bonnet  (a)  41,741  31,973  219,210  -
Belle  Patna  (\2)  241,255 214,685 
Uruguay  Selection  - 25,788  213,810 219,460 
Rond  d 1 Uruguay  37,145  27,626  239,051 199,034 
Blue Bonnet  (2)  - 186,530 







UC-RE-UAI100  kg  11 
-hooo  :q 
I 
¢ 
(1)  separement ou combine  _ einzeln oder kombiniert  - separately or combined  - separati o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
l2) Jusqu'a la fin de la camp~.gne 1974175  {31.8.1975)  les qualites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  de toutes provenances sont reprises sous la meme  rubrique. 
A partir du 1.9.1975  ces qualites seront seJBrees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtschattjahres 1974175  (31.8.1975) verden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unabhiingig ihrer Herkuntt, unter die  selbe 
Rubriek gebracht. Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the  same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the different origins. 
Fino alla fine della campagne.  1974175  (31.8.1975)  le qualitB. BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di g,ualsiasi provenienza sono riprese sotto la stessa rubrics. 
A partire dal 1.9.1975 queste qualitB. saranno separate a  seconds della loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75  (31.8.1975) zijn de kwaliteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkomst  ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Ve.nid  1.9.1975 zullen zij afzonder11jk al naar gelang hun herkomst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken scm he1st opr1Dde1se  i  SSIIIIIle 


















PRIX  A  L'IMPORTATION,  L:rvlV-.ISO:i  ~h'h0CH£E, Rr~,lE.lES .hU  ~:El-lE  ?OURCENTAGE  DE  BRI3URES 
EINFUHR?REISE,  SOFORTIGE  LIEFERJJlG,  D:U:  AJF  l!E:i  GLEICHEN  BRiJCHGEHALT  ZUR"UCKGEBRACHT  WORDEN  SU.'D 
D-!PORT  PRICES,  IM>IEDI.ATE  DELIVERY,  C.hLCJ'uSED  o;;  ::iA..v.E  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pf\EZZI  ALL' D-IPORTAZIONE,  PRONTrt  CONSEGII,,  RIDO'I'TI  "LL' STESSA  PERCENTU.<LE  DI  ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREtcr'E  lEVElUNG,  TEF<iJGGEBJ-v,CaT  OP  HE.'TZELFDE  BREiJKi'E.l'<CENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DThEtcr'E  lEVERING,  Ol>!REGNE.'l'  TIL  Sru•lME  PROCEtt'TDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  ClF  ,..J,:STE!\Dh."  I  RO'l'TEhDil.IV.  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 





SEP  OCT  NOV  DEC  J~.N  FEB  MM  APR  !I.AI 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  31,500  - - 43,713  45,38o  - 44,6oo  39,46o  -
Belle  ?a.tna 
Blue Bonnet 
Rend  d 1 Argentine  27,275  - - - - - 39,695  35,565  33,907 
I 
Rend  d 1Egypte  - - - I  - - - - - -
Rond  du !-Iaroe  - - - - - - - - -
Rond d'  Australie  - - - - - - - - -
Ror.d  d 'Espl.gne  - - - - - - - - -
Rond du Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - 40,110  - - - -
Rond  de  Chine  - 31,773  32,050  - 41,120 -3,227  43,017  43,218  43,947 
Siam  - - 46,160  I 
45,296  48,797 53,564  54,881  55,825  50,o63 
Nato  33,730  40,323  50,790  55,403  56,290 55,407  53,490  47,950  43,140 
Blue Belle  35,650  41,507  51,614  54,670  55,533 58,833  56,388  48,395  43,661 
Belle  Patna  39,703  44,688  55,894  56,7o6  59,333 6o,63l  57,370  50,001  45,397 
Blue  Bonnet  34,850  - 48,210  50,145  54,237  - 45,580  42,335  37,443 
Belle Patna 
Uruguay  Selection  - - - - - - - - -
Rond  d'  Uruguay  - - - - - - - - 36,8lo 
Blue Bonnet 
JUN  JUL 
- -
34,310  33,170 







47,695  40,464 
37,813  31,640 
37,127  32,968 
40,317  35,316 















32,915  33,9122 








31,56o  44,795 
32,500  45,737 
34,991  48,362 
33,594  41,741 
- -
- 37,145 



















PltiX  h.  L'IMPOHTATI0:-1,  LIVhh.ISo:;  hrt::'r,,QCilt:L,  RAJ::,<C::o  hl/  ~:Eli.E  ?OlJRCENTi'.GE  DE  BRISURES 
EINFUHR?hEISE,  SOFOHTIGE  LIEFEiiJ:iG,  DE 1.JF  DL:i  GLEICHE:i  BRJCHGEHALT  ZJR"UCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IH?ORT  PRICES,  IM?I.EDIATE  DELIVEJW,  C,LCJU..'l'ED  o;i  O..hl-:t;  l'El<CENT.kGE  OF  BROKEN  RICE 
PiiEZZI  ALi.' ll~PORTJ\ZIONE,  FRONT"  CUUSEG:;",  RID01'TI  ,..u..;..  STESSh.  PERCENTJnLE  DI  ROI'I'LJRE 
INVOERPHIJZEN,  DIREKTE  LEVE.HING,  TEhJGGr:Bii,..CHT  CP  HETZELFDE  BREJK?ERCENTAGE 
INDr'¢RSLERPRISER,  DlkEKTE  LEVEiiiNG,  OHREGcft.'f  TIL  S,I!·IME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF'  r.l!CTEhDhl.:  I  hOTl.'E:hDrl!V.  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 





SEP  OCT  NOV  D:i;C  Ji'.N  FEB  loW< 
DEC  (0  - JO/o) 
Blue  rose  29,560  - 32,395  - - - -
Belle  ?e.tna  (2) 
Blue Bonnet  (2) 
Rond  d 'Argentine  33,418  33,045  31,588  - - - 28,733 
Rond  d'Egypte  - - 33,203  31,883  30,215  29,482  29,000 
Rond  du l.faroc  - - - - - - -
Rond  d'  Australie  - - - - - - -
Rond  d 'EsJ;Rgne  - - - - - 31,039  29,130 
Rond  du Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  de  Chine  - 34,300  33,070  32,748  31,620  30,767  29,875 
Siam  42,985  41,004  36,977  33,571  30,445  29,615  28,535 
Nato  33,632  33,768  34,358  32,940  31,523  31,087  30,530 
Blue Belle  (2)  34,665  34,735  35,716  34,318  31,922  31,011  29,796 
Belle  ?e.tna  (2)  36,729  36,359  37,254  35,939  34,176  32,526  30,873 
Blue  Bonnet  (2)  37,193  4o,205  46,105  - - 30,810  29,185 
Belle  PB.tna  (2) 
Uruguay  Selection  - - - - - - -
f-----
Rond  d'  Uruguay  - - - - - - -
Blue Bonnet  (2) 
1975 










29,071 28, ?20 
30,653 29,740 
31,317 28' 204 
31,129 29' 473 
28,073 26,792 
- 25,428 
28,570 27, 94R 
JUN  JLJL 
27,870  27' 265 
-
2R,o68  ~7,075 
- -
- -




2h,250  25' 377 
30,?25  30,677 
28 ,20f  27' 711 
"'i0,0h9  29,034 
26' 226  26' 570 
21i,l48  -











































(1)  sepl.rement  ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - seJE.rately  or  combined  - sepirati o  combinati  - afzonderlijk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
(2) Jusqu'a l.a tin de  l.a  campa.sne  1974/75  (31.8.1975) lea qualites BELPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  de toutes provemnces, sont reprises soua la meme  rubrique. 
A pLrtir du 1.9.1975, ces qualites seront sepl.l"ees  suive.nt leur provemnce. 
B11  zum  Ende  des W1rtscbat'tjs.hres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qualitaten BELPA  - BLUBO  - BLUEBEUE,  unabJ:ilns'-6  ibrer Herlruntt,  unter die selbe 
Rubrik.. gebracht.  Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herlruntt mch getrennt. 
lklt1l.,..the  end ot the marketing ;year 1974/75  (31.8.1975) the qualities BELPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  ot all or161ns are taken under the  same  beediDg. 
Fr<JII  1.9.1975 these qualities will be  sep~.rated according to the d1tterent or161ns. 
Fino alla tine della camJ;BgiB  1974175  (31.8.1975)  le qualita BELPA  - BLUBO  - BLT.EBEUE  d1 qualsiasi proven1enza sono r1prese sotto la steese. rubrics.. 
A partire dal 1.9.1975 queste qualit& saranno separate a  seconds.. della 1oro proven1enza. 
Tot aan het einde ve.n  het seizoen 1974175  (31.8.1975) zijn de  IMI.liteiten BELPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  onathanlrel1Jk van hun herkaut ondergebracht in 
dezeltde rubr1ek.  Vanat 1.9.1975 zullen z1j atzonderlijk al near gel.ang hun herltaDst vermeld worden. 
Indt1l slutn1ngen at produktionaaret 1974175  (31.8.l'R5)  optoeres kYaliteterne BELPA  - BLUBO  - BLUEBEUE  tra hv1lken sa11  helst oprindelse i  -


















PRIX  A  L' IMPORTATION,  LIVRAIS0:1  RA2i'h0CHEE,  RiJ.!EliES  AU  MEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERJNG,  DIE  A;JF  DEN  GlEICHEN  BRUCIIGEHALT  ZURikKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMRlRT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CJ\.LCJUTED  ON  SAME  FERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PF.EZZI  ALL
1 IMI:'ORTAZIONE,  PRONTA  CONSEG;1A,  RIDOTI'I  AUA. STESSA  FERCENTUALE  Dl ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIRE!cr'E  LEVERING,  TEFUGGEBRACHT  OP  HETZEI.FDE  BREi.JKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIRE!cr'E  lEVERING,  OI>!REGNET  TIL  SAJ.IME  PROCENTDEL  A:F  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  .i\1-ISTERD.hM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 





SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
DEC  (0 - 3°/o) 
B1uerose  261,820  261,300 229,66c  - 233,420  - - -
Belle  Patna  - 279,910  - - 241,870  - - -
Blue Bonnet  294,842  275,724 263,51€  1251,12~ 238,889 228,502 217.028 220,710 
Rond  d 1 Argentine  252,446  243,097 233,561  1232,489 215,917 215,918  - -
Rond  d 'Egypte  - - - - 260,385 225,190 184,970  175,628 
Rond du Maroc  - - - - - - - -
Rond  d 1 Australie  - - - - - - - -
Rond  d 1Espa.gne  263,560  286,230 281,13(  1313,29~  - - - -
Rond du Bresil  - - - - - - - -
Rond de  Coree  - - - - - - - -
Rond de  Chine  - - - - - - - -
Siam  299,404  295,316 272,99  250,825 237,371 216,116 213,588  210,879 
Nato  283,881  271,098 260,51( 1252,010 236,170 223,730 185.573 195,428 
Blue Belle  288,498  274,462 262,42E 250,188 239,613 228,780 234.878  228,54C 
Belle  PB.tna  293,748  280,620 271,38  258,85E  247,526 233,196 221,889 238,34• 



















Belle  PB.tna  294,513  287,989 263,82  253,60~ 237,332  221,381: 212,~ 212,57!  ~40,  205 
Uruguay  Selection  - - - - - - 213,810  - -
Rond  d I Uruguay  256,370  - - - 224;93  - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - -












207,139  205,1611 
~.220  222,~ 
~.850  223,lltll 




























210,45~  235,552 
210,67C 234,444 


























PRIX  A L'IMR>RTATION,  LIVRAISOil'  fu..?ffiOCHEE,  JW>!ENES  AU  MEME  iOURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRFREISE,  SOFORTIGE  LIEFERiJNG,  DIE  A:.JF  DEN  GLEICHEN  BRUClKIEHALT  Zi.JRLJcKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCJLATED  ON  SJ;ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PF.EZZI  ALL'IMFORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTl'I  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI RO'l'l'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREM lEVERING,  TEROOGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDFj3RSLERPRISER,  DIREM LEVERING,  OMREGNET  TIL  5AMME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I c  IF iiMS'l'EHDAM  I  RO'I"''E:RRWt  I  ANTWERPEN  ( 1 ) 
QUAL~S 
QUALITATEN  1976  1m 
QUALITIES 
QUALITA' 
I  I  I 
_I  FEB  l~ I 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  APR  MA.I 
KYALITETEN 
DEC  (0 - 3°/o) 
Blue  rose  - - 87;..326  - - 196,210  1~,ooo  - 1~6~ 
219,22£  - Belle ?atna  - - - - - - -
Blue Bonnet  207,170 203,170 201,566 191,22  ~90,315  196,678 206,202 213,806 ~  ..  789 
Rond  d 'Argentine  232,885  219,8o7  84,414 190,03·  89,856 188,871  189,220 192,352  ~.713 
Rond  d 1EQ'pte  148,297 146,743  83,142 177,65<  Bo, 651 185,5<>6  188,707 188,11.16 ll88,14l 
Rond  du Maroc  - - - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - - - - - - - -
Rond  d 1Eapagne  - - - 203,80'  96,550 203,481t.  205,561  205,658  200,53< 
Rond  du Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - - - -
Rond  de Chine  - - - - - - - - -
Siam  223,oa8  223,756  218,111 208,86E F10,023 215,370  215,129 201t.,689 1206.&n 
Nato  208,o43 203,780  190,425 183,50f  83,200 199,310  201,978 220,586 236,1~ 
Blue Belle  209,448  216~52 206,573 198,88c  95,500 206,548  217  ,lt-48  235,1t.86 2511.,433 
Belle Patna  214,419 219,399  210,988 198,98 ro-98,255 210,518  217,578 234,507  j255,68o 
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Belle Patna  215,008 209,566  202,888 191,39C  91,896 200,513 211,399 220,051 231,162 
l1rugusy Selection  - - - - - - 219,46o  - -
Rond  d 1 l1rugusy  - 207,84<>  199,010 184,08  88,763 195,718  201,620 187,670  -





























JUL  I 
¢ 
AJ,X; 
- - 191,290 
- - 219,228 
226,31  226,597  209,751 
1198,725  202,980 199,985 
1190,383  187,930 179,783 
- - -
- - -
220,311 209,347  207,756 
- - -
- - -
- 198,440 198,440 
~18,297 224,097  215.342 
~11,837 200,800 206,3ll 
ti!39,200  236,268  222,451 
243,165  238,953  225,508 
- - -
r,?32J63  232.._1~ 2M.._6~ 
- - 219  460 
- 227,565  199,034 
- - 186,530 



















PRIX  A L 
1 INPORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE 1  RAMENES  AU  1-IEME  R>URCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERULfG,  DIE  AUF  DEN  Gl.EICHEN  BRUCHGEHAL'l'  ZURUcKGEBRACHI'  WORDEN  SIND 
INPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALC UUTED  o;l  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL 
1 INPORTAZIO!iE 1  PRONTA  CONSEGNA 1  RIDOrri  AllA STESSA  PERCENTUALE  DI ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREJcr'E  LEVERING,  TER\XJGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREJcr'E  LEVERING,  ONREGNET  TIL  Si1MME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTI'EI:ID.M.!4  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALI~S 
QUALITATEN  CAilPAGNES 
QUALITIES 
QUALITA 1 
1973/  1974/  975/"  1976/  KWALITEITEN 
KVALITETEN  1974  1975  1976  1971 
CBL 
Rond  d'  Argentine  40,376  34,843  ~83,290 232,511 
Bluerose  50,976  29,975  ~85,113  -
Belle  Patna.  (2)  ~59,760  -
Blue Bonnet  (2)  ~13,734 257,494 
Rond  d'  Austra.lie  - - - -
Rond  de Bresil  - - - -
Rond  de  Chine  44,777  34,590  268,079 271,287 
Rond  de  Coree  46,600  35,687  - -
Rond  d 1Egypte  43,535  33,847  234,363 220,594 
Rond  du boBroc  - - - -
Rond  d 1Esp!.glle  - 34,412  372,820 254,95C 
Siam  54,237  35,737  264,533 238,29C 
Rand  d •uruguay  - 34,903  - -
uruguay  Selection  - - - 289,25( 
Belle Patna.  (2)  370,874 277,387 
Blue Bonnet  (2'  - -
Nato  56,544  39,699  320,676  278,560 
Belle Patna.  (2)  59,002  40,252  334,625 293,286 
Blue Bonnet  (2)  50,208  35,662  304,39C 264,804 







UC-RE-UAI100  kg 
/HXXJ  kg·· 
¢ 
(1)  sep~.rement ou  combine  - einze1n oder kombiniert  - sepl.ra.tely or combined  - sepl.ra.ti  o  combina.ti  - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig e11er 
kombineret 
{2)  Jusqu•ii. la fin de la camp!.glle  1974/75  (31.8.1975) les qualites BELPA1  BLU.B01  BLUEBELLE,  de  tout.es  provenances sont reprises  sous la meme  rubrique. 
A pl.rtir du 1.9.1975  ces qualites seront sepl.rees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtschaftjahres 1974/75  (31.8.1975)  werden die Qualitiit.en BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE 1  una.blBngig  ihrer Herkunft,  unter die selbe 
Rvbriek gebra.cht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft na.ch  getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974175  (31.8.1975) the qualities BELPA 1  BLUBO,  BLUEBELLE 1  of all origins are taken under the same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be  sepl.ra.ted. according to the different origins. 
Fino alla fine della cam.IBgna.  1974175  (31.8.1975)  le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di qua1siasi provenienza sono riprese sotto la stessa -rubrica. 
A pirtire da1 1.9.1975 queste qua1it8.  sara.nno  sepl.ra.te a  seconda della lora provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974175  (31.8.1975) zijn de kwa.liteiten BELPA 1  BLUB0 1  BLUEBELLE1  ona.fhankelijk van hun herkomst  ondergebra.cht in 
dezelfde rubriek.  Vana.f  1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al na.ar  gelang hun herkODISt  vermeld worden. 
Indt11 slutningen af prod.uktionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA1  BL1JB01  BLUEBELLE 1  fra.  hvilken som  helst oprinde1se  i  samme 


















PRIX  A L' D!PORTATION,  LIVRAISOX  hh?PROCHEE,  l<AMENES  AU  J.!ENE  J?OURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERlhiG,  DIE  AUF  DE:'<  GLEICHEN  BRUCHGEW.LT  ZURJCKGEBRACI!T  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  C.U.CUUTED  0:1  SiJ.!E  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
FREZZI  ALL'IMJ?ORT.AZIOIIE,  FRONTA  CONSEGNrt,  RI!XJI'TI  AI..Lil  STESSA  ?ERCENTUi.LE  DI ROTTURE 
INVOERFRIJZEN 1  DIREKTE  LEVER:ING 1  TERI.KIGEBRACI!T  Oi>  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF!iiRSLERPRISER,  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAJ.!ME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDJ\11  I  ROTTEHDAi1  I  ANTWERPEN  (1) 
QUAL~S 
QUALITATEN  1973  1974 
QUALITIES 
QUALITA1 
I  ! 
KWALITEITEN 
I 
XVALITETEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
CBL 
Rond  d 1 Argentine  33,190  - - - - - - 44,285  42,673 
Bluerose  38,670  - 58,670  - 57,220  - - 49,345  -
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Rond  d 1 Australie  - - - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - - I  - -
Rond  de  Chine  - 39,718  ,4o,343  4o,395  44,725  48,327 47,873  48,055  47,890 
Rond  de  Coree  - - - I  - 47,260  45,940  - I  - -
Rond  d 'Egypte  39,095  - - - - - - 50,650  -
Rond  du 1-Broc  - - - - - I  - - - -
Rond  d 1Esp!.gne  - - - - - - - - -
I 
Siam  - - 56,920  52,714  55,2136  l57,6o1  58,168  59,519  54,648 
Rond d'  Uruguay  - - - - - - - - -
uruguay  Selection  - - I  - - - - - - -
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Nato  42,961  50,700  6o,693  64,858  68,947  67,123  65,471  63,293  54,933 
Belle Patna  45,615  54,643  68,212  68,130  72,66o  69,574  68,385  64,963  57,4oo 
Blue  Bonnet  4o,34o !  - - - 71,935  - - 52,593  49,547 





























JUL  AOO 
41,8S:l  37,2l+o  4o,376 
- - 50,9'76 
- - -
- - -
- 4o,900  44,m 
- - 46,600 
- - 43,535 
- - -
- - -
47,688  46,718  54,237 
- - -
- - -
44,003  43,999  56.~ 
4.4,257  44,049  59,002 
44,415  44,530  50,208 
44,450  43,443  59,537 



















PRIX  A L' L\!PQRTaTION,  LIVhniSO:i  hh?PhOCHEE,  h,J.:E:<ES  ":J HEBE  POURCENThGE  DE  BRISURES 
EINFUHR?REISE,  SOFORTIGE  LIEF'EhU:iG,  DIE  "~  DEcl  ::;r..EICHEN  BKJCHGEI!I;LT  Zt.JRUCKGEBRhC!fl'  WORDEN  Sl!ID 
IMPORT  PRICES,  L\11-JEDIATE  DELIVEhY,  C~i.JLi..l'"<.D  o:l  S;,ME  i'ERCENTJ.GE  OF  Bl<OKE1~ klCE 
ffiEZZl  1\U. 'lMi'CRTAZlOilE 1  PRONTn  CO:<::.EGlln,  kiDal'TI  ,.,u;. STESSA  J?ERCENTIJhLE  Dl  ROTTIJHE 
lNVOER.i?RlJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERLJGGEBRnCIIT  Oi'  HETZELFDE  BREUKP"'...RCENTAGE 
INDF~SLERPRISER, DIRE!cr'E  LEVERI!iG,  OHREG:'ft."'T  TIL  SN.U•IE  PROCENTDEL  I<F'  BRODRIS 







IJC-RE-UA/100  kg 
QUAL~S 
QUALITATEN  1974  1975  19'T4/ 
QUALITIES  1975 
QUALITA' 
I  1 --f---,---,--
aPR  l- MAl  !  I  ¢  KWALITEITEN 
OCT  I  NOV 
I 
JA.'I  I  FEB  I  Mt\R  !(:IALITETEN  SE? 
i  i  DEC  JUN 
I 
JUL  I  A~ 
CBL 
Rond  d
1Argentine  38,649  36,410  I  - - - I  - [ -L  !.  - 29,47C  I  - j  - I  - 34,843 
1-------------+----l---+-----+----------+-------r-- ------+--____j--~>-----~1-------1 
Bluerose  - L  I  - - _  __::__L~  !  - i  - 29,3441 3o,6o6l  - _1_- 29,975 
Belle Patna  ---(2-)--+-- I  _j__  I  I  I  -+--- I --r---
1--B-lu-e  -Bo-nn-et---(-2)-+-----~1----------+1---+----1-
1 
'  i  !  I  ! 
! 
I 
- I  I  -
Rond  d 1 Australie 
Rond  de Bresil  I  I  II  -
I  - I  - -
4o,1oo  I 31 1080 
!  !  I 
1  27.814  28.418  27. 7}0 b9. 623  ~4.590  14o,727  411230  I  Rond  de  Chine 
5,687  I  -
i 
Rond  de  Coree  36,257 35,117 
I  - 33,847 
I 
31,8431  31,375131,840  Rond  d 1 Egy  pte  34,043 32,428 
I 
I  - i 
i  -
I  I 
Rond  du 1-Broc 
Rond  d'Espagne  141,035  4o,105  39,14o 32,420  33,286132,888129,424130,Ell  30,620  ~4,590  54,412 
Siam  '  I  I  I  ' 
47,6o9  46,o89  41,584  138,114 33,386  I 33,421  32,010  32,9261  32,644! 29,914!  29,335~1,810  35,737 
- •  - - !  "·'"'t'·97": ,..,30 !''·'"'!  - 1 ,_,,;,,,307  "·"'' 
1----Ur--ugua-y  -Se-le-ct-io_n --+----1--------1------1
1
1-----+---~__:____  ---~ ~~-~~~-L  ~- ~  ~ 
::::e-B~-~-:----::-:--+---r+-t-- --i--~~  1  1  t--~--c-----
Rond  d 1 Uruguay 
1---N_a_to  _______  -4-_44_,_7_47-+-44_,3_94--+4_4_,30_5  i 42,6"  ,,,.,1,,.,.1,,  213_
1 
37, 765},  '"~-''."' I  'S."'t,  m  39.699 
I--Be_l_1_e_Pa_t_na  ____  <2_>  __  1---43_,_6  __  ,  __  1-"' ·481_ ''  ·""'  142 ·"' ''·  "'}~-i-3S·  ''"'r"' '6lJ"-'" -k' ·"1f'-"'*  ,a~ ,'"-"'_ 
1---Bl_u_e_B_o_nn_e_t ______  <  __  •l_.,__: _  +_:__ _  ~·'27 _  :_-t-· _  ~-=--14'-"~  \",52f  -=--~ - 35,662 
Blue Belle  (2)  44,078144,358  45,044  [43,338  39,744 !J8,515  [  37,835,37,349134,82'5  [ 37,647135,903  38,115  39,729 
(1)  separement ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - separately or combined  - separe.ti  o  canbinati  - afzondt..::-lijk of gecanbineerd- hver for sig eller 
kanbineret 
(2) Jll8qu1l  la tin de la eampape 19'74/75  (31.8.1975) les quali~s BELPA  - BLUBO  - BLUEBELLE  de  tou.tes  provenances,  sont reprises sous lame- rubrique. 
A x;art1r du 1.9.1975, ees  qual1~s seront s'p.r9s su1vant leur provenance. 
B1s  1.11111  Ellde des Wirtsebll.t'tJahres 19'74/75  (31.8.19'75) verden die Qual1t8ten BELPA  - BLUBO  - BLUEBELLE,  unabhKnai&  ihrer Herltuni't,  unter die selbe 
Rubr1k  pbraeht, Ab  1.9.1975 verden s1e 1brer Herltuni't ns.ch ptrennt, 
~t1l Ule end ot the mrketing yeu 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA  - BLUBO  - BI.UEBELI.t  ot all oriainll a.re taken under the - heeding. 
Frca 1.9.1975 these qual1t1es viU be separated according to the diUerent or181nll. 
Fino all.a tine della eampa&rla  19'74/75  (31.8.1975)  le qualitA BELPA  - BLUBO  - BLUEBELLE  di quale1as1  proven1en:r.a  sono r1prese sotto la stessa rubrica. 
A x;art1re da1 1.9.1975 q\Miste  qualitA saranno separate a  aecoma  della loro proven1enza. 
'l'ot aan bet e1nde van bat se1zoen 1974/75  ( 31.8.1975)  z1Jn de  kwe.l1te1ten BELPA  - BLUBO  - BLUEBELLE  onathankel1Jk van hun herkallllt onderpbracht in 
de:r.eltde rubriek. Vanat 1.9.1975 zullen z1J  atzonderl1Jk al naar geJ.ans  hun herkomllt  vexmeld worden. 
Indt1l slut.niJipn at produkt10DIIiret 19'74/75  (31.8.1975)  opf'oeree kval1teterne BELPA  - BLUBO  - BLUEBELLE  tra hvilken san helst oprindelse  1  -


















PRIX  A L  1  DII:'ORTATION 1  LIVRAISON  RAPPROCHEE 1  RAMENES  AU  MEME  FOURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  L~FERUNG, DIE  AUF  DEN  GlEICHEN  BROCHGEIIALT  ZURikKGEBRACifl'  WORDEN  SIND 
IMI:'ORT  PRICES,  IMMEDIATE  IELIVERY 1  CAI.ClllJ'TED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL1IMPORTAZIO!m,  PRONTA  CONSEGNA 1  RIOOl'ri  AW STESSA  PERCENTI.li>.IE  DI  Rarl'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREJcr'E  lEVERING,  TER\XlGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
lNDF¢RSLERPRISER 1  DIREICl'E  lEVERING,  Q.!REGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  Al' BRCI>R:m 
CAl'  I  CIF  AMSTERDAM  I  Rai'l'EliDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALI'I!:S 




!CiALITETEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
CBL 
Rond  d 1  Argentine  - 29),17~ 289,018  ~95,23( 284,093 ~71,470 266,760 
Bluerose  - 28l,lt0~  - 1517 ,l5C  - - 256,790 
Belle Patne.  - 395,59(  - - - 323,930  ... 
Blue Bonnet  316,871 316,5o8  ~14,58E 313,818 )96,289  ~;763  -
Rond  d 1  Austral1e  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Chine  287,715  281,70' 279,542  75,28~ 255,846 ~48,230 2!18,230 
Rond  de coree  - - - - - - -
Rond  d'Egypte  - - 332,220  - - - 236,493 
Rond  du Maroc  - - - - - - -


























Siam  333,217  332,46~ 311,167  290,21B 267,640 243,447  236,593 232,769  231,878 
Rond  d'  Uruguay  - - - - - - - - -
Urugus.y  Selection  - - - - - - - - -
Belle Patna  370,874  - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Nato  361,850 360,66l 34.5,410 ,9,398 321,510 312,960  285,153  ~o4,42!  ~26,4.55 
Belle Patna  371,488 376,301 357,493  3.5.5,018 336,668 319,602  )08,417 326,807  b.50.7ll 
Blue Bonnet  - - - - - 304,390  - - -
















































212,073  lu.0,755 234,363 
- - -
- - 372,8~ 
230,360 23,5,84C  64,.533 
- - -
- - -
- - 370,87'+ 
- - -
292,910 288,60C 320,676 
295,367 290,26  334,625 
- - 15o4.390 
292,~  285,17~  ~26,313 



















PRIX  A L 
1 INPORTATION 1  LIVRAISON  kh?PBOCHEE 1  w.MENES  it.U  1-IEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERI];<G 1  DIE  AUF  DEY  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACRI'  WORDEN  SIND 
INPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUUTED  o:1. ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL 
1 IMPORTAZIOilE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTT I  J\l.I..A  STESSA  ?ERCENTUALE  DI  ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 1  TERLXJGEBRACHT  Qi>  HETZEU'DE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  ANSTERDAM  I  ROTTEliDA14  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALIT!:S 




IC{ALITETEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
CBL 
Rond  d'  Argentine•  - ~7,8~  - 2211 72~ 2231176 227,582  224,811 222,670 237,230 
Bluerose  - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - -
Blue Bonnet  252,122  - - 256176  250,965 2571250 254,837  268,390 262,130 
Rond  d 1  Austra.lie  - - - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Chine  - ~82,14o  267,160 264,56  - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - - - -
Rond  d 'Egypte  207,281  203,~1 213,38C 222,88C 221,663  221,48~ 221,576  223,10  223,969 
Rond  du Maroc  - - - - - - - - -
Rond  d'Esp~.gne  - - 289,39C 244,96' 253,950 228,610  - 257,26  -
Siam  242,251 245,16o  240,44  228,82  230,512 237,283  242,45C  232,091  232,0Tc 
Rond· d'  Uruguay  - - - - - - - - -
Uruguay  Selection  289,250  - - - - - - - -
Belle  Ps.tna  261,340  - - - - - 250,6oo  - -
Blue Bonnet  - - ---+--= 
- - - - -
Nato  277,423 269,148  269,88<253,42< 254,165  267,735 267,833  289,74  314,610 
Belle Patna  277,295  283,868 278,349 268,99C 266,950  282,571! 283,973  294,291  335,122 
Blue  Bonnet  265,670 264,124 273,678 255,74'  - - - - -
I 






























JUL  AUG 
230,71~  - 232,511 
- - -
- - -
- - 257,494 
- - -
- - -
- - 271,287 
- - -
227,466  229,570  220,594 
- - -
259;556  253,270  254;950 
242,348  246,182  238,290 
- - -
- - 289,8§0 
-
L  - .  277 ,'1.8~ 
!  - - -
287,947 276,200  ~78,560 
;3o8,26ti  ~8,6~  ~93,286 
- -
264,8~ 
307,278  299,013  290,373 
(l)  sep~.rement ou combine  _ einzeln oder kombiniert  - sep~.ra.tely or combined  - sep~.rat1 o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig eller 
kombineret 
122 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKN.  STEDET  KVALITETEN 
114 
ARGENTINA  114  112 
112 
BIRMAN IE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMBODGE  3.4 
CHINA  2 
' 
Siam C 1  ordinary F.A.Q. 
C 3 ordinary F .A.Q. 
C 3 special F .A.Q. 
C 1  special F.A.Q. 
THAIUNDE  Glutinous  C 1 
c  3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
PRIX  A  L' IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 1  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE,  PRONTh.  CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN 1  DIRE!cr'E  lEVERING 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  CIF  J\){JSTERDJ\M  I  ROTI'ERDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
CAMP  AGNES 
1973~  *'1974/  'II  1975/  1976/ 
I 
:1974  1975  1976  1977 
BRI 
- 17'  834  ~38,868 121,99 
- - P.,12, 755  -
23,104  21,105  ~44,449  134,63~ 
21,150  15,079 P.,48,172  -
- - - 112,43e 
- - 24,142  -
- - - -
- - - -
- 20,793  51,889 162,320 
- 19,140  - -
- - - -
- - - -
- 22,795  - -
- - 45,140  -
- - - -
- 22,330  '81,084 155,180 
- - - 143,254 
3'5,028  24,286  171,365 59,307 
23,717  - - -
- 19,118  60,349  35,610 








UC-RE....UA/100  kg* 




(l) separement ou canbine  - einzeln oder kanbiniert  - separately or canbined  - separati o  combinati  - afzonderlijk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
123 PROVENANCE  QUALI'l!5 
HERKURF'l'  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVEHIENZA  QUALITA' 
IIERK(J.ISl'  KWALITEITEN  SEP  DYRKN.  S'l'EDET  Je/.ALITETEN 
114  -
ARGENTINA  114  112  -
112  -
BIRMANIE  2.3.4  -
1/4  -
BRAZIL  114  112  -
1/2  -
CAMBCIDGE  3.4  -
CHIMA  2  -
Siam C l  ordinary F.A.Q.  -
C 3 ordinary F.A.Q.  -
C 3  special F ,A.Q.  -
C l  special F.A.Q.  -
THAIU.NDE  Gl11tino11s  C l  -
c 3  -
Sialll A 1 special  -
Gllltinou.a  A l  -
Siam A l  s11per  -
u.R.s.s.  Rllsaie  19,479 
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Bz'ewers  4  -
ffiiX  h  L  1 IMPORTATION 1  LIVAAISON  AAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  UEFERUNG 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 D'.PORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 
INVOE!lPRIJZEN I  DIREKTE  lEVERING 
INDF'¢RSLERPRISER,  DIREKTE  lEVERING 
C;.F  I  CIF  AI".STERDAM  I  ROI'TERDAM  I  ANTWERI?EN  (1) 
1973 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 26,910  25,955 
- 20,l!So  20,108  21,7ll  21,700  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 32.663  35,466  39,~1  41,536 
19,'WJ  21,323  25,903  28,622  25,~3  ~.683 
- - - - - -
18,160  - - - - -
19'14 
APR  MAI  JUN 
- - -
- - -















41,834  36,543  35,831 
~.348  23,355  -
- - -



















































30,6~  35,026 
- 23,717 
- -
20,157  20,276 
(1)  sepa.rSIIent  011  cCIIIbiM  - einZeln oder kaabiniert - separately or caabined  - separati o  caab1nat1  - atzonderl1Jk of gecaabineerd - hver for s1g eller 
kallb1neret 
124 PROVENANCE  QUAL~S 
liERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA.  QUALITA' 
i!ERKCJ.IST  KWALITEITEN  SEP  DYRXIf.  STEDET  KYALITETEN 
1/4  -
ARGENTINA  114  1/2  -
112  24,597 
BIRMAN IE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  1/4  112  -
1/2  -
CAMBCilGE  3.4  -
CHINA  2  -
Sialll  C 1  ardimr,y F.A.Q.  -
C 3  ardimr,y F.A.Q.  -
C 3  special F .A.Q.  -
C 1  special F .A.Q.  -
THAILANDE  Glutinous C 1  -
c  3  -
Sialll A 1  special  -
Glutinous A 1  -
Sialll  A 1  super  32,903 
u.R.s.s.  Russie  -
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Brewers  4  -
PRIX  J,  L' IMPOhTATION,  LIVRAISON  RA?ffiOCHEE 
EINFUHHPREISE,  SOFORTIGE  UEFERUNG 
IMPORT  i'RICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' IM?ORTAZIONE,  PRONTI..  CONSEGNA 
INVOEHPHIJZEN,  DIREJcr'E  LEVERING 
INDF¢RSLERffiiSER,  DIREicr'E  lEVERING 
Crtf I  CIF  AJI.STERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
1974 
OCT  liOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - 19,44o  19,960 
- - - - - -
24,600  25,695  22,616  21,103  20,487  20,401 
- - - - l6,86o  15,544 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 24,m  - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 27,570  26,260  - 23,14o  -
- - - - - -
32,211 27,964  26,167  24,270  22,984  21,361 
- - - - - -
- - - - 20,647  20,180 
- - - - - -
1975 
APR  MAl  JUN 
18,374  17,883 16,184 
- - -
20,121  19,882 17,804 





22,965  18,621  -
- 19,140  -
- - -
- - -
- - 20,600 
- - -
- - -
21,790 21,583  20,600 
- - -
21,720  21,574  20,070 
- - -
19,940  19,295  17,688 



































6,743  17,834 
- -
8,377  21,105 
















8,328  19,118 
- 16,150 
(1)  separement ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - separately or combined  - separat1  o  combinati  - afzonderl1Jk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
125 PROVENANCE  QUAL~ 
HERKlJMFl'  QUALITATEN 
CJUGIN  QUALITIES 
PROVEHIENZA  QUALITA1 
JIEIU('(MST  !GlALITEITEN 
IMUCII.  S'l'EDE'l'  KY.ALITE'l'EN 
1/4 
AROENTINA  114  1/2 
112 
BIRMANIE  2.3.4 
1/4 
BilAZIL  1/4  1/2 
1/2 
CAMBa:lGE  3.4 
CHINA  2 
Siam C 1  o:rdizw.ry  F.A.Q. 
c  3  ord1zw.ry  r .A.Q. 
C 3 special F .A.Q. 
f-
c  1  special r .A.Q. 
THAIIANDE  Glutinous C 1 
c  3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1 super 
u.R.s.s.  Russie 
URtllUAY  1/2 
u.s.A.  Brewers  4 
PRIX  A L'IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCIIEE 
EINFUIIRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 
l'REZZI  All'  IMPORTAZIONE 1  l'RONTA  CONSEGNA 
INVOERl'RIJZEN 1  D~  lEVERING 
INDF¢JlSLERl'RISER,  DIREiaE  lEVERING 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROl'l'ERDAM  I  AlmiERPEN  ( 1) 
19?5 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
63,3?4 149,951 50,?85 152,221 143,305 132,130 132,130 
- - - - - - -
77,432 1.65,214  59,093 150,80! 138,601  136,705 132,211 
45,?44 142,?16 50,039 150,98<  151,380  - -
- - - - - - -
- - - - 140,260  - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 147,960 4?,278 153,  ??C  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - l45,14o 
- - - - - - -
234,34?  ~3?,440 218,21  18?,98C  158,54C  137,72  138,230 
- - - - - - -
236,1?6  ~29,265  209,461 194,82<  168,901  152,01  149,31t6 
- - - - - - -
1?9,4o6 ?0,536  ?3,850 169,70<  152,040 153,463 149,398 
168,610  - - - - - -
19?6 
Al'R  MAI  JUN 
~36,005 141,01' 138,1110 
- 116,94<  -
~3?,531 144,4?~ 125,SXU 
- - -
- - -
- 117,24C ,  UI(,9Z5 
- - -
- - -







1136,200  - -
- - -
!J.4.5,324  143,?6E 139,)11.1 
- - -


































1?,6.51  l,S,o68 
1Lo8,570  112,7.55 



















(1) •'paraaent au  combine  •  einzeln oder kaDbiniert  •  aeJ;Brately  or ccmbined  •  &eJ;Brati  o combinati  - ~zonder11Jk of gecombineerd  - hver tor sig eller 
kcmbineret 
126 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QlJALITA'l'EN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIERlCCJoiST  KWALI'l'EI'l'EN 
DYRKN.  STEDET  KY.ALI'l'E'l'EN 
114 
ARGENTINA  114  112 
112 
BIRMAN IE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMliODGE  3.4 
CHIHA  2 
Siam C 1  ordin!U')'  F.A.Q. 
C 3  ord1D!U')'  F .A.Q. 
C  3 special F .A.Q. 
C 1  special F .A.Q. 
THAIIANDE  Glutinous C 1 
c  3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Ruaa1e 
IJROOLIAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
PRIX  A L' IMPORTATION,  LIVRAISON  RAi'PRCX:HEE 
EINFUHRffiEISE,  SOFORTIGE  L:.:EFERUNG 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 IMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 
INVOEJ;PRIJZEN I  DIREK'l'E  lEVERING 
INDF~RSLER.I?RISER, DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  c  IF A!I.STERDI\M  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  ( 1) 
1976 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
117,295  115,54o  - 22,235  20,523  l23,7BS 126,423 
- - - - - - -
14o,305  134,662 133,211 33,081  30,199  126,693 132,356 
- - - - - - -
- - - - - - 114,~ 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 162,.,32C  - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 159,933 158,500  - 144,903  132,53' 154,076 
- - - - - - 14o,343 
152,397 160,461 157,157 53,267 153,643  156,96: 16o,535 
- - - - - - -
129,81C .1.28,540 116,440  124,110  - - -
- - - - - - 120,66€ 
1977 
APR  MAI  JUN 
128,130  - -
- - -
131,695 J.lt2,&.31  136,44.: 
- - -











156,396 161.,275  164,27~ 
14o,663 1&.1,666  141,040 
160,300 162,612 165,272 
- - -
152,575  138,135 137,299 


















































116,1  113,385 117,890 
(1)  aeparement ou  cCIIIIb1ne  •  e1nzeln oder kanb1n1ert  - aepare.tely or canbined  - aepare.ti o  c0111b1nat1  - atzonderlijk of gecCIIIIb1neerd  - hver for aig eller 
kanb1neret 
127 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
lmportpriser1>  Einfuhrpreisen  Import  pricesn  Prix a  l'importation1)  Prezzi  all'importazione1>  lnvoerprijzen1) 
AFSKALLET  RIS I GESCHALTER  REISI HUSKED  RICEIRIZ  DECORTIQUEI RISO  SEMIGREGGIO I GEDOPTE  RIJST(
2
) 
UC/REIUA  I  UC/RE/UA 
1oo kg  I  100 kg 
66  ~~~~~~==r=====~i--------r------~--------~------+-------~-------+------~r-~~ 
·-·-· 
6 2  -- .......... 
----- - - 5  8  ··-··-- ............... 
CHINA.Rond de  Chine 
ARGENTINA.  Rond  d'Argenhne 
EGYPT  _  Rond d'Egypte 
ARGENTINA. Bluerose 
THAILANDE .S1am 




~~====i=========~======~~~/~~=\~~---------+---------~~-------+--------J---------L----- 54  r  ---f.--- 54  ,.\I  \ 
/  ~  \ 
50  r---~r-------+------?~~--~-r-------4--------~------+-------~-------+--------~~ 
l/ 1/\  \ 
46r---+-----+---~~~~,~~\------+-----+-----~----~----~-----+-~ 
f / ·', ~  ......... -\  ....,.... 
42  ~----~------+---~~~-~~~~~~~~--~--------~------~--------~------~--------+--~ 
17 I  i/  \\  I~"(  ) 
38r---+------r-7~r+~-rA~~\·T-rl~  \~:~\~~----+-----~-----+------~----~~ 






30  1/r-/·-/  ~·~~~  r-----r-------~~~.0/~~--+---~~~~~--~~~~~~~~~~--------+-------~--------~·~  30 
I  t.~-.-/''-J'/  ~  ~~ 
26  H-""\  _r_}...  ........--- ·- \  "  26 
22  I  1;7';-~  _,__  , 'V  '"'"~  /  ~. 
18  I  (........--- ·.\--f-~~~~  ~:  --;;.·  ········ ..................  . 
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I  I 




3  4 








BRUDRIS I BRUCHREIS/ BROKEN  RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
I 
~=--:=.._1:=  __ -==±:  _____ 
.............  ARGENTINA  1/2 
··----··  USA_ Brewers 4  ----- THAiLANDE. Siam  C  1 ord  FAQ  ·····\  --- THAlLANDLSiam Cl spec.  FAQ  ..........  THAT LANDE- S1am  A  1 super 
I  7  .. 
~  ...... · 
.  .. ······  ..... 
"/  ·  .. 
•·.  v  -\  ·  ..  ... l·····  .. 
------·-
7 
t------....  ·._ .  .._____________  ~-
··  ..... 
J  ..---
'• ·:  ···  ... 
.....  ~/  /  ---------~ - ~  =~ 
...  ,..::.········ ...... 
ooo••'''''''u•••••••'''  ·  .......... ,.,  .. 
.. v  ./  --..-- "--tl~  ~-
·:~  .. - .. -
~ 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v VI  VII VIII  IX  X XI  XIIII  IIIII  IV  V  VI  VII  VII 
1972  1973  1974  1975  1976 
1) Ctf-pnser  for  e1 ebl!l<keltg  levenng  Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen II  C1~Pretse fur  sofort1ge  L!eferung Amst  /R~t· dom/Antwerpen //C1f  prices for 1  mmed1ate delivery 
Amst /Rot' dam/Antwerp //Pnx  CAF pour ltvratson  rapprochee  Amst /Rot' dam/Anvers II Pronto  consegna  Clf·Arnst./Rot' dam/Antwerpen U  Olrekte  levenng c 1.!. 
Amst I Rot· dam/Antwerpen 
2) omregnet  111  procenten  for  brudns II auf  gle~chen Bruchgehalt  zuruckgebracht II converted  to  the  same  percentage  of  brocken  nee II ramenes  au  meme 












14 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
























SLEBEN  RIS I GESCHLIFFENER  REIS I MILLED  RICE I RIZ  BLANCH I/  RISO  LAVORATO/ VOLWITTE  RIJST (2) 
(\ 
I \ 
I  \ 
If'  ~\"  1\/..  \ 
j\  \' ''\  \  \',, 
IV  x·  \x\\ 
lfi  /  \  -~~.:--~,\.--.. 
If~- /~  hl~\~'··  ... 
1/1//  ~\\ 
~--..............  _ ... ··· ····A·-........ 




/.·-..............  ~ 
~/;A;} 
..// 
~-~  bk'  i  >~ 
•. ·  ... · 
/ 
.  '.-.I  ·····  I  ~..-.z- ·..;,  ...  w- ~/ 
-,~  ~<  _\ 
........... 
.. ·  ......  ·· 
.... 
UC/RE/UA 























1/  ;!/!__ 




(l  ___ ., 




...............  ARGENTINA_ Bluerose  ----- THAI LANDE. S1am 
··-··-··  USA. Blue Bonnet 
·········  USA  _ Belpa 
4 
0  I  I  I  I  I  I  I  l 
IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I  II  111  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I 
1972  1973  1974  1  975  1976 
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CCE·DG Vl-6/1-7608.86 H  U  I  L  E  D'O  L  I  V  E 
Eclaircissements concernant  les prix d'huile d'olive  (prix  fix~s et pr~l~vements minimaux). 
A.  Nature  des  prix 
En  vertu du  R~glement no.  136/66/CEE- art.  4  (Journal officiel du  30.9.1966- 9e  ann~e- no.  172),  modifi~ par 
le  R~glement  (CEE)  no.  2560/77  du  7.11.77  (Journal officiel du  28.11.77,  no.  303)le Conseil  statuant sur 
proposition de  la Commission,  fixe  annuellement avant  le 1er  ~~at pour  la campagne  de commercialisation qui suit 
et qui  dure  du  1er  novembre  au  31  octobre,  un  prix  indicatif  A  la production,  un  prix indicatif de  march~ et un 
prix d'intervention et avant  le 1er octobre,  un  prix de  seuil de  l'huile d'olive pour  la  Communaut~. 
Prix  indicatif  A la production  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  5) 
Celui-ci est  fix~ A  un  niveau  ~quitable pour  les producteurs,  compte  tenu de  la  n~cessit~ de maintenir le volume 
de  production  n~cessaire dans  la  Communaut~. 
Prix indicatif de  march~  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  6) 
Ce  prix est  fix~ A un  niveau  permettant  l'~coulement normal  de  la production d'huile d'olive,  compte  tenu des 
produits concurrents et notamment  des  perspectives de  leur  ~volution au  cours  de  la campagne  de  commercialisation 
ainsi que  de  l'incidence sur  le prix de  l'huile d'olive des majorations mensuelles  (R~glement no.  136/66/CEE-
art.  9). 
Prix d'intervention  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  7) 
Le  prix d'intervention,  qui garantit aux  producteurs  la  r~alisation de  leurs ventes  A un  prix aussi  proche  que 
possible du  prix indicatif de  march~, compte  tenu des variations du  march~, est  ~gal  au  prix indicatif de  march~ 
diminu~ d'un montant suffisant pour  permettre ces variations ainsi que  l'acheminement de  l'huile d'olive des 
zones  de  production vers  les  zones  de  consommation. 
Prix de  seuil  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  8) 
Le  prix de  seuil est  fix~ de  fayon  A ce  que  le prix de  vente du produit  import~ se situe,  au  lieu de passage  en 
frontiere  (Reglement  no.  136/66/CEE  - art.  13  - par.  2)  au  niveau du  prix indicatif de  march~.  Le  lieu de 
passage  en frontiere est  fix~ A  Imperia  (Reglement nr.  165/66/CEE- art.  3). 
B.  QualiU  type 
Le  prix indicatif  A la production,  le prix indicatif de  march~,  le prix d'intervention et le prix de  seuil,  se 
rapportent  A l'huile d'olive vierge  semi-fine dont la teneur  en acides gras  libres,  exprim~e en  acide  ol~ique, 
est de  3  grammes  pour  100  grammes  (Reglement  no.  165/66/CEE- art.  2). 
Par  son  Reglemcnt  (CEE)  no.  1362/76  du  14.6.76  (J.O.  L  154  du  15.6.76)  la Commission  prend  recours Ala  proc~dure 
d'adjudication pour  la fixation  des  pr~levements dans  le secteur  de  l'huile d'olive. 
L'art.  4  du  Reglement  (CEE)  no.  3188/76  de  la Commission  du  23.12.76,  relatif aux  modalit~s d'application des 
mesures  particulieres,  notamment  pour  la  d~termination des offres d'huile d'olive sur le march~ mondial et le 
march~ hell~nique  (J.O.  L  359  du  30.12.76),  modifi~ en dernier  lieu par  le  R~glement  (CEE)  no.  2413/77  (J.O.  L  279 
du  1.11.77)  d~finit les  crit~res de  fixation  du  taux  du  pr~levement minimal,  que  ce  taux doit  ~tre  fix~ pour  chacun 
des  produits  concern~s sur  la base d'un  examen  de  la situation du  march~ mondial  ou  h~ll~nique, selon les cas, 
d'une part et d'autre part du  march~ communautaire ainsi que  des  taux  de  pr~levement indiqu~s par  les 
soumissionnaires.  En  ce  qui  concerne  les produits autres  que  l'huile d'olive,  la Commission tient compte  ~9alement 
de  la teneur  en  huile  de  ces  produits. 
130 N°  du  tarif 
douanier  comrnun 
07.01  N  II 
07.03  A  II 
D~signation des marchandises 
L~gumes et plantes potageres,  a  l'~tat frais  ou  refriger~ 
N  Olives 
II.autres 
L~gumes et plantes potageres  pr~sentes dans  l'eau salee,  soufr~e ou 
additionn~e d'autres substances  servant  2  assurer  provisoirement  leur 
conservation,  mais  non  sp~cialement prepares  pour  la consommation 
immediate  : 
A.  Olives  : 
II.  autres 
15.07  A  I  a)  Huiles vegetales  fixes,  fluides  ou  concretes,  brutes,  epurees  ou 
15.07  A  I  b)  raffinees 
15.07  A  I  c)  A  Huile d'olive 
I.  non  trait~e  : 
a)  Huile d'olive vierge 
b)  Huile d'olive vierge  lampante 
c)  autre 
15.07  A  II a)  II.  autre  : 
15.07  A  II  b)  a)  obtenue  par  traitement des  huiles des  sous-positions 
15.17  B  I  a) 
15.17  B  b) 
15.07  A  I  a)  ou  15.07  A  I  b),  meme  coupee d'huile d'olive 
vierge 
b)  non  denommee 
B.  Residus  provenant  du  traitement des  corps gras  ou  des cires 
animales  ou  v~g~tales  : 
I.  contenant de  l'huile ayant  les caracteres de  l'huile d'olive 
a)  pAtes  de  neutralisation  (soapstocks) 
b)  autres 
-----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
23.04  A 
A.  Huile d'olive 
Tourteaux,  grignons d'olives et autres  r~sidus de  !'extraction des 
huiles  v~g~tales, a !'exclusion des  lies ou  feces  : 
A.  Grignons d'olives et autres  r~sidus de  !'extraction de  l'huile 
d'olive 
Les  prix ont ete releves  sur  les marches  italiens de  Milano et de  Bari  pour differentes qualites.  Lars 
de  la comparaison  entre les prix  se rapportant  aux  m~mes qualites,  il est necessaire de  tenir compte  de  la 
difference qui existe dans  les conditions de  livraison et les  stades  de  commercialisation. 
1.  Places  Milano 
Bari 
2.  Stade  de  commercialisation et conditions de  livraison 
Milano  per  vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  hase  Milano  per  pronta  consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consume,  per  merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  per  merce  grezza alla produzione. 
3.  Qualite  les differentes qualites d'huile sont reprises  dans  le tableau. 
B.  Autres huiles 
Afin  de  pouvoir  comparer  !'evolution des  prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles,  l'on a  releve 
sur  le marche  de  Milano  les prix 
- de  l'huile d'arachide raffinee 
- de  l'huile de  graines  1ere qualite 
N.B.  Les  prix cotes pour  une  journee determinee  sent valables  pour  la semaine  ~entionnee. 
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Erlauterungen  zu  den Oliven6lpreisen  (festgesetzte Preise und  Mindestabsch6pfungen) 
A.  Art der Preise 
Gemass  Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  4  (Amtsblatt  vom  30.9.1966,  9  Jahrgang,  Nr.  172),  geandert durch 
Verordnung  (EWG)  Nr.  2560/77  vom  7.11.77  (Ambtsblatt vom  28.11.77,  Nr.  303)  setzt der  Rat  jahrlich,  auf  vorschlag 
der Kommission,  vor  dem  1.  August  fQr  das  gesamte  folgende Wirtschaftsjahr,  das  vom  1.  November  bis  31  Oktober 
lauft,  fUr  die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis,  Marktrichtpreis,  Interventionspreis und  vor 
dem  1.  Oktober  einen Schwellenpreis fQr  Oliven61  fest. 
Erzeugerrichtpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  5) 
Dieser wird unter BerQcksichtigung der Notwendigpeit,  in der Gemeinschaft das erforderliche Produktionsvolumen 
aufrechtzuerhalten,  in einer  fUr  den  Erzeuger  angemessenen  H6he  festgesetzt. 
Marktrichtpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  6) 
Dieser Preis ist so  festgesetzt dass die Oliven6lerzeugung unter Berficksichtigung der Preise der  konkurrierenden 
Erzeugnisse  und  insbesondere  ihrer voraussichtlichen Entwicklung w!hrend des Wirtschaftsjahres sowie  der 
Auswirkung der monatlichen  Zuschl!ge auf den Oliven6lpreis  normal  abgesetzt werden  kann  (Verordnung Nr.  136/66/ 
EWG,  Art.  9). 
Interventionspreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  7) 
Der  Interventionspreis,  der den Erzeugern einen  - unter BerQcksichtigung der Marktschwankungen  - m6glichst  nahe 
am  Marktrichtpreis  liegenden Verkaufserl6s gew!hrleisted,  est gleich dem  Marktrichtpreis abzQglich eines Betrages, 
der ausreicht,  urn  diese Schwankungen und  die Bef6rderung des  Oliven6ls von  den Erzeugungs- in die 
Verbrauchergebiete  zu  erm6glichen. 
Schwellenpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  8) 
Der  Schwellenpreis wird  so festgesetzt,  dass der Abgagepreis  fQr  das  eingefQhrte Erzeugnis an dem  Grenzfibergangsort 
dem  Marktrichtpreis entspricht  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  13,  Absatz  2).  Als GrenzQbergangsort der 
Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt  (Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  3). 
B.  Qualit!t  (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis,  der Marktrichtpreis,  der  Interventionspreis und  der Schwellenpreis betreffen mittelfeines 
naturreines Oliven61,  dessen Gehalt an  freien Fetts4uren,  in Ols!ure ausgedrQckt,  3  9  auf  100  g  betragt 
(Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  2). 
Durch  ihre Verordnung  (EWG)  Nr.  1362/76  vom  14.6.76  (Amtsblatt L  154  vom  15.6.76)  stfitzt sich die Xommission auf ein 
Ausschreibungsverfahren  fQr die Festsetzung der Absch6pfungen  fQr  Oliven61. 
Art.  4  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3188/76 der  Kommission  vom  23.12.76  fiber  Durchffihrungsbestimmungen  fOr  die 
Sondermassnahmen  zur  Ermittlung der Angebote  von Oliven61  ~uf dem  Weltmarkt  und  auf  dem  griechischen Markt 
(Amtsblatt  L  359  vom  30.12.76), zuletzt gelndert durch Verordnung  (EWG)  Nr.  2413/77  (Amtsblatt L  279  vom  1.11.77) 
setzt die Xriterien fOr  die Mindestabsch6pfung fest;  dieser Betrag muss  fOr  jedes betroffene Erzeugnis festgesetzt 
werden,  wobei die  Lage  auf  dem  Weltmarkt  und auf  dem  griechischen Markt einerseits,  und  auf dem  Markt der 
Gemeinschaft andererseits,  sowie die von  den Bietern angegeben Absch6pfungss!tze berOcksichtigt wird.  Bei anderen 
Erzeugnissen als Oliven61 berUcksichtigt die Kommission  auch  den Olgehalt dieser Erzeugnisse. 
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Gemeinsamen  Zolltarifs  Warenbezeichnung 
07.01  N  II  Gemuse  und  Kuchenkr§uter,  frisch oder gekuhlt 
N.  Oliven  : 
II.  andere 
----------------------------~·--------------------------------------------------------------------------
A.  Oliven61e 
07.03  A  II 
15.07 A  I  a) 
15.07  A  I  b) 
15.07  A  I  c) 
~e  und  Kuchenkr§uter,  zur vorl§ufigen Haltbarrnachung  in Salzlake 
oder  in Wasser  mit  einem  Zusatz  von  anderen Stoffen eingelegt,  jedoch 
nicht  zurn  unrnittelbaren Genuss  besonders  zubereitet 
A.  Oliven  : 
II.  andere 
Fette pflanzliche  ~le,  flussi~ oder fest,  roh,  gereinigt oder 
raffiniert  : 
A.  Oliven81  : 
I.  nicht behandelt 
a)  naturreines OlivenOl 
b)  Lampant81 
c)  anderes 
15.07  A  II a)  II.  anderes 
15.07  A II b)  a)  durch Behandeln  von~len der Tarifstelle 15/07  A  I  a)  oder 
15.17  B  I  a) 
15.17  B  I  b) 
15.07 A  I  b)  gewonnen,  auch mit naturreinen Oliven61 
verschnitten 
b)  anderes 
B.  Ruckst§nde  aus der Verarbeitung  von Fettstoffen oder  von 
tierischen oder pflanzlichen Wachsen  : 
I.  ~1 enthaltend,  das die Merkrnale  von  OlivenOl aufweist 
a)  Soapstock 
b)  andere 
23.04  A  ~lkuchen und  andere Ruckst!nde  von  der  Gewinnung  pflanzlicher  ~le, 
ausgenornrnen  ~ldrass  : 
A.  Oliven6lkuchen  und  andere  Ruckst§nde  von der Gewinnung  von  OlivenOl 
Die Preise  sind auf  den  italienischen ¥&rkten Milano  und  Bari  fur  verschiedene Qualit§ten erhoben worden. 
Beirn  Vergleich der Preise,  die  sich auf  die gleichen Qualit~ten beziehen,  muss  der Unterschied berucksichtigt 
werden,  der  zwischen der  Lieferbedingungen  und  dern  Handelsstufen besteht. 
Milano 
Bari 
2.  Handelsstufen  und  Lieferbedingungen 
per vagone  o  autocarro o  cisterna cornpleti  base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
irnballaggio  ed  irnposte entrata e  consurno,  per rnerce  sana,  leale, mercantile. 
per rnerce grezza alla produzione. 
3.  Qualit!t  :  sie Tabellen 
B.  Andere  ~le 
Urn  die Entwicklung der  Preise von  Oliven81 mit anderen Olsorten vergleichen  zu  k6nnen,  hat man  auf  dem  Mail§nder 
Markt  folgende  Preise festgestellt 
- Erdnuss81 raffiniert 
- Saat61  1.  Oualit~t 
~·  Die  fur  einen bestirnrnten  Tag  notierten Preise gelten fur  die aufgez§hlte Woche. 
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Explanatory  note  on  olive prices  (fixed prices  and  minimum  levies) 
A.  Types  of  prices 
Under  Article  4  of  Regulation  No  136/66/EEC  (Official Journal  No  172,  30  September  1966- 9th  year),  as  amended 
by  Regulation  (EEC)  N°2560/77  from  7.11.77  (Official Journal from  28.11.77  No  303)  and  before  1  August  of  each 
year,  the Council  acting  on  a  proposal  from  the  Commission,  fix~s for  the  following  marketing  year,  which  runs 
from  1  November  to  31  October,  a  production target price,  a  market target price and  an  intervention price,  and 
before  1  October  a  threshold price,  for  olive oil for  the Community. 
Production target price  (Regulation  No  136/66/EEC,  Article  5) 
This  price is fixed at a  level  which  is fair  to producers,  account being  taken of  the need  to  keep Community 
production at the required  level. 
Market  target price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  6) 
This  price must  be  fixed at a  level  which will permet  normal  marketing of olive oli produced,  account being  taken 
or prices  for  competing  products and  in particular of  the  probable  trend of  these prices during  the marketing 
year  and  the  incidence  of  the monthly  increases  on  prices for olive oil  (Regulation No  136/66/EEC,  Article 9). 
Intervention price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  7) 
The  intervention price,  which guarantees  that producers will be able  to sell their produce at a  price which, 
allowing  for market fluctuations,  is as  close as  possible  to the market  target price,  is equal  to  the market 
target price reduced  by  an  amount  large enough  to allow for  these  fluctuations  and  for  the  transport of olive 
oil from  production areas  to consumption  areas. 
Threshold  price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  8) 
The  threshold price is fixed  in  such  a  way  that the selling price of  the  imported  product at the frontier  crossing 
point  (Regulation  No  136/66/EEC,  Article  13  (2))  is the  same  as  the market  target price.  The  frontier crossing 
point  is  Imperia  (Regulation  No  165/66/EEC,  Article  3). 
B.  Standard quality 
The  production target price,  market target price,  intervention price  and  threshold  price relate to  semi-fine 
virgin olive oil with  a  free  fatty acid content,  expressed as oleic acid,  of  3  grams  per  100  grams  (Regulation 
No  165/66/EEC,  Article 2). 
The  Commission,  in Regulation  (EEC)  No  1362/76  of  14  June  1976  (OJ  No  L  154,  15.6.1976),  adopted  the tendering 
procedure  for  fixing  levies  on  olive oil. 
Article  4  of  Commission  Regulation  (EEC)  No  3188/76  of  23  December  1976  on  rules  for  the  implementation of  the 
special measures  for  the determination of offers of olive oil on  the world market  and  on  the Greek market  (OJ  No 
L  359,  30.12.1976),  as  last amended  by  Regulation  (EEC)  No  2413/77  (OJ  No  L  279,  1.11.1977),  lays down  that the 
rate of  the minimum  levy  is to be  fixed  for  each  of  the products  concerned  on  the basis of  an  examination of  the 
situation on  the world  or  Greek markets,  as  appropriate,  and  on  the  Community market,  and  of  the rates of  levy 
indicated  by  the  tenderers.  In the case of  products  other  than olive oil the Commission also takes  into account 
their oil content. 
134 CCT  heading  No  Description 
07.01  N  II  Vegetables,  fresh or chilled 
N.  Olives  : 
II.  Other 
07.03  A  II  Vegetables provisionally preserved  in brine,  in  sulphur water or  in 
other preservative  solutions,  but not  specially prepared  for  immediate 
consumption  : 
---------------------
15.07  A  a) 
15.07  A  I  b) 
15.07  A  I  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II  b) 
A.  Olives  : 
II.  Other 
Fixed vegetable oils,  fluid  or  solid,  crude,  refined  or  purified 
A.  Olive oil  : 
I.  Untreated 
a)  Virgin olive oil 
b)  Virgin  lampante olive oil 
c)  other 
II.  Other  : 
a)  Obtained  by  processing oils falling withing  subheading  15.07 
A  I  a)  or  15.07  A  I  b),  whether  or  not blended  with virgin olive 
oil. 
b)  Other 
15.17  B  I  a)  B.  Residues  resulting  from  the  treatment of fatty substances or  animal  or 
15.17 BIb)  vegetable waxes  : 
I.  Containing oil having  the characteristics of olive oil 
a)  Soapstocks 
b)  Other 
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
23.04  A  Oil-cake and  other residues  (except dregs)  resulting  from  the extraction 
of vegetables oils  : 
A.  Oil-cake  and  other residues resulting  from  the extraction of olive oil 
A.  Olive oil 
The  prices  have  been  recorded  on  the Milano  and  Bari markets  for different qualities.  When  comparing  prices 
relating to  the  same  qualities,  allowance  must  be  made  for  difference  in delivery conditions and  marketing 
stages. 
1.  Markets  Milano 
Bari 
2.  Marketing  stage and delivery conditions 
Milano  :  per vagone  o  autcarro  o  cisterna completi  base Milano  per  pronta  consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  :  per merce  grezza alla produzione 
3.  Quality  :  the various qualities of oil are  shown  in the  table. 
B.  Other oils 
To  make it possible  to  compare  price trends  for olive oil with price  trends  for  other oils,  the  following  prices 
have  been  recorded  on  the Milano market 
- price for  refined groundnut oil 
- oil of various  seeds 
N.B.  Prices quoted  for  a  given  day are valid  for  the week  indicated. 
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Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva  (prezzi fissati  e  prelievi minimi) 
A.  Natura dei  prezzi 
In virtu del  regolamento  n.  136/66/CEE- art.  4  (Gazzetta ufficiale del  30.9.1966- 9°  anno- n.  172)  modificato 
dal  regolamento  (CEE)  n.  2560/77  del  7.11.77  (Gazetta ufficiale del  28.11.77,  n.  303)  il Consiglio,  che delibera 
su proposta della Commissione,  fissa ogni  anno,  anteriormente all 1°  agosto,  per  la sucessiva  campagna  di 
commercializzazione che si estende dal  1°  novembre  al  31  ottobre,  un  prezzo  indicativo alla produzione,  un  prezzo 
indicativo di mercato,  un  prezzo d'intervento e,  anteriormente al  1°  ottobre,  un  prezzo di entrata dell'olio 
d'oliva unici  per  la Comunit!. 
Prezzo  indicativo alla produzione  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  5) 
Questo  prezzo  ~ fissato  ad  un  livello equo  per  i  produttori,  tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario 
volume  di  produzione nella Comunit!. 
Prezzo  indicativo di mercato  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  6) 
Questo  prezzo  ~ fissato ad  un  livello che permetta il normale  smercio della produzione di olio d'oliva,  tenuto 
conto dei prezzi dei  prodotti concorrenti,  in particolare delle loro prospettive di evoluzione durante  la 
carnpagna  di  commercializzazione,  nonch~ dell'incidenza delle magiorazioni mensili  sul prezzo dell'olio d'oliva 
(regolamento  n.  136/66/CEE- art.  9). 
Prezzo d'intervento  (regolamento  n.  136/66/CEE  - art.  7) 
Il prezzo d'intervento,  che garantisce ai produttori  la realizzazione delle loro vendite  a  un  prezzo che si 
avvicini il piu possibile,  tenuto conto delle variazioni del mercato,  al prezzo  indicative di mercato,  A pari 
a  quest'ultirno prezzo dirninuito di  un  importo tal darendere possibili le suddette variazioni  e  l'inoltro 
dell'olio d'oliva dalle  zone di  produzione alle zone di consurno. 
Prezzo d'entrate  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  8) 
Il prezzo d'entrata  ~ fissato  in modo  che il prezzo di vendita del  prodotto  importato raggiunga,  nel  luogo di 
transito di frontiera  (regolamento n.  136/66/CEE  - articolo  13,  par.  2),  il livello del  prezzo  indicativo di 
mercato.  Il luogo di transite di frontiera  ~ fissato ad  Imperia  (regolamento  n.  165/66/CEE- articolo 3). 
B.  Qualit! tipo 
Il prezzo  indicativo alla produzione,  il prezzo  indicativo di mercato,  il prezzo d'intervento e  il prezzo 
d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine  semi-fino,  il cui  tenore  in acidi grassi liberi,  espresso 
in acido oleico,  ~ di  3  g.  per  100  g.  (regolamento n.  165/66/CEE- articolo 2). 
Con  regolamento  (CEE)  n.  1362/76  del  14.6.1976  (GUn.  L  154  del  15.6.76),  la Commissione  ha  stabilito che  i  prelievi 
nel  settore dell'olio d'oliva vengano  fissati mendiante gara. 
L'articolo 4  del  regolamento  (CEE)  n.  3188/76  della Commissione,  del  23.12.1976,  relativo alle modalit! di 
applicazione delle misure particolari segnatarnente  per  la determinazione delle offerte di olio d'oliva  sul mercato 
mondiale  e  sul mercato ellenico  (GUn.  L  359 del  30.12.76), modificato da  ultimo dal  regolamento  (CEE)  n.  2413/77 
(GUn.  L  279 del  1.11.77),  definisce  i  criteri per  la fissazione del  tasso del prelievo minirno.  Tale  tasso deve 
essere fissato,  per ciascuno dei prodotti di cui trattasi,  in base  ad  un  esame della situazione dei mercati 
mondiale  o  ellenico,  secondo il caso,  e  del mercato  comunitario,  nonch~ dei tassi di  prelievo indicati dagli 
offerenti.  Per  quanto riguarda  i  prodotti diversi dall'olio d'oliva,  la Commissione  tiene inoltre conto del  tenore 
di olio dei prodotti stessi. 
136 N.  della tariffa doganale 
comune  Designazione delle merci 
07.01  N  II 
07.03  A  II 
Ortaggi  e  piante mangerecce,  freschi  o  refrigerati 
N  Olive  : 
II. Altre 
Ortaggi  e  piante mangerecce,  presentati  immerse  in acqua  salata, 
solforata o  addizionata di altre sostanze atte ad assicurarno 
temporaneamente  la conservazione,  rna  non  specialmente preparati per 
il consume  immediate 
A  .Olive  : 
II.  Al tre 
15.07 A  I  a)  Oli vegetali fissi,  fluidi  o  concreti,  greggi,  depurati  o  raffinati  : 
15.07-A  I  b)  A  Olio d'oliva  : 
15.07  A  I  c)  I.  non  trattato 
a)  Olio d'oliva vergine 
b)  Olio d'oliva vergine  lampante 
c)  Altro 
15.07  A  II a)  II. Altro  : 
15.07  A  II b)  a)  ottenuto dal  trattamento degli oli delle sottovoci  15.07  A  I  a) 
o  15.07  A  I  b),  anche tagliato con olio d'oliva vergine 
b)  non  nominate 
------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
15.17  B  I  a)  B  Degras;  residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse 
15.17 BIb)  o  delle cere animali  o  vegetali 
I.  Contenenti olio avente  i  caratteri dell'olio di oliva 
a)  Paste di saponificazione  (soapstocks) 
b)  Altri 
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
23.04  A  Panelli,  sansa di olive  e  altri residui dell'estrazione degli oli 
vegetal!,  escluse le morchie  : 
A.  sanse di olive e  altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
A.  Olio d'oliva 
I  prezzi  sono stati rilevati sui mercati  italiani di Milano  e  di Bari  per qualitA different!. 
Al  memento del  confronto tra prezzi  ri~erentisi alle stesse qualitA,  ~necessaria tener  conto della differenza 
che esiste nelle condizioni di consegr.a  e  nella fase di commercia. 
1.  Piazza  Milano 
Bari 
2.  Fase di  commercia  e  condizioni di  consegna 
per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte  entrata e  consume,  per merce sana,  leale,  mercantile. 
~:  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Qualita  :  le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B.  Altri olii 
Al  fine di confrontare  l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio,  si  sono rilevati sul 
mercato di Milano  i  prezzi  : 
- dell'olio di  arachide raffinato 
- dell'olio di  semi  vari 
N.B.I  prezzi registrati  in  un  determinate giorno  sono validi  per  le settimane menzionate. 
137 0  L  I  J  F  0  L  I  E 
Toelichting  op  de  olijfolieprijzen  (vastgestelde prijzen en minimumheffingen). 
A.  Aard  van  de  prijzen 
Krachtens Verordening  nr.  136/66/EEG- Art.  4  (Publikatieblad dd.  30.9.1966- 9e  jaargang- nr.  172),  gewijzigd 
bij Verordening  (EEG)  nr.  2560/77  dd.  7.11.77  (Publikatieblad dd.  28.11.77,  nr.  303)  stelt de  Raad  op voorstel 
van  de  Commissie,  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het daaropvolgend verkoopseizoen,  dat  loopt van  1  november  tot 
en met  31  oktober,  voor  de  Gemeenschap  een  produktierichtprijs,  een marktrichtprijs,  een  interventieprijs en 
v66r  1  oktober  een drempelprijs  voor olijfolie vast. 
Produktierichtprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  5) 
Deze  wordt  op  een  voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtneming  van de  noodzaaY  om  de  in de 
Gemeenschap  noodzakelijke  produktieomvang  te handhaven. 
Marktrichtprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  6) 
Deze  prijs wordt  op  een  zodanig peil vastgesteld dat een  normale  afzet van  de  olijfolieproduktie mogelijk is, 
rekening  houdend  met  de  prijzen van  de  concurrerende  produkten en  met  name  met  de vooruitzichten voor  de  ont-
wikkeling  daarvan  in  de  loop van  het verkoopseizoen,  alsmede  met  de  invloed van  de maandelijkse verhogingen op 
de  olijfolieprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  9). 
Interventieprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  7) 
De  interventieprijs,  welke  de  producenten waarborgt dat  zij  kunnen  verkopen  tegen  een prijs die,  rekening 
houdend  met de  prijsschommelingen op de  markt,  de marktrichtprijs  zoveel mogelijk benadert,  is gelijk aan de 
marktrichtprijs,  verminderd  met  een  bedrag  dat groot genoeg  is om  die  schommelingen  alsmede  het vervoer  van 
de olijfolie van  de  produktie- naar de  verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  8) 
De  drempelprijs  wordt  zodanig  vastgesteld dat de verkoopprijs van  het  ingevoerde  produkt  in de vastgestelde 
plaats van grensoverschrijding  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  13  - Lid  2)  op het niveau  van  de marktrichtprijs 
ligt.  Als  plaats van grensoverschrijding  werd  Imperia vastgesteld  (Verordening  nr.  165/66/EEG- Art.  3). 
B.  Standaardkwaliteit 
De  produktierichtprijs,  de marktrichtprijs,  de  interventieprijs en  de  drempelprijs  hebben  betrekking  op halffijne 
olijfolie verkregen bij  de  eerste persing,  waarvan  het gehalte  aan vrije vetzuren,  uitgedrukt  in oliezuur,  3  gram 
per  100  gram  bedraagt  (Verordening  nr.  165/66/EEG  - Art.  2). 
Bij  Verordening  (EEG)  nr.  1362/76  dd.  14.6.76  (Publikatieblad  L  154  dd.  15.6.76)  neemt  de  Commissie  haar  toevlucht 
tot de  inschrijvingsprocedure voor  de  vaststelling van  de  heffingen in de  sector olijfolie. 
Art.  4  van Verordening  (EEG)  nr.  3188/76  van  de  Commissie  dd.  23.12.76,  houdende uitvoeringsbepalingen betreffende 
de  bijzondere maatregelen met  name  voor  het bepalen van  aanbiedingen van olijfolie op de  wereldmarkt  en  op  de  Griekse 
markt  (Publikatieblad  L  359  dd.  30.12.76),  laatstelijk gewijzigd bij Verordening  (EEG)  nr.  2413/77  (Publikatieblad 
L.  279  dd.  1.11.77),  bepaalt de  uitvoeringsbepalingen tot het vaststellen van de minimumheffing,  dat dit bedrag  voor 
elk van  de  betrokken  produkten dient vastgesteld op basis van  een  onderzoek  van de  situatie op de wereldmarkt  - naar 
gelang  van  het geval  - de  Griekse markt  enerzijds  en  op de  markt van de  Gemeenschap  anderzijds alsmede van de door 
de  inschrijvers vermelde  heffingen.  Voor  de  andere  produkten dan olijfolie houdt  de  Commissie  ook  rekening met  het 
oliegehalte van  deze  produkten. 
138 Nr.  van  het gerneenschap-
pelijk douanetarief 
07.01  N  II 
07.03  A  II 
15.07  A  I  a) 
15.07  A  I  b) 
15.07  A  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II b) 
15.17  B 




Groenten  en moeskruiden,  vers of gekoeld  : 
N  Olijven  : 
II.  andere 
-------------------------------------------------------------------------------
Groenten  en moeskruiden,  in water,  waaraan,  voor  het voorlopig verduur-
zamen,  zout,  zwavel  of  andere  stoffen zijn toegevoegd,  doch  niet 
speciaal bereid voor direkte  consumptie  : 
A  Olijven  : 
II.  andere 
Plantaardige vette alien,  vloeibaar of vast,  ruw,  gezuiverd of 
geraffineerd  : 
A.  Olijfolie  : 
I.  niet behandeld 
a)  Olijfolie verkregen bij de eerste per  sing 
b)  Olijfolie verkregen bij  de  eerste persing,  voor  verlichting 
(lampolie) 
c)  andere 
II.  andere  : 
a)  verkregen uit alien van  de  onderverdelingen A  I  a)  of  A  I  b) 
van  post  15.07,  ook  indien versneden met olijfolie verkregen 
bij  de  eerste persing 
b)  overige 
B.  Afvallen afkomstig  van de  bewerking  van vetstoffen of  van dierlijke 
of  plantaardige was  : 
I.  welke olie bevatten die  kenmerken  van olijfolie heeft 
a)  Soapstocks 
b)  andere 
23.04  A  Perskoeken,  ook  die  van olijven,  en  andere bij  de  winning  van 
plantaardige alien verkregen afvallen,  met uitzondering  van  droesern  of 
bezinksel  : 
A.  Olijfolie 
A.  Perskoeken  van olijven en  andere bij de  winning  van olijfolie ver-
kregen  afvallen 
Opgenomen  werden  Italiaanse marktprijzen voor  diverse olijfoliesoorten op de markten van  Milano  en  Bari.  Bij 
een vergelijking  tussen prijzen die betrekking  hebben  op dezelfde kwaliteit,  dient rekening  gehouden met de 
verschillen die bestaan  in  leveringsvoorwaarden  en handelsstadia. 
1.  Plaatsen  Milano 
Bari 
2.  Handelsstadia  en  leveringsvoorwaarden 
per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Milano  per  prontoa  consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio  ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  :  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Kwaliteit  :  de  kwaliteiten van  de diverse olijfoliesoorten zijn op  de desbetreffende  tabel opgenomen. 
B.  Andere  alien 
Teneinde  de  ontwikkeling  van de  prijzen van olijfolie te kunnen  vergelijken met die van de  andere oliesoorten 
werden  voor  de  markt van  Milano  eveneens  de  prijzen opgenomen  van  : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadolien  1e kwaliteit 
N.B.  De  op  een  bepaalde  dag  tot stand gekomen  prijzen zijn  opgenomen  als geldend  voor  de  aangegeven  week. 
139 0  L  I  V  E  N  0  L  I  E 
Forklaring til priserne for  olivenolie  (fastsatte priser og  minimumsimportafgifter) 
A.  Prisernes art 
I  henhold til forordning  nr.  136/66/E~F- artikel 4  (De  Euro~iske F~lleskabers Tidende  af  30.9.1966  - 9.argang 
nr  172)  ~dret ved  forordning  (E~F)  nr.  2560/77  af  7.11.77  (Europreliske Tidende af 28.11.77,  nr.  303)  fas~tter 
Radet  pa  forslag af  Kommissionen  hvert ar  inden den  1.  august en  producentindikativpris,  en markedspris  og  en 
interventionspris  samt  - inden  den  l.oktober - en  t~rskelpris for olivenolie;  priserne  fasts~ttes for  F~llesskabet 
for det  f~lgende produktionsar,  som  begynder  den  !.november og  slutter den  31.  oktober. 
Producentindikativpris  (Forordning nr.  l36/66/E0F  - artikel  5) 
Denne  fasts~ttes pa et niveau,  der er rimeligt for producenterne,  og  den  fasts~ttes under  hensyntagen til, at 
der forstsat skal  produceres  den  n~dvendige ~ngde i  F~llesskabet. 
Markedsindikativpris  (Forordning nr.  136/66/E0F  - artikel  6) 
Denne  pris skal  fasts~ttes pa  et sadant niveau,  at produktionen af olivenolie kan  afs~ttes normalt;  den  fasts~ttes 
under  hensyntagen til priserne  pa  de  konkurrerende  produkter  og  bl.a. disse prisers forventede  udvikling  i 
produktionsarets  l~b samt  under  hensyntagen til de  manedlige  till~s indvirkning  pa  prisen pa  olivenolie 
(Forordning  nr.  136/66/E0F  - artikel  9) 
Interventionspris  (Forordning nr.  l36/66/E0F  - artikel  7) 
Interventionsprisen,  der sikrer producenterne et salgsprovenu,  scm  under  hensyntagen til svingningerne  pa markedet 
ligger sa  ~t ved markedsindikativprisen  scm muligt,  er lig med  markedsindikativprisen med  fradrag  af et  bel~b, 
der er  tilstr~kkeligt til at tillade disse  svingninger samt  olivenoliens transport fra  produktionsomraderne til 
forbrugsomraderne. 
T~rskelpris  (Forordning nr:  136/66/E0F  - artikel  8) 
T~rskelprisen  fasts~ttes saledes,  at salgsprisen for  det  indf~rte produkt  pa  gr~nseovergangsstedet svarer til 
markedsindikativprisen  (Forordning nr.  136/66/E0F  - artikel 13  - stk.  2).  Det  gr~nseovergangssted,  scm  er 
fastsat for  F~llesskabet, er Imperia  (Forordning nr.  165/66/E0F- artikel  3). 
B.  Standardkvalitet 
Producentindikativprisen,  markedsindikativprisen,  interventionsprisen og  t~rskelprisen vedr~rer mellemfin 
jomfruolie,  hvis  indhold af frie fedtsyrer,  udtrykt  i  oliesyre,  er pa  3  gram pr.  100  gram  (Forordning  nr.  165/ 
66/E0F- artikel 2). 
II.  MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
I  henhold til forordning  (E0F)  nr.  1362/76 af  14.  juni  1976  (EFT  nr.  L  154  af  15.6.197~ benytter Kommissionen  en 
licitationsprocedure til fasts~ttelsen af importafgifter for olivenolie. 
I  artikel  4  i  Kommissionens  forordning  (E0F)  nr.  3188/76  af  23.  december  1976  om  gennemf~relsesbestemmelser for 
visse  s~rlige foranstaltninger,  is~r vedr~rende bestemmels~ af udbudet af olivenolie  pA  verdensmarkedet  og  pA  det 
gr~ske marked  (EFT  nr.  L  359  af  30.12.1976),  senest  ~ndret ved  forordning  (E0F)  nr.  2413/77  (EFT  nr.  L  279  af 
1.11.1977),  fastl~ges kriterierne for  fasts~ttelse af minimumsafgiftssatsen,  og  det bestemmes,  at denne  sats skal 
fasts~ttes for hvert af de  pag~ldende produkter pa  grundlag af  en  unders~gelse af situationen dels  pa  verdensmarkedet 
eller eventuelt det  gr~ske marked,  og dels  pa  F~llesskabets marked,  samt  en  unders~gelse af de  afgiftssatser,  scm 
de bidende  har anf¢rt.  Med  hensyn til andre  produkter end olivenclie tager  Kommissionen  ogsa  hensyn til disse 
produkters olieindhold. 
140 Pos.  i  den  f~lles 
told  tar  if 
07.01  N II 
Varebeskrivelse 
Gr~ntsager, friske eller k0lede: 
N  Oliven  : 
II.  I  andre  tilf~lde 
------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
07.03  A II  Gr~ntsager, forel0bigt konserverede  i  saltlage,  svovlsyrlingvand eller 
andre  konserverende  opl~sninger, men  ikke tilberedte til ummiddelbar 
fort~ring  : 
-------------------------
15.07 A  I  a) 
15.07  A  I  b) 
15.07  A  I  c) 
15.07 A  II a) 
15.07 A II b) 
15.17  B  I  a) 
15.17  B  I  b) 
23.04  A 
A.  Olivenolie 
A.  Oliven  : 
II.  I  andre  tilf~lde 
Vegetabilske  fedtstoffer  og  vegetabilske  fede  olier,  ra,  rensede eller 
raffinerede  : 
A.  Olivenolie 
I.  Ikke behandlet 
a)  Jomfruolie 
b)  Bomolie 
c)  Andre  varer 
II.  I  andre  tilf~lde  : 
a)  Fremkommet  ved behandling af olier  henh~rende under pos. 
15.07 A  I  a~ eller 15.07  A  I  b),  ogsa blandet med  jomfruolie 
b)  Andre  varer 
B.  Restprodukter fra behandling af fedtstoffer,  fede  olier eller 
animals!<  og  vegetabilsk voks 
I.  Med  indhold af olie, der har karakter af olivenolie 
a)  S~befod  (soapstocks) 
b)  Andre varer 
Oliekager og  andre  restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen  restprodukter  fra  rensning af olier)  : 
A.  Oliekager oq  andre  restprodukter fra  udvinding af olivenolie. 
Priserne  opkr~ves pa  de  italienske markeder Milano  og  Bari  for forskellige kvaliteter.  Ved  sammenligning  af 
de  priser,  som  g~lder for  de  samme  kvaliteter,  m!  der  tages  Lensyn til den  forskel,  der er mellem 
leveringsbetingelserne op  oms~tningsleddene. 
1.  Steder  Milano 
Bari 
2.  Oms~tningsled og  leverinqsbetingelser 
per vagone  o  autocarro o  cisterna completi  base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  excluso 
imballaggio ed  imposte  entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale, mercantile. 
per merce  grezza alla produzione. 
3.  Kvalitet  :  Se  tabeller. 
B.  Andre olier 
For at kunne  sammenligne  prisudviklingen for  olivenolie med  andre oliesorter har man  pa markedet  i  Milano 
konstateret  f~lgende priser 
- jordn~ddeolie raffineret 
- blandet fr0olie 
~·  De  for  en bestemt dag  noterede priser er gyldige  for  den  omtalte uge. 
141 HUII.l:  D'OLIVE 
OLIVENCL 
OLIVE  OIL 
OLIC  D10LIVA 
CLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX  FIXES  CO~il-IUW..l1I'AIRES 
FESTGESE'l'ZTE  GE:,:EINSCH!.FTLICHE  l'f<EISE 
FIXED  CCf-~4UNI'lY t'hiCE5 
r'REZZI  FISSATI  co;.;i,JNITARI 
VASTGESTELD£  GE!·lEE!ISCiii-.??ELIJKE  PRIJZEN 
F:.sTSA'l'l'E  FAELLESSKJ..llSi'JilSER 
Huile d'ol1ve vierge  semi-tine de  3°  - i-!ittelfeines Jungferno1  3°  - Semi-tine virgin olive oil 3° 
Olio d 'oliva vergine  seoi fino 3°  - Hnlff1Jne  olijfolie 3°  - Mellen!  in janfruolie 3° 




V1luh  DEC 
Val uta 
tx:-RE  137,17 
Fb/Flux  6858,5  , 
DKr  1039  52 
DM  502  04 
Ft  761,87 
Lit  89.161 
HF1  472,35 
;;  63,376 
UC-RE  95~000 
Fb/Fl~  4750,0 
DKr  719,94 
DM  347,70 
Ff  527  65 
Lit  61.750 
HFl  327,14 
£..  43,892 
UC-RE  87,750 
Fb/F1ux  4387,5 
DKr  665,00 
DM  321.17 
Ft  487,38 
Lit  57.038 
HFl  302,17 
£..  4o,543 
UC-RE  93,000 
Fb/F1ux  4650,0 
DKr  704,78 
DM  34o38 
tt  516  54 
Lit  6o.450 
HFl  320  25 
£..  42,968 
1  9 1 4 
JAN  FEB  l·:AR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO  SE? 
Prix indieetif a la production - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
Prezzo  indieeti  vo  a1la produzione  - Produlttierichtpr1J s  - Producent1ndikat1vpriser  ___,.  ____,  ____.  -----;)  ~  ~  ~  ~ 
~  ~  --1'  -----)  ~  ____,  ___, 
~ 
--) ~  ~  -----)  ~  ~  ---t  ~ 
------)>  ~  ---)  ----)  ---)  ------)  ------)  ----) 
----+ ~  ~  ~  ---7'  -----;)  ~  ---) 
93.001  l 97.66 1 ~  ___,.  _____,  ----+  ~  __, 
--# ~  ----#  -----.  --...  ~  ____, 
~  ___,  ---7' ~  _____,  ----+  ~  -----)  ~ 
Prix 1nd1eetif de  march~! - Me.rktr1chtpre1se  - Market  target price 
Prezzo 1nd1cat1vo di mercato  - lolarktrichtprijs - Markeds1nd1kativpr1ser 
95  750  96500  97.250  98000  98  750  99.500  :100,250 
4787,5  4825,0  4862,5  4900,0  4937,5  4915,0  5012,5 
725,62  731,31  736,99  742,67  748,36  754,04  759,73 
350  45  353  19  355  94  358  68  361  43  . 364.17  366.92 
531  81  o;1•;.Q6  S4o.14  S44.3l  548.48  5S2.64  556.81 
64.919  ~R .708  !n g. ?4?  6..9  ... 71.6  7J1 .. Jl(  ll_0~44 n..J78 
329,72  332,30  334,88  337,47  340,05  : 342,63  345,21 
44,239  44,585  44,932  45,278  45,625  ' 45,971  46,318 
Prix d 'intervention - InterventionsJ;reis - Intervention price 
Prezzo d  1intervento - Interventieprij  s  - Interventionapriser 
88,500  89,250  90,000  90,750  91,500  92,250 
4425,0  4462  5  4500,0  4537~  4575  0  4612.5 
670,68  676,36  682,05  687,73  693,42  699,10 
323  9l  32666  3294o  332,15  334  89  337,64 
491,55  495,7],  499,88  .  504,04  5o8,21_  512,37 
6o.003  S.-t.l\lfi  R4  Mn lni-.-614 f)~ .~A  1"1\  "A? 
304,75  307  34  309,92  312,50  315,o8  317,67 
4o,889  41,236  41,582  41,929  42,275  42,622 
Prix de  seu1l  - Schwellen~u - Threshold price 
Prezzo d'entrata - Drempe1pr1Js  - Taerske1priser 
93  750  94500  95,250  96,000  96,750  97,500 
4687,5  4725,0  4762,5  48oo,o  4837,5  4875,0 
710,47  716,15  721,83  727,52  733,20  738,89 
343,13  345  87  348  62  351  36  354 ll  356,85 
520,71  524,87  529,04  533,20  537.37  541.53 
63.563  n7?A4 Rl.RlR  inR  .352 !nR.AAfi  fig.420 
322  83  325  41  328  00  330.58  333.16  335.74 






Inn  2.16. 
. 320,25 
; 42,968 



















343  13 
520,71 





































365  09 
554.03 
71  .()22 
343,49 
46,o87 



































71  .556 
.  3116  07 
46,433 
MATIERES  GRASSES 
FE'l'l'E 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'I'l'EN 
FEDT  INDHOLD 




____...  137,17 
~  6858,5 
~  1039 52 
---)  502.04 
~  761,87 
~  95.568 
~  472,35 
~  63,376 
102,500  99  o63 
5125,0  4953,2 
776,78  750,73 
375  15  362  57 
'i6Q.10  o;o;o.21 
7'1  mr ng  .. 11c 
352,96  341,13 
47,357  45,769 
95,250  91,813 
4762,5  4590,7 
721,83  695,79 
348  62  336,04 
52Q.o4  o;oq_qo;_ 
lnl.AlR I  fi~ .Rfi.~ 
328,00  316,16 
44,oo8  42,420 
100,500  97,o63 
5025,0  4853,2. 
761,62  735,57 
367,83  355  25 
558,20  539,1~ 
'71  .556  IRA  1~?1 
346  07  334  24 
46,433  44,845 







ut- Teux  val.l!b1e  a partir du  1.1.1974: t:1aoo,o  - Taux  val able l  partirdu  28.1. 74 
HF1  71200,0 
142 HUILE  D'OLIVE 
OL1VEII'OL 
OLIVE  OIL 













































PRIX  FIXES  C(l.!Ml.JNAUTAIRES 
FES'IUESErZTE  GEMEINSCHAFTLICIIE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZIU  FISSAri  COMMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJ:mi 
FASTSA1'TE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PROllJCTs 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDOOLD 
/100 kg 






































DEC  JAB  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP 
Prix indicatif a 1a production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
Prezzo  indicati  vo  all  a  produzione  - Prod:uktierichtprijs  - Producentindikati  vpriser 
144,0ll  ~  ------+  ~  -----?  ---+ ~  -----> ~ 
7201,5  ~  --)  ---} ---+  ~  ~  ~  ~ 
1091,50  ---?  -4  ~  ---?  --...-?  ~  ~  1091,50 
527,15  ~  ~ ~  -----;  ~  ~  -----;).  ~ 
799.97  ~  -------')  ---1  ~  ~  -------.\>  ~  -----? 
119.977  ~ ---4  ---7  -----.l>  --) ~  ---7 ~ 
495,97  ~ ~ ~  ---+  ~  ~  ---> ~ 
71,825  -----)  ~ ---->  ~  ~  ~  ~  77,282 
73,918  ~  ---7  ~  ~·  --7 ~  -------.\>  81.445 
Prix indicatif de  marcM  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativa di mercato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
101,860  102,61o  103,360  104,110  104,860  105,610  106,360  107,110 
5093,0  5130.5  5168.0  15168  0  5205,3  5242,5  5279,7  5316,9 
771,93  777,61  783,29  788,98  794,66  800,35  Bo6,o3  8ll,71 
372,81  375,55  378,30  372,58  375,27  377,95  3a:l,63  383,32 
565,75  569,92  574,08  586,47  590,69  594,92  599,14  6o3,37 
84.849  85.474  86.099  89~222  89.865  90·508  91.151  9}..793 
350,76  353,34  355JJL 355.93  358  49  361  05  36~62  36618 
50,795  51,169  51,543  53,069  53,451  53,834  54,216  54,596 
52,276  52,661  'B.046  55,928  56,331  56,733  57.136  57.539 
Prix d'intervention  - InterventionaprelB  - Intervent1on pnce 
Prezzo  d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionaprieer 
94,610  95,360  96,110  96,860  97,610  98,360  99,110  99,860 
4730,5  4768,0  4.805,5  4-808,1  4·845,4  4.882,6  4.919,8  4.957,1 
716,98  722,67  728,35  734,04  739,72  745,40  751,09  756,77 
346,27  349,02  351,76  346,64  349,32  352,00  354,69  357,37 
525,48  529,65  533,81  545,63  549,85  554,08  558,30  562,53 
78.810 '  79.435  80.060  83.009  83.652  j84.295  84.937  85.5~ 
325,79  328,38  330,96  331,14  333,70  336,27  338.83  3414o 
47,180  47,554  47,928  49,374  49,756  50,138  50,520  50,903 
48,555  48,940  4Q.,~  'i2.0"  52.436  52  839  53.2~  53  645 
Prix de  eeui1  Sohwe11enpre1e  Threshold pnoe 
Prezzo d'entrata  - Drempe1prije  - T  k  1  .  aers e pr1ser  (1 
99,860  100,610  101,360  102,110  102,860  103,610  104,360  146,960 
4993,0  5030,5  5.068,0  5.068,7  5-106,0  5143,2  5180,4  729'),1 
756,77  762,45  768.14  773  82  779,50  785,19  790,87  lll3,7G 
365,49  368,23  370,98  365,42  368,11  370,79  373,48  525,93 
554,64  558,81  562,97  575,20  579,43  583,65  587,88  827,85 
83,183  83.808  84.433  87.508  88.151  88.794  89.437  125.~5 
343,87  346  45  349,04  349.09  351,65  354  22  356,78  502,42 
49,798  50,172  50,546  52,050  52,432  52,814  53,197  74,912 
































































OCT  '1. 
~  144,03C 
--4 7201,5 
~  1091,50 
~  527,15 
~  799.97 
~  119,97 
~  495,97 
77,917  73,24< 
81,692  75,82( 
109,360  105,298 
5428,6  5239,2 
828,76  797,98 
391,37  379,61 
616.04  590.46 
93.722  89.42 
373,87  360,83 
59,161  54,06< 
62,028  56,53C 
102,110  98,048 
~068,7  4878,5 
b73,82  743,03 
1365.42  353,46 
575,20  549,81 
~7.508  83.265 
il.L.o  I'IO  I"'"'"'  oo 
b5,239  50,345 
b7,915  52,641 
lJi6,960  116.0i!'7.3 
7295,1  5813,6 
ll13,70  885,69 
525,93  420,98 
827,85  655,72 
125.~5  99.356 
502,42  400.39 
179,502  60,244 
,83,354  63,041 
(1)  ~gl. 1597/75  du  Conseil  du  24.6.75:nouveaux prix de  seuil applicab1es a partir du  27.6.75 
143 HUILE  D'OLIVE 
OLIVEBOL 
OLIVE  OIL 




Geldeinhei  t 
CUrrency 
Moneta 
Val.  uta 

















j.  ang1. 




















PRIX  FIXES  CCJ&1UNAU'l'AIRES 
FES'lUESE'l'Z~ GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZ1  FISSA TI  COMMUNITARI 
VAS'l'QES~LDE GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJzm 
FASTSA~ FAELLESSKAl!SPRISER 
Huile d'olive vierge  semi-fine 3° 
Mi ttelfeines Jungferol 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine  semifino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Mellemfin  jomfruolie 3° 
1 9 i  5  l  9 7 6 
-
NOV  DEC  JAM  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  Am 
Prix indicatif 1  1a production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FA'l'  PROilJC'l'S 
GP..ASSI 
0 LIEN  Eli  VE'rl'EN 
FEDT  nmooLD 
SEP  OCT  '/J 





































185,000  ----~  ----~  ----..;>.  -----:.>  ----.;>  ----~  -----;).  ----;> 
----->  ----->  ----->  --- -).  ----->  ----->  ----->  ----->  ----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
Prix indicatif de  marcM  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicative di me rca  to  - Marktrichtprei  s  - Markedsindilcativpriser 
149,960  151,060  152,16o  153,26o  154,360  155,46o  156,560  157,660 
----->  7496,6  7553,2  7607,8  7662,4  1717,0  7771,6  7826,2 
----->  1144,77  1153,ll  1161,45  1169,78  ll78,12  llB6,46  ll~,79 
----->  54o,60  544,54  548,48  552,41  556,35  560,29  564,22 
----->  850,95  857,14  863,34  869,54  875,73  861,93  888,13 
----->  l29.458  130.4o1  131·344  132.287  133.229  134.172 1J5.ll5 
----->  516,43  520,20  523  96  521~- 2.J!&  535,24  539,00 
----->  86,o45  86,671  87,298  8V~1~  88,551  89,178  89,804 
----->  87,361  87,997  88,634  89,270  89.906  90542  91,178 
Prix d'intervention  - Interventlonsprns  - Intervent1.on pnce 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventi.onspriser 
142,710  143,810  144,910  146,010  147,110  148,210  149,310  150,410 
----->  7138,7  7193,3  7247,9  7302,5  7357,1  74ll,7  7~,4 
----->  1o89,83  10~,17 ~?6,50  lll4,84  1123,18  ll3l,51  1139,85 
----->  514,66  518,99  522,53  526,47  530,4<>  534,34  538,28 
----->  810,ll  816,30  822,50  828,70  834,89  841,09  847,29 
----->  123,245  124.188  125•131  126.073  127.016  127-959  126.901 
----->  491,65  49),41  499  17  502,93  506,69  510,45  514,21 
----->  81,915  82_,542  83,168  83,795  84,421  B5,o48  85,674 
----->  83,168  83,805  84,441  85,077  85,713  86,349  86,965 
Prix de  seuil  Schwellenprel.s  Threshold pr1.oe 
Prezzo d'entrata  - Drempe1prijs  - Taerske1priser 
146,960  148,060  149,160  150,260  151,360  152,46o  153,560  154,66o 
----->  7349,7  74o4,3  7458,9  7513,5  7568,1  7622,7  7677,3  r----.0-~---
----->  1122,o4  1130,·38  1138,71  1147,05  1155,38  1163,72  1172,06 
----->  529,87  533,80  537' 74  541,68  545,61  549,55  553,49 
----->  834,05  84o,24  846,44  852,64  858,83  865,03  871,23 
----->  126.887  127.830  128.773  129-716  130.658  131.601  132.544 
----->  5o6,18  509,94  513,70  517,46  521,22  524,96  528,74 
----->  84,336  84,962  85,5e9  86,216  86,842  87,469  88,095 







'54? .. ?6 
!qo  4~0 


















_9_0  0?9 
----::>  ----;::..  185,000 
---->  ----~  9183,4 
----->  ~.  140?,61 
----->  --:--:7- 662,07 
----->  --7  1042,14 
----->  ~  158.545 
----->  -~  632,47 
----->  ~  105,377 
----->  ~  106,990 
159,860  16o,960  155,002 
?93.5,.5  7990,1  - 7694,3 
1211,46  ~.  1175,19 
.572,10  576,03  554,71 
900,.52  906,72  873,15 
13?.000  137.943  132.837 
'546 .. '52  c;c;o  28  'i2Q,9l 
91...Q.22  91.684  88.2QO 
92.451  9~ 087  89.641 
152,610  153,710  147,752 
?.5?5,6  7630,2  7334,4 
11.56,.52  ~* 
1120,23 
546,1.5  550,09  528,80 
859  68  865,87  832,31 
130.?8?  131.729  126.623 
.521,?3  525,49  505,12 
86,928  87,554  84,160 
88,2.58  88,894  85,448 
156,860  157,960  152,002 
7786 .'i  7841,1  7545,4 
1188, ?2  ~-
1152,45 
.561,36  565,30  543,97 
883,62  889,82  856,25 
134.429  135.372  130.266 
.536  26  540,02  [519,65 
89  348  89,97~  86,581 
QO .716  Q]  .">.'52  87,906 
* Valab1e  a partir du  28.10.1976 
1-U HUIIE  D'OLIVE 
OLIVEN~L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Hw.1e  d'  olive vierge semi-fine 3  ° 
Mitte1feines Jungfer61 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Monnaie 
Ge1deinhe1 t 
1  9,  7 6 
Currency 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FES'IUESErZTE  GnoiEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSA rTE  FAELLESSKABSPRISER 
1  9  7  7  ---
Olio d' oli  va vergine  semi  fino 3° 
Ha1ffijne o1ijfo1ie 3° 
Me11emfin  jomfruo1ie 3° 
Moneta  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Va1uta  APR  MAI  JUN  JUL  AUG 
Va1uta 
Prix indicatif A 1a production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
MATIERES  GRASSES 
FE'l'TE 
FAT  PROIXJCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
SEP  OCT  ¢ 
Prezzo  indicativa a11a produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
UC-RE  185,000 
Fb/F1ux  9129,5 
Dkr  1460,40 
D4  643,96 
FF  1042,14 
Lit  178.155 
F1  629,50 
f.  ang1.  105,377 
f.  ir1.  118,001 
UC-RE  144,890 
Fb/F1ux  7150,1 
Dkr  1143,77 
Ill  504,34 
FF  816,19 
Lit  139-529 
F1  493  02 
f.  angl.  82  530 
f.  irl.  92,417 
UC-RE  137,640 
Fb/F1ux  6792,3 
Dkr  1086,54 
IJ(  479,10 
FF  775,35 
Lit  132.547 
F1  468,35 
f.  angl.  78,401 
f.  ir1.  87,793 
UC-RE  141,890 
Fb/F1ux  7002,1 
Dkr  1120,09 
lJ(  493,90 
FF  799,29 
Lit  136.640 
Fl  482,81 
f.  angl.  80,821 
f.  ir1.  90,504 
--?  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ___,  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
---)  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~  122.762  128~283  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
Prix indicatif de  march&  - Markt ri  chtprei  s  - Market  target price 
Prezzo  indicativa di  me rca  to  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
~  146.,010  147,130  148.,250  149,370  150  ~~  151,610  152~~ 
~  7205,4  726o.,7  7315.,9  7371,2  7426.,5  71.81.,7  7537,0• 
----)>  1152 61  ll6l 45  ll70.30  1179,14  1187.96  1196.6.2  1205.66 
-~  508,24  512714  516#03  519,93  523.63  527  .. 73  531.,63' 
---).  622,50  628/161  835.,12  841.43  847.~  854.04  .860.,35 
-~  1!t<>-.608  141.666  142.765  143.843  1"-4.922  1~.001  .147.079 
--).  496.83  500~64  504.45  508,26  512,07  51~_.86  519.69 
---).  83,168  83,6o6  84.444  85.o82  86,720  86  .. ~  86.L996 
-4  96,889  102,023  102~800  103.571  101..353  ~05~30.  105 ..  ~7 
Prix d'intervention  -
Preuo d' intervento  -
Interventionspreis  - Intervention pr1ce 
Interventieprijs  - Interventionspriser 
---}  l.38 .. 16o  139,aeo  141,000  142.120  143,24o  11W,360- 145-~ 
~  6847.,6  6~2#9  6956.,2  7013,4  7o68.,7  ·'1124 .. 0  7179.,2 
--).  1095.,38  1104.,22  1113,o6  1121,91  1130,7')  ~39,~sr  11~,43 
~ 483  .. 00  466 .. ~  490.,80  4~,70  4g6#6o  )02,49  5o6,39 
-----4- 781 .. 66  787 .(fl  7~~26  800,59  606,90  813.20.  619,.51 
----)  133,62t  1J!t.7o4  135-783  136.862  137-91Kl  1~9.019  11J.o .. 097 
-4  4~,16  475,97  41~  48~,59  487,4o  49+..,21  495,02 
~ 79  .. 039  79.676  80,314  8o~952  6l  .. 590  e.a.2af3:  82,866 
--4  92.078  96.996  97,713  98~549  99.326  1.00,103  100,879 
Prix  de  seuil  Schve11enpreis  Threshold pr1ce 
Prezzo d'entrata  - Drempelprijs  - Taerskelpriser 
-4  143.010  144 130  145 .. 250  146.370  147,4~  148,610  149,_730 
~  7057 .. 3  n12.6  7167,9  7223  2  7276-.4  7333,7  7389,0 
--).  1128  .• 93  1131.71  1146 6l  1155,46  1161.,30  1173,.14  116l,96 
-4  497,79  501,69  505,59  509749  5i.3.39  517,29  521_,_19 
-~  8o5.6o  8ll.91  818,22  824,53  830.,~  837,15  843,45 
-~  137·71  138.797  139-876  14o.954  142.033  ~].ri.l  144.1~ 
~ 466 62  490  43  4~.24  496,05  501,86  505.68  509,49 
~ 81,459  82,097  82.735  83,373  84,ou  84,649  85,287 





















7444 .. 2 







----->  ~  185,000 
-----> 
___.  9129,5 
----->  ___.  1460,40 
----->  __.  643,96 
----->  ____,..  1042,14 
----->  ----+  178.155 
----->  ----iJo  629,50 
----->  ---+  105,377 
----->  ~  126,109 
154,970  156,090  150,023 
7(>4.7 /16  7702,8  7403,4 
1223.35  1232,19  1184,30 
539~3  543,32  522,21 
672,97  879,28  845,11 
149.236  150.315  144.473 
521.~  531,13  510.49 
00.,272  88,910  85,452 
io7.~  108,237  102,324 
1471720  148,840  142,770 
'  7269.,8- 7345,0  7.045, 7 
1166,12  1174,95  1127,06 
51~,19  518,09  496,97 
832,13  838,44  804,27 
1At2.255  143.333  137-491 
502.65  5o6,46  485,82 
84,1At2  84,780  81,324 
102~433  103,209  97,382 
151,970  153,090  147,023 
7~99,5  7554,8  7255,4 
1199,67  1208,03  1160,57 
526,96  532,88  511,76 
856,07  862.38  828,21 
1166.311.7  147·426  141.'584 
517,11  520,92  500,28 
86.563  87,201  83,745 
l05,3BO  106,156  100,280 I  ~o tarlfalre 
Tarlf-r 
Tariff  no. 






OL!VE  OIL 
OLIO  D'OLIVA. 
OLIJlo'OLIE 
OLIVENOLIE 
1  9 7  3 
N\J\T  I  Dl!X:  JAN  I 
PRELEVDIEN'l'5  A L'  :DIP<JrrA.TION  DAHS  L.A.  CE 
ABSCHOmJNol!ll  BEl EINliUIR  IN  DIE m 
DIPORT  LEVIES  IN  THE  l!X: 
PRELmvi  ALL'IMPOR'PAZIONE  NELLA  CE 
HEFFINGJ!Il  BIJ  INVOER  IN DE  m 
AroiFTER  VED  lliDFJIRSEL  I  Ell' 
1  9  7  4 
FEB  I  MAR  I  APR  I MAil  JUN  I  JUL  I  AUG  I  S!F 
a}  Produits enherement  obtenus en Grice et transportee directement  de ce pa,ys  dans la Coiiii'IUllBUte 
Vollatllndig in Griechenland erzeugte und aus  dieaem Land unmittelbar in die Gemeinachaft  bef1Srderte Erzeugnisse 
Products entirely obtairutd. in Greece  and transported direotly from that  country to the Community 
· Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e  trasportati direttamente da queato  paeae nella Comuni tA 
MATIERli1S  GRASSES 
FE'l'l'E 
FAT  PRa>UCTS 
GRASSI 
OLim EN  VET'1'E1i 
FEDT  INDHOID 




00'1'  1974 
Geheel  en al in Griekenland voortgebraohte  produkten die rechtetreeks van· dit  land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
V.u-er  der udelukk:ende  er frematillet  i  Graekenland og transporteret direkte fra dette land til  aellesskabet 
07.01 N II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07o03  A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
i5o07  A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
l5~o7 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
l5ol7 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
b)  Produits qui ne  sont pas  entierement  obtenua  en  Greoe  ou  ne  aont  pas transportee directement  de ce pa,ys  dana  la Communaute 
Er18\tl!:l'lhse  die  ~cht voll~tlndig in  Grieche~lanci gewonnen  oder nicht unmit+.elbar  a.tta  diesem Land in die Gemeinschaft bet'8rdert worden sind 
Products  not  entuely obta1ned in Greece or not  transported from that country to the Community 
Prodotti  ch~ no~ sono totalmente.  otte~ti in Gracia o  che non  sono trasportati direttamente da queeto passe nella. <:omuni tA 
Predukten ~e met geheel  en al 1n  G~1ek:enland zijn voortgebracht  of die niet rechtstreeks van dit land naar de  Gemeensohap  worden vervoerd 
Varer der 1kke udelukk:ende  er fremst1llet  i  Graekenland,  eller som  ikk<!  e.rtransporteret direktet derfra til Faellesskabet 
07o01  N II  0  0  0 
~· 
07.03  A II  0  0  0 
l5o07  A I  a\  3,200  3,200  3,200 
l5o07  A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15o07 A II  0  0  0 
l5ol1 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.04 A  0  0  0 
c)  P::-odu1ts  importee des  p~·s tlers 
Aus  Dri  ttllndern eingefUhrte Erzt!lllgrlisse 
Products  imported from third countries 
Prodotti importati dai  paesi terzi 
Hit .derde  landen ingevoerde produkten 
Produktsr importeret fra tredjelande 
or:m  N II  0  0  0 
07.03 A II  0  0  0 
15o07. A I  a}  3,200  3,200  3,200 
15o07  A I  b)  6,000  6,000  6,000 
~-----
1>.07 A II  (1)  0  0  0 
J.5ol:7  A I  0  0  0 
L5olJ7  ~ ll  0  0  0 
23o04  .A  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  o.  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
(1)  Le  prelevement  per<;:u  a  !'importation de 1'huile d'olive autre que  celle eyant  eubi un  processus  de  raffinage,  entierement  obtenue  en Eapagne  ou  en Turquie 
et  transporto!e directement  de  1 'un de  ces  pJl,YB  dans  la Col!liiiUnaute,  est do!fini  par les reglem'!nts  (C~) Nos  '2.164/70  et  306/74  du  Conseil 
(1) Die  zu  erhebende  Absch'6pfllng auf anderes ale raffiniertes Oliven'61,  das vollstl!ndig in Spanien oder in der 'l'llrkei  ~wonnen nnd unmittelbar von  einem dieser 
Lil.nder  in die Gemeinschaft  bet15rdert  wurde,  ist bestimmt  worden durch die  V'!rord  nungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 und  306/74 des  Rates 
(1)  The  levy to be  charged on imports of olive oil otl)er than refined,  entirely obtained in S'jll.in  or in Turkey and transported directly from  one  of these  countries 
to the CoiMIWlity,  is defined in Council  Regulation  (EEX:)  No  2164/70 and  (EEX:}  No  306/74 
(1}  Il prelievo riscosso all'importazione di  olio d'oliva·diverso da quello sottoposto ad un processo  di  raffinazione,  1nteramente ottenuto in Spagna o  in Turchia 
e  trasportato direttamente  da.  uno di questi  paesi nella Connmita,  e  definito nei  rego1amenti  (CEE)  no  '2.164/70  e  n.  306/74 del Consiglio 
(1) De  te innen heffing bij invoer van  andere olijfolie dan die we lice  een raffinageproces he eft ondergaan,  die geheel in Spanje of in Turk:ije  is bereid en recht-
streeks van dit land naar  de  Gemeenschap is vervoerd,  is vastgesteld door  de  Verordeningen (Em) nrs.  2164/70  en  306/74 van  de  Raad  · 
(1) Den afgift,  der opkraeves ved  importen af anden olivenolie end den,  der har gennemgaaet  en raffiner1ngsprocea,  og  som  er fremshllet ude1ukk:ende  i  Spanien 
eller i  Tyrk:iet  og traneporteret direkte fra. et af disse lands til Faellesskabet,  er fastsat  i  Raadete  forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70  og  306/74 
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OLIVE  OIL 
OJ.,IO  D10LIV.A. 
OLIJli'OLIE 
OLIVENOLIE 
P~  A L' IMPORTATIONS  DANS  LA  CE 
Al!SGHOPJWG.Illl'  BEI :iilO'IJ1lR m DIE m 
DIPO!l'l'  JZVIl!S  IN  '!HE  -re 
MATIERES  GRA.SSi3 
PE'l"l'E 
PRELIEVI  .lLL1DIPORTAZIONE  NELLA  CE 
Jmi'1i'INGEN  BLJ  INVOER  IN  DE  m 
A:PG:r:P'l'ER  vm  IJIDli'jRSEL  I  !P 
PAT  PROJ>UCTS 
GRASSI 
OLJE!'i .Eli  VE'l"l'EN 
li'EDT  DmhQU) 
UC-RE/100  X& 
1  9  1  3 
JAN  OCT 
tJ 
1973/74 
a}  Produits entierement  obtenua  o  'l'unieie et treneportb direoh111ent  de  oe  ~·  dena la Co~BunauU 
Vollet11ndig in Tuneeien erzeugte und aus  nieeem Land  unmittelbar in die IJemeinschaft  beft!rderte Erzeug!llese 
Productt entirely obtained in 'l'unisia and transported directly f'rom  that  cOtmtr;r to the Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Tuni~ia e  traaportati direttamente da questo  paeae nella ComunitA 
Geheel en al in TuneaH!  voortgebrachte  produkten die rechstreeka van dit  land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
Tarer der u~lukkende er frematillet  1  Tb.neaien og transporteret direkte fra dette land til Paellesakabet 
07.01  If II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  !II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .t.  I b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .t.  II  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
1').17 .t.  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  I.  0 
(1)  Le  prUevement  ~r91 A !'importation de  oe  produit est d4§fini  par lea reglements  (CEE)  n•a  303/74 et 1912/74 du  Conseil,  (CEE)  n• 1936/75 
et  (CEE}  n• 1937/75 de  la CoiiiDiiasion. 
(1} Die bei der Eint'a.hr dieses Erzeugnissea zu  erhebende  Abech~pf'u.ng wird bestimmt  durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (Ewa)  Wr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen (EIIG)  Wr.  1936/75 und  (EWG)  lfro  1937/75 der KoiiiDiissiono 
(1)  'l'he  levy to be charged on imports of this product is defined in Council Regulations  (Ere)  No  303/74 and  (Em)  No  1912/74 and Conr.nission 
Regulations  (EI!C}  No  1936/75 and  (Ere)  No  1937 /75• 
(1)  I1 prelievo riscoseo all  'importazione di questo prodotto e  definito nei  regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  no  1912/74 del Consiglio. 
(CEE}  no  1936/75 e  (CEE)  no  1937/75 della CoiiiDiissione. 
(1} De  te innen heffing bij invoer van dit produkt  is vaatgesteld door  de  Verordeningen (Em) nrso  303/74 en 1912/74 van de  Raad, 
(Em}  nr. 1936/75 en  (EI!Xl)  nr. 1937/75 van de  Co111111issia. 
(1) Den afgift, der opkraeves ved importen af denne  vare,  er faatsat  i  Raadets  forordninger  (EOEP)  nr.  303/74  og 1912/74 samt  Kollllllissionens 
forordninger  (EOEP')  nr. 1936/75  og  (EOEP)  nr. 1937 /75• 
1il)  ProduUa entiereiHilt  obtenua au )l[aroc  et transport6s directement  de  ~e pqs. dans 1; ~:;;:::;: Erzeu  isae 
Vollat!.ndig in Jl'a.rokko  erzeugte uni aus  diesem Land  unm1.ttelbar in d1.e  Geme1.nechaf  gn 
Products entitely obtained il\ Morocco  and transported directly from that  country to the  Commun~  ty 
Prodott'  totalmente ottenuti in Marocco  e  trasportati direttamente da qnesto pa.ese  nella Comun1.ta 
Gehee1  ~n al in Ka.rokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van di  t  land naar de  Gemeenschap  worden vervoerd 
Varer dar udelukkende er fremstillet  i  llfarokko  og transporteret direkte fra dette  lE..nd  til Faellesska.bet 
07.01  Ill  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0 
iii  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  0  0  0 
15.07 .t.  I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0 
15.07 .t.  I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0 
(1)  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A II  0  0  0 
15.17 A  I  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 .t.  II  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 


















{1) Die bei der Einfuhr dieses Er-zeugnissee  zu  erhebende  Absch!lpf'ung vird bestiiiiDit  durch die Verordnungen (Eii'G)  lfro  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
dee Rates 
(1}  'l'he  levy to be  cha.rged  on imports of this woduct is defined in Council  Regulations (Ere) lfo  303/74  and  (Ere)  No  1912/74 
(1} Il prelievo riscosso all  1importazione di questo prodotto  ~ defini  to nei regolamenti  (CD) no  303/74  e  (CEE)  no  1912/74 del Coasiglio 
(1} De te innen heffiM bij invoer van dit produkt  is vastgesteld door de  Verordeningen  (EI!Xl)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de  Raad 
(1) Den afgift,  der oplcraeves ved  importen af denne vare,  er fastsat  i  Raadets (IDW)  nr.  303/74 og 1912/74 
147 ~  !rlfalre 
Tarlfru•r 
Tariff  llo 
1974  I  llo  tarlffarlo 
TarhrfMIII~• 
NOV  I  JEC  I  Tarlfru.cr 
PREI..EVEMEN'1'S  A L1 D·!PCia'ATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCOOPFUNOEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMi'ORT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORT.AZIOOE  NEllA  C  .E, 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E,G, 
AFGIF'l'ER  VED  INIF¢RSEL  I  E,F, 
1  9  7 5 
JAN  I FEB  I  MARl  AVR  I  MAl  l  JUN  I  JUL  I AUG  I 
SEP 
a)  Prodn~e entillrement  obtenus en Grice et transportee directement  de ce pa,ye  dane  1a Co11111Wlailt6 
VollstazKUg 1n Griechenl.and. erzeugte und aus diesem Land  unmittelbsr in die Gemeinecbatt befOrderte Erzeugnisse 
Products  entire~ obtained in Greece  and transported directly tran that country to the CCIIIIIU!l1ty 
Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e  trasportati direttamente da questo paese nella Canuni~ 
HUlLE  D10UVE 
OLIVENOL 
OLIVE  on. 






¢  I  OKT 
Geheel en a1 1n Griekenland voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit larld naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukkende er fremst111et 1  Greekenland  oe:  transporteret direkte fra dette land tU Faellesslcabet. 
07.01 N II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,521  1,842 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,521  1 ;tl42 
15.07 A i  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  17,561  8,019  3,181  9,846 
15.07 A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  23,573  10,764  4,270  13,217 
15.07 A II  e  0  0  0  0  0  0  0  15,321  6,  724  1, 702  8,371 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  7,661  3,362  1 '183  4,186 
15,17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  12,256  5,379  1,893  6,697 
23.o4 A  0  0  0  0  0  0  0  0  1,226  0,538  0,189  0,670 
b)  Prodnite qui ne  eont  pas  ent!llrement  obtenus  en Grice ou ne  sont  pas transport6s directement de ce pa,ys  dans  1a Communautti 
Erzeugnisse die nicht vo1lstandig 1n Griechenland gewonnen  oder nicht Wlllittelbsr aus diesem Land  1n die Gemeinschatt be:r'"ordert worden  sind 
Produc'ta not entirely obtained 1n Greece or not transported fran that country to the CaJIIIUnity 
Prodotti che  non sono total.mente ottenuti in Grecia o  che non  sono trasportati direttemente da queeto paese nella Canuni~ 
Produkten die niet geheel en al 1n Griekenland zi.Jn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden  vervoe· 
Varer der ikke udelukkende er fremsttllet i  Graekenland, eller san ikke er transporteret direktet derfra til Faellesskabet. 
07.01 N II  0  0  0 
07.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15.07 A II  0  0  0 
15,17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.o4 A  0  0  0 
c)  Produi ts import6s des pa,ys  tiers 
Ails  Drittlindern einget\ihrte Erzeugnisse 
Products  imported fran third countries 
Prodotti 1mportat1 dai paesi terz1 
l11t  derde  landen tnsevoerde  produltten 
Produkter importeret fra tredJelande, 
07.01  N II  0  0  0 
.07.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15,07 A II  (1)  0  0  0 
15,17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.o4 A  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  4,171  2,332  5,334  8,186 
0  0  4,171  2,332  5,33~  8,186 
3,200  3,200  24,246  14,968  30,ll5  j44,501  n,619 
6,000  6,000  34,251  21 '796  42,129  161,439  17,301 
0  0  18,961  10,602  24,248  37,208 
0  0  9,481  5,301  12'  124  18,604 
0  0  15,169  8,481  19,398  29,766 
0  0  1,517  0,848  1,940  2,977 
0  0  3,562  1, 700  4,634  7,486 
0  0  3,462  1,600  4,534  7,386 
3,200  3,200  24,246  14.968  30,115  44.501  11,619 
6,000  6,000  34,251  21 t 796  42,129  61,439  17,301 
0  0  18,961  10,602  24,248  37,208 
0  0  9,481  5,301  12'  124  18,604 
0  0  15,169  8,481  19,398  29,766 
0  0  1.517  0_848  ]_')40  2,977 
(1)  I.e pr'ln-nt PBJYU  ~ l'importation de  l 1hu1le d 1ol1ve autre que celle ~t  subi un processus de  rattina&e,  entierement obtenue en Eepecne  ou en 
'l'urquie et transport.h directement de l'un de ces ~·  dans la Ca~~~~UI~aUte, est d'fini pe.r lea Regl.  (CEE)  Nos.  2lh4/70 et ?/)6/74 du Conse11 et (CEE) 
no. 1938/75 de la Cc:.mies1on.  .. 
Die zu erhebende  AbschOptung  auf anderes .ale ra.tfiniertes Oliveno11  das vollstand1g in Spenien oder 1n der Ttirkei gewonnen  und W'lllittelbar von 
einem dieser Linder 1n die Gemeinschaft befordert wurde,  1st best1.amt worden durch die Verordnungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 und  "!/)6/74  des Rates  und 
die Verordnung  (EWG)  Nr.  1938/75 der Kc111111ss1on. 
The  levy to be charged on  imports ot olive oil other than refined,  entire~ obtained 1n Spain or in Turkey and transported directly fraa one  of 
these countries to the Ccmmun1ty,  is dettned 1n Council Regulation (EEC)  No.  2164/70 and  (EEC)  No.  "!/)6/74  and CCIIIII1ssion  Regulation (EEX:)  No.  1938/75· 
n  prelievo riscosso all'importazione d1  olio d 1ol1va diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazion!,  interamente ottenuto in Spacna o  1n 
Turchi& e  trasportato direttamente da uno d1  qaesti ps.esi nella Canuni~, e detinito nei regolament1  (CEE)  n.  2lb4/70 e  n.  3C'/J/74  del Consiglio e 
(CEE)  n.  1938/75 della Cc:.missione. 
De  te innen hefting bij 1nvoer van andere olijfolie dan die wel.ke  een raffinageproces beeft ondergaan, die geheel in Sps.nje  of 1n Turki.Je is bereid 
en rechtstreeks van dit larld naar de  Gemeenschap is vervoerd,  111  vastgesteld door de  Verordeningen (EEO)  Nrs.  2164/70 en "!/)6/74  van de Raad  en (EEO) 
nr. 1938/7'5  van de  CCJII!Iissie. 
Den afgitt, der o];ta"aeves  ved  importen at anden olivenolie end den,  der har gennemgaaet en ra.tfineringsproces,  og  san er fremstillet ude1ukkende  1 
Sps.nien eller i  Tyrkiet oe:  transporteret direkte fra et at disse larlde til Faellesskabet, er fastsat 1  Raadets forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70  oe: 
306/74  samt Kalmissionens torordning  (EOEF)  nr, 19313/75. 
148 !:rtr~!:1;' 
Tariff  No, 
~  ...  J~)t':~o 
Tarlfru.er 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




NOV  I  DEC 
I 
I  JAN  I  FEB 
Eru:LEVEMENTS  A L
1 ~TATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPF~EN BEl  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPOFr  lEVIES  IN  THE  E.  C. 
PFELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  NELLA  C.E. 
HE!oTINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  IND~SEL I  E.F. 
1975 
I  MAR  l  APR  I 1-IAI  I 
JlJN  l  JUL  ~A~  I  SEii' 
a) Procluit• entillrement  obterm• u. 'l'ullhie e\ traa•portb di"cteau.t de c• pq• dall• la Co-..ut6 
Vollst&ndig in Tunesien erzeugte und aua diesem Land  unmitte1bar in die Gemein!lchaf't  beforderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported directly from  that country to the Cormnunity 
Prodotti totalmente ottenuti 1n Tunisia e  trasportati d1rettemente da questo x;aese  nella Ccmu"l1t~ 
Mid'IERES  GRASSES 
}o'ET!'E 
F.Kr  PRODOC'TS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETl'EN 
FEDT  INDHOIJ) 
¢ 
I OCT 
~~~1~~  ~~~:i:r  v~~~~rre~"! ~~~n  c!1i~;~~~~:~s  diz.~~t~~~e=  ~  ~ue~~tt~s:k!:~~.  vervoerd 
crr.o1  III  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  1,486 
--r----
0'1.0)  An  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,532  4,534  7,386 
15.07 J.  1  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,o46  11,768  26,915  41,301 
15.07 A I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439 
15.07 .l II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  36,707  ---· 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  18,604 
15.17 .l II  0  0  0  0  0  0  0  0  15  169  8  481  19 396  29 766 
23.~1  0  0  0  0  0  0  0  0  1,517  0  848  1.9'~0  2.977 
'<.(1)  I.e  prel~vement perqu l  l 11mportation de  ce produit eat detin1 par lea  R~glements (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conseil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75 de la Ccmniss1on. 
Die bei der Eintuhr dieses Erze1J6nisses  Lu  erhebeooe  Absch~pt'lll16  wird bestiDIDt durch die Verordnlll16en  (EWG)  Nr.  303/74  und  (FllG)  Nr.  1912/74 
des Jlates und die Verordnlll16en  (EWG)  Nr.  1936/75  und  {£WG)  Nr.  1937/75 der Kcmniss1on. 
The  levy to be eharged on imports ot this product is defined 1n Council Regulation (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  191~/74 and Ccmniss1on 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75.  . 
11  prelievo riscosso all11mportadone di questo prodotto e  detinito ne1  regolBIIIenti  (r;EE)  n.  303/'74  e  (CEE)  n.  1912/7~ del Consiglio, 
(em) n. 1936/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della Ccmnis&1one. 
De  te innen hefting biJ  invoer van d1t produkt  is vastgesteld door de Verorden1ngen  (EEG)  nrs.  '5J3/74  en 1912/74 van  de Rs.ad,  (Em) 
nr.  19~/75 en  (EEG)  nr.  1937/75 van de Ccmn1ssie. 
Den  ate;itt, der opkraeves ved  importen at denne vare, er fastsat i  F.aadeto  tot·ordn1nger  (EOEF)  nr.  303/74 08 1912/74 samt Kcmnissionens 
torordn1nger  (EOEF)  nr.  19~/75 08  (EOEF)  nr.  1937/75· 
a) hocluitl u.tUNIMilt obhnue au Jlaroo et traneporl4e directement de oe  pe,ys  dan•  la Co.wnau"' 
Vollstlindig in Marokko  erzeugte und aus diesem  ..and  unmittelbar in die O....meinschaft  beforderte Erzel.6nisse 
Products entirely obtained in Morocco  and tran· ported directly from that country to the  Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Marocco  e  trar portati direttamente da questo paese nella Comunita 
Geheel en al in Mllrokko  voortgebrachte prodw.ten die rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende er tremstillet 1  Marokko  og transporteret direkte tra dette  land til Faellesskabet. 
crr.o1  • II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  7,486 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,Jfl  1,532  4,534  7,386 
15.07 A I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,046  11,768  26,915  41,301 
15.07.1 I  (lt)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439 
15.07 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  .36,708 
15.11 .l I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  18,604 
1~.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  15,169  8,481  19,396  29,766 
2l 04  .l  0  0  0  0  0  0  0  0  1,517  0,848  1,940  2,977 
(l..)  I.e  prelAvement perqu l  ~'importation de  ce  woduit est def'1ni  par lea Reglements  (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Cone.eil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (cEE;  no.  1937/75 de la Callllission. 
Db bei der Eintuhr d1eses  Erz81J6nisses  zu erhebende  Abschoptlll16 wird bet.t:lmmt  durch die Vero1"<inungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
lies Jlates  und die  V~roJ"dnungen (FllG)  Hr.  1936/75  und  (EIJ11)  Hr.  1937/75 der Karmission. 
The  levy to be  charged on  imports ot this product is defined in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and Ccmn1ssion 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and {EEC)  No.  1937/75· 
Il prelievo riscosso all1importa.zione di questo prodotto  ~ detinito nei  regolament1  (GEE)  n.  303/74  e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n.  19~/75 e  (CEE)  n.  1937/75 della Ccmnissione. 
De  te innen hefting b1J  invoer van dit produkt is vastgeste1d door de  Verordeningen  (EEG)  nrs.  303/74 en  1912/74 van de Rs.ad,  (Em) 
nr.  1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75  VEin  de  Ccmnissie. 
Den  atgitt, der opkraeves  ved  importen at denne  ~·e, er fastsat 1  Jlaadets forordninger  (EOEF)  nr.  303/74 og 1912/74  samt  Kc::mnissiont!ns 
torordninger  (ECEF)  nr.  1936/75  OS  (EOD')  nr. 1937/75. 
149 !!o  larffalre 
~ 
Tarffro-r 
Tariff  No  l  9  7 5 
llo  tarfffarfo 
Tarlefru•••  I  NOV  I  DE<;  Tarlfru"""r  JAN 
ffiElEVEMEtnS  A L'II!EORTATION  DANS  LA  C,E. 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
PRELIEVI  AU.'D!PORTAZIONE  NELLA  C.E. 
l:IEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFG IFl'ER  VED  INDFj$:!SEL  I  E .F. 
I  Jo'EB  I  MAR  I  AVR  I  MAl  I 
, 9  7 li 
I  I  I 
a)  Produ~:a entlerement  obtenus  en  Grece  et transpol'tes d1rectement  de  ce pa.ys  dans  1a Cornmunaute 
Vollstandig in Griechenland erzeugte  IJld aus diesem land unmittelbar in die Gemeinsch&.f't  befOrderte Erzell8llisse 
PrQducts entire}¥ obtained in Greece  and  transported directly from that country to the Caamunity 
Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e  trasportati direttamente da questo paese nella Comunit& 
I 
HUILE  D10LIVE 
OLIVElfOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLJE 
OLIVENOLIE 
UC-RE/100  Kg 
I 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte  ~odukten die rechts'l.reeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende er frP.mstillet 1  Graekenland os  transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet, 
07.01  N II  2 ,4~3  4,967  7' 174  :I:~~·  8,491  8,479  a, 769 
07.03 A II  2,413  4,967  7' 174  7 7  ~5  8,491  8  479  8  769 
15.07 A t a)  1?, 729  25,617  36 '752  ~~,hj:·  43,394  43,335  44,800 
15.07 A I  b)  17,087  34,387  <V,333  ~-3 ,?nt  58  250  58,170  60  136. 
l5oU(  A 1:\a) . 10,968  22,578  5~:6~§ 
--,?r .  .)OIJ::I'I  Jt!,)40  J9,1;b0 
15oC7  A II lb  \  2 - ;.>(17  38 594  38  540  39 860 
15.17 A I  5,4!34  11,299  16,305  l?,?(H  19,297  19,271  19,930 
15.17 A II  8, 774  18,063  26,088  ")q' lt:;t:;  30,875  .30,832  31,887  ---
23.04 A  0,877  1,806  2,609  :>, 017  3,087  3,083  3  189 
b)  Produi ts qui  ne  sont  pas  ent.~erement obtenus  en Grece  ou  ne  sont  pas  transportee d1rectement  de  ce pa.ys  dans  1a Communaute 
Erzei.J6!l.isse  die nicht vollstandig in Griechenland gevonnen oder nicht unmittelbar aus diesem land in die Gemeinsch&.f't betordert warden s1n4 
Products not entirely obtained in Greece  or not transported fran that country to the COIIIDunity 
Prodotti che  non  sono totalmente ottenuti in Grecia o  che  non sono trasportati direttamente da questo paese nella Canunit& 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voo1·tgebracht ot die niet rechtstreeks van dit land near de  Gemeenechap worden vervoerd 
Yarer der ikke udelukker.de er fremstillet i  Graekenland, eller som  ikke er transporteret direktet der:tra til Faellesskabet. 
07.01 N II  8,071.  9,901  12,816 
07.03 A II  e  ,o?t  9,901  12,816 
15.07 A I  a)  '13_,9)9  52,156  67,864 
15.07 A I  b)  110,685  73,058  92,802 
I~~:~;  ~  m~j . 
36 t 701  45,006 
)t!,~Jh 
58  256 
15.17 A  I  18,351  22 ,)03  29  128 
15.17 A II  29,361  36 ,oos  .jli  605 
23.04 A  2  93.;  3,601  !,  661 
c)  Produits 1rnportes  des  p>;ys  tiers 
Aus  Drittliindern eingefiiiu.te Erzeusnisse 
Products  impor  ... ed from third countries 
Prodotti importati dai paesi terz1 
Ui t  derde  landen ingevoerde  produkten 
Produkter importeret fra tredjelande. 
07,01 N II  7 ,:l71l  9,201  12,116 
.07.03  A II  7 ,27.;  9,101  l? ,016 
15.07 A  I  a)  .C3, 939  53' l)h  67,·%4 
15.07 A  I  b)  60,685  73,059  92,802 
l),U(  1\  11  ,a)  * 
36.701  45,006  ~.~·~5~  ~5.n7 A II  (b), 1 
15,17 A  I  18,351  22, :)03  29,123 
15.17 A II  2;),3hl  36,005  .  :6  1;05 
23.04  A  2,931)  3,601  ~  S"i1 
.!_::  ,r·~2  14,799  15,194  15,494 
1,1,0:?  14,799  15,194  15,494 
73  <3~9  77,869  79,859  81,373 
lf'{\?f'!!  106,231  108,904  110,935 
.. j.  '~·<-'  67,269  69,063  70,426 
4~ {,9r')  67  269  69 063  70  426 
j 1  S3~ 7  33,635  34,532  35,_213 
Y', 95  ~  53.815  55,250  56,340 
c:::  roc:  5,382  5, 525  5,634 
-,,)  14,099  14,494  14,794  --·--
l~ '"):  ')  13,999  14,394  14,69<1 
7) 
~. "?!?  77,869  79,859  ~1,373 
!. '1(''  ~")f':.  106,231  108,904  u0,935. 




70  426 
~. l  t 
o,~  33,635  34.532  33,213 
n 
'~""5 .  53.815  55,250  56,340 
=, "7~  5,382  5,525  5,634 
(1)  r.e  prelhement P8%YU  a l'importation de l'huile d 1ol1ve autre que celle ~ant subi  un processl.lll  de rattinqe, entierement obtenue en Espagne  ou en 
Turquie et transportee directement de l'un de  ces  ~s  dans 1a CCIIIIIUI'l&Ute,  est detini par 1es Regl.  (CO:)  Nos.  2161+/70  et 'Y:16/74  du Conse1l et (CEE) 
no.  1938/75 de la COIIIIIission.  • 
Die  zu erhebende  Abschopt'ung  auf anderee ala raffiniertes Olivenol, das vollstindig in Spanien oder 1n der TUrkei  gevonnen und wmitte1bar von 
einem dieaer Linder in die Geme1nschaft betordert vurde,  1st bestillmt worden durch die Verordnungen  (EWG)  Nrn.  2l1.4/70 und 'Y:16/74  dee Rates  und 
die Verordnung  (EWG)  Nr.  1938/75 der  Kallnission. 
The  levy to be  charged on  imports of olive oil other than refined, entirely obtained in Spain or in Turkey and transported directly frCJD  one  ot 
these countries to the  CCIIIIIUility,  is defined in Council Regulation (EEC)  No.  2164/70 and (EEC)  No.  306/74 and Carmiseion Regulation (EEC)  No.  1938/75. 
n  prelievo riscosso all'importazione di olio, d 1ol1va diverso da quello so:toposto e4 un  processo di ratt1nazione1  interamente ottenuto in SIJI8D&  o  1n 
Turchia e  trasportato direttamente da  uno di quest! paes1 nella Comunit&,  e  definito ne1  regolamenti  (CEE)  n.  2164/70 e  n.  'Y:16/74  del Consiglio e 
(CEE)  n.  1938/75 della COIIIIIissione. 
De  te  innen hetfing bij  invoer  van andere ol1Jfol1e dan die velke een ratt~eprocu beeft ondergaan, die geheel in Span,Je  of in Turltije  ie bereid 
en rechtstreeks van dit land near de Gemeenscha.p  is vervoerd,  is vastgeste1d door de  Verordeningen  (EEG)  Nrs.  2164/70 en  'Y:16/74  van  de Raad  en  (EEO) 
nr. 1938/75 van  de  COIIIIIissie. 
Den  atgitt, der opkraeves ved  importen at anden olivenol1e end den, der har gennemgaaet en ratfiner1ngsprocee,  og  som  er tremstillet udelukkende  1 
Spanien eller 1  Tyrkiet os  transporteret direkte !ra et at disse lande til Faellesskabet, er fii.Stsat  i  Raadets torordninger  (EOEF)  nr.  2164/70 01 
300/74  samt Kamnissionens  forordning  (EOEF)  nr.  1938/75. 
(*)  .\.  par~1r  d.~  ?t;.l.76- :,c  ~r,·l·?f;- 1i'rC' .....  2?,,.:!_.--:r,- ~~ll  'J~.l-7:;- ·.r~~.af  26.1.;::..- ~r3.  21).~.?6 
150 ':rtr~~ 
Tariff  No. 
fo  ..  f~~~o 
Tarlfru•er 
HUIIE  D' OUVE 
OLIVENOL 
OUVE  OIL 
OLIO  D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  7  5 
NOV'  I 
DEC  JAN  I PE!J 
mELEVEMENTS  1..  L' IMFCETATION  DANS  LA  C  .E. 
ABSCHOPF~EN BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  lEVIES  IN  THE  E.C. 
mEUEVI  ALL1IMPORTAZIONE  NEllA C.E. 
l!Ei'FINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDF~SEL I  E.F. 
1  9  7  6 
!MAR  I  AVR  1 MAI  T  I  I  L 
a)  Proaa&it.  entillrement  obttiiiUa  n  biBie et  t~uaport4a cl.iJ"Bohaut de oe  PIQ"B  due 1a Co-..v.U 
Vollst&ndig in Tunesien erzeugte  und aus diesem lalld unmittelbe.r in die Gemeinscha:t't be:f8rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported_ directly :fran that country to the COIIIIIlUnity 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  traspbrtati direttemente da questo paese nella Canurdta 
MKl'IERES  GRASSES 
FETTE 
F  Ja  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l"mN 
FEin'  INDHO!D 
I  I 
Gehhel en al in Tunesie voortgebraehte  produkten die rechtstreek& van dit land naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende er :fremstillet 1  Tunesien  06 transporteret direkte :fra dette land til Faellesskabet 
0'(.01  III  7,374  9,201  12, n6  13,31''  14,099  14,494  14,794 
07.03 .ltt  7,274  9,101  12,016  !3 ,21?  13,999  14,394  14  694 
15.07 .l l  (a)  40,739  49,956  64,664  ?0,698  74,669  76,659  78,173 
15.07 .l I  (b)  54,685  67,058  86,802  <y  ')"'~  100,231  102,904  104,935 
15.07  A II  ~:~ 
1~.07 A II  ~b·  ~  36,201  44,506  . ;~:~~ 
63,~'Y:' 
6.":  :o2  ~~·~~~  ~~·~~  ~§:~~ 
15.17 .l I  18,351  22,503  29,128  31 t  ~~7  33,635  34,532  35,213 
15.17 .l II  29,361  36,005  46  605  )C' ,95~  53,815  55  250  56,340 
2).04 .l  2,936  3,601  4 661  5,0~5  5,382  5,525  5,634 
"<.(1)  (..e  prel.Avement  ~u  t  111mportat1on de ce produit eat defini par les R~gl.ements (CEE)  Nos.  ~3/74 et 1912/74 du Conseil,  (CEE)  no.  1'136/75 
et (CEE)  No.  1937/75  de la COIIIIIission. 
Die be! der Eintuhr dieses Erze1181'lis&es  4U  erheben4e  Abseh<Sptung  vird bestillmt durch die Verordnunsen  (EWG)  Nr.  ~3/74 UDd  (EWG)  Nr. 1912/74 
des Rates und die Verordnunsen  (EWG)  Nr.  1936/75  und  (EWG)  Nr.  1937/15 der Koam1ss1on. 
The  levy to be ehe.rse<l  on imports of th1J!  product is defined in Council Regulation (EEC)  No.  ~3/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and CCIIIIIIissiOII 
Regulation (EEC)  No.  19'Y>/15  and  (EEC)  No.  1937/15• 
ll prelievo riscosso all11mportazione d1  questo prodotto e  definite ne1 regolament1  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n. 19'Y>/75  e  (CEE)  n.  1937/15 della CCJIIIdssione. 
De  te innen he:f:fing b1J  invoer van dit produkt is va.stgesteld door de Verordeninsen (EEG)  nrs.  ?IJ3/74  en 1912/74 van de Raad,  (EEG) 
nr. 19'Y>/15  en  (EEG)  nr. 1937/75  van de  Coam1ss1e. 
Den  atsitt, der oplcraeves ved 1mporten a:f denne va.re,  er :fastaat 1 1\aadets :forordninser  (EOEF)  nr.  303/74 os 1912/74  ll8lllt  Ka11111ss1onens 
forordninpr  (ECEF)  nr.  1'136/15  06  (ECEF)  nr.  1937/75. 
a) Produit• •UV....t obt•u au llaroo et tranaporUa diJ"Bohaut de oe  pqa daDa  1a  Coaa~~~~&ut4 
Vollstandi& in Marokko  erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinscha:ft be:fOrderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Morocco and transported directly :fran that country to the Coamunity 
Prodott1 totalmente ottenut1 in Marocco  e  trasportati direttamente da questo paese nella Canunit& 
Geheel en al in Marokko  voortgebraehte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeensehap worden vervoerd 
Varer der udelukkende er :fremstillet 1  Marokko  os transporteret direkte :fra dette land til Faellesslcabet. 
07.01 I  II  7,.H4  9,201  12,116  ~3,31?  14,099  14~494  14,794 
07.03 .l II  7,274  9,101  12,016  13,21?  13,999  14,394  14,694 
15.07 .l I  (a)  40,739  49,956  64,664  ?0  "'91?  74,669  76,659  78,173 
15.07.1 I  (~)  54,685  67,058  86,802  9,':,901  100,231  102,904  104,935 
l)oUf  II.  l1  ~~{ *  36,201  44,506  ~~:~~ 
b3,~9;>  ~~~~~~  ~~·~ 
09',~ 
1".07 A  IT  b  1)  "' , '1?  69.926 
15.n A I  18,351  22,503  29,128  :n/'J.?  33,635  34,532  35,213 
15.17 .l II  29,361  36,005  46,605  ;r  ,S'~~  53,815  55,250  56,340 
2l 04  .l  2,936  3,601  lj  661  5 n95  5,382  5,525  5,634 
(1.)  I.e  pr'Uvement 118rCjll  t  ;1.'1mportat1on de  ce .woduit eat de:fini par lea ~slements (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conaeil,  {CEE)  no.  1936/75 
et (CEE~ no.  1937/15  de la COIIIII1ss1on.  .. 
Die be! der Eintuhr dieses Erzeugnisses zu erhebende  Abschoptung v1rd bet~tillmt durch die  VerordnW~gen (EWG)  Nr.  ?IJ3/74  und  (EWG)  Nr.  1912./74 
.des Rates  UDd  die V•rOfdnungen  (EWG)  Mr.  19'Y>/15  UDd  (E.Vr.)  Nr. 1937/15 der Ka11111aa1on. 
The  levy to be ebarged on imports of this product is defined in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and COIIIIIisaion 
Regulation (EEC)  No.  19'Y>/75  and  (EEC)  No.  1937/75.  ., 
ll prelievo riscosao all'1mporta.z1one di questo prodotto e  definite nei regolamenti {CEE)  n.  303/74  e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n. 1936/75  e  (CEE)  n.  1937/15 della Coam1sa1one. 
De  te 1nnen he:f:fins b1J  1nvoer van dit produkt 1s vastgesteld door de Verordeninsen (EEG)  nrs.  ~3/74 en 1912/74 van de Raad,  (EEG) 
nr.  19'Y>/15  en (EEG)  nr. 1937/15  van de  COIIIIIissie. 
Den atgitt, der opkraeves ved  1mporten at denne  ~·e, er :fastaat 1 Raadets forordninpr  (EOEF)  nr.  3o3/74 OS  1912/74  samt Kalll11ss1onena 
forordninser  (EOEF)  nr. 1936/15  OS  {EOEF)  nr. 1937/15· 
(*)A parhr du 26.1.76- Ab  26.1.76- From 26.1.76- Dal  26.1.76- '1311af  26.1.76- Fra 26.1.76 
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PRELEVl!IIEIITS  J.  L' IIIPOR'l'J.TION  DANS  LJ.  Clil 
J.BSCHOPPmrolillr DI BiliJ'UBll II DlB 110 
IIIPORT  LlilVIIilS  II THE  liKl 
PRI!lLIEVI  ALL' IIIPORTJ.ZIONE  JlBLLJ.  Clil 
Hll:rli'ING'DT  BIJ  DVOliiR  II DE  JU 
AFGIFTER  vm  INDFjiBSEL  I  Eli' 
a)  Produits  ent~erement obtenus en Grice et tr¥sportes duectement  de ce  p~s dans la CoiiiiiiUlaute 
Vollstln.dig 1n Griechenland erseugte und aus  diesem Land unmi ttelbar in die Oemeinschaf't  bet.1Srdert  llr 
.Prod:uots entirely obtained- in Greece  and transported direotly from that country to the O~ty 
8 
straglli.sse 
Prodotti total11111nte  otteuu.ti in Greoia e  traaportati direttamente da qu.esto  paese nella COIIIIJlitA 
IIJ.'l'DIRIB  G1WI8B8 
li'B'l"l'B 
PJ.'J!  PRODUCTS 
OlWSSI 
OLIBI" 'D Vlln'fill 
J"BBM  IJmi!OU) 
UC-RZ/100  l'g 
Oelleel  en a1  in Griekenland voortgebraohte produkten die reohtatreeka van dit land naar de  Oemeen~~ohap worden vervoerd 
Varer dar udelukkende er tre•tillet i  Graekenland og transporteret direkte fra dette land til ll'aellesllkabet 
O'loOl  :J IZ  0  6,863 
O'lo03  J.  II  0  .  6,863 
15oci7  J.  I  a)  0  .  35,180 
15o07 A I  b)  0  47,224 
~r  15o07  J.  II b  0  ~i:~: 
15..17  J.  I  0  15;597 
15ol7 A II  I  0  24,955 
23o04 A  0  2,495 
b) Produita qui ne  aont paa entierement  obtenua  en Grice ou  ne sont  paa transportea direotement  de  oe PlliYB  dans  1a CollllllJlaute 
~:::!·:~tdi~~re~ :~~~~  ~~~!·~:e~!~~r::::d~m~:!  :!!!;l~t:•a:=t~d  in die GeaeiJUichaf't  bettiPdert worden  aind 
Prodotti ohe  non aono  totalmente otteuu.ti in Greoia o  ohe  non  aono traapertaU direttamemi. da quest• JlUM nella CoDnitl 
:r•d:ukten die Diet geheel en a1  in Griekenland llijn voortgebraoht of die Diet reoll.tstreeka van d!t land naar de  ae1188  oha  rd 
arer dar ikke udelukkende er :freutillet i  Graekanl.and,  eller som  ikke er tranaporteret direktet derfra til ll'aellea~t  P  wo  en vervoerd 
07o0l If II  0  12,899 
07o03 A II  0  12,89• 
15o0'7  J.  I  a)  3'f200  11,619  68,280 
l5o07 .J.  I  b)  6.,'000  17 301  93,359 
~l*  l5o07 J.  II  b  0 
58,630 
'iS  6~0 
15ol7 A I  0  29,316 
15ol.7  A II  0  46,904 
23.04 J.  0  4,691 
c)  Produita  importee des  p~s tiers 
Ana  Dri  tUindern eingef'Uhrte Erzeugnisae 
Products imported from third countries 
Prodotti importati dai paesi terzi 
Ui  t  derde landen ingevoerde  prod:ukten 
Prod:ukter importeret· fra tredjelande 
07o01  lJ II  0  12,199 
07o03 A II  0  12,099 
15o07 A I  a)  3,200  11  619  68 280 
15.07  .A.  I  b)  6,000  17,301  93,359 
a)~  )010jU 
15.o'T  J.  Il.,  \ (1)  0  '58  630 
15.17 J.  I  0  29,316 
l5ol7 J. II  0  46  904 
23-04  .A.  0  4  69i 
(1)  Le  pr6Uve111Bnt  per<;u  A !'importation de  l'lmile d'oliire autre que  oelle a,yant  aubi un processus de raffinage,  entUreiiiBnt  obtel!lls  en E•PB81'1•  ou  en 'l'urc(uie  et 
transport6e direotemsnt  de  1 'un de  oea PlliYB  dana la Co111111Wl8.UU1  eat d6fini par lea reglements  (CEE)  n°s  2164/70 et  306/74 du  Conseil 
(.1) Die zu erhebende .A.bsch15pfung  a;uf  anderea  alB raffiniertea Oliven1511  daB vollstlndig in Spanien oder in der 'l'Urkei pwonnen und unmittelbar von einem dieaer 
T  Linder ii; die GeiiiBinsohaft  bef'15rdert  wurde1  iat beatiiiiiJI't  worden  d:urch  die Verordnungen  (EIIG)  Nrn.  2164hO und 306n4  des Rates 
(1) The  levy to be  charged on imports  of olive oil other than refined,  entirely obtained in Spain or in 'l'urkey and transported directly fr0111  one of these countries 
to the Co11111Unit;r
1  is defined in Council Regulations  (Ero)  No  2164/70 and  (Ero)  No  3(Yj/74 
:1) Il prelievo risooaao all'importazione di olio d'oliva diverso da quello aottoposto ad un  proceaao di raffinazione1  interamente otteuu.to in Spagna o  in ~ohia 
e  traaportato direttamente da uno di qu.eeti paesi nella ComunitA,  e  definite nei regolamenti  (CEE)  no  2164/70 e  no  '306/74 del Consiglio 
(1) D11  te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke  een raffinageprocea heeft  ondergaan1  die pheel in Spanje of in 'l'urldje is bereid en recht-
atreeka van dit land na.a.r  de  Gelll8enaohap  is vervoerd,  is vaatgeateld door de Verordeningen (Ero)  nrao  2164nO en 306/74 van de  lla.ad 
(1) Den afgift,  der oplcraevea  ved importen af anden  olivenolie end den,  der har gennemga.a.et  en raffineringeprooea,  og aom  er fremstillet udelukkende  i  Spanien eller 
i  'J!yrldet  ~  transporteret .direkte fra et af diaae  lands til Faelleaalcabet,  er fastaat  i  Raadeta forordninger  (EOE!i')  nr. 2164/70 og 306h4 
¢  sur 7  mol.B. 
*A partir du'26.1.76  - Ab  26.1.76 -From 26.1.76  - Da1  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra-26.1.76 
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1975/  I 
74  75  76 
PRELEVD!mTS  A L'IMPOR'l'ATION  DANS  LA  CE 
ABSCH1SPF'UNGEN  BEl  EINFOHR  IN DIE m 
IMPORT  LBrDS m 'l'HE  m · 
PRELIEVI  ALL •DIPORTAZIOHE  JELIJ. ·CE 
HE!i'FINOEN  BIJ  INVOER  m DE  liD 
AFGIF'l'ER  VED ~  I  EP 
I  I  I  1  1  I  I 
a)  Produita entibrement  obtenus  a  TWlhia at  trap.sportes direotnent da oa  pe;ra  dana la eo..mauU 
Yollstl.ndig in Tunesien  erzeo.gte und aus  diesem Land unmittelbar in die Gemeinaohaft bef'ISrderte Erzeu&nisse 
Products entirel;r obtained in 'l'uniaia and  transported directly f'rom  that country to the COmmunity 
Prodotti totalmente ot:tenuti in Tunisia e  traaportati direttamente da <m!tllto  paese nella Collllllt.itA 
ltlTIERIIS  GRASSES 
PE'l"l'E 
PA'l'  PRODUC'l'S 
GRASSi 
OLillll  •  VE'l"l'EN 
:mJ'l' IliDBOm 
I 
Geheel  en al in Tunesi1!  voortgebrachte produkten die rechtstreelcs van di  t  land naar de· Gemeenschap  worden vervoerd 
.,arer der-udelukkeiide-er f'remstinet  i  Tunisien og "fransporteret direkte f'ra dette land til Paeileaakabet 
07.01  •h  0  12,199 
07.03  Ail  0  12,099 
15.071. I a)  0  .  65,080 
15.071. I 11)  0  87,359 
15.07 '  u:~~l)  0 
5S,l30 
~B. no 
15.17 I.  I  0  29,316 
1'3.17 .l II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
(1)  Le  prUevement  perc;u  A 1 'importation de  de  produit  est  d~fini par lea reglements (CD) n•s 303/74 et 1912/74  du  Conseil,  (CD) n• 1936/75 
et (CD) n• 1937/75  de  la Commission 
(l) Die bei der Einf'uhr dieses Erz81J811isses  zu  erhebende  Absch~pfung wird bestimmt  durch die Verordnungen  (ENG)  lire  303/74 und  (IWG)  Nre  1912/74 
des Rates und die Verordnungen (l!JIG)  Nr.  1936/75 und (EWG)  Nr.  1937/75  dar Xommission. 
(1)  The  levy to be  charged on  imports of thirJ product is defined in Council Regulations(o:) No  303/74 and (Em)  1912/74 and Cmaisaion Regulation1 
(Em)  No  1936/75  and (Em)  No  1937/75• 
(l) I1 prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto e  definite nei regol8111enti  (CD) n. 303/74  e  (CEE)  n. 1912h4 del Consiglio, 
(CEE)  n.  1936/75  e  (CD)  n. 1937/75 della Commissions.  . 
(1) De  te innen heffi~ bij invoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EiiD)  nrs 303h4 en 1912/74 van de  R&ad,  (EiiD)  nr. 1936h5 
en (J:J!D)  nr. 1937/75  van de Commissie 
(1) Den afgift,  der opkraeves ved importen af denne vare,  er fastsat  i  R&adeta  forordninger  (EOiaP)  nr. 303/74  og 1912/74 aaat Xo.-iasionens 
forordninger  (EOiaP)  nr. 1936/75  og (EOiaP)  nr. 1937/75• 
*  A partir du 26.1.76- Ab  26.1.76- From  26.1.76- Da1  26.1.76- Venaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
b) PrOduite entierement  olrtenue  au  lllal'OC  et transportee directement  de  oe  pa.ys  dane la Commonaute 
Vollstlnd±g :1.11  Jfarokko  erzllllgte und aus diesem Land unmittelbar in dis Gemeinsohaft  bef'ISrderte Erzeugnisae 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directly from that country to the CoiiiiiiWlit;r 
Prodotti totalmente ottenuti in llarooco  e  trasportati direttamente da questo passe nella ComunitA 
Geheel en al in Marokko  voortgebrachte produkten die reohtstreelcs van dit lend naar de  lleaeensoh&p worden vervoerd 
Varer der udelukkende er freuurtillet  i  Marokko  og transoorteret direkte i ......  .~.~~- ....  .~  +n  .... ,, .....  , ......  -!! 
07.01  ·IT  Il  0  12,199 
07.03  Ail  0  12,099 
15.07 .l I  a)  0  .  65,080 
15.07 I.  I b)  0  87,359 
~r  15.07 j  lib' 1)  0  5~:ug 
15.17 I.  I  0  29,316 
15.17 .l II  0  46,904 
23.04 .l  0  4,691 
ce  produit est  d~fini par lea  r~glements (CEE)  n•s 303/74 et 1912/74  Au  Conaetr 
(1) Le  prnevement  perQil  A 1 'importation de 
·  V  _._,.,_,..  (BWO)  Nr  303/74 und (IWO) 
(l) Die bei der Einf'uhr  dif)SfiS  J5rz9U8nisses  zu  erhebende Absoh1Spi'ung  wird bestimmt  d!U'ch  die  _!lr9.~ ..........  -..  • 
Nr. 1912/74  dee  Rates  .  f  thi  d  ct is dflfined in Council Regulahons (Em)  l'Jo  303/74  and (Em) llo 1912/74 
(1)  Th"  levy to be  charged on ll!!por1;!1.o  s  pro n  . -
1
l'i  rtazione di ([lle!Jt;o  l!l"Odotto  e  definito nei regolamenti  (CEE)  n. 303/74  e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(1)  U  prelievo risoosao  a  .. mpo  _  - - . 
.  d"t  dukt is va.stgesteld door de Verordeningen (EiiD)  nrth  303/74  en 1912/74 van de  Raad  .• 
(1) De  t" innen hett"ing biJ invoer von  1  JI!'O 
~  i  rten af denne vare  er faatsat  i  Raadets forordninger  (EODI')  nr. 303/74  og 1912/74 
(1) Den afgift1  der opkraeves '""'  ~  • 
*  A partir 4u 26.1.76  -··Ab  26.1.76- From 26.1.76- Dal  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
153 N°  tarifaire  1973 
Tari  fnununer 
Tariff No. 
I 
N.  taritfario  NOV  DEC 
Rftfl:=~r 
15.07 A I  (a)  26,115  14,959 
15.07 A I  (b)  35,055  20,08o 
15.07 A II  23,527  13,476 
PRELEVD!ENTS  A L•EXPORTATIO'N 
AUSFUHRABSCHllPFUNGEN 
EXFOR'l'  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESFORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  urrvo~ 
JAN  I FEB  I  MAR  1 
l<),l/)1  l\7,1l')l  c:;,;'  ':>~ 
?.'), 721  64,232  ?'i,l'inl'i 








!•!AI  I 
JUN  ~  JUL 
C::f"l'701:  61,961  63,473 
1';>1 
1
fiW>  83,172  85,203 
t1t;.'?t;()  55,820  57,183 
I AOO  I  SE? 
62,725  67,226 
84,198  90,241 
56,509  60,564 
HUILE  D10LIVE 
OLIVENllL 
OLIVE  OlL 
OLIO  D'OLIVA 
OLLJFOLIE 
OLIVENOLIE 




69,658  49,770 
93,505  66,850 
62' 755  44,838 lf0  tarifa.1re 
Tarifnummer 
Ta.ri f'f  N° 
N,  'T'ariffario 
Tari  efn,uruner 
Tari  fn1Jmmer 
15.07 A I  (a). 
15.07 A I  (b) 
15.07 A II 
1)  Juequ'au 26.6.1975 
¢  sur 8  mois 
1  9  7  4 
NOV  DEC 
68,813  64,424 
92,371  86,478 
61,994  58,039 
PREIEVEXENTS  A L•EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHljPFUNGEN 
EXPORT  lEVIES 
PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTER 
JAN 
';2,39R  II,IOO  11,1oo 
70, ,,1)  14,900  14,900 





1  9  7  5 
5,550  5,550 
7,450  7,450 
5,000  5,000 
HUIIE  D'OLIVE 
OLIVENI5L 
OLIVE  OIL 





25,842 HUILE  D  1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  1 OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
N°  tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff  nr. 
NO  tariffario 
1973/74 
Tariefnummer 
Tar i fnummer 
15.07 A  I  (a)  49,770 
15.07 A  I  (b)  66,850 
15.07 A II  44,838 










PRELEVEMENTS  A  L  1 EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHOPFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 






MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE/1 00  kg MATIERES  GRASSES 
FETTE 
HUILE  o•ouvE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L'  II~ PORTA TION 
M  INDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
PRELIEVI  MINIM!  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMLf/1  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
M  lNIMLf/IS  If~ PORTA FGIFTER 
A.  Produi ts ent ierement  obtenus  en  Grece  et transportes di rectement  de  ce  pays  dans  La  Communaute.  UC- RE-UA/ 1  00  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr.  1976  - 1977 
N°  della tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  faelles toldtarif  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  .SEP  OCT  1976/ 
1977 
07.01  N II  - - 7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo 
07.03 A II  - - 7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7,00  7 ,oo  7,00 
15.07 A  I  a>  (1)  - - 36,00  36,00  36,00  36,00  35,16  35,00  28,03  26,00  30,87  35,23  33,43 
15.07 A  I  b)  (1)  - - 56,00  56,00  56,00  56,00  54,32  54,00  32,32  26,00  34,07  37,00  40,77 
15.07 A  I  c>  ( 1)  - - - - - - - - 3S,OO  35,00  3S,SO  37,61  35,78 
1S.07 A II a>  - - 32,SO  32,50  30,92  28,00  27,16  26,S3  32,97  3S,OO  37,20  40,42  32,32 
1S.07 A II b)  - - 37 ,so  37 ,so  37,92  37 ,oo  3S,32  3S,OO  49,71  S4,00  S4,00  55,61  43,36 
15.17  B I  a>  - - 16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00 
15.17  B I  b)  - - 26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00 
23.04 A  (2)  - - 3,00  3,oo  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,oo  3,00  3,oo  3,oo 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues dans  L  'un des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays dans  la  Communaute,  le pretevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a>  Espagne  et Grece  :  O,SO  unites  de  compte  par  100  ki logrammes; 
b>  Turquie  :  18,50 unites  de  compte  par 100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  la 
taxe a l 1exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  la 
taxe  effectivement  instituee; 
c>  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50 unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a  L'exportation  instituee par  ces pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
le montant  de  la  taxe  effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu de  l'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76 et  (CEE)  n°  2844176, il n'est  pas  per~u de pretevement a l 1importa-
tion  des grignons d'olive et autres residus,  repris a la  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3X. 
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PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1  IC~PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINI!~  I  ALL 
1 IMPCRTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  IC~PORTA  FGI FTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappelijk 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  faelles toldtarif  1976/ 
1977 
07.01  N II  7 ,oo 
07.03  A  II  7 ,oo 
15.07 A  I  a>  (1)  33,43 
15.07 A  I  b)  (1)  40,77 
15.07 A  I  c>  (1)  35,78 
15.07 A  II  a)  32,32 
15.07 A  II  b)  43,36 
15.17  B  I  a>  16,00 
15.17  B  I  b)  26,00 
23.04  A  (2)  3,00 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues dans  L  'un des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte par  100  kilogrammes, a condition  que  l 1operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a L'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le  montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c>  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50  unites  de  compte par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a  L'exportation  instituee par  ces pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
Le  montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  L'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76 et  (CEE)  n°  2844/76, il n'est pas  per~u de  prelevement a l 1importa-
tion des  grignons  d'oLive  et autres  residus,  repris a La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3X. 
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B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel ijk 
douaneta ri ef 
Pas.  i  den  faelles  toldtarif 
NOV 
07.01  N II  -
07.03 A  I I  -
15.07 A  I  a)  (3)  -
15.07 A  I  b)  (3)  -
15.07  A  I  c)  (3)  -
15.07 A II  a>  (1)  42,00 
15.07  A II  b)  (2)  65,00 
15.17  B  I  a>  -
15.17  B  I  b)  -







PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 If1PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMIJI1  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTA FGI FTER 
1976  - 1977 
JAN  FEB  MAR  APR 
9,00  9,oo  9,oo  9,00 
8,oo  8,oo  8,oo  8,oo 
50,00  50,00  50,00  50,00 
103,00  103,00  103,00  103,00 







42,68  42,00  42,00  42,00  42,00  41,58 
65,00  65,00  65,00  65,00  59,67  54,32 
- 21,00  21,00  21,00  21,00  21,00 
- 34,00  34,00  34,00  34,00  34,00 
- 3,00  3,oo  3,00  3,00  3,00 
I 
J UN  JUL  AUG 
9,00  9,00  9,00 
8,oo  8,oo  8,oo 
49,00  48,06  51,50 
101,00  61,58  54,50 
- 55,88  59,00 
43,40  54,79  64,00 
54,00  93,15  110,50 
21 ,oo  21 ,oo  21,00 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,00  3,00 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/1 00  kg 
SEP  OKT  19761 
1977 
9,00  9,oo  9,00 
8,oo  8,oo  8,oo 
521-28  57 ,oo  50,70 
55,28  58,74  84,44 
59,00  59,58  58,37 
64,00  66,42  48,91 
110,50  110,50  76,47 
21,00  21,00  21,00 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,00  3,00 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces pays dans  La  Communaute,  le prelevement a ,percevoir est  diminue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  k ilogrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees di rectement  de  ce pays  dans  La  Communaute,  le  pre le-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(2)  Pour  Les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et transportees di rectement  de  ces  pays dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoi r  est  dim inue  de  6  unites  de  compte  par 
100  kiLogrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80 unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  les  importations  des  huiLes  de  cette sous-posi ti  on  ta rifa ire, ent ie rement  obtenues dans  L 
1 un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50  unites de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par 100  ki logrammes, a condition  que  L  1operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a L1 exportation  inst  i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser  Le  montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes,  a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve  d 1a-
voir  rembourse  La  taxe a L'exportation  instituee par  ce  pays,  sans  que, toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le 
montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu  de  L1articLe 3  des  reglements  CCEE)  n°  2843/76  et  CCEE)  n°  2844/76,  iL  n 1est  pas perc;u  de  prelevement a L1importa-
tion  des  grignons  d
1oLive  et autres  residus,  repris a  La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egaL  ou  inferieur a 3  "· 
fJ  Ponderee 
159 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappelijk 
douanetarief 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif 
07.01  N II 
07.03  A II 
15.07 A  I  a>  (3) 
15.07 A  I  b)  (3) 
15.07 A  I  c)  (3) 
15.07 A II a>  (1) 
15.07 A II  b)  (2) 
15.17  B I  a> 
15.17  B  I  b) 













PRELEVEMENTS  M  INIMAUX  A L 
1 Ir~PORTA  TION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL'IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  IMPORTAFGIFTER 
I 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/1 00  kg 
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire :  a)  enHerement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de  3,20 unites  de  c0111pte 
par  100  ki logrammes;  b>  entierement  obtenues en  Turquie et  transportees directement  de  ce pays dans  La  Communaute,  le  prele-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte par  100  ki logrammes. 
(2)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en Tunisie 
et  transportees di rectement  de  ces pays dans  la  communaute,  le preLevement a percevoi r  est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce pays  dans  La  Communaute,  le preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80 unites  de  compte  par  100  ki logrammes. 
(3)  Pour  Les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifa ire, entierement  obtenues dans  l 'un des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays dans  la  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes; 
b>  Turquie  :  18,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes, a condition  que  l 'operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe a l'  exportation  inst ituee par  La  Turqui e,  sans que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depasser  le montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c>  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes, a condition que  l 'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  la  taxe a L'exportation  instituee par  ce pays,  sans que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser  le 
montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu de  l 'article 3  des  reg lements  (CEE)  n°  2843/76 et  ( CEE)  n°  2844/76,  il n' est  pas  per~u de  prelevement a l'  importa-
tion des  grignons  d'olive et autres  residus,  repris a la  sous-position 23.04  du  tarif douanier  c0111111un,  ayant  un  contenu en 

















D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d'oliva 
rettificato  uc 
Lit 
Lampante  uc 
D'oliva  Llt 
rettif1cato  uc 
Di  aanaa  L1t 
d'ehva 





Ollo  d1  L1 t 
arachlde 
raffi,~to  uc 
Cll di  Llt 
l a  ::{'.1!111 ta  uc 
'l'a•vc  vfl.] R.bl eR 
Lit  •  UC 
HUILE  D'OLIVE  PRIX  DE  MARCHE  MATIERES  GRASSES 
OLIVEN1)L  MARKTPREISE  FE'M'E 
OLIVE  OIL  MARKET  PRICES  FAT  PRO:WC'l'S 
GRASSI 
OLIO  D1QT.TVA  PREZZI  JJI  MERCA 'ro  0 I.IEtl  Etl  VETTEN 
OLIJFOLIE  MARKTPRIJZEN  FED'!'  INDHOLD 
OLIVENOLIE  ITALIA  MARI<ErePRISER  /100 kg 
1  9  1  31  1  9  1  4 
NOV  I  IEC  I  JAN  I FF.B  I MAR  I APR  I  MAI  1  JUN_l  JUL  I AUG  I 
SEP  I 
OCT 
BAR!  Per aerce grezza al1a produzione 
96.150  122.500  133.468  n.d.  n.rl.  1/)t1.000  1.:1:,11:1  168.500  169.516  169.323  182.817  197·500 
147,923  188,461  196,856  n.d.  n.rl.  230,}31>  ?"~ "i. ":t.'71  2::!6,657  229,550  211,390  228,236  2t!5,344 
90.083  111.774  123o468  n.d.  n.rl.  1"2.500  1 <;?,r,(ln  152.500  151.839  153.032  162.783  180.§12 
138,589  171,960  182,107  n.d.  n.d.  ?111  18'5  ?1 A 
1 1Ac;.  214 1§5  205,613  191  051  203  225  224,691 
79.867  139.694  101.661  n.d.  n.d.  123.'i'10  1?7,()':l  131.000  131.032  133.323  147.167  163.625 
122,872  214,914  149,943  n.d.  n.d,  173,525  l'7,Q,.,tc:  183,968  177,437  166,446  183,729  203,263 
11.711  76.458  89.343  n.d.  n.d.  lO'i.R7n  11(1_7q  118.017  117.250  121.434  126.265  131.'2]_6 
110,417  117,628  131,775  n.d.  n.d.  1Ml,69>.  1  r;~::_  :.;~,  165,7:>4  158 774  1'51  603  157,634  16.l,450 
81.458  88.734  102.435  n.d.  n.rl.  121.t!75  1?7,.71:  136.283  137.218  141.266  146.092  153.750 
p.25,320  136,514  151,084  n.rl.  n.rl.  170,610  l?o,tn~  191,<408  185,814  176,362  182,387  190,996 
57.283  65.218  73.452  n.d.  n.d.  97.'iOO  oR.oo~  101.333  101.032  101.806  lOI!.lA>.  11  ~ .1!84 
e8,128  100,335  108 337  n.d.  n.d.  131>,93A  ,  10 ("f(')  142,321  136 812  127.0QQ  130 066  140.9'Z5 
MILANO 
Per  vagone  o  autocarro  o  c!sterna complet1  base ihlano,  per pronta consegna  e  p!igamento, 
esc1uao  imba11agglo  ed  1mposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercant1le -
Fase  ingrosso  1nc1usa  lm~o:;t:t d1  fabbr1caz1one. 
n,il,  n.il.  n.d.  ,... ....... 
n,d.  n.d.  n.d. 
81.617  n.t!  n.t!  n.d  152.500 
28,546  n.n.  n.d.  n.d.  189,443 
57.450  n.rl.  n.d.  nQ~  .:::::01"'  o~.~l'('  96.500  101.387  103.000  104.000  112.'587 
~,480  n.d.  n.d.  1 :.A  -, ,.')  l>R 1 :>-~?  138,342  137,293  128,589  129 838  139 861 
HUILES  DS  GRAIN":S 
SAATC5L 
PRIX  DE  ~lARCHE 
l·IARK'l'PREI SE 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SDII 
ZAADOLIE 
OLIE  ~  Ffl¢ 
1  9  7  3 





Nrw.  0 1 ~'i<f\1'.; 
ne".  o, 1 c;Vlll'l 
.T~n.  0 1 1!17AQ~ 
Feb.  0,1AOII.t19 
Ma.r.  n,  111.011tl9 
Anr.  0,  V'OA~Q 
l·.ai  0,140449 
Juin 0,  140~49 
Juil.O  ,135415 
Aug  .0,124844 
Sep  .0,124844 






MA RICF.T  Pll'"I'!'F.:S 
?RF!ZZI  JH  !>IERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKF.DSPRISER  /100  k~; 
1  9  7  4 
JAN 
'FEll  I  MAR  I  APR  I MAl  l  _,!UN_  l  JUL  I AUG  I  SEP  I  OCT 
Per  vagone  o  a'.1tc"arro  o  c1sterna completi  base  !~llano,  per pronta conseg?""- e  pngc.mento, 
esc1u!OO  !mball:~gg1o  ed  1mpostP  entrata e  consume,  per merce  sana,  lenle,  merc-mtlle -
Fase  1nerosso  1ncbsa  1m~osta d1  f~bbricaz1one. 
n.rl.  88.'500  QQ  C.t'V·  n("'_f.OI'I  _2_3...2_00  9.la.Q95  92.847  94.250  -
131,320  126,024  !1'5.914  117,665  - ,  rl  124~297 
1?/o  ")('I~  1')"7  ")'7() 
h.<l.  54·550  ~- ~-=r"  "  ~.::::('\  54 ·550  54.550  - - -
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ret\  i f1cato  uc 
D1  sansa  L1t 
d'o11va 




D1o1iva  L1t 
rettifJ.cato  uc 
D1  sansa  L1t 
d'oliva 
rettificato  uc 






Olio di  L1 t 
arachtde 
raffinato  uc 
Oh  d1  Lit 
1a quallta  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLUE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJ"FOLIE 
OLIVEN'OLIE 
1  9  7  4 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
lilARKE'l'  PRI\.:&:i 
PREZZ.I  DI  l!.ERCA 'TO 
MAR!r.T"RIJZ!'1N 
MARKEDSPRISER 
1  9  7  ') 
MAN~  GRASSES 
~ 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
0LI!'1N  !ffi  VE'l'TEN 
FED'T  PffiO LD 
/100  kg 
NOV  I - JAN  I  FEE  I  NAB  I  APR  I 
~iA1  I~ I  JUL  I 
AUG  I  SEP  I  OCT  ¢ 
BARI  Per  merce  grezza  a1la produzione 
186.330  160.032  148.210  158.9!9  160.258  153.383  141.871  140.630  142-065  141.375  138.300 
223,689  192,115  177,923  190,779  186,999  178,976  165,544  164,096  165,770  164,965  161,377 
165.921  150.000  139.1o')  152.363  152·117  144,500  135.952  134.166  136.063  136.125  133.033 
199,185  180,072  166,993  182,909  117,569  168,611  158,637  156,553  158,766  158,839  155,231 
142.500  135.000  130.258  141.210  138.419  128.950  118.839  u8.781  124.968  122.875  121.833 
171,068  162,065  1?6,372  169,520  161,516  150,467  138,668  138,601  145,820  143,378  142  162 
128.033  123.334  !16.387  126.790  128.048  120.173  11lo350  113.250  123.059  115.054  116.100 
153,701  148,060  139,720  152,209  149,414  140,225  129,930  132,147  143,593  134  2'52  135  472 
151.392  140.806  133.677  142.145  143.053  136.275  126,202  126.804  137o103  129.688  128.939 
1811743  169,035  160,477  170,642  166,923  159,014  14Ir.260  147  963  159 980  151,328  150,454 
111.725  99.202  92.863  95.234  93.645  87.350  79.669  77.250  93.444  85.875  88.392 
134,124  119,090  ll1,4fl0  114,327  109,271  101,925  92,963  90,140  109,036  100  204  103  141 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna conpleti  ba.se  Milano,  per pronta  ~onsegna e  P!l€amento 1 
escluso  1mballagg1.o  ed  1mpost2.  entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercant1le-
Fase  1ngrosso  1nc lusa  1mposta d1  f<l.bbncaZlone. 
- -
- -
152.367  147.210 
182,914  176,723 
113.367  106.855 
136,095  128,277 
HUILES  DE  GRAINES 
SAAT0L 
:lEED  OIL 
OLIO  DI  SF.MI 
ZAAlXlLIE 
OLIE  AF  FR¢ 
1  9  1 4 




P,l\.lP,  142.036 
165,802  170,511 
96. 7CXJ  93·571 




146.726  137-533  125.000 
171,209  160,482  145,858 
95.177  88.533  79-387 
111,058  103,306  92634 
PRIX  DS  !!ARCHE 
lo!ARKTPREISE 
IURKE'l'  PRIGES 
PREZZI  DI  lotERCA 'TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1  9  1  5 
JAN  I  FEB  I  MAR  l  APR  l  MAT 
- - - -
- - - -
127.600  135.452  132.750  130.533 
148,891  158,054  154,901  152,314 
79-167  91-419  88.292  89.16? 
92377  1061673  103,024  104,045 
I  ~I 
JUL  I  AUG  I  SEP  I 
MILANO 
Per vagone  o  aut0carro  o  cisterna complett  b,\se  MUnno,  per  prontn consep,na  e  pngamento, 
escluso  imhallagg1o  ed  tmpoct<'  cntr.~tn e  cons•tmo 1  per mercc  scm:1 1  leale1  mercnnttle -
Fase  1ngrosso  inclusa impostn dt  fnbbnc:te.tonc. 
96.450  92,089  86.7')0  80.500  7lo815  67.983  60.782  57ol00  62.056  67.750  69.850 
11?,786  110,551  104,142  96,6_39  83,798  79,327  70,924  66  628  72  411  79,055  81,505 
- - 65.0211  55.607  49·976  50-750  42,734  39.667  48.202  54.250  50.167 
- - 78,060  66,755  58,315  59,218  4~865  46,286  56,245  63,302  58,538 
162 
138.629  1_50  834 
161,761  177,833 
132.532  142.661 
154,646  168,164 
121.016  128.721 
141__r_209  151  ?3? 
114,'Z.2.0  1 :!.2_.6Q4 
133  897  141.052 
12?.540  135.302 
148,821  159,470 
88.492  91,095 
103  2.58  1Q7  41.} 
- -
- -
129.403  137.060 
150,995  161,555 
88.500  92.519 
103,267  109,107 
/100 kg 
OKT  ¢ 
70,190  73.610 
81,902  86,822 
44.589  50.097 
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HUIIE  D1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




NOV  DEC 
ITALIA 
JAN 
ltliX DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  ltliCES 
PREZ.ZI  DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
BARI  Per merce  grezza a11a  produzione 
136.375  142.492  143-9715  153.000  156.355  157.083  158.016 
159,131  166,268  168,000  178,530  182,444  183,294  184,383 
134.265  133.742  134.548  140·310  147.242  147.500  149.532 
156,668  156,058  156,999  163,722  171,811  172,112  174,483 
116.208  122~339  123.355  128.293  131.823  128.983  130.o81 
135  596  142.752  143.938  149 700  153.819  150,505  151,786 
107,81.8  112.716  115.861  122.243  127.360  _124.500  124.855 
125,844  131,524  135,194  142,640  148,6n  145,274  145,688 
125.021  127.919  129.935  137.319  140.871  138.842  138.442 
145,882  149,264  151,616  160,232  164,377  162,009  161,542 
91.748  96.540  100.185  110,362  112·194  112.550  111.661 
107,057  114,962  116,902  128,777  130,915  131,330 130,293 
157.283 157.274  157.438  171o100 
183,527 183,517  183,708  199,650 
149.683  1151.919  152.625  161.483 
174,659  1177  268  178  OQ::>  188,428 
129.200  11~1.88?  117;4.0Q4  149.500 
150,  75e 1153,894  156.469  174.446 
124.667  11.25.100  127.434  142-125 
145,469  45.974  148.698  165  840 
137.867 L3.§.87l  1141.844  158.067 
16o,87l  62,043  165,512  184.442 
110.800  12.411  117;.6;><;  128.575 
129,286  31,168  132,584  150,029 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro o  c1sterna. cor.1plet i  base  Milano,  per pronta Consegna  e  pagamento 1 
esc1uso  1mballaggio  ed  imposta entrata e  consumo,  per merce  sana,  lea1e1  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta  di  fabbricazione. 
- -
- -
128.500  130.161 
149,gl.2  151,880 
9().133  99.500 
105,173  116,103 
HUIIES IE GRAINES 
SAATOI. 
SEED  OIL 
OLIO  Dl SEMI 
ZAADOLIE 




131o387  137 ·552 
153,310  160,504 
101.403  111.431 




143.871  143.~50 42.210 
167,877  167,853  165,939 
113·500  113-500  113.758 
132,439  132,439 132 740 
•PRIX  DE  MARCHE 
~PREISE 
MARKET  PRICES 












141.000 14:> .. 1;>Q  159·000 
164  527  165.845  185,531 
111.500 112.177  128.375 
130,105 BO 895  149.796 
MA1'IERES  GRASSES 
J'E'l"rE 
FAT  PRODtx:TS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
P'EDT  INDllllD 
/100  kg 
OCT 
169.000  154·949 
197,199  180,804 
166.000  147.404 
193,699  172,000 
163.500  132.439 
190.782  154,537 
155-375  125.8 40 
181  301  146,838 
173.250  140.687 
202,158  164,162 
132.750  111-283 
154,901  129,852 
-'  -
- -
171.653  142.693 
200,295  166 ,503 
134.887  111·828 
157,394  130,487 
/100 kg 
NOV  I DEC  JAN  I  FEB  I MAR 
'APR  I 








Per vagone  o autocarro o cisterna complet1  b,1se  Milano,  per  pronta conseenn  e  pagamento 1 
esc1uso  imbal1aggio  ed  impoctn  ·cntrnta.  e  cons•1mo 1  per mercc  sann,  leale,  mcrca  .  .ntlle -
Fase  1ngrosso  inclusa 1mposta.  d1  fabbru~cte.1onc. 
64.121  f;2,A95  70.284  76.271  80.733  78.516  74.o67  1?5.758  •?4.82~  77.000 
74,820  73  300  82,012  88,99 8  94  204  91,617  86,426  88,399  87,308  89.848 
37.605  Yi.~.n  41.586  43.563  44.700  43.637  43.033  47.247  45.685  51.'>00 
A 
43,880  -12, 9~'5  48,525  50,832  ')2.159  50,918  50,213  155.1'30  15~.~08  60  OQ'l. 
163 
83.677  73.711 
97,639  86,011 
54.331  .4.1.078 
63  397  51  433 Qlu.li  U  - Qllal.i Ut 
~li  ties-.Quali  t a 













D'OLIVA  LIT 
RETTIFICAro  uc  ------------
LIT 
DI  SANSA  D'OLIVA 
BETTIFICA'l'O  uc 
Qualite - Qualitat 
Quah  h  es-Quali  t a 
Kwali tei  t-Kvali  teter 
LIT 
W!PilN'l'E 
uc  ----------- ---
LIT 
D'OLIVA 
RETTIFI  CA ro  uc  ------------ ---
DI  SANSA  D'OLI '/A  LIT 
RE'.l''.l'IFICAIO 
uc 
Qualite  - Qualitat 
Quali  tie  s-Quali  t a 
Kwali tei  t-Kvali  teter 
OLIO  DI  ARACHIDE 
LIT 
RAFFINAro  uc 
------------1----
OLIO  DI  la  LIT 
Q.UALITA  uc 
HUILE  D'OLI liE 
OLIIJENOL 
OLIVE  OIL 




NOV  DEC  JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHE 
!llARIG'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKI'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MAR  APR  MAl 
1'977 
JUN 
BAR I  - Per merce grezza alla produzione 
177.80C  180.500 189.750 190.750 193.600  96.000  199.900  96.875 
184,.631  187,.435  197,.040  198,.079  201,.038  03,.530  207,.580  P04,."'39 
---------t-------- --- ---1---- ---
163.875  173.250 181.250 169.750 168.500  69.500 173.200  81.875 
170,.171  179,.906  188,.214  176,.271  174,.974  76,.012  179,.854  88,.863 
1--------1-------- --- ---1---- ---
151.66~  153.000 154.875  151.625  152.000  ~52.  500  149.300  47.500 
157 r49C  158,.880  160,.825  157,.450  157!,.840  158,.359  155,.036  53,.167 
1--------1-------- --- ---1---- ---
139.  72C  137.438 137.43f  132.588  134.500 ~34.588 132.720  32.400 
145,.08f  142,.728  142,.71f  137,.682  139,.667  139,.759  137,.819  37,.487 
1--------1-------- --- ---t---- ---
163.30(  162.313 161.56'  156.500 154.850 154.313 152.100 b5o.375 
169,.57~  167 ,.77c  168,.549  162,.513  160,.799  160,.242  157,.944  156,.152 
1---- 1---- --- ---t---- ---
128.00(  128.625  127.813  125.625  124.750 125.250 123.150 h2o.75o 
132,.918  133,.567  132,.724  130,.452  129,.543  130,.062  127,.881  125,.389 
MILANO  - Fase ingrosso inclusa imposta di  fabbricazione 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
- - - - - - - -
- - - - - - - - --- --- --- --- ------- --------
169.875  164.050 166.438 159.750  157.200  157.500 155.000 155.000 
176,.400  170,.350  172,.833  165,.888  163,.240  163,.551  160,.955  157,.206  --- --- --- --- ------- --------
132.000 129.100 129.000 125.750 125.400 127.500 125.250 121.700 
137,.150  134,.060  133,.956  130,.581  130,.218  132,.399  130,.062  126,.376 
HUILES  DE  GRAINES  PRIX  DE  lw!ARCHE 
SAAIOL  l'llARK.l'PREISE 
SEED  OIL  MARKE'.l'  PRICES 
OLIO  DI  SEtH  PREZZI  DI  MERCATO 
ZAAIX)LIE  MARK.l'PRIJZEN 
OLIE  AF  F~  j)..ARKEDSPRI SER 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
r•i  I  LAN 0  - Fase  ingrosso inclusa imposta di  fabbricazione 









1---- .!_0~~1~ .!_0~~6!. 
59.000  57.750  56.625  57.375  63.150  74.250  73.625  68.050 
61,.267  59,.969  58,.801  59,.579  65r576  77,.103  76,.454  70,.664 
164 
JUL  AUG 
192.125  192.600 
199,.506  200,.000 
--- ---
181.000  181.750 
187,.954  188,.733 
--- ---
146.500  145.700 
152,.129  151,.298 
--- ---
132.525  133.070 
137,.617  138,.183  --- ---
151.375  152.850 
157,.191  158,.723 
--- ---
118.500 117.750 
123,.053  122,.274 
JUL  AUG 
- -
- - --------
153.00C  154.900 
158,.878  160,.851  --------
119.625  118.400 
124,.221  122,.949 
JUL  AUG 
89.750  89.500 
._9~!_9~  1-9~~3~ 
57.000  55.250 
59..,190  57 "373 
MA'PIERES  GRASSES 
FETTE 
FA'l'  PROIXJCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDI'  INHOLD 
/lOOKg 
~ 
SEP  OCT 
193.875  193.750  191.460 
201,.324  201,.194  198,.816 
--- --- ----
182.500 180.000  175.538 
189,.512  186,.916  182,.282 
--- --- ----
146.500 144.500 149.639 
152,.129  150,.052  155,.388 
--- --- ----
133.900 133.513  134.533 
139,.044  138,.643  139,.703 
--- --- ----
154.000 153.000  155.545 
159,.917  158,.878  161,.521  --- --- ----
122.375  123.500 123.841 
127,.077  128,.245  128,.599 
¢ 
SEP  OCT 
- -
- - ------------
156.500  155.500  158.726 
162,.513  161,.474  164,.512 
------------
121.000 123.250 124.831 
125,.649  127,.985  129,.634 
¢ 
I 
SEP  OCT 
93.250  96.250  96.771 
~6c.8~3  ~9c.4'!.8  1~0c..4'!.7-
59.500  61.875  61.954 
61"786,  64"252  64"335 G  R  A  I  N  E  S  0  L  E  A  G  I  N  E  U  S  E  S 
Eclaircissements concernant  les  prix des  graines  ol~agineuses  (prix fixes et prix  sur le marche mondial),  l'aide et 
la restitution,  contenus  dans  cette publication. 
I.  PRIX  FIXES 
En  vertu  du  Reglement  No.  136/66/CEE,  Article  22  (Journal Officiel du  30.9.1966  - 9eme  annee  - No.  172),  le Conseil, 
statuant sur  proposition de  la Commission,  fixe  chaque  annee  pour  la campagne  qui  dure  du  1er  juillet au  30  juin pour 
le  colza et la navette  (Reglement  No.  114/67/CEE  du  6.6.1967)  et du  1er  septernbre  au  31  aoat  pour  le tournesol 
(Reglement  (CEE)  No.  1335/72  du  27.6.1972)  un  prix indicatif unique  pour  la Communaute  et un  prix d'intervention de 
base,  valables  pour  une  qualite  type et les principaux centres  d'inter~ention ainsi que  les prix d'intervention 
d~rives,  qui  y  sont applicables. 
(Reglement  No.  136/66/CEE,  Art.  23). 
Ce  prix est fixe  a  un  niveau equitable  pour  les  producteu~s,  compte  tenu  de  la necessite de maintenir  le volume  de 
production necessaire  dans  la Communaute. 
Ce  prix garantit aux  producteurs  la realisation de  leurs ventes  a  un  prix aussi  proche  que  possible du  prix  indicatif, 
compte  tenu des variations du  march~. 
Ces  prix sont  fix~s a  un  niveau  qui  permette  aux  graines de circuler librernent dans  la Communaute  en  tenant  compte 
des  conditions naturelles de  formation  des  prix et  conform~ment aux  besoins  du  march~. 
Afin  de  perrnettre  l'echelonnernent  des  ventes,  le prix indicatif et le prix d'intervention sont  major~s mensuellement, 
a partir du  d~but du  3e  mois  de  la campagne et pendant  une  periode  de  mois  pour  les graines  de  colza et de  navette 
et de  5  mois  pour  les graines  de  tournesol,  d'un montant  identique  pour  ces  deux  prix,  en  tenant  compte  des  frais 
moyens  de  stockage et d'interet dans  la  Communaute. 
Le  prix du  marche mondial,  calcul~ pour  un  lieu de  passage  en  frontiere  de  la Communaute,  est determine  a partir des 
possibilites d'achat les plus  favorables,  les  co1.rs  etant,  le  cas  ~cheant,  ajust~s pour  tenir compte  de  ceux  des 
produits  concurrents. 
II.  M!lli  (Reglernent  No.  136/66/CEE,  Art.  27' 
Lorsque  le prix  indicatif,  valable  pour  une  espece  de graine,  est superieur  au  prix du  marche  mondial  pour  cette 
espece,  il est  octroy~ une  aide  pour  les graines de ladite espece recoltees et transformees  dans  la Communaute.  Cette 
aide est egale a  la difference  entre  le prix  indicatif et le prix du marche  mondial. 
Dans  le cas  ou  aucune  offre et aucun  cours  ne  peuvent etre retenus  pour  la  d~terrnination du  prix du  march~ mondial, 
la Commission  fixe  le montant  de  l'aide a partir de  la derniere valeur  connue  des  huiles et des  tourteaux. 
III.  RESTITUTION  :  (Reglement  No.  136/66/CEE,  Art.  28). 
Lors  de  l'exportation vers  les pays  tiers des  graines  oleagineuses  recolt~es dans  la Communaute,  il peut etre accorde 
une  restitution dont  le montant est au  plus  egal a  la difference entre les prix dans  la Communaute  et les cours 
mondiaux,  si les  premiers  sont  superieurs  aux  seconds.  L'aide et la restitution sont  calcul~es pour  les  produits 
suivants  : 
No.  du  tar  if douanier  commun  Designation  des marchandises 
12.01  Graines  et fruits  ol~agineux,  merne  concasses 
EX  B.  Autres 
- Graines  de  colza et de  navette 
- Graines  de  tournesol 
165 0  L  S  A  A  T  E  N 
Erlauterungen  zu  den  in dieser Veroffentlichung  aufgehuhrten Preisen  (festgesetzte Preise  und  Weltrnarktpreise), 
Beihilfe  und  Erstattungen fur Olsaaten 
I.  FESTGESETZTE  PREISE 
Gemass  Art.  22  der  Verordnung  Nr.  136/66/EWG  (Amtsblatt  vom  30.9.1966- 9.  Jahrgang,  Nr.  172),  legt der  Rat  auf 
Vorschlag  der  Kommission  fUr  das Wirtschaftsjahr,  das  fUr  Raps- une  RUbsensamen  am  1.  Juli beginnt  und  am  30.  Juni 
endet  (Verordnung  Nr.  114/67/EWG  vom  6.6.1967)  und  das  fur  Sonnenblurnenkerne  am  1.  September  beginnt  und  am  3l.August 
endet  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1335/72  vern  27.6.1972),  einen  einheitlich~n Richtpreis  und  einen  Interventionsgrundpreis 
fur  eine  bestimmte Standardqualitat,  sowie  die Hauptinterventionsorte  und  die dort geltenden abgeleiteten 
Interventionspreise  fest. 
~!~0!P~~!§  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  23) 
Die Richtpreise werden  unter BerUcksichtigung  der Notwendigkeit,  in der  Gemeinschaft das  erforderliche Produktions-
volurnen  aufrechtzuerhalten,  in einer  fUr  den  Erzeuger  angemessenen  Hohe  festgesetzt. 
!~!~~~~~!~~~~S~~~gpf~i§  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  24) 
Dieser Preis gewahrleistet  den  Erzeugern  einen  - unter Berucksichtigung der Marktschwankungen  - moglichst  nahe  am 
Richtpreis  liegenden Verkaufspreis. 
Die  abgeleiteten Interventionspreise werden  so  festgelegt,  dass  ein freier Verkehr mit Olsaaten  in der  Gemeinschaft, 
unter BerUcksichtigung  der  natlirlichen Preisbildungsbedingungen  und  entsprechend  dem  Marktbedarf,  m6glich  ist. 
§!~!!~!~29  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  25) 
Urn  eine Staffelung  der Verkaufe  zu  ermoglichen,  werden  der  Richtpreis  und der  Interventionspreis vom  Beginn  des 
dritten Monats  des Wirtschaftsjahres  an  7  Monate  fur  Raps-und  Rubsensamen  und  5 Monatefur Sonnenblurnenkerne  hindurch 
monatlich  urn  einen Betrag  erhoht,  der  fur  beide Preise gleich ist,  unter Berucksichtigung der  durchschnittlichen 
Lagerkosten  und  Zinsen  in der  Gemeinschaft. 
~~!!~~~~!PE~!§(Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  29) 
Der  Weltmarktpreis,  der  fur  einen  Grenzubergangsort  der  Gemeinschaft errechnet wird,  wird untei  Zugrundelegung  der 
gUnstigsten Einkaufsmoglichkeiten ermittelt,  wobei  die Preise gegebenenfalls berichtigt werden,  urn  den  Preisen 
konkurrierender  Erzeugnisse  Rechnung  zu  tragen. 
II.  BEIHILFE  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  27) 
Ist der  fUr  eine  bestimmte Saatenart geltende Richtpreis  hoher als der Weltmarktpreis  dieser Art,  so wird  fur  in 
der  Gemeinschaft geerntete  und  verarbeitete Olsaaten  dieser Art  eine Beihilfe gewahrt.  Konnen  fUr  die Ermittlung 
des  Weltmarktpreises  kein Angebot  und  keine  Notierung  zugrunde  gelegt werden,  so  setzt die Kommission  den  Betrag  der 
Beihilfe  fest  an  Hand  des  letzten bekannten  Wertes  fUr  01  oder  Olkuchen. 
III.  ERSTATTUNG  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  28) 
Be~ der  Ausfuhr  von  in der  Gemeinschaft  geernteten Olsaaten nach  dritten Landern  kann,  wenn  die Preise  in der 
Gemeinschaft  hoher  sind als die Weltrnarktpreise,  eine Erstattung gewahrt  werden,  deren Betrag  hochstens gleich  dem 
Unterschied  zwischen  diesen Preisen  ist. 
Der  Betrag  der Beihilfe  und Erstattung  wird  festgelegt  fur  nachstehende  Produkte 
Nummer  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  Warenbezeichnung 
12.0 1  Olsaaten  und  olhaltige FrUchte,  auch  zerkleinert 
Ex  B.  Andere 
- Raps- und  RUbsensamen 
- Sonnenblumenkerne 
I 
166 0  I  L  S  E  E  D  S 
Explanatory  note  on  the  prices  (fixed prices  and  worldmarket prices),  subsidies  and  refunds  for  oil seeds. 
I.  FIXED  PRICES 
Under Article  22  of  Regulation  N°  136/66/EEC  (Official Journal  N°  172,  30  September  1966)  the Council,  acting  on  a 
proposal  from  the  Commission,  fixes  for  the marketing  years  for  colza  and  rape  seed  (1  July to  30  June  - Regulation 
N°  114/67/EEC  of  6.6.1976) and  for  sunflower  seed  (1  September  to  31  August- Regulation  (EEC)  N°  1335/72  of  27.6.1972) 
a  single  target price and  a  basic  intervention price for  the  Community,  related  to  a  standard quality and  the 
intervention centres with  the derived  intervention prices applicable at those  centres. 
~~E9~~-EE!~~  (Regulation  N°  136/66/EEC,  Art.  23) 
This  price  is fixed at a  level which  is fair  to producers,  account  being  taken of  the  need  to  keep  Community 
production at the  required level. 
This  price guarantees  that producers will  be  able  to sell their  produce at a  price,  which,  allowing  for  market 
fluctuations,  is as  close  as  possible to  the  target price. 
These  prices are  fixed at  a  level which  will  allow  seeds  to  move  freely within  the  Community  under  natural  conditions 
of  price  formation  and  in accordance with  the  needs  of  the market. 
To  enable  sales  to  be  staggered,  the  target and  intervention prices are  increased  each month  for  a  period of  seven 
months  for  colza and  rape  seed and  five months  for  sunflower  seed,  beginning  with  the  third month  of  the marketing 
year,  by  an  amount  which  shall be  the  same  for  the  target and  intervention prices  and  which  takes  account of  average 
storage costs and  interest charges  in the  Community. 
~9E19~~~E~~~-EE!~~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  29) 
The  world-market price,  calculated for  a  Community  frontier  crossing point,  is determined  on  the  basis  of  the most 
favourable  purchasing opportunities,  prices being  adjusted where  appropriate,  to  take  the prices  of  competing  products 
into account. 
II.  SUBSIDY  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  27) 
Where  the  target price  in force  for  a  species of  seed  is higher  than  the world-market  price  for  that  seed,  a  subsidy 
is granted for  seed  of  that species harvested and  processed within  the Community.  This  subsidy  is equal  to  the 
difference between  the  target price  and  the world-market price. 
Where  no  offer or quotation can  be  used as  a  basis  for  determining  the world-market  price,  the Commission  determines 
this price  on  the basis  of  the last recorded value  for  the oil and  oil-cakes. 
III.  REFUND  (Regulation  N°  136/66/EEC,  Art.  28) 
A  refund may  be granted  on exports  to third countries  of oil seeds  harvested within  the  Community;  the  amount  of  this 
refund  may  not  exceed  the difference between  prices  fixed  for  the  Community  and  those  on  the  world-market,  where  the 
former  are higher  than  the  latter. 
The  subsidy and  the refunds  are  calculated for  the  following  products 
CCT  heading  no  Description of  goods 
12.01  Oil  seeds  and  oleaginous fruit,  whole  or  broken 
ex  B.  Other 
- Colza  and  rape-seed 
- Sunflower  seed 
167 S  E  M I  0  L  E  0  S  I 
Spiegazioni relative ai prezzi  (prezzi fissati,  prezzi del mercato mondiale),  l'integrazione e  le restituzioni di 
semi  oleosi 
I.  PREZZI  FISSATI 
In conformita all'articolo 22  del  Regolamento  n.  136/66/CEE  (Gazzetta Ufficiale del  30.9.1966,  anna  9,  n°  172)  il 
Consiglio,  su proposta  della Commissione,  fissa per  la campagna  di commercializzazione di  semi di colza  e  di ravizzone, 
che  va dal  1°  luglio al  30  giugno  (Regolamento  n.  114/67/CEE del  6.6.1967)  e  dal  1°  settembre al  31°  agosto per  i  semi 
di girasole  (Regolamento  (CEE)  n.  1335/72  del  27.6.1972)  un  prezzo  indicativa unico  per  la Communita  e  un  prezzo 
d'intervento di  base,  validi per una qualita tipo,  come  pure  i  centri d'interventi e  i  prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
E!~~~2-!U9!£~~!Y2  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  23) 
Questa prezzo viene fissato ad  un  livello equo  per  i  produttori,  tenuto canto dell'esigenza di mantenere il necessaria 
volume  di  produzione  nella Comunita. 
Questa prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle lora vendite ad  un  prezzo,  che si avvicini il piu 
possibile al prezzo  indicativa tenuto conto delle variazioni del mercato. 
I  prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un  livello che  permetta  la libera circolazione dei  semi  nella 
Comunita,tenendo canto delle condizioni naturale della formazione  dei prezzi  e  conformemente al fabbisogno  del mercato. 
~~SS!2!e~!2Uf_~~U2!1!  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  25) 
Allo  scope di permettere  la ripartizione nel  tempo  delle vendite,  il prezzo  indicativa e  il prezzo d'intervento  sono 
maggiorati mensilmente,  durante  7  mesi  per  i  semi di colza  e  di ravizzone  e  durante  5  mesi per  i  semi  di girasole,  a 
decorrere dall'inizio del terzo mese  della campagne,  di  un  ammontare  uguale per  i  due  prezzi,  tenuto canto delle 
spese medie  di magazzinaggio  e  di interesse nella Comunita. 
Il prezzo del mercato mondiale,  calcolato per  un  luogo di transite di frontiera della Comunita,  ~ determinate sulla 
base delle possibilita di acquisto piu favorevoli;  all'occorrenza,  i  corsi  sono adattati per  tener canto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II.  INTEGRAZIONE  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  27) 
Quando il prezzo  indicative valido per  una  specie di  semi  ~  superiore al prezzo del mercato mondiale,  determinate 
per questa  specie,  ~  concessa  un'integrazione per  i  semi  di detta specie raccolti e  trasformati nella Comunita. 
Qualora,  ai fini della determinazione del  prezzo del mercato mondiale  non  si disponga di offerte o  di corsi su cui 
fondarsi  la Commissione  fissa questa  prezzo  in base agli ultimi valori noti dell'olio o  dei panelli stessi. 
III.  RESTITUZIONI  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  28) 
All'atto dell'esportazione verso  i  paesi terzi, di  semi  oleosi raccolti nella Comunita,  pu6  essere concessa  una 
restituzione il cui  importo  ~ al massimo  pari alla differenza tra  i  prezzi comunitari  ed  i  corsi mondiali  quando 
i  primi  siano superiori ai secondi. 
L'integrazione e  le restituzioni sono calcolate per  i  prodotti seguenti 
Numero  della tariffa doganale  comune  Designazione delle merci 
12.01  Semi  e  frutti oleosi,  anche  frantumati 
ex  B.  Altri 
-Semi di colza  e  di ravizzone 
-Semi di girasole 
168 0  L  I  E  H  0  L  D  I  G  E  F  R  !1l 
Forklaringer til de  i  dette haefte  indeholdte priser for  olieholdige fr¢  (fastsatte priser og  verdensmarkedspriser), 
st¢tten og  den  faelles  restitu~ion 
I.  FASTSATTE  PRISER 
I  henhold til forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel 22,  (De  Europaeiske  Faellesskabers  Tidende af  30.9.1966,  ~.  &rgang. 
nr.  172)  fastsaetter  R&det,  p&  forslag af Kommissionen  &rligt for  produktions&ret,  der  g&r  fra  den  1.  juli til den 
30.  juni for  raps- og  rybsfr¢  (forordning nr.  114/67/E!IlF  af  6.6.1967)  og  fra  1.  september til 31.  august  for 
solsikkefr¢  (forordning  (E¢F)  nr.  1335/72  af 27.6.1972)  en  indikativpris for  Faellesskabet  og  en  interventionspris 
gaeldende  for  en standardkvalitet,  og  interventionscentrene og  de  der gaeldende  afledte interventionspriser. 
!D9!~e~!YE~1e  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel  23) 
Denne  pris fastsaettes  under  hensyntagen til n¢dvendigheden  af  inden  for  Faellesskabet  at opretholde det n¢dvendige 
produktionsvolumen  p&  et for  producenten rimeligt niveau. 
~e2!e!D~~£Y~D~!2D§E~1e  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel  24) 
Denne  piis sikrer producenterne et- under  hensyntagen til svingningerne  p&  markedet- s&  taet  som muligt op ad 
indikativprisen  liggende  salgsprovenu. 
bf!~9~~-1D~~£Y~D~!2D2E£!2~~  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel  24) 
De  afledte interventionspriser fastsaettes  p&  et niveau,  som muligg¢r  en fri omsaetning  af olieholdige fr¢  inden  for 
Faellesskabet  under  hensyntagen til de  naturlige prisdannelsesbetingelser og  overensstemmende med  markedets  behov. 
~~D~9!!S~-~!!!~3  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel 25) 
For at muligg¢re  en  spredning af  salget forh¢jes  indikativprisen og  interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktions&rets  tredje m&ned  i  et tidsrum af  7  m&neder  for  raps- og  rybsfr¢ og  5  maneder  for  solsikkefr¢ m&nedlig 
med et bel¢b,  der er det  samme  for  begge  priser under  hensyntagen til de gennemsnitlige oplagringsomkostninger og 
renter  inden for  Faellesskabet . 
Y~£9~D2~e£~~92EE!e  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel  29) 
Den  verdensmarkedspris,  der beregnes  for  et graenseovergangssted til Faellesskabet ,  bestemmes  p&  grundlag af de 
gunstigste  indk¢bsmuligheder,  i  hvilken forbindelse  priserne  i  givet fald reguleres under  hensyn til priserne  p& 
de  konkurrerende  produkter. 
II.  ST!IlTTE  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel 27) 
Overstiger den  for  en  bestemt  fr¢sort gaeldende  indikativpris den  konstaterede verdensmarkedspris  for  denne  sort, 
ydes  der st¢tte til de  inden for  Faellesskabet  h¢stede og  forarbejedede olieholdige fr¢ af denne  sort.  Denne  st¢tte 
er lig med  forskellen mellem  indikativprisen og  verdensmarkedsprisen. 
I  tilfaelde  af at intet tilbud og  ingen  kurs  kan  laegges  til grund  for  bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsaetter  Kommissionen  stJZSttebelJZSbet  p&  grundlag  af den  sidst kendte  vaerdi  af olier og  foderkager. 
III.  RESTITUTION  (Forordning  nr.  136/66/E!IlF,  artikel  28) 
Ved  udf¢rslen til tredjelande af  inden  for  Faellesskabet  h¢stede olieholdige  frJZS  kan der,  s&fremt priserne  inden  for 
Faellesskabet  overstiger verdensmarkedspriserne,  ydes  en  restitution,  hvis  bel!Zib  h¢jst er lig med  forskellen mellem 
disse priser. 
St¢tten og  restitutionen beregnes  for  f¢lgende  varer 
Pos.  i  den  faelles  told  tar  if  Varebeskrivelse 
12.01  Olieholdige  fr¢ og  frugter,  ogs&  knuste 
Ex  B  Andre 
- Raps- og  rybsfr¢ 
- Solsikkefr¢ 
169 0  L  I  E  H  0  U  D  E  N  D  E  Z  A  D  E  N 
Toelichting  op  de  in deze  publikatie  voorkomende  prijzen  (vastgestelde prijzen,  wereldrnarktprijzen),  steun en 
restituties voor  oliehoudende  zaden 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  22  (Publicatieblad van  30.9.1966,  9e  jaargang  nr.  172)  stelt de  Raad, 
op voorstel van  de  Cornrnissie,voor. het verkoopseizoen van  kool- en  raapzaad,  dat  loopt  van  1  juli tot  30  juni 
(Verordening  nr.  114/67/EEG  van  6.6.1967)  en· van  1  september  tot  31  augustus voor  zonnebloempitten  (Verordening  (EEG) 
nr.  1335/72  van  27.6.1972)  een  richtprijs voor  de  Gerneenschap  en  een besisinterventieprijs voor  een  standaardkwaliteit 
vast,  alsmede  de  interventiecentra met  de  daar  geldende afgeleide  interventieprijzen. 
~!Sb~EE!j§.  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  23) 
Deze  prijs wordt  op  een  voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtneming  van  de  noodzaak  de  in  de 
Gemeenschap  noodzakelijke  produktieomvang  te handhaven. 
~~§!~!~~~EY~~~!~EE!j§  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  24) 
Deze  prijs waarborgt  de  producenten  dat zij  kunnen  verkopen  tegen  een prijs die,  rekening  houdend met  de  prijsschom-
melingen  op  de markt,  de  richtprijs  zoveel  mogelijk  benadert. 
De  afgeleide  interventieprijzen worden  vastgesteld  op  een  zodanig  peil,  dat de  zaden  in de  Gemeenschap vrij  kunnen 
circuleren,  rekening  houdend  met  de  natuurlijke  prijsvorming  en  overeenkomstig  de marktbehoeften. 
~!e;;~!~~g  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  25) 
Ten  einde  een  spreiding van de  verkopen  in  de  tijd mogelijk  te maken,  worden  met  ingang  van  het begin  van  de  derde 
maand  van  het verkoopseizoen,  gedurende  zeven maanden  voor  kool- en  raapzaad  en vijf maanden  voor  zonnebloernpitten, 
de  richtprijs en  de  interventieprijs maandelijks  met  een  voor  de  twee  prijzen gelijk bedrag  verhoogd,  met  inacht-
neming  van  de  gemiddelde  opslag- en  rentekosten  in de  Gemeenschap. 
~~E~!~~E~!EEij§  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  29) 
De  wereldrnarktprijs,  berekend  voor  een  plaats van  grensoverschrijding van  de  Gerneenschap,  wordt  bepaald,  uitgaande 
van  de meest gunstige  aankoopmogelijkheden,  waarbij  de  prijsnoteringen eventueel worden  aangepast  om  rekening  te 
houden  met  de  prijs van  concurrerende  produkten. 
II.  STEUN  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  27) 
Indien  de  voor  een  soort oliehoudend  zaad  geldende  richtprijs hoger  is dan  de  voor  deze  soort bepaalde wereldrnarkt-
prijs,  wordt voor  de  binnen  de  Gemeenschap  voortgebrachte  en  verwerkte  zaden  van  deze  soort  steun  toegekend. 
Ingeval  geen  enkele aanbieding  en geen  enkele  notering  in  aanrnerking  kunnen  worden  genomen  voor  het bepalen van  de 
wereldrnarktprijs,  bepaalt de  Cornrnissie  deze  prijs op basis van  de  laatstbekende waarden  van de  olien en  perskoeken. 
III.  RESTITUTIES  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  28) 
Bij  de  uitvoer  naar  derde  landen  van  in  de  Gemeenschap  voortgebrachte oliehoudende  zaden  kan,  indien de  prijzen  in 
de  Gemeenschap  hoger  zijn dan  de  prijsnoteringen op  de  wereldrnarkt,  een  restitutie worden verleend die  ten  hoogste 
gelijk is aan  het verschil  tussen deze  prijzen. 
De  steun  en restituties worden  berekend voor  volgende  produkten 
No  van  het gerneenschappelijk douanetarief  Omschrijving 
12.01  Oliehoudende  zaden  en vruchten,  ook  indien gebroken 
Ex  B.  Andere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
170 GRAINES  OLEAGINEUSES 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
SEMI  OLEOS! 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
OLIEHOLDIGE  FRfl 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSA TI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIERE'S  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et  Navette 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Raps-und  Rubsensamen 
Koolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 












t  i r l. 
Lit 
HFl 






t  irl. 
Lit 
HFL 
t  U.K. 
II.  Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicat  i vo 
27,570  27,570  27,874 
1360,5  1360,5  1375,5 
208  93  208  93  211  24 
95.97  95.97  97.02 
155,31  155,31  157,02 
16.251  16 .. 251  16  430 
26.550  26.550  26.483 
93  81  93,81  94,85 
15,704  15,704  15,877 
28,178 
1390,5 





95  88 
16,050 
B.  Prix  d' intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
26,770  26,770  27,074  27,378 
1321,1  1321,1  1336,1  1351,1 
202,87  202,87  205,17  208,55 
93,18  93,18  94,24  95,30 
150,80  150,80  152,51  154,22 
15,779  15,779  16,430  17,012 
25.780  25.780  26.072  26.365 
91,09  91,09  92,12  93,16 
15,248  15,248  15,422  15,595 
1976/77 
Ri chtprei s 
Richtprij s 
28,482  28,786 
1405,5  1420,5 
224  84  227  24 
99,14  100  20 
160,44  162,16 
18  167  18  361 
27.428  27.721 
96,92  97,95 
16,224  16,397 
29,090 
1435,6 
229  64 
101,26 
163,87 
19  304 
28.014 
98  98 
16,570 
Inter  vent ionsgrundprei s 
Basis intervent  i epr i j s 
27,682  27,986  28,290 
1366,1  1381,1  1396,1 
218,52  220,92  223,32 
96,36  97,41  98,47 
155,94  157,65  159,36 
17,657  17,851  18,773 
26.658  26.951  27.243 
94,19  95,23  96,26 
15,768  15,941  16,114 
29,394 
1450,6 
232  04 
102  32 
165,58 
20  383 
28.306 











Semi  di  Girasole 
Sonnenblumenkerne 
Zonneb loemzaad 













t  irl. 
Lit 
HFl 
t  U.K. 
UC-RE-UA 
Fb/ Flux 
SEP  I 
OCT  I 
NOV 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
28,630  28,630  28,985 
1412,9  1412,9  1430,4 
216,97  218,09  228,81 
99,66  99,66  100,89 
161,28  161,28  163,28 
16,876  17,790  18,488 
27.571  27.571  27.913 
97,42  97,42  98,63 











B.  Prix  d' intervention  de  base 
Prezzo d' intervento  di  base 
27,800  27,800  28,155  28,510 
1371,9  1371,9  1389,4  1406,9 
1976/77 
I JAN  I 
FEB 
Ri chtprei s 
R  i chtpri j s 
29,695  30,050 
1465,4  1482,9 
234,41  237,22 
103,36  104,60 
167,28  169,28 
19,705  20,837 
28.596  28.938 
101,04  102,25 
16,914  17,117 










lntervent ionsgrundprei s 
Basis intervent i epri  j s 
28,865  29,220  29,575 
1424,4  1442,0  1459,5 












Target  price 
Indikativpris 
29,698  29,698 
1465,6  1465,6 
234  44  234  44 
103  37  103  37 
167,29  167,29 
20 .593  20. 593 
28.599  28.599 
101  05  101  05 
16,916  16,916 
29,698 
1465,6 







Basic  intervention price 
Intervent ionsbasi spri s 
28,898  28,898 
1426,1  1426,1 
228,12  228,12 
100,59  100,59 
162,79  162,79 
20,039  20,039 
27.829  27.829 
98,33  98,33 
16,460  16,460 
I  MAl  I JUN 
Target  price 
Indikativpris 
30,405  30,405 
1500,4  1500,4 
240,02  240,02 
105,83 105,83 
171,28 171,28 
21,084  21,084 
29.280  29.280 
103,46 103,46 




















Basic  intervention price 
Intervent ionsbasi spri s 
29,575  29,575  29,575 
! 1459,5  1459,5  1459,5 
DKr  210,68  211,77  222,26  225,06  227,86  230,66  233,47  233,47  '  233,47  233,47  233,47 
OM  96,77  96,77  98,00  99,24  100,47  101,71  102,95  102,95  102,95  102,95  102,95 
Ff  156,60  156,60  158,60  160,60  162,60  164,60  166,60  166,60  166,60  166,60  166,60 
t  irl.  16,386  17,274  17,959  18,185  19,154  20,262  20,508  20,508  20,585  20,585  20,585 
Lit  26.771  26.771  27.113  27.455  27.797  28.139  28.481  28.481  28.481  28.481  28.481 
HFL  94,60  94,60  95,80  97,01  98,22  99,43  100,63  100,63  100,63  100,63  100,63 
t  U.K.  15,835  15,835  16,037  16,239  16,442  16,644  16,846  16,846  16,846  16,846  16,846 
171 
/100  Kg 
29,698  28,811 
1465,6  1421,8 
234  44  224  61 
103  37  100,29 
167,29  162,30 
20.593  18.  75_Z_ 
28.599  27.745 
101  05  98  04 
16,916  16,411 
28,898  28,011 
1426,1  1382,4 
228,12  218,37 
100,59  97,50 
157,79  157,79 
20,039  18,277 
27.829  26.975 
98,33  9'5,31 
16,460  15,955 
fl 
arithm. 
I  AUG 
30,405  29,813 
1500,4  1471,2 
240,02  233,94 
105,83  103,77 
171,28  167.95 
21,084  19,910 
29.280  28.710 
103,46  101,45 
17,319  16,982 
29,575  28,983 
1459,5  1430  3 
233,47  227,43 
102,95  100,88 
166,60  163,27 
20,585  19,381 
28.481  27.911 
100,63  98  62 










PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMPIISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
PRISER  FASTSATTE  AF  KOMMISSIONEN 
= GRAINES  DE  COLZA  ET  NAVETTE 
RAPS-UNO  RDBSENSAMEN 
II = GRAINES  DE  TOURNESOL 
SONNENBLUMENKERNE 
SUNFLOWER  SEED 
JAN 
COLZA  AND  RAPE  SEED 
SEMI  DI  COLZA  E  DI  RAVIZZONE 
KOOLZAAD  EN  RAAPZAAD 
RAPS  OG  RYBSFRt 
A.  Aide 
Integ ratione 




3,059  1,490  1,693 
B.  Prix  marche  mondial 
Prezzo del  mercato  mondiale 
c.  Restitution 
Restituzione 








SEMI  DI  GIRASOLE 
ZONNEBLOEMZAAD 
SOLSIKKEFRt 
1  9  7  7 















8,188  10,618 
9,681  11,234 
0  o,ooo 
- -
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VElTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
Subsidy 
Sti6sse 
8,875  9,606 
11,286  11,888 








8,572  6,480 
12,035  6,729 
7,681  3,893 
- -S  U  C  R  E 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  SUCRE,  LES  PRELEVEMENTS,  LES  RESTITUTIONS  AINSI  QUE  LES  SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune  des marches  dans  le secteur du  sucre  a  ete etablie initialement par le Reglement  no.  1009/67/CEE 
du  Conseil,  du  18  decembre  1967  (J.o.  no.  308  du  18  decembre  1967),  qui  a  ete  remplace  par le  Regle~1e1t no.  3330/74. 
Le  marche  unique dans  le secteur du  sucre est entre  en vigueur  le 1er juillet 1968. 
Le  Reglement  no.  1009/67/CEE  est reste d'application  jusqu•a  la fin de  la campagne  sucriere 1974/75. 
Depuis  le  1er juillet 1975,  un  nouveau  reglement de  base,  applicable  ~ux campagnes  sucrieres  1975/76  a  1979/80  (Reglement 
(CEE)  no.  3330/74  du  Conseil  du  19  decembre  1974  - J.O.  no.  L  359  du  31  decembre  1974)  est entre  en vigueur. 







du  tarif douanier  Designation des marchandises  commun 
17.01  Sucre  de  betterave et de  canne,  a  l'etat solide 
12.04  Betteraves  a  sucre  (meme  en cossettes) ,  fraiches,  sechees  ou  en poudre;  cannes  a  sucre 
17.03  Melasses,  meme  decolorees 
17.02  Autres  sucres  ca  !'exclusion du  lactose et du  glucose) ,  sirops  ca  !'exclusion des  sirops 
c  a  F  de  lactose et de  glucose)  ;  succedanes  du  miel,  meme  melanges  de miel  nature!  ;  sucres et 
melasses,  caramelises 
17.05 c  Sucres  ca  !'exclusion du  lactose et du  glucose),  sirops  (a  !'exclusion de  sirops de  lactose 
et de  glucose)  et melasses,  aromatises  ou  additionnes de  colorants  (y compris  le sucre 
vanille ou  vanilline) ,  a  !'exclusion des  jus de  fruits additionnes de  sucre  en  toutes 
proportions 
23.03  B  1  Pulpes  de  betteraves,  bagasses  de  cannes  a  sucre et autres dechets de  sucrer ie 
Conformement  aux  dispositions des articles 2,  3,  4,  9  et  13  du  Reglement  (CEE)  no.  3330/74,  il est fixe 
annuellement pour  la Communaute  un  prix  indicatif,  des  prix d'intervention,  des  prix minima  pour  la betterave et 
des  prix de  seuil. 
Prix  indicatif et prix d'intervention  (art.  2,  3  et 9) 
Pour  la  zone  la plus excedentaire de  la Communaute,  il est fixe  annuellement,  avant  le  ler aout,  pour  la campagne 
sucriere debutant  le 1er  juillet de  l'annee suivante,  un  prix  indicatif et un  prix d'intervention pour  le sucre 
blanc. 
Des  prix d'intervention derives  sont fixes  pour d'autres  zones. 
Pour  les departements  fran9ais d'outre-mer,  les prix d'intervention derives  sont valables  pour le sucre au  stade 
FOB  arrime  navire de mer  au port d'embarquement. 
En  outre,  pour  ces departements  des  prix d'intervention sont fixes  pour  le sucre brut d'une qualite  type. 
Prix minima  de  la betterave  (art.  4) 
Des  prix minima  sont  fixes  annuellement pour  chaque  zone  productrice de  sucre  de  betterave pour  laquelle un prix 
d'intervention est fixe.  Ces  prix sont valables  pour  un  stade de  livraison et une  qualite  type determines. 
Prix de  seuil  (art.  13) 
Un  prix de  seuil est fixe  annuellement pour  la Communaute  pour  chacun des  produits suivants 
sucre brut et la melasse. 
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le sucre blanc,  le Les  prix fixes  pour  chaque  produit sont valables  pour certaines qualites  types  definies par  les reglements 
suivants 
- Regl.  (CEE)  no.  793/72  du  17  avril  1972,  pour  le sucre blanc 
- Regl.  (CF.:E)  no.  431/68  du  9  avril  1968,  pour  le sucre  brut:, 
Regl.  (CEE)  no.  785/68  du  26  juin  1968,  pour  la melasse 
- Regl.  (CEE)  no.  430/68  du  avril  1968,  pour  les bett.eraves  sucrieres 
III.  EE-H~Y~~~tl'!'e_ (art.  15,  16  et  17  du  Regl.  (CEE)  no.  3330/74) 
A.  Un  prelevement 
du  Regl.  (CEE) 
Ce  prelevement 
du  prix CAF. 
est per9u  lors  de  !'importation des  produits vises a !'article 1er,  par.  1  sous  a),  b),  c)  et d) 
3330/74. 
a !'importation sur  le sucre blanc,  le sucre  brut et la melasse est egal  au  prix de  seuil diminue 
Les  modalites  du  calcul des prix  CAF  sont determinees  par  le Regl.  (CEE)  784/68  aussi bien pour  le sucre  blanc 
que  pour  le  sucre brut et par  le  Regl.  (CEE)  no.  785/68  pour  la mtHasse. 
Les  deux  reglements cites ci-dessus datent du  26  juin  1968  et sont publies au J.O.  no.  L  145  du  27  juin 1968. 
Le  Regl.  (CEE)  no.  837/68  du  28  juin  1968  relatif aux  modalites d'application du  prelevement a !'importation dans 
le  secteur  du  sucre  (J.O.  no.  L  151  du  30  juin 1968)  comprend,  entre autres,  la methode  de  determination des 
prelevements applicables  aux  betteraves,  aux  cannes  a  sucre,  au  sucre,  aux  melasses  et aux  produits  emuneres  au 
tableau vises  sous  le point I. 
B.  Dans  le cas  ou  le prix  CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est superieur  au  prix de  seuil respectif,  un 
prelevement est per9u  a !'exportation du  produit considere  (Regl.  (CEE)  3330/74  - art.  17).  Pour  les produits 
enumeres  sous  b) I  c)  et d)  du  tableau vise  sous  le point I,  des  prelevements  a !'exportation peuvent egalement 
etre fixes. 
IV.  ~~e'!'!'!'Q'!'!Qtle  (art.  19  du  Regl.  (CEE)  3330/74) 
Si  le  niveau  des  prix dans  la Communaute  est plus eleve  que  celui des  cours  ou  des  prix  sur le marche  mondial,  la 
difference entre ces deux  prix peut etre couverte par  une  restitution a !'exportation. 
Cette restitution est la meme  pour  toute  la Communaute  et oeut etre differenciee selon les destinations. 
Le  montant  de  la restitution  po~r le sucre  brut  ne  peut pas depasser celui de  la restitution pour  le sucre blanc. 
Les  regles generales et les modalites d'application des  restitutions a !'exportation ont ete arretees  respectivement 
par le Regl.  (CEE)  no.  766/68  du  Conseil  du  18  juin  1968  et le Regl.  (CEE)  no.  394/70  de  la Commission  du  2  mars  1970. 
v.  §Q~Y~~'!'IQtl§  (art.  17  du  Regl.  (CEE)  no.  3330/74) 
Lorsque  le prix CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est superieur  au  prix de  seuil respectif, il peut  etre decide 
d'accorder  une  subvention a  !'importation du  produit considere. 
174 ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN  ZUM  ZUCKERPREIS,  ZU  DEN  ABSCHOPFUNGEN,  ERSTATTUNGEN  UND  SUBVENTIONEN  FUR  ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die  gemeinsame  Marktorganisation fur  Zucker  wurde  ursprunglich mit Verordnung  Nr.  1009/67/EWG  des  Rates  vom  18.  Dezember 
1967  (ABl.  Nr.  308  vom  18.  Dezember  1967)  eingefuhrt,  das  durch  die Verordnung  no.  3330/74  ersetzt worden ist. 
Der  gemeinsame  Markt  fur  Zucker  ist am  1.  Juli  1968  in Kraft getreten.  Die  Verordnung  Nr.  1009/EWG  fand  bis  zum  Ende  des 
Zuckerwirtschaftsjahres  1974/75  Anwendung.  Seit dem  1.  Juli  1975 gilt fur die  Zuckerwirtschaftsjahre  1975/76  bis  1979/80 
eine  neue  Grundverordnung  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  des  Rates  vom  19.  Dezember  1974  - AB1.  Nr.  1  359  vom  31  Dezember 
1974) . 
Die  gemeinsame  Marktorganisation fur  Zucker gilt fur  nachstehende Erzeugnisse 







17.01  Ruben- und  Rohrzucker,  fest 
12.04  Zuckerruben  (auch  Schnitzel),  frisch,  getrocknet oder  gemahlen  ;  Zuckerrohr 
17.03  Melassen,  auch  entfarbt 
17.02  Andere  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausgenommen  Laktosesirup  und 
c  bis  F  Glukosesirup)  ;  Kunsthonig,  auch mit  natUrlichem  Honig  vermischt  ;  Zucker  une  Melasse, 
karamelisiert 
17.05  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose) ,  Sirupe  (ausgenommen  Laktosesirup und  Glukosen 
c  Glukosensirup)  und  Melassen,  aromatisiert oder gefarbt  (einschliesslich Vanille  und 
Vanillinzucker) ,  ausgenommen  Fruchtsafte mit  beliebigem  Zusatz  von  Zucker 
23.03  B  1  Ausgelaugte  zuckerrubenschnitzel,  Bagasse  und  Abfalle von der  zuckergewinnung 
A.  Art der Preise 
Gemass  den Artikeln 2,  3,  4,  9  und  13  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  werden  fur  die Gemeinschaft  jahrlich ein 
Richtpreis,  Interventionspreise,  Mindestpreise  fur  zuckerruben  sowie  Schwellenpreise  festgesetzt. 
Richtpreis  und  Interventionspreise  (Art.  2,  3  und  9) 
Fur  das  HauptUberschussgebiet der  Gemeinschaft wird  jahrlich vor  dem  1.  August  fur  das  am  1.  Juli des  folgenden 
Jahres  beginnende  Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtoreis  und  ein Interventionspreis  fUr  Weisszucker  festgesetzt. 
Fur  andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den  franzosischen  uberseeischen Departements  gelten die abgeleiteten Interventionspreise  fUr  Zucker  fob  gestaut 
Seeschiff  im  Verschiffungshafen. 
Ferner werden  fur  diese Departements  fur  Rohzucker  einer bestimmten Standardqualitat Intervetionspreise  festgelegt. 
Mindestpreise  fUr  Zuckerruben  (Art.  4) 
Fur  jedes  Rubenzucker  erzeugende  Gebiet,  fur  das  ein Interventionspreis  festgesetzt wird,  werden  jahrlich 
Mindestpreise  festgesetzt.  Diese  Preise gelten fur  eine bestimmte Anlieferungsstufe  und  eine bestimmte 
Standardqualitat. 
Schwellenpreis  (Art.  13) 
FUr  die Gemeinschaft wird  jahrlich  je ein  Schwellen~reis fUr  Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse  festgesetzt. 
175 B.  Standardgualitat 
Die  fur  die einzelnen Erzeugnisse  festgesetzten Preise gelten filr  bestimmte  Standardqualitaten,  die  in den 
nachtstehenden Verordnungen  £estgelegt sind 
- verordnung  (EWG)  Nr.  793/72  vorn  17.  April  1972  Weisszucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  431/68  vom  9.  April  1968  Rohzucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  vom  26.  Juni  1968  ~ 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  430/68  vom  9.  April  1968  Zuckerruben 
III.  ~§~~Q~~Q~Q~~  (Art.  15,  16  und  17  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
A.  Bei  der Einfurh von  in Artikel  1  Absatz  1  Buchstaben a),  b),  c)  und  d)  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  genannten 
Erzeugnissen wird eine Abschopfung  erhoben. 
Die  Abschopfung  auf Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse  ist gleich dem  Schwellenpreis  abzuglich des cif-Preises. 
Die  Einzelheiten fur die Berechnung  des  cif-Preises  sind  fur Weiss- und  Rohzucker  in der Verordnung  (EWG)  784/68 
und  fur  Melasse  in der  Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  festgelegt. 
Die  heiden vorgenannten  Verordnungen  tragen das  Datum  des  26.  Juni  1968  und  sind  im  Amtsblatt Nr.  L  145  vom 
27.  Juni  1968  veroffentlicht. 
Die  Verordnung  (EWG)  Nr.  837/68  vom  28.  Juni  1968  uber  Durchfuhrungsbestimmungen fur  die Absch5pfung  im 
zuckersektor  (Amtsblatt Nr.  L  151  vom  30.  Juni  1968)  enhalt  ~.a.  das Verfahren  zur Festsetzung der Abschopfungen 
fur  Zuckerruben,  Zuckerrohr,  Zucker,  Melasse  und  die  in der  Ubersicht unter  Punkt  I  aufgefuhrten Erzeugnisse. 
B.  Liegt der cif-Preis fur Weisszucker  oder  fur  Rohzucker  uber  dem  jeweiligen Schwellenpreis,  so wird bei der 
~des  betreffenden  Erzeugn~sses eine Absch5pfung  erhoben  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  - Artikel  17). 
Filr  die unter b),  c)  und  d)  der Ubersicht unter Punkt  I  aufgefuhrten Erzeugnisse  k6nnen  ebenfalls Abschopfungen 
bei der Ausfuhr  festgesetzt werden. 
IV.  ~g§!b!!~§~~  (Art.  19  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
Liegen die Preise  in der  Gemeinschaft uber den Notierungen oder Preisen auf  dem  Weltmarkt,  so  kann der  Unterschied 
zwischen  diesen Preisen durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr  ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fur die gesamte  Gemeinschaft gleich.  Sie  kann  je nach  Bestimmung  unterschiedlich sein. 
Die  Erstattung  fur  Rohzucker  darf  die Erstattung fur Weisszucker  nicht uberschreiten. 
Die  allgemeinen  Regeln und  die Durchfilhrungsbestimmungen  fur die Erstattungen bei der Ausfuhr  sind mit Verordnung 
(EWG)  Nr.  766/68  des  Rates  vom  18.  Juni  1968  bzw.  mit Verordnung  (EWG)  Nr.  394/70  der  Kommission  vom  2.  Marz  1970 
erlassen worden. 
v.  §Q~Y~~!!Q~~~  (Art.  17  der Verordnung  (EWG)  3330/74) 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker  oder  filr  Rohzucker  uber  de~ Schwellenpreis,  so kann beschlossen werden,  dass  bei 
der Einfuhr  des  betreffenden Erzeugnisses  eine Einfuhrsubvention gewahrt wird. 
176 S  U  G  A  R 
COMMENTARY  ON  THE  PRICES,  LEVIES,  REFUNDS  AND  SUBSIDIES  ON  SUGAR 
INTRODUCTION 
The  common  organization of  the market  in  sugar  was  originally established by  Regulation No  1009/67/EEC  of  the Council, 
of  18  December  1967  (OJ  No  308  of  18  December  1967),  which  has  been replaced by Regulation nr.  3330/74. 
The  single market  in sugar  came  into force  on  1  July  1968.  Regulation  No  1009/69/EEC  remained  applicable until  the  end 
of  the  1974/75  sugar  year.  Since  1  July  1975  a  new  basic Regulation aoplicable to the  sugar years  1975/76  - 1979/80 
(Regulation  (EEC)  No  3330/74  of  the Council  of  19  December  1974  - OJ  No  L  359  of  31  December  1974)  came  into force. 
The  common  organization of  the market  in sugar  governs  the  following  products 
CCT  heading  No  Description of goods 
a)  17.01 
b)  12.04 
c)  17.03 
d)  17.02 
c  to F 
17.05  c 
Beet sugar  and  cane  sugar,  solid 
Sugar  beet,  whole  or sliced,  fresh,  dried or  powdered  ;  sugar  cane 
Molasses,  whether  or  not decolourized 
Other  sugars  (but  not  including  lactose and  glucose)  ;  sugar  syrups  (but  not  includi  g 
lactose syrup and  glucose  syrup)  ;  artificial honey  (whether  or not mixed  with  natur  1 
honey)  ;  caramel 
Flavoured or coloured  sugars  (but  not  including  lactose and  glucose)  syrups  (but  not 
including  lactose  syrup and  glucose  syrup)  and  molasses,  but not  including fruit  juices 
containing  added  sugar  in any  proportion 
e)  23.03  B  1  Beet-pulp,  bagasse  and  other waste  of  sugar manufacture 
A.  Nature  of  the prices 
In accordance with  the  provisions of Articles  2,  3,  4,  9  and  13  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74  a  target price, 
intervention prices,  minimum  prices  for beet and  threshold prices are  fixed  each  year for  the  Community. 
Target price  and  intervention price  (Arts.  2,  3  and  9) 
A  target price and  an  intervention price for white  sugar are  fixed  each  year before  1  August,  for  the stgar year 
commencing  1  July of  the  following  year,  for  the  Community  area  having  the  largest surplus. 
Derived  intervention prices are fixed  for  other areas. 
The derived  intervention prices for  the French  oversees departments  are applicable  to  sugar  fob  stored aboard  a 
seegoing vessel at the port of  embarkation. 
For  those departments,  interventiun prices are also fixed  for  raw  sugar of  standard quality. 
Minimum  prices  for  beet  (Art.  4) 
Each  year minimum  prices are  fixed  for  each  beet-sugar producing  area  for which an  intervention price is fixed. 
These  prices apply  to  a  specified delivery  stage and  a  specified standard quality. 
Threshold  price  (Art.  13) 
Each  year  a  threshold price is fixed  for  the  Community  for  each  of  the  following  products  :  white  sugar,  raw  sugar 
and molasses. 
177 B.  Standard guality 
The  fixed  prices  for  each product apply  to certain standard  types  defined  by  the  following  Regulations 
- Regulation  (EEC}  No  793/72  of  17  April  1972,  for  white  sugar 
- Regulation  (EEC}  No  431/68  of  April  1968,  for  raw  sugar 
- Regulation  (EEC}  No  785768  of  26  June  1968,  for  molasses 
- Regulation  (EEC}  No  430/68  of  9  April  1968,  for  sugar beet 
III.  ~~Yl~§  (Arts.  15,  16  and  17  of Regulation  (EEC}  No  3330/74} 
A.  A  levy  is charged  on  imports  of  the  products  listed  in Article
11  (1}  (a},  (b),  (c)  and  (d)  of  Regulation  (EEC} 
No  3330/74.  This  import  levy  on  white  sugar,  raw  sugar  and  molasses  is equal  to the  threshold price less  the 
caf  price. 
The  method  of calculating the  caf  prices is established by  Regulation  (EEC}  No  784/68  both  for  white  sugar  and 
raw  sugar  and  by  Regulation  (EEC}  No  785/68  for molasses. 
The  two  above-mentioned  Regulations  are dated  26  June  1968  and  are published  in OJ  No  L  145  of  27  June  1968. 
Regulation  (EEC}  No  837/68  of  28  June  1968  on  detailed rules for  the application of  levies  on  sugar  (OJ  No  L  151 
of  30  June  1968}  also  lays  down  the  rules  for calculating  the  levies on beet,  sugar  cane,  sugar,  molasses  and 
the  products  listed in the  table referred  to under  I  above. 
B.  Where  the caf  price of  white  sugar or  raw  sugar  is higher  than  the  respective  threshold price,  an export  levy is 
charged  on  the ?reduct concerned  (Regulation  (EEC}  No  3330/74  -Art.  17).  Import  levies may  also be  fixed  for 
the  products  listed under  (b) ,  (c)  and  (d)  of  the  table  referred  to under  I  above. 
IV.  E~~~Q§  (Art.  19  of  Regulation  (EEC}  No  3330/74} 
If Community  price  levels are higher  than world market  quatations or prices,  the difference between  the  two  may  be 
covered  by  an  export refund. 
This  refund  is  the  same  for  all Community  countries but  may  be  adjusted according  to destination. 
The  amount  of  the  refund  for  raw  sugar  may  not  exceed  that of  the  refund  for  white  sugar. 
The  general  and  detailed rules  for  granting export  refunds  were  adopted  by  Regulation  (EEC}  No  766/68  of  the Council 
of  18  June  1968  and  Regulation  (EEC}  No  394/70  of  the  Commission  of  2  March  1970  respectively. 
v.  §g~§!Q1~§  (Art.  17  of  Regulation  (EEC}  No  3330/74} 
When  the  caf  price of  white  or  raw  sugar  is higher  than  the  corresponding  threshold price,  an  import  subsidy may  be 
granted  for  the  product concerned. 
178 ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI  SUI  PREZZI  DELLO  ZUCCHERO,  SUI  PRELIEVI,  LE  RESTITUZIONI  E  LE  SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione  cornune  dei rnercati  nel  settore della  zucchero e stata inizialrnente istituita dal  regolarnentoln.  1009/ 
67/CEE  del Consiglio,  del  18  dicernbre  1967  (G.U.  n.  308  del  18  dicernbre  1967),  che  e state sostituito dal regdlarnento 
n.  3330/74. 
Il rnercato  unico  nel  settore della  zucchero  e entrato in vigore il 1°  luglio  1968.  Il regolarnento  n.1009/67/qEE  e 
rirnasto d'applicazione  fino  al  terrnine della carnpagna  saccarifera 1974/75.  Dal  1°  luglio  1975  e entrato in  v~gore un 
nuevo  regolarnento  di  base applicabile per  le carnpaqne  saccarifera dal  1975/76  al  1979/80  (Regolarnento  (CEE)  J.  3330/74 
del  Consiglio,  del  19  dicernbre  1974  - G.U.  n.  L  359  del  31  dicernbre  19.74). 
L'organizzazione  cornune  dei rnercati  nel  settore della zucchero disciplina  i  prodotti  seguenti 
I 
I 
N.  della tarrifa 






1(.01  Zuccheri di barbabietola  e  di  canna,  allo stato solido  I 
I 
12.04  Barbatietole da  zucchero,  anche  tagliate in fettucce,  fresche,  disseccate o  in  polve~e; 
canne  da  zucchero 
I 
I 
17.03  Melassi,  anche  decolorati 
I 
17.02  Altri  zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio)  ;  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di 
da  c  a  F  lattosio e  di glucosio)  ;  succedanei del rniele,  anche rnisti  con rniele  naturale  ;  zucfheri 
e  rnelassi,  cararnellati 
I 
! 
17.05  c  Zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio),  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di  lattosio 
e  di glucosio)  e  rnelassi,  arornatizzati  o  coloriti  (cornpreso  lo  zucchero vanigliato,  all  a 




23.03  B  I  Polpe di barbabietole,  cascarni  di  canne  da  zucchero  esaurite ed altri cascarni della 
fabbricazione della zucchero 
I 
A.  Natura dei  prezzi 
Conforrnernente  al disposto degli articoli 2,  3,  4,  9  e  13  del  regolarnento  (CEE)  n.  3330/74,  vengono  fissati ogni 
anno  per  la Cornunita  un  prezzo  indicativa,  prezzi d'intervento,  prezzi rninirni  della barbabietola  e  prez~i d'entrata. 
Prezzo  indicativa  e  prezzi d'intervento  (art.  2,  3  e  9) 
I  Per  la  zona  piu eccedentaria della Cornunita  vengono  fissati,  anteriorrnente al  1°  agosto di  ogni  anno  per  la 
carnpagna  saccarifera che  inizia il 1°  luglio dell'anno successive,  un  prezzo indicativa  e  un  prezzo d'intervento 
per  lo  zucchero bianco.  Prezzi d'intervento derivati vengono  fissati  per altre zone.  I 
Per  i  dipartirnenti  francesi  d'oltrernare,  i  prezzi d'intervento derivati  sono validi  per  lo  zucchero  fob  stiva nel 
porto d'irnbarco.  Per  tali dipartirnenti  sono  inoltre fissati  prezzi d'intervento derivati per  lo  zuccherlo greggio 
di  una  qualita  tipo. 
Prezzi rninirni  delle barbabietole  (art.  4) 
Per  ciascuna  zona  produttrice di  zucchero di barbabietola per  la quale  e  fissato un  prezzo d'intervento rengono 
fissati  agni  anno  prezzi rninirni  validi per  una  fase  di  consegna  ed  una  qualita  tipo deterrninata. 
Prezzo d'entrata  (art.  13)  l 
Ogni  anno  viene fissato,  rispettivarnente per  lo  zucchero bianco,  lo  zucchero graggio  e  il rnelasso,  un  prrzzo 
179 d'entrata valido per  la Comunita. 
B.  Quali  ta  tipo 
prezzi fissati  per ciascun prodotto valgono  per  determinate qualita  tipo definite dai  seguenti  regolamenti 
- reg.  (CEE)  n.  793/72  del  17  aprile  1972,  per  lo  zucchero bianco, 
- reg.  (CEE)  n.  431/68  del  9  aprile  1968,  per  lo  zucchero  9:re9:9:io, 
- reg.  (CEE)  n.  785/68  del  26  giugno  19 68,  per il melasso, 
- reg.  (CEE)  n.  430/68  del  9  aprile  1968,  per  le barbabietole da  zucchero. 
III.  ~~~gy:!;  (art.  15,  16  e  17  del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
A.  All'importazione dei  prodotti di cui all'articolo 1,  paragrafo  1,  lettere a),  b),  c)  e  d),  del  regolamento  (CEE) 
n.  3330/74  viene  riscosso  un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per  lo  zucchero bianco,  lo zucchero  greggio  e  il melasso  e  uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del  prezzo CIF. 
Le  modalita  di  calcolo dei prezzi CIF  sono  stabilite dal  regolamento  (CEE)  n.  784/68  per  lo zucchero bianco  e  lo 
zucchero greggio  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  785/68  per il melasso. 
Questi  due  regolamenti  recano  la data del  26  giugno  1968  e  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  L  145  del 
27  giugno  1968. 
Il regolamento  (CEE)  n.  837/68,  del  28  giugno  1968,  relativo alle modalita  d'applicazione dei prelievi  nel  settore 
della  zucchero  (G.U.  n.  L  151  del  30  giugno  1968),  comorende  fra l'altro il metoda  di  determinazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole,  alle canne,  allo zucchero,  ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui 
al punta  I. 
B.  Quando  il prezze CIF  delle  zucchere bianco  e  delle  zucchere greggio e  superiore al  rispettivo prezzo d'entrata, 
viene  riscosso  un  prelievo all'esportazione del  prodotto considerate  (regolamento  (CEE)  n.  3330/74 -art. 17). 
Prelievi all'esportazione  possono essere riscossi  anche  per  i  prodetti di cui alle lettere b),  c),  e  d)  della 
tabella riprodotta al punta  I. 
IV.  E~§T!Tg~!Q~~  (art.  19  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Qualora  i  prezzi nella Comunita  siano superiori ai corsi  o  ai  prezzi sul mercato mondiale,  la differenza tra  due 
prezzi  puo  essere coperta da  una  restituzione all'esportazione. 
La  restituziene e  la stessa per  tutta la Comunita  e  pu6  essere differenziata secondo  le destinazioni. 
La  restituzione per  lo  zucchero greggio  non  pu6  superare quella cencessa per le zucchero bianco. 
Le  norme  generali  e  le modalita d'applicazione delle restituzioni all'espertazione  sono  state stabilite 
rispettivamente dal  regolamento  (CEE)  n.  766/68 del Consiglio,  del  18  giugno  1968,  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  394/70 
della Commissione,  del  2  marzo  1970. 
V.  §QYY~~~!Q~!  (art.  17  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Quando  il prezzo  CIF  della  zucchero  bianco  o  delle zucchero greggio e  superiore al prezzo d'entrata,  pu~ essere 
deciso di  accordare  una  sovvenzione  all'importazione del prodotto considerate. 
180 S  U  I  K E  R 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  SUIKERPRIJZEN,  HEFFINGEN,  RESTITUTIES  ALSOOK  SUBS!  IES 
INLEIDING 
De  gerneenschappelijke  suikermarkt werd  aanvankelijk geregeld bij Verordening  nr.  1009/67/EEG  van  de  Raad  dd.  18  december 
1967  (Publikatieblad nr.  308  van  18  december  1967),  die vervangen werd  door  Verord.  nr.  3330/74. 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt trad op  1  juli 1968  in werking. 
De  Verordening  nr.  1009/67/EEG bleef  van  toepassing  tot einde van het verkoopseizoen  1974/75.  I 
Vanaf  1  juli  1975  is een  nieuwe  basisverordening  van  toepassing voor  de  verkoopseizoenen voor  suiker  1975/76. tot 1979/80 
(Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  van  de  Raad  van  19  december  1974,  Publikatieblad nr.  L  359  van  31  december  1974),  in 
werking getreden. 
De  gemeenschappelijke ordening der markten  in de  sector  suiker  omvat  de  volgende  produkten 
Nummer  van het 








l7. 01  Beetwortelsuiker en rietsuiker,  in vaste vorm 
I 
12.04  Suikerbieten,  ook  indien gesneden,  vers,  gedroogd of  in poeder  i  suikerrielt 
17.03  Melasse,  ook  indien ontkleurd 
I 
17.02  Andere  suikers  (met  uitzondering  van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druilven-
c  t/m  F  suiker))  ;  suikerstroop  (met  uitzondering  van melksuikerstroop  en  glucoseltroop); 
kunsthoning  (ook  indien met  natuurhoning  vermengd)  ;  karamel 
17.05  c  Suiker  (met  uitzondering van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druivenssuiker)), 
stroop  (met  uitzondering  van melksuikerstroop en glucosestroop)  en melasse, 
gearomatiseerd of met  toegevoegde  kleurstoffen  (vanillesuiker  en vanillin1suiker 
daaronder  begrepen) ,  met  uitzondering  van vruchtesap,  waaraan  suiker is  t  egevoegd, 
ongeacht  in wel  '.e verhouding 
I 
23.03  B  I  Bietenpulp,  u'.tgeperst suikerriet  (ampas)  en  andere  afvallen van  de  suikeJindustrie 
A.  Aard  van de  prijzen  J 
Gebaseerd  op  de  artikelen  2,  3,  4,  9  en  12  van Verordening  nr.  1009/67/EEG worden  jaarlijks voor  de  G meenschap 
een richtprijs,  interventieprijzen,  minimumprijzen voor  suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs  en  interventieprijzen  (art.  2,  3  en  9) 
Voor  het gebied  van de  Gemeenschap  met  het grootste overschot worden  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  hJt op  1  juli 
van het daaropvolgende  jaar aanvangende  verkoopseizoen een richtprijs en  een  interventieprijs voor  wi~te suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide  interventieprijzen worden vastgesteld voor  andere gebieden. 
Voor  de  Franse overzeese departementen gelden de  afgeleide  interventieprijzen evenwel  voor  suiker,  f.o.b.,  gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor  deze  departementen worden bovendien voor  ruwe  suiker van  een  standaardkwaliteit interventieprijztn vastgesteld. 
Minimumprijzen voor  suikerbieten  (art.  4)  I 
Minimumprijzen worden  jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied  van bietsuiker waarvoor  een  interventieprijs 
is vastgesteld.  Deze  prijzen zijn geldig voor  een vastgesteld  1everingsstadium en  een bepaald kwaliteitstype. 
181 Drempelprijzen  (art.  12) 
Jaarlijks wordt voor  de  Gemeenschap  een drempelprijs vastgesteld voor  elk van  de  volgende  produkten 
ruwe  suiker  en melasse. 
B.  Standaardkwaliteit 
witte suiker, 
De  vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde  standaardkwaliteiten omschreven  in volgende Verordeningen 
- Verordening  (EEG)  nr.  793/72  van  17.4.1972  - witte  suiker 
- Verordening  (EEG)  nr.  431/68  van  9.4.1968  - ruwe  suiker 
- Verordening  (EEG)  nr.  785/68  van  26.6.1968  - melasse 
- Verordening  (EEG)  nr.  430/68  van  9.4:1968  - suikerbieten 
III.  tl~EEI~Q~~  (art.  15,  16  en  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Een  heffing wordt  toegepast bij  de  invoer van de  in art.  l,  lid  1  onder a),  b),  c)  en  d)  van Verordening  (EEG) 
nr.  3330/74  genoemde  produkten. 
De  invoerheffing  op witte suiker,  ruwe  suiker en melasse  is gelijk aan de drempelprijs  verminderd met  de  CIF-prijs. 
Voor  de  wijze  van berekening  van  de  CIF-prijzen van witte en  ruwe  suiker zij  verwezen  naar Verordening  (EEG)  nr.  784/ 
68  en  naar  de  Verordening  (EEG)  nr.  785/69  voor  wat  de  berekening  van  de  CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide  laatstgenoemde Verordeningen  zijn van  26  juni  1968  en werden  gepubliceerd  in het Publikatieblad nr.  L  145  van 
27  juni  1968. 
Verordening  (EEG)  nr.  837/68  van  28  juni  1968  houdende  uitvoeringsbepalingen  inzake  de  invoerheffing in de 
suikersector  (P.B.  nr.  L  151  van  30  juni  1968)  bevat o.a.  de wijze van vaststelling van de  invoerheffingen  op 
suikerbieten,  rietsuiker,  suiker,  melasse  en  op de  produkten omschreven  onder  punt  I. 
Mocht  het voorkomen  dat de  CIF-prijs  respectievelijk voor witte of  ruwe  suiker hoger  is dan  de  drempelprijs,  dan 
wordt bij  uitvoer van  het betrokken  produkt  een  heffing  toegepast  (Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  -Art.  17).  Voor 
de  produkten  omschreven  onder  punt  I  kunnen  eveneens  uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV.  B~§!ITg!I~§  (art.  19  van  Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Indien het prijspeil in de  Gemeenschap  hoger  ligt dan  de  noteringen  of de  prijzen op de wereldmarkt,  kan dit verschil 
voor  de desbetreffende  produk~en overbrugd  worden door  een  restitutie bij  uitvoer. 
De  restitutie is gelijk voor  de  gehele  Gemeenschap  en  kan  naar gelang  van  de  bestemming  gedifferentieerd worden. 
De  restitutie voor  ruwe  suiker mag  niet groter  zijn dan die voor witte suiker. 
De  algemene  voorschriften en  de  toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden  respectievelijk bepaald 
door  Verordening  (EEG)  nr.  766/68  van  de  Raad  van  18.6.1968  en Verordening  (EEG)  nr.  394/70  van  de  Commissie  van 
2.3.1970. 
v.  §Q~§IQI~§  (art.  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Wanneer  de CIF-prijs  voor witte en  ruwe  suiker hoger  ligt dan  de  respectieve drempelprijs,  kan  men  overgaan tot het 
toekennen  van  een  subsidie bij  invoer. 
182 S  U K K E  R 
FORKLARINGER  VEDR~RENDE SUKKERPRISER,  IMPORTAFGIFTER,  RESTITUTIONER  OG  TILSKUD 
INDLEDNING 
Den f<elles  markedsordning  for  sukker blev oprindelig gennemf¢rt  med  R&dets  forordning  nr.  1009/67/E9.!F  af  U.  december 
1967  (EFT  nr.  308  af  18.december  1967),  som  erstattes af  forordning nr.  3330/74. 
Enhedsmarkedet  for  sukker  tr&dte ·i kraft den  1.  juli 1968.  Forordning  nr.  1009/67/E~F har vceret  gaeldende  indtil 
udgangen  af  sukkerproduktions&ret  1974/75.  Siden den  1.  juli 1975  har  en  ny  grundforordning,  der gcelder  fer 
sukkerproduktions&rene  1975/76 til 1979/80  (R&dets  forordning  (E~F)  hr.  3330/74  af  19.december  1974  - EFT  n  L  359  af 
31.  december  19 7 4) ,  vaeret  gaeldende . 
Den  fcelles  markedsordning  for  sukker  gcelder  for  nedenst&ende varer  : 
Position  i  den  faelles 
told  tar if 
a)  17.01 
b)  12 ."04 
c)  17.03 
d)  17.02 
C-F 
17.05 c 
e)  23.03  B1 
A.  Prisernes art 
Varebeskrivelse 
Roe- og  r¢rsukker,  i  fast  form 
Sukkerroer,  friske eller t¢rrede,  hele eller snittede,  ogs&  pulveriserede  ; 
sukkerr¢r 
Melasse,  ogs&  affarvet 
Andet  sukker  (undtagen  lactose  (mcelkesukker)  og glucose)),  sirup og  and  e 
sukkeropl¢sninger  (undtagen  lactosesirup og  andre  lactoseopl¢sninger  sam 
glucosesirup og  andre  glucoseopl¢sninger)  ;  kunsthonning,  ogs&  blandet mEd 
naturlig honning  ;  karamel 
Sukker  (undtagen  lactose og  glucose),  sirup og  andre  sukkeropl¢sninger  (lndtagen 
lactosesirup og  andre  lactoseopl¢sninger  samt  glucosesirup og  andre  glucc seop-
l¢sninger),  melasse,  tilsat smagsstoffer eller farvestoffer  (herunder varille og 
vanillinsukker)  undtagen  frugtsaft tilsat sukker  (uanset  maengden) 
Roeaffald,  bagasse  og  andre  restprodukter fra  sukkerfremstilling 
I  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i  artikel  2,  3,  4,  9  og  13  i  forordning  (E¢F)  nr.  3330/74  fas~cettes  der 
&rligt for  Fcellesskabet  en  indikativpris,  interventionspriser,  minimumspriser  for  sukkerroer  samt  t<erskelpriser. 
Indikativpris  oq  interventionspris  (art.  2,  3  og  9) 
For  det  omr&de  inden for  Faellesskabet,  der har det st¢rste overskud,  fastscettes  der &rligt  inden  1  august for 
det den  1.  juli det f¢lgende  &r  begyndende  sukkerproduktions&r  en  indikativpris  og  en  interventionspiis for  hvidt 
sukker.  Afledte  interventionspriser fastsaettes  for  andre  omr&der. 
For  de  franske  overs¢iske departementer  gcelder  de  afledte interventionspriser for  sukker  fob,  laste  s¢g&ende 
skib  i  lastehavn. 
Desuden  fastscettes  der  for disse departementer  interventionspriser  for  r&sukker  af  en bestemt  standardkvalitet 
Minimumpriser  for  sukkerroer  (art.  4) 
Der  fastsaettes  &rligt minimumspriser  for  hvert  omr&de,  som  producerer  roesukker,og  for hvilket der  astscettes 
en  interventionspris.  Disse  priser gcelder  for et bestemt  leveringstrin  og  en  bestemt  standardkvalit et. 
Tcerskelpr is  (art.  13) 
Der  fastsaettes  hvert  &r  for  Fcellesskabet  en  tcerskelpris  for  hver  af  f¢lgende  varer  :  hvidt  sukker  rgsukker 
og melasse. 
183 B.  Standardkvalitet 
De  for  hver  vare fastsatte priser gcelder  for vi  sse standardkvaliteter,  der  fastlcegges  i  fjlSlgende 
forordninger  : 
- Fo.  (E!Z)F)  nr.  793/72  af  17.  april  1972  for  hvidt  sukker 
- Fo.  (E!Z)F)  nr.  431/68  af  9.  april  1968  for  r&sukker 
- Fo.  (EfliF)  nr.  785/68  af  26.  juni  1968  for  melasse 
- Fo.  (EfliF)  nr.  430/68  af  9.  april  1968  for  sukker¢r 
III.  .H:1~QET~~Q!~T§~  (art.  15,  16  og  1.7  i  Fo.  (EfliF)  nr.  3330/74) 
A.  Der  opkr~ves  en  importafgift ved  indf¢rsel  af  de  i  artikel  1,  stk.  1,  litra a),  b),  c)  og  d) 
nr.  3330/74  omhandlede varer. 
Fo.  (E!Z)F) 
Denne  importafgift for  hvidt  sukker,  r&sukker  og  melasse er lig med  tcerskelprisen  med  fradrag  af cif-prisen. 
De  n~rmere  bestemmelser  for  beregningen af cif-priserne  fastl<Egges  i  Po.  (EfliF)  784/68  b&de  for  hvidt  sukker 
og  for  r&sukker  og  i  Fo.  (EfliF)  nr.  785/68  for  melasse. 
De  to  ovenn<Evnte  forordninger  er fra  26.  juni  1968  og  er offentliggjort  i  EFT  nr.  L  145  af  27.  juni  1968. 
Fo.  (EfliF)  nr.  837/68  af  28.  juni  1968  om  gennemf¢relsesuestemmelserne vedr¢rende  importafgifter for  sukker 
(EFT  nr.  L  151  af  30.  juni  1968)  indeholder blandt andet metoden til bestemmelse  af de  importafgifter,  der  skal 
anvendes  for  sukker¢r,  sukker,  melasse  og  for  de  varer,  der  er  opregnet  i  den  uder  punkt  I  omhandlede 
oversigt. 
B.  S&fremt  cif-prisen for  hvidt  sukker eller for  r&sukker  er h¢jere  end  de  p&g~ldende  t<Erskelpriser,  opkr<Eves 
der  en  afgift ved  udf¢rsel  af  den  p&g<Eldende  vare  (Fo.  (EOF)  3330/74  - art.  17).  For  de varer,  der  er opregnet 
under  litra b),  c)  og  d)  i  den  under  punkt  I  omhandlede oversigt,  kan  der  ligeledes fasts<Ettes  eksportafgifter. 
IV.  ~§§T!T2T!Q~§E  (art.  19  i  Fo.  (EfliF)  330/74) 
Hvis  prisniveauet  i  F~llesskabet  ligger  over  noteringerne eller priserne  p&  verdensmarkedet  kan  forskellen mellem 
disse  to priser udlignes  ved  en  eksportrestitution. 
Denne  restitution er ens  for  hele  F~llesskabet  og  kan  v<Ere  forskellig alt efter destinationen. 
Den  restitution,  der  ydes  for  r&sukker,  m&  ikke  v<Ere  st¢rre end den,  der  ydes  for  hvidt  sukker. 
De  almindelige regler og  gennemf¢relsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat  henholdsvis  i  R&dets 
forordning  (E¢F)  nr.  766/68  af  18.  juni  1968  og  Kommissionens  fnrordning  (EfliF)  nr.  394/70  af  2.  marts  1970. 
V.  !!~§!52!?  (art.  17  i  Fo.  (EfliF)  nr.  3330/74) 
s&fremt  cif-prisen for  hvidt  sukker eller for  r&sukker  er h¢jere  end  de  tilsvarende  t<Erskelpriser ,  kan det vedtages 
at yde  et tilskud ved  indf¢rsel af  den  p&g<Eldende  vare. 
184 DG  VI/G  4  - B 2 
Produits 
Nature des  prix  1r:jj8/ 
ou des  montants  69 
~ 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESI'GESETZTE ?REISE  UND  BE'l'RklE 
FIXED  PlUCES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E  IMPORTI  FISSATI 
V  ASTGESTEIDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
F  ASTSATI'E  PR ISER  OG  BELOEB 
1r:jj9/  1970/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
Regl.  de base  No.  1009/67/CEE  du  18.12.1r:jj7 
Peri  ode  d'  application  JUL  - JUN 




A.  BETI'ERAVES 
- Prix minimum 
1.  Dans  le quota de 
base. 
Ccmm.  17,00 
I tal.  18,46 
Irel. 
U.K. 
2.  Hor s  quota de  base • 
Comm.  10,00 
Ita1.  ll,46 
Irel. 
U.K. 
B.  SUCRE  BlANC 
Qual1 te standard  3e  categ. 
- Prix 1ndicatif  22,35 
- Prix d 1 intervention 
Comm.  21,23 
I tal.  22,35 
DOM.(~)  20,90 
Irel. 
J.K. 
- Prix de  seuil  24,94 
( 1)  Va1ab1e  a partir d.J  l. 7.1973. 
( 2)  Va1ab1e  a partir du  1.  2 .1973. 
(3)  Va1ab1e  B.  jXI.rtir  du  l. 1.1975 















1205/70  1o61/7l  794/72 
1201_70  Jo62/71  795/72 
2.811  71  238/73 
2813/71  478/73  239/73 
3266/73 
17,00  17,00  17,68 
18,46  18,95  19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00  10,00  10,40 
11,46  11,95  12,35 
-
-
3e  categ.  2e  categ.  2e  categ. 
22,35  23,80  24,55 
21,2j  22,61  23,34 
22,j5  24,11  24,84 
20,90  22,28  23,01 
21,o6 (2} 
18,96 (2) 




A  B 
74 
7 .10.  74 
1345/73  1600/74  24r:jj/74 
1637/73  1599/74  2518/74 
3026/74  239/73 
1766/73  2518/74 
239/73 
17,86  18,84  19,78 
20,08  21,71  22,65 
20,28(1 
16,40  17,61 
18,49 
21,08(3) 
14,93  16,30  1I·~(  3) 
10,50  11,08  11,63 
~  13,95  14,50 
12,85(1) 
10,50  n,o8  ll,63 
12,93(3) 
- 11,o8  ll,63 
12,93(3) 
~e categ.  2e categ.  2e  categ. 
24,80  26,55  27,88 
23,57  25,22  26,48 
25,28  27,43  28,69 
25,53(1) 
23,~4  24,99  26,25 
21,65  23,57  ~ 















Res1  ment  (CEE) 
No.  330/74 
659 75  833/76 
660  75  834/76 
UC/Tm 
22,  r.  24,57 
26,0  27,90 
24,0  25,87 
24,0  25,87 
22,~  17,20 
26,07  20,53 
24,05  18,50 
24,05  18,50 
UC/lOOkg 
2e  categ.  2e  categ. 
32,05  34,87 
30,4~  33,14 
33,op  35,70 
30,25  32,94 
31,4~  }4,14 
31,45  34,14 
35,5b  38,21 Produits 
Nature des prix  1~8/ 
ou  des montants  69 
c.  SUCRE  BRt.n' 
- Prix d' intervention 
Ccmn.  18,50 
Ital.  19,54 
DCJ.i.  (!1)  18,66 
Irel.  -
U.K.  -
- Prix de  seuil  22,37 
D.~ 
- Prix de  seuil  3,20 
E.  COI'ISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant max. /100kg  8,97 
- Montant  prov.  /100kg  8,97 
- Montant def.  /100kg  8,97 
- Remboursement  : 
des  producteurs en i  60 
des  fabrice.nts/'Im,fbett  -
F.  QUANTITES  GARANTIES~Tm)  6.594.000 
( 1) Ve.le.b1e  a p~.rtir du 1.  1 .1973. 
( 2) Valab1e  B.  p~.rtir du 1.  2 .1973. 
( 3)  Va1able  B.  p~.rtir du 1.1.1975 
(!1)  =Dept.  fran~. d 10utre-mer. 
PRIX  ET  MONT ANTS  FIXES 
FESTGESE'I"l'l'E PREISE  UND  BE'l'RAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
1~9/ 
PREZZI  E  DIFORTI  FISSATI 
VASTGESTEIDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  00 BELOEB 
1~0/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
18,50  18,50  19,22  19,85 
19,54  19,54  20,60  21,23 
18,66  18,66  19,38  20,01 
- - - 17 ,90(2 
- - - 14,  79(2 
22,37  22,37  23,07  23,73 
3,20  3,20  3,20  3,20 
8,~  8,97  9,10  9,36 
8,97  8,97  9,10  -
8,97  8,10  6,99  3,38 
60  60  59,12  60 
- 0,68  1,62  4,66 




A  B 
74 
7 .10.  74 
20,05  21,41  22,47 
21,62  23,44  24,50 
21,84(1) 
20,21  21,66  22,71 
18,41  20,01  21,02 
23,39(3) 
15,69  17,57  18,37 
23,39(3) 
24,21  25,78  26,9) 
3,20  3,20  3,20 
9,46  10,44 
- - o,oo  o,oo 
I 
















28,19  30,51 
26,12  28,43 
26,76  29,07 
26,76  29,07 
30,97  33,28 
UC/1001tg 
3,20  3,20 
UC/ 
0.!.00  9,94 






~  t  11 1111portat1on  •  be1 del' E1ntuhr  - on illlporta •  all 
1 1111portu1one  - 'b1J  de 1nvoer  - ved 1nd1'flreel 
Produ1ts 
Produkte  1  9  7 
Products  3  1  9  7 
Prodott1 
Produkten 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  m;c  JAN  FEB  Produkter  MAR  APR 
S  B  L  7.82  8.65  8.48  7.85  4,76  o.n  0  0  0  0 
S  B  R  5,98  6,94  6.92  5.98  4,05  0,98  0  0  0  0 
Jl  E  L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  o,oa  0,09  o,oa  o,oe  o,o4  o.02  0  0  0  0 




Prodott1  1  9  7  3  1  9  7 
Produkten 
Produkter  JUl.  AW  SEP  OCT  IKN  DEC  JAN  FEB  MAR  Aal 
S  B  L  13.31  22,42  24,82  26,47 




o.2416  0,2578 
val able  du 
S  I  R  (1) 












SlX:llE  I  ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCHERT  SUIKER 
sUJCK!il 
I  ~ 
JUN  Aritblll. 
0  13,19 
I 
I 
0  2,57 
0  I  0 
I 
I 
0  o.oJ 
I 
i 
II  91 
JUH  .[Ar1tl:a. 
I 
28,13 
1123,59  ¢ 6 




0,2650  0,2559 
¢ 5 
(1) Jlontant de 'base du  prt§Hivement  pour 100  kg d'un dee  procl.uih  vie6  A l'ar  ole ler paragraphs 1  eous d)  du rllglement  n° 1009/67/CD1 
en u.c.  JiiBZ'  l  j  de teneur en eaccharoee.  X 
GrUnd'betrag der Abech8ptlmg riir 100  kg eines Produktee,  auf'getiihrt  im  Arlikel 1, Abeah 1 unter d)  der Verordnung lfr.  1009  7/INO, 
iD  RE  je 1  v.H.  Se.ccharosegebaH. 
Basic IIIIIOWlt  le"ld.ed  on 100  q  of one ot these products as found  in article 1, paragraph 1 under d) ot Regulation Nr.  1009/6  /EF£ 
in UA  tor a  susar content ot l  j. 
Importo de 'base del pr-ellevo per 100  q  d1 uno de1  prodott1 de eu,1  &ll'art1colo 1, ~o  1, letter& d) "-l rqol.umlto rao. 
1009/67  /CE:E,  1n  UC  per un eontenuto 1n aaeearos1o del 1 j. 
Bu1s~  van de  ~ttiDpn voor 100  q  van Under prod.ukten ve~14  1n artilrel l, JiiBZ'•  1, lid d)  van Verol'denizllllr.  lOOr/67/DtJ, 
1n RE  per 1  j  aaeeharose ph&lte. 
Bu1sats1t't tor 100  Jr&  at et at de  Fodukter der er Clllb&ndlet  1  art.ilrel 1 et. 1 d)  1  torordnins nr. 1009/67/E'/1  1  JIB  tor et 







.!!_ a 1 • importation - bei der Einf'uhr - on  imports - all'  importazione - bij de  invoer - ved indf¢reel 
Produita 
Procmhe  1  9  1  4  1  9  1 
Proc!ucta 
Proc!Dtti 
Produlcten  JUL  AUG  SEP  OCT 
Produkter 
NOV  Dt'C  JAn  FEB  MAR  APR 
I 
S  B L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S B R  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Jl  E L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
h  a l'exportation- bei  dar Auaf'uhr- on  exports- all'eaportazione- bij de uitvoer- ved udfprae1 
Produite 





JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  D:tC  JAI~  FEB  MAR  APR 
I 
S  B L  29,44  35,65  44,13  50,2"  94,00  11,13  ;i8,74  45,80  26,39  20,68 
S B R  25,79  35,31  43,42  49,95  77,60  58,08  46,11  37,05  21,71  18,45 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 



















UC/RE  - 100 kg 
(J 
JUN  Arithm. 
2,42  . 
3.Z7  . 
0  . 
0,0666  . 
(J 
JUN  Arithm. 
3,55  41,58 
2,13  35,33 
0  0 
0,0233  0,4017 
(1)  Montant  de  base du  p~Hlvement pour 100  kg d'un des  prod.uita vid a l'artic1e ler paragrapbe  1  soue d)  du r•glement  n•  1009/67/CEE 
en  U.C.  pour una  teneur en  saccharose de  1  ~.  ' 
GrUndbetrag der Abach8pfung fiir  100 kg einee Produlctee,  aufgefiihrt  im  Art ikel 1,  Absatz  1  unter d)  dar Verordnung Hr.  1009/67/EWG 
in RE  Je 1  v.H,  Saccharosegehalt.  ' 
Baeio  81j101Ult  levied on  100  kg of one of these products aa found in article 1,  paragraph 1  under d)  of Regl1lation n°.1009/67/E:r£ 
in UA  for a  sucar content  of 1%.  · 
IJnporto  de base del  ~orelievo per lOOkg  o.i  uno  dei prodotti  de  cui all'articolo 1, paragrafo 1, 'lettera d)  del  rego1amento n°.l009/67/CEE 
in UC  per un contenuto in  saccar<~aio del  1%. 
Baaiebedrag van  de  heffingen voor  lOOkg  van  een dar produkten vermeld in Artilcel  11  par.l,  lid d)  van  Verordening nr.l009/67/EEG, 
in RE  per 1%  saccharose gehalte, 
Baaieafgift for lOOkg  af et af de  produlcter dar er omhandlet  1  artike1  1  at,  1  d)  i  forordning nr,1009/67/FJIF  1  RE  for et aaccarose-
indho1d pa 1 %. 





Prod\&kten  JUL  Produkter 
S B L  4~37 
S B R  2,42 
MEL  0 







on- b  i  de  Eintuhr  e  r  -on 1m  t  por  8  -
1  9  1  5 
AUG  SEP  OCT  NOV 
0~34  2~63  6~95  6~94 
0  1,8o  4~48  5,58 
0  0  0  0 
0,034  0,0273  o,o694  o,o677 
all11mportuione  biJ de  i  voer  ved  indf~rsel  - n  -
1  9  1 
m;c  JAil  FEB  MAR  APR 
I 
7,08  :>,'16  1~01  5,54  8,4o 
5,99  ·i,8l  5,54  2,85  4,50 
0  0  0  - 0 
o,u712  0,<'3.)9  o,o7o8  0,0557  o,o84o 
!·8. !'exportation - bel der Aus!uhr  - on  export  - all




Prodotti  1  9  7  5  1  9  7  6 
Produkten 
Produkter  JUL  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AFR 
S  11  L  0  4,49  1,87  0  1,10  0  "  0  - -
S.B.R  ~ '?~  8~14  3,49  0,70  U,90  0  (')  0  - -
lfi:L  0  0  0  0  0  0  (')  0  - -


















I  UC  RE  - 1100  kg 
I  ~ 
JUN  Arithm. 
8~96  5~99 
5,93  3,97 
I 
0  0 
0,0899  0,0596 
Ill 








(1) lfontant  de  base du  pr4Hlvement  pour 100 kg d 'un des  pro<tuits  via6 l  l'artic1e 1er paragraphs 1  sous d)  du  rflg1ement  n° 1009/67/CD, 
en u.c.  pour une  teneur en  saccharose de  1 '1. 
arGndbetrag de·r  Absch8ptung t'Ur  100 kg sines Produktes1  autgefiihrt  im  Artike1 1, Absatz 1  unter d) der Verordnung Jrr.  11/67/~a. 
in D  je 1  v.H.  Saocharosegehalt. 
Basic amount levied on 100  kg ot one  ot these ;roducts as toum in article 1, paragraph 1  under d)  ot Regulation no.  1009 67/EEC, 
in UA  tor a  sugar content ot 1  ~. 
Im,porto de base del iJZ'elievo  per 100  kg di uno del prodotti de cui all'articolo 1, paragrfo 1, lettera d)  del regolalllento no.  1009/67/CEE 
in UC  per un contenuto in saccarosio• del 1  \(. 
Basis~  van de hetfinsen voor 100  kg van een der produkten venaeld in /lrtikel 1, par. 1, lid ci)  van Verordening nr.  1009/67/EEG, 
in RE  per  1~ saccharose gehalte. 
Basisatgitt tor 100 kg at et at de  produkter der er aahandlet i  artikel 1  st. 1 d)  i  torordning nr. 1009/67/E, i  RE  tor et saccarose-






A !'importation - bei der Einfuhr  - on  imports  - all'  importazione  - bij de  onvoer  - ved  indf¢rsel. 
J?roduits 
.?rodukte  1  9  7  6  1  9  7  7 
Products 
.?rodotti 
.t>rodukten  J'JL  A:.JG  SEP  GCT 
rrodukter 
'10V  Dl::C  Jn.ll  FEB  tl:h.R  Ai'R 
S  B  L  8,98  13,76  1:5' 82  17,78  18,99  20,76  19,58  19,71  20,29  19,71 
S  B R  7,68  13,35  17,28  17,86  18,67  19,03  17,97  17,21  16,83  15,28 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 






Produkter  JUL  AUG  SEP  ocr  NOV  DEC  JAN  FEB  J.:J,R  APR 
S  B  L 
S  B  R 
i:,  E  L 


















18,60  16,38 
0  0 
0,2185  0,1810 
¢ 
Ari  thm. 
JUN 
(1)  i·:ontant de  base du prelevement  pour 100  kg d'un des  produit::;  vis.?  E l'!:>.rticle ler pe.ragraphe  1  sous d)  du  r~gle:nent no.  3330/74/CEE,  en 
U.C.  oour  une  teneur en  saccharo<Je  de  1  c!,. 
Gri.indbetrag der Abschopfung  fi.lr  100 kg  elnes  Produktes,  a\.LfgefUhrt  1m  Artikel 1, Absatz  1  unter d)  der YerordnWJg  Hr.  3330/74/F:WG,  in 
RE  je l  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  leviea on  100  kg  of one  of these  products as  found  in article 1, paragraph 1  under d)  of Reg.J.lation no.  3330/74/EEC,  in 
UA  for a  sugar content of 1  %. 
Importo di  base del prelievo per 100  kg di uno dei prodotti di  cui all  'articolo 1  pe.ragrafo 1, lettera d) del regolamento no.  3330/74/CEE 
in  ;JC  per un contenuto  in saccarosio del  l  '(,. 
Basisbedrag van de  heffingen voor 100 kg  van een der  produkten vermeld in Artikel 1, par.  1, lid d)  van Verordening nr.  3330/74/EEG,  in 
RE  per 1  'f,  saccharose gehalte. 
Basisafgift for 100  kg af et af -de  produkter der er omha.ndlet  1  artikel 1  st. l  d)  1  forordn1ng nr.  3330/74/E¢F  1  RE  for et saccarose-
1ndhold  ~  1  {. 
190 • 
PRELEVEJIENTS  SUCRE 
ABSCH0PFUNOI!Jl  ZUUUR 
Lli:VIES  -scam 
ZUCCBDO 
PBELIZVI  SUIUR 




!:_ l  1 'importation - bei der Einfuhr - on  imports - all  'importazione - bij de  invoer - ved  in~rsel  UC/RE  - 100 kg  I 
Produita 
I 
.Pl'odllkte  l1portat. ions 
~u 
b8da:Ui 
PZ'odU:t llll  1973/74  1974/75  1975/76  1976/71  Proc1ukter 
SBL  3,19  ..  5,99  18,14 
SBR  2,57  .  3,97  16,38 
I 
I 
JIEL  0  - 0  0 
SIR  (1}  0,03  .  0,0598  0,1810  I 
I  - A sfuhr- on  !:_ l  1  exportation  bel der  :a.  expo rta- al  1 'es ortazione - b"  ·  de  p  lJ  · tvoer - ved ud!' rs  Ul  'P  el 





S B L  23, 59·•  41,58  •  • 
I 




JIEL  0  0  •  •  I 
S  I  R  (1)  0,2559 ..  o,4Dn  _  I  •  • 
•  J sur 6 1ofs 
•  ~ sur 5 1ots 
(1) Jlont&llt  de baae du prfUvement  pour 100 kg d'un des  prod.uits vis6 a l'article ler paragraphs  1  aous d) du rllglement n• 1009/67/r:B 
811  U.C.  pour una  teneur 811  saccharose de  1 'f.. 
1 
GrUndbetrag dar J.bach8ptung fUr  100 kg einea Produktea1  autgef'iihrt  im  J.rtikel 11  J.baatz 1  unter d)  dar Verordnung Nr.  1009/67/~ 
in RE  je 1  v.H.  Saccharoaegehalt~  I 
.Juio.IIIICNOt  levied llll  100 q  "f' one ot theM procmote  u  f'oand  in article 1 1  paragriph llllider "d)  ~f' Reglllaticm n°.1009/6T/E'I£ 
iJl.JU_for a  8QCa1'  Clllltllllt  of J$. 
~  ck bUtt del JIZ'Bluvo per lOOq ell  1DlO  dei proclotti a.e  Cl1i  a1Parlicolo 1 1  p&ragrafo 11 'renera d)  del l"egol~o·~•;  67/CEE 
ill  .DC  pe:r 1111  Ollll~llllUto ill aacca¥"Q•i.o  del  1~. 
Baaisbedrag van  de  haff'ingen voor lOOq van een der produkten vermeld in Artikel  11  par.l, lid d)  van  Verordening nr.l009/67/EEGf 
in RE  per  1~ saccharose gehal  te. 
Baaia&fgift for lOOkg  &f  at &f  de  produkter der er omhandlet  i  artikel 1  st. 1  d)  i  forordning nr.l009/67/Fifi'  i  RE  for et  saccaroae-
indho1d pl..  1  ~. 
191 Sl.a!E BLANC 
73/74  21,32 
74/75  53,28 
75/76  34,92 
76/77  28,96 
73/74  24,07 
74/75  52,67 
75/76  45,59 
76/77  29,85 
Sl.a!E BRtr.r 
73/74  18,19 
74/75  lj6,78 
75/76  29,35 
76J77  25,55 
73/74  5,43 
74/75  6,35 
75/76  4,01 
76/77  5,27 
ffiiX A L1IMi'ORI'ATION1  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  Q1.IAl.1TE  'l'r.PE 
EINFlHRmEISE,  ffiCJ.IP.l'E  LL:J'ERUNG,  9.l'ANDARDQI.l&.UTAT 
Da'Cm'  PR~CE  1  IMMEDIA!l'E  DELIVERY 1  S'l'ANDJilU)  QUALl'l'r 
PREZZI  AU.' IMPORTAZIONE,  mQN'l'A  CONSmNA,  QUALITA  TIPO 
INVOERffiLJZEN,  DIREKTE  'LEVERING,  S'lANDAAIU>JOOU.rl'EIT 
IHDFtERSELBPRISER,CMlAEHDE  LF;VEBING,  STAMD~KVAI.nET 
CAF  - CIF  fRC'l'lEIU>AM 
WEISSZtx:KER  ZUCCBERO  BIANCO 
A1.fl  ORIGIN 
19-.50  19,33  20,o8  23,68  28,23  35,29  lj6,50  46,35 
6o,35  70,71  80,11  125,15  103,56  84,58  12,79  55,38 
36,95  33,06  28,64  28,95  28,73  30,04  28,44  30,01 
24,31  22,55  20,51  19,25  17,44  19,20  18,62  18,08 
23,26  24,o8  18,45  22,53  26,67  34,28  45,11  49,:J> 
66,97  74,09  83,62  ll1,66  81,71  65,15  6o.52  63,30 
48,75  43,80  40,48  39,36  38,93  40,29  39,12  38,46 









ROHZUCKER  ZUCCHEBO  qaEOOIO 
A1.fl  ORIGIN 
R'UWE  SUIICBR 
17,23  17,34  18,22  20,35  24,49  32,80  43,28  42,26  41,95 
57,23  64,32  73,12  102,40  80,95  67,30  58,14  44,42  41,02 
34,37  29,20  26,52  25,17  l  24,80  26,32  25,44  28,11  26,56 
19,77  16,04  15,44  14,65  14,27  15,56  16,08  16,49  18,22 
5,49  5,91  5,95  6,19  6,69  7,26  7,13  7,02  6,75 
6,58  6,84  6,89  6,71  6,48  6,16  5,79  5,16  4,74 
4,08  4,17  4,19  4,32  4,87  5,28  5,17  5,09  4,76 
5,48  5,92  6,01  5,70  5,20  5,10  5,01  4,49  4,30 
192 
UCjRE-l.OO  kg 
HVIDT  SUKKER 
50,82  50,92  34,29 
37 ,.30  29,50  68,63 
27,64  26,77  30,10 
17,91  16,21  20,15 
54,42  53,74  35,55 
lj6,51  40,27  67,54 
28,64  28,44  35,97 
17,87  16,58  20,47 
44,54  44,87  30,lj6 
29,07  23,57  57,36 
27,40  25,06  . 27,36 
16,37  14,59  16,92 
6,43  6,47  6,39 
4,30  4,01  5,83 
4,66  4,69  4,61 










































iRIX SUR  I.E  MARCHE  MONiliAL 
W~iREISE 
WORLD  MARKET  PRICES 
PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIAIB 
~PRIJZEN 
VERDENSMARKEDSPRISEN 
New  York  London  contrat no.8  Daily  ou  11  Price  (Juin 71) 
6,46  5,79 
12,81  12,23 
23,~  19,05 
1,~  6,72 
5,57  4,44 
4,71  3.,93 
5,16  4,39 
6,87  6,11 
8,24  7,38 
10,59  9,51 
13,99  13,22 (!l) 
17,53  16,80 (!l) 
33,53  27,34 <•> 
57,36  54,39(•) 
27,39  25,74  (*) 























































:  Sucre  blanc,  FOB  arrime  ports europeens  des ignes, en  sacs  neufs 
Sucre  brut,  96°,  CIF  U.K.  ex  cale 
Sucre  brut, 96°,  FOB  arrime Cara'ibes. 
(•) Contrat no.  11 
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Bourse  London 
de  Daily 
Paris  Price 
20,73  18,18 
19,9.5  17,21 
19,92  17,35 
20,58  18,24 
24,68  20,27 
27,36  24,68 
35,76  32,78 
45,17  43,28 
48,o4  42,28 
49,22  42,o4 
48,80  44_,60 
51,24  44,83 
53,24  46,78 
6o_,64  56,89 
69,29  64,88 
76,69  73,12 
122,57  101_,66 
103,13  80.,80 
82,56  67,30 
69,85  58.,32 
51,83  44,42 
46,08  4o,74 
35,19  29,86 
28,15  23,56 
31,38  29.,37 
35,98  34,53 
32,08  29,2U 
28,23  26,52 
28,33  25,35 
27,63  24,91 
29,54  26,32 





27,56  27,36 
27,50  25,05 
29,30  25,52 
25,57  19,79 
22,29  16,04 
20,05  15,44 
18,86  14,62 
18,00  14,23 
17,89  15,57 
17,89  16,07 
17,31  16,49 
17,82  18,17 
17,44  16,30 
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17,69 
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12,78 V  I  N 
Eclaircissements  concernant  les prix du  vin  (prix  fix~s et prix  a  la production)  repris dans  cette publication. 
INTRODUCTION 
Le  march~ unique  dans  le secteur viti-vinicole est  ~tabli dans  le Reglernent  (CEE)  n°  816/70  du  28.4.1970,  portant 
organisation  commune  du  march~ viti-vinicole  (Journal officiel,  13e  ann~e,  n°  L  99  du  5.5.1970).  Ce  Reglernent, 
modifi~ par  le Reglernent  (CEE)  n°  1160/76  du  17.5.1976,  est  entr~ en  vigueur  le  1  juin  1970.  Il comporte,  entre 
autres,  un  r~gime des  prix et des  interventions et des  ~changes avec  les pays  tiers  (Article  premier,  paragraphe  1). 
I.  REGIME  DES  PRIX  ET  DES  INTERVENTIONS 
A.  PRIX  FIXES 
Bas~ sur le Reglement  de  base  (CEE)  n°  816/70,  modifi~ par  le Reglement  (CEE)  n°  1160/76,  article  2  jusqu'a  4, 
il est  fix~  :  un  prix d'orientation et un  prix de  d~clenchement. 
Prix d 'or-ientation  (Article  2) 
Un  prix d'orientation est  fix~ annuellement,  avant  le  1er aoOt,  pour  chaque  type de  vin de  table,  repr~sentatif 
de  la production  communautaire,  valable  a  partir du  16  d~cembre de  l'ann~e de  fixation  jusqu'au  15  d~cembre 
de  l'ann~e suivante et  exprim~ selon  le  type  de  vin,  soit par  degr~/hl, soit par  hl. 
Ce  prix est  fix~ sur la base  de  la moyenne  des  cours,  relev~s a  la production et  constat~s sur  les  march~, 
situ~s dans  les  r~gions viticoles de  la  Communaut~,  pendant  les deux  campagnes  viticoles  pr~c~dant la date  de 
fixation,  ainsi que  sur la base  du  d~veloppement des  prix  pendant la campagne  en  cours. 
Prix de  declenchement  (Article  3) 
En  vue  de  la  n~cessit~ d'assurer  la stabilisation des  cours  sur  les  march~s et tenant  compte  de  la situation 
du  march~ et de  la  qualit~ de  la  r~colte,  un  prix de  seuil de  d~clenchement du  m~canisme des  interventions 
(d~nomme  :  prix de  declenchement)  est fixe  annuellement  pour  chaque  type  de  vin  pour  lequel  un  prix 
d'orientation est  fix~. 
B.  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  (Article  5) 
L'octroi d'aides au  stockage prive est  subordonn~ a  la conclusion d'un contrat de  stockage  avec  les  organismes 
d'intervention dans  les conditions  prevues  a !'Article 5  du  Reglement  (CEE)  n°  816/70. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Prix de  r~f~rence  (Article  9,  paragraphe  1) 
Dans  le  cadre  du  r~gime des  ~changes avec  les  pays tiers,  un  prix de  r~f~rence est  fix~ annuellement  avant  le 
16  decernbre  de  chaque  ann~e de  fixation  jusqu'au  15  d~cembre de  l'ann~e suivante,  pour  le vin  rouge et pour  le vin 
blanc. 
Ce  prix est  fix~ a  partir des  prix d'orientation des  types  de  vin  de  table  les  plus representatifs  de  la 
production  communautaire,  major~s des  frais entraines par  la mise  des  vins  comrnunautaires  au  meme  stade  de 
commercialisation que  les vins  import~s.  Des  prix de  r~f~rence sont  ~galement  fix~s pour  le  jus  (y  compris  les 
mouts  de  raisons,  les mouts  de  raisons frais mutes  a  l'alcool,  le vin  vin~,  le vin  de  liqueur)  et pour  les vins 
ayant des  caracteristiques particulieres ou  ~tant  destin~s a  des  utilisations particulieres. 
Prix d'offre  franco  frontiere  (Article  9,  paragraphes  2  et  3) 
Pour  toutes  les importations,  un  prix d'offre  franco  frontiere est  ~tabli sur  la base des  donnees  disponibles et 
pour  chaque  produit pour  lequel  un  prix de  r~f~rence est  fix~.  Une  taxe  compensatoire est  per~ue dans  le cas  ou 
le prix d'offre franco  frontiere  major~ des droits de  douane,  est  inf~rieur au  prix  de  r~f~rence. 
Restitutions  a  !'exportation  (~rticle 10) 
Dans  la mesure  n~cessaire pour permettre  une  exportation  ~conomiquement importante,  sur la base des  prix dans  le 
commerce  international,  la  diff~rence entre ces  prix et les prix dans  la  Comrnunaut~ peut etre couverte  par  une 
restitution  a  !'exportation.  Cette restitution,  qui  peut etre  modifi~e dans  l'intervalle,  est la meme  pour  toute 
la  Comrnunaut~.  Elle peut etre  diff~renciee selon  les destinations.  Elle est  accord~e sur demande  de  l'int~ress~. 
194 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conform6rnent  aux dispositions du  R~glement  (CEE)  n°  2108/76  du  26  aout  1976,  abrog~ par  le  R~glernent  (CEE) 
n°  2682/77  du  5.12.1977,  la Commission  ~tablit chaque  semaine  les prix moyens  A la production,  vis~s A l'Article 
4  du  R~glernent  (CEE)  n°  816/70  sur la base de  la moyenne  des  cours,  constat~s sur  le ou  les march~s 
repr~sentatifs de  chaque Etat membre,  en  tenant  compte  de  leur  repr~sentativit~, des  appr~ciations des  Etats 
mernbres,  du  titre  alcom~trique  et de  la  qualit~ des  vins  de  table. 
Les  prix de  march~  constat~s dans  les Etats membres  se  portent  sur 
R.F.  d'ALLEMAGNE:  Type  R III:  Rheinpfalz  - Rheinhessen  (HGgelland) 
Type  A II  :  Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (Hugelland) 
Type  A III:  Mosel  - Rheingau 
FRANCE:  Type  R  I  Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  Nlmes,  Perpignan 
Type  R II  Bastia,  Brignoles 
Type  A  I  Bordeaux,  Nantes 
ITALIE:  Type  R  I  Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Erni li  a,  Treviso,  Verona  (pour  les vins 
LUXEMBOURG: 
locaux) 
Type  R II  Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Type  A  I  Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo,  Faenza), 
Types  A  II:  r~gion viticole de  la Moselle  Luxernbourgeoise. 
et III 
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Trapani  (Alcarno),  Treviso W E  I  N 
Erl~uterungen zu  den Weinpreisen  (festgesetzte Preise und  Erzeugerpreise)  in dieser VerBffentlichung. 
EINLEITUNG 
Mit Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70  vom  28.  April  1970  Gber die  gemeinsame Marktorganisation  fGr  Wein  (ABl.  13.  Jahrgang, 
Nr.  L  99  vom  5.5.1970)  wurde  der einheitliche Weinmarkt geschaffen.  Diese durch Verordnung  (EWG)  Nr.  1160/76  vom 
17.  Mai  1976  ge~nderte Verordnung  trat am  1.  Juni  1970  in Kraft.  Sie  enth~lt unter  anderem  eine Preis- und 
Interventionsregelung  sowie  eine  Regelung  fGr  den  Handel mit  Drittl~ndern  (Art.  1  Abs.  1). 
I.  PREIS- UND  INTERVENTIONSREGELUNG 
A.  FESTGESETZTE  PREISE 
Auf  der  Grundlage  der Grundverordnung  (EWG)  Nr.  816/70,  ge~ndert durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  1160/76 Artikel 
2  bis  4  werden  ein Orientierungs- und  ein Ausl6sungspreis  festgesetzt. 
Orientierungspreis  (Art.  2) 
Allj~hrlich wird  vor  dem  1.  August ein Orientierungspreis  fGr  jede  fGr  die gemeinschaftliche Erzeugung 
repr~sentative Tafelweinart festgesetzt,  der ab  16. Dezember  des  Jahres der Festzetzung bis  zum  15.  Dezember  des 
folgenden  Jahres gilt und  je nach Weinart entweder  in Grad Alkohol/hl oder  in hl ausgedrUckt wird. 
Dieser Preis wird  auf der Grundlage der durchschnittlichen Erzeugerpreise festgesetzt,  die auf  den  M~rkten in 
den Weinanbaugebieten der  Gemeinschaft  innerhalb der  beiden Weinwirtschaftsjahre ermittelt wurden,  die dem 
Zeitpunkt der Festsetzung vorausgingen.  Bei der Festsetzung wird  auBerdem der  Preisentwicklung  w~hrend des 
laufenden Wirtschaftsjahres  Rechnung  getragen. 
Ausl8sungspreis  (Art.  3) 
Angesichts der Notwendigkeit einer Markt-Preisstabilisierung und unter BerUcksichtigung der Marktlage  und der 
Qualit~t der Ernte wird  allj~hrlich fGr  jede Weinart,  fGr  die ein Orientierungspreis gilt, ein Schwellenpreis 
zur  Ausl6sung des  Interventionssystems  (AuslBsungspreis genannt)  festgesetzt. 
B.  BEIHILFEN  FUR  DIE  PRIVATE  LAGERHALTUNG  (Art.  5) 
Die  Gew~hrung von  Beihilfen fUr  die private Lagerhaltung  wird  vom  AbschluB  von  Lagervertragen mit den 
Interventionsstellen unter den  in Artikel  5  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70 vorgesehenen  Bedingungen  abhangig 
gemacht. 
II.  HANDELSREGELUNGEN  MIT  DRITTLKNDERN 
Referenzpreise  (Art.  9  Abs.  1) 
Im  Rar~en der Handelsregelung mit den  Drittl~ndern wird  j~hrlich vor  dem  16.  Dezember  sowohl  fUr  Rotwein  wie  fUr 
WeiBwein  ein Referenzpreis  festgesetzt,  der bis  zum  15.  Dezember  des  folgenden  Jahres gilt. 
Dieser  Preis wird  auf der Grundlage der Orientierungspreise der reprasentativsten Tafelweinarten der 
gemeinschaftlichen Erzeugung  festgesetzt und  um  die Kosten  erhBht,  die entstehen,  wenn  Gemeinschaftswein  auf 
dieselbe Vermarktungsstufe wie  eingefUhrter Wein  gebracht wird.  Referenzpreise werden  auch  fUr  Saft 
(einschlieBlich Traubenmost,  mit Alkohol  stummgemachter Traubenmost,  Brennwein  und  LikBrwein)  sowie  fUr  Weine 
festgesetzt,  die besondere  Merkmale  aufweisen  oder besonderen Verwendungsarten  zugefUhrt werden. 
Angebotspreis  frei Grenze  (Art.  9  Abs.  2  und  3) 
Fur  stimtliche Einfuhren wird ein Angebotspreis frei Grenze  auf der Grundlage der vorliegenden  Angaben  und  fUr 
jedes Erzeugnis festgesetzt,  fUr  das  auch ein Referenzpreis  festgesetzt wird.  Es  wird eine Ausgleichsabgabe 
erhoben,  wenn  der Angebotspreis frei Grenze  unter  dem  um  den  Zollbetrag erhBhten  Referenzpreis  liegt. 
Erstattungen bei der Ausfuhr  (Art.  10) 
Urn  eine wirtschaftlich  ins Gewicht  fallende  Ausfuhr  zu  ermBglichen,  kann  auf der Grundlage der Weltmarktpreise 
der  Unterschied  zwischen  diesen Preisen  und  den  Preisen  in der  Gemeinschaft durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr 
aufgefangen  werden.  Diese Erstattung,  die  in  Zeitabst~nden geandert werden  kann,  1st fUr  die gesamte 
Gemeinschaft gleich.  Sie  kann  je nach  Bestimmung  unterschiedlich hoch  festgesetzt werden.  Sie wird auf  Antrag 
des  Betreffenden gewahrt. 
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Gem~B der Verordnung  (EWG)  Nr.  2108/76  vom  26.  August  1976,  die mit Verordnung  (EWG)  Nr.  2682/77  vern  5.  Dezember 
1977  aufgehoben wurde,  setzt die  Kommission w5chentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel  4  der 
Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70  auf  der Grundlage des  Durchschnitts der Preise fest,  die  auf  dem  oder  den  in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten unter Berucksichtigung  ihrer Reprasentativitat,  der 
Beurteilungen der Mitgliedstaaten,  des Alkoholgehalts  und der  Qualit~t der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die  in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fur  : 
BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND  :  Typ  R III 
Typ  A II 
Typ  A III 
FRANKREICH  Typ  R  I 
Typ  R II 
Typ  A I 
Typ  R  I 
Typ  R II 
Typ  A  I 
LUXEMBURG  Typ A II 
und  III 
Rheinland-Pfalz  - Rheinhessen  (Hugelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (Htigelland) 
\ 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  N1mes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso,  Verona 
(fur die Landweine) 
Bari, Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Luge  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Weinbaugebiet der Luxemburger  Mosel. 
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Explanations  concerning  the wine  prices  (fixed prices and  producer prices)  contained in this publication. 
INTRODUCTION 
The  single market  for  wine  was  set up  by Regulation  (EEC)  No  816/70  of  28  April  1970  on  the  common  organization of  the 
market  in wine  (OJ  No  L  99,  5.5.1970).  This Regulation,  as  amended  by Regulation  (EEC)  No  1160/76 of  17  May  1976, 
entered into force  on  1  June  1970  and  contains  arrangements  for  prices  and  intervention  and  trade with non-member 
countries  (Article  1  (1)). 
I.  PRICES  AND  INTERVENTION 
A.  FIXES  PRICES 
Under Articles  2  to  4  of the basic Regulation  (EEC)  No  816/70,  as  amended  by Regulation  (EEC)  No  1160/76,  a 
guide price  and  an  activating price are  fixed. 
Guide  price  (Article  2) 
A guide price is fixed  annually before  1  August  for each  type  of  table wine  representative of Community 
production.  It is valid  from  16  December  of ·the  year  in which it is fixed until 15  December  of  the  following 
year  and  is expressed,  according  to  the  type  of wine,  either in degrees/hl or  in hl. 
This  price is fixed  on  the basis of average  prices recorded at the production stage on  the markets  in Community 
wine-growing  regions  during  the  two  wine-growing  years  preceding  the date of  fixing  and  on  the basis  of price 
trends  during  the current wine-growing year. 
Activating price  (Article  3) 
In order to ensure price stability on  the markets  and  taking  into account  the state of  the market  and  the 
quality of  the harvest,  a  threshold price activating  the  intervention system  (called the  "activating price") 
is fixed  annually  for  each  type of wine  for  which  a  guide price is fixed. 
B.  PRIVATE  STORAGE  AID  (Article  5) 
Private storage aid is conditional on  the  conclusion of  storage contracts with  the  intervention agencies  under 
the  conditions  laid down  in Article  5  of  Regulation  (EEC)  Uo  816/70. 
II.  TRADE  WITH  NON-MEMBER  COUNTRIES 
Reference  price  (Article  9  (1)) 
In  respect of  trade with  non-member  countries,  a  reference  price for  red  wine  and  a  reference price for white wine 
are  fixed  annually before  16  December  of  each year and  remain valid. until  15  December  of the  following  year. 
These  prices are  fixed on  the basis  of  the guide prices for  the  types  of  table wine  most  representative of 
Community  production,  plus  the  costs  incurred by bringing Community  wines  to  the  same marketing  stage as  imported 
wines.  Reference  prices  are also fixed  for  grape  juice  (including grape must,  grape must with  fermention  arrested 
by  the addition of  alcohol,  wine  fortified for  distillation and  liqueur wine)  and  in respect of wines  which  have 
special characteristics or which  are  intended for  special uses. 
Free-at-frontier offer price  (Article  9  (2)  and  (3)) 
In respect of  each  product  for  which  a  reference price is fixed,  a  free-at-frontier offer price  for all imports  is 
determined  on  the basis of the available information.  A countervailing charge  is levied where  the  free-at-frontier 
offer pricer,  plus  customs  duties,  is  lower  than  the  reference price. 
Export  refunds  (Article  10) 
To  the extent necessary  to enable products  to be exported in economically significant quantities  on  the basis of 
prices  on  the world market,  the difference between  those  prices  and  prices  in the Community  may  be  covered  by  an 
export refund.  The  refund,  which  may  be  adjusted,  is the  same  for  the whole  Community.  It may  be varied 
according  to destination  and is granted  on  application. 
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In  accordance with  the  provisions  of  Regulation  (EEC)  No  2108/76  of  26  August  1976,  as  repealed  by  Regulation 
(EEC)  No  2682/77  of  5  December  1977,  the  Commission determines  each  week  the  average  producer prices referred to 
in Article  4  of Regulation  (EEC)  No  816/70  on  the basis of  the  average  of  the  prices  recorded on  the 
representative market or markets  in each  Member  State,  taking into account  the extent to which  they are 
representative,  the  comments  of  the  Member  States and  the  alcoholic  strength and quality of the  table wines. 
The  market prices  recorded  in the Member  States refer to  : 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GE~~y :  Type  R  III 
Type  A  II 
Type  A  III 
FRANCE  Type  R  I 
Type  R  II 
Type  A  I 
ITALY  Type  R  I 
Type  R  II 
Type  A  I 
LUXEMBOURG  Types  A  II 
and  A  III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hllgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (Hllgelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso,  Verona  (for 
local wines) 
Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Lugo,  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Wine-growing  region of  the Luxembourg Moselle. 
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Chiarimenti  in merito ai prezzi del vino  (prezzi fissati e  prezzi alla produzione)  menzionati  nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Nel  settore vitivinicolo,  il mercato unico e stato istituito dal  regolamento  (CEE)  n.  816/70  del  28.4.1970,  relativo a 
disposizioni  complementari  in materia di organizzazione  comune  del mercato vitivinicolo  (GU,  13°  anno,  n.  L  99  del 
5.5.1970).  Detto  regolamento,  modificato dal  regolamento  (CEE)  n.  1160/76 del 17.5.1976,  e entrato in vigore il 
1°  giugno  1970  e  prevede,  tra l'altro, un  regime dei prezzi e  degli interventi e  un  regime  degli  scambi coni paesi 
terzi  (Articolo  1,  paragrafo 1). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  E  DEGLI  INTERVENTI 
A.  PREZZI  OGGETTO  DI  FISSAZIONE 
A  norma degli articoli  2,  3  e  4  del  regolamento  (CEE)  n.  816/70,  modificato dal  regolamento  (CEE)  n.  1160/76, 
vengono  fissati annualmente  un  prezzo d'orientamento e  un  prezzo  limite per  l'intervento. 
Prezzo d'orientamento  (Articolo  2) 
Anteriormente al  1°  agosto di ogni  anno viene  fissato  un  prezzo d'orientamento per ciascun tipo divino da 
tavola rappresentativo della produzione comunitaria.  Tale  prezzo e valido dal  16  dicembre dell'anno nel quale 
viene fissato sino al  15  dicembre dell'anno successivo ed  e espresso,  secondo il tipo divino,  in UC  per grado/ 
hl  e  per hl. 
Il prezzo d'orientamento viene  fissato in base alla media dei corsi rilevati alla produzione,  sui mercati 
situati nelle regioni viticole della Comunitl,  durante  le due  campagne viticole precedenti  la data di 
fissazione,  nonche  sulla base dell'evoluzione dei  prezzi della campagna viticola in corso. 
Prezzo  limite per  l'intervento  (Articolo  3) 
Considerata.la necessitl di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati  e  tcnuto conto della situazione 
del mercato e  della qualitl del raccolto,  un  prezzo  limite per  lo scatto del meccanismo degli interventi 
(denominato  "prezzo  limite per  l'intervento")  viene  fissato annualmente  per  ciascun tipo di vino  per il quale 
e fissato un  prezzo d'orientamento. 
B.  AIUTI  AL  MAGAZZINAGGIO  PRIVATO  (Articolo  5) 
Le  concessione di aiuti al magazzinaggio privata e subordinata alla conclusione di  un  contratto di 
magazzinaggio  con gli organismi d'intervento,  alle condizioni previste dall'articolo 5  del  regolamento  (CEE) 
n.  816/70. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prezzo di riferimento  (Articolo  9,  paragrafo  1) 
Nell'ambito del  regime  degli  scambi  con  i  paesi terzi, viene fissato anteriormente al  16  dicembre  di ogni  anno 
un  prezzo di  riferimento per il vino  rosso e  il vino bianco,  valido sino al  15  dicembre dell'anno successivo. 
I  prezzi di  riferimento  sono fissati  a  partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da  tavola  pi~ 
rappresentativi della produzione  comunitaria,  maggiorati delle  spese determinate dall'inserimento dei vini 
comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini  importati.  Vengono fissati prezzi di riferimento 
anche  per  i  succhi di uve  (compresi  i  mosti di uve,  i  mosti di uve  fresche mutizzati  con  alcole, il vino 
alcolizzato, il vino liquoroso)  e  per  i  vini aventi caratteristische particolari o  destinati ad  utilizzazioni 
particolari. 
Prezzo d'offerta franco  frontiera  (Articolo 9,  paragrafi  2  e  3) 
Per  ciascun vino  per il quale e fissato un  prezzo di riferimento viene stabilito,  in base ai dati disponibili,  un 
prezzo d'offerta franco  frontiera per tutte le  importazioni.  Se il prezzo d'offerta franco  frontiera maggiorato 
dei dazi doganali,  e  inferiore al  prezzo di riferimento,viene riscossa una  tassa di  compensazione. 
Restituzioni all'esportazione  (Articolo  10) 
Nella misura  necessaria per consentire un'esportazione  economicamente  rilevante,  sulla base dei prezzi praticati 
nel  commercia  internazionale,  la differenza tra questi prezzi e  i  prezzi della Comunitl  puo  essere  compensata da 
una  restituzione all'esportazione.  La  restituzione,  che  pu~ essere modificata  in  caso di necessitl, e uguale  per 
200 tutta la  Comunit~; essa puo  essere differenziata secondo  le destinazioni  ed  ~ concessa  su  domanda  dell'interessato. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In  conformit~ del regolamento  (CEE)  n.  2108/76 del  26  agosto  1976,  abrogate dal  regolamento  (CEE)  n.  2682/77  del 
5.12.1977,  la Commissione  fissa settimanalmente  i  prezzi medi  alla produzione,  di  cui all'articolo 4  del 
regolamento  (CEE)  n.  816/70,  sulla base della media dei corsi constatati sul mercato  o  sui mercati 
rappresentativi di ogni State membra,  tenendo  conto della lore rappresentativita,  delle valutazioni degli Stati 
membri,  della gradazione  alcolometrica e  della  qualit~ dei vini da  tavola. 
I  prezzi di mercato constatati negli Stati membri  si riferiscono ai vini seguenti: 




Tipo A  II  :  Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (HUgelland) 
Tipo  A III:  J.'.tosel  - Rheingau 
Tipo  R 
Tipo  R 
Tipo A 
Tipo  R 
Tipo  R 
Tipo A 
Tipo  A 








Bastia,  Beziers, Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (vini  locali) 
Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Luge  Faenza),  Trapani  (Alcamo),  Treviso 
regione viticola della Masella  lussemburghese. 
201 W I  J  N 
Toelichting op de  in deze  publikatie vermelde wijnprijzen  (vastgestelde prijzen en  produktieprijzen) 
INLEIDING 
De  gemeenschappelijke markt voor  de wijnbouwsector  werd  ingesteld bij Verordening  (EEG)  No.  816/70  van  28.4.1970 
houdende  een gemeenschappelijke ordening van de  wijnmarkt  (Publikatieblad No.  L  99  van  5.5.1970).  Deze  verordening 
trad in werking  op  1  juni  1970  en  werd gewijzigd bij Verordening  (EEG)  No.  1160/76 van  17.5.1976.  Zij  omvat onder 
andere  een prijs- en  interventieregeling en  een  regeling voor het handelsverkeer met derde  landen  (artikel  1,  lid 1). 
I.  PRIJS- EN  INTERVENTIEREGELING 
A.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Op  grand van de  artikelen  2  tot en met  4  van  de  basisverordening  (EEG)  No.  816/70,  gewijzigd bij Verordening 
(EEG)  No.  1160/76,  wordt  een  ori~ntatie- en  een  interventietoepassingsprijs vastgesteld. 
Ori@ntatieprijs  (artikel 2) 
Jaarlijks wordt v66r  1  augustus  een orientatieprijs vastgesteld voor elke soort tafelwijn die representatief 
is voor  de  communautaire  produktie.  Deze pr!js geldt vanaf  16  december  van het  jaar waarin hij wordt 
vastgesteld tot en met  15  december  van het daarop volgende  jaar;  hij wordt  naar gelang  van  de wijnsoort, 
uitgedrukt in rekeneenheden  per graad/hl of  in rekeneenheden  per hl. 
De  orientatieprijs wordt vastgesteld op grand van het gerniddelde van  de  producentenprijzen die op de markten 
in de  wijnbouwstreken van de  Gemeenschap  worden  geconstateerd gedurende  de  twee  wijnoogstjaren die voorafgaan 
aan het tijdstip van vaststelling,  alsmede  op grand  van  het prijsverloop tijdens het  lopende wijnoogstjaar. 
Interventietoepassingsprijs  (artikel  3) 
Met  het oog  op de  noodzaak  de marktprijzen te stabiliseren en gelet op de marktsituatie en de  kwaliteit van de 
oogst,  wordt  elk  jaar een  drempelprijs voor  toepassing van de  interventieregeling,  interventietoepassingsprijs 
genoemd,  vastgesteld en wel  voor  elke wijnsoort waarvoor  een orientatieprijs wordt vastgesteld. 
B.  STEUN  VOOR  PARTICULIERE  OPSLAG  (artikel  5) 
Steun voor particuliere opslag wordt alleen  toegekend  indien met de  interventiebureaus een  opslagcontract wordt 
gesloten overeenkomstig de voorwaarden van artikel  5  van Verordening  (EEG)  No.  816/70. 
II.  REGELING  VOOR  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Referentieprijs  (artikel 9,  lid 1) 
In het kader  van de  regeling voor  het handelsverkeer met derde  landen wordt  v66r  16  december  van  elk  jaar voor 
rode  en  voor witte wijn  een referentieprijs vastgesteld die tot en met  15  december  van  het daaropvolgende  jaar 
geldt. 
Bij  de vaststelling van  deze prijs wordt  uitgegaan van  de  ori~ntatieprijzen van  de  meest representatieve soorten 
tafelwijn van  de  communautaire  produktie,  verhoOgd  met de  kosten die moeten worden gemaakt  om  communautaire wijn 
in hetzelfde handelsstadium te brengen als  ingevoerde wijn.  Er  worden  eveneens referentieprijzen vastgesteld voor 
druivesap,  druivemost waarvan  de  gisting door  toevoeg~n van  alcohol  is gestuit, distillatiewijn en  likeurwijn, 
alsmede  voor wijnsoorten met bijzondere  kenmerken  of bestemd  voor bijzondere doeleinden. 
Aanbiedingsprijs franco-grens  (artikel 9,  lid 2  en  lid  3) 
Voor alle invoer wordt op basis van de  beschikbare gegevens  een aanbiedingsprijs  franco-grens  berekend  voor  elk 
produkt waarvoor  een referentieprijs wordt vastgesteld.  Indien de  aanbiedingsprijs  franco-grens,  verhoogd met de 
douanerechten,  lager  is dan de  referentieprijs,  wordt  een  compenserende  heffing  toegepast. 
Uitvoerrestituties  (artikel  10) 
Voor  zover  nodig  om  een  in economisch opzicht belangrijke uitvoer op basis van de  prijzen  in de  internationale 
handel mogelijk te maken,  kan het verschil  tussen deze  prijzen en de prijzen  in de  Gemeenschap  worden  overbrugd 
door een restitutie bij  de uitvoer.  Deze restitutie kan  tussentijds worden  gewijzigd  en is gelijk voor  de gehele 
Gemeenschap.  Zij  kan  worden gedifferentieerd naar gelang  van  de  bestemming  en wordt  toegekend  op verzoek van de 
belanghebbende 
W2 III.  PRIJZEN  OP  DE  INTERNE  MARKT 
Overeenkomstig Verordening  (EEG)  No.  2108/76  van  26  augustus  1976,ingetrokken bij  en vervangen door  Verordening 
No.  2682/77  van  5.12.1977,  bepaalt de  Commissie wekelijks  de  in artikel  4  van Verordening  (EEG)  No.  816/70 
bedoelde gemiddelde  produktieprijzen op grond  van  de  op de  representatieve markt of markten van  elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen,  rekening  houdend  met de mate waarin deze  representatief zijn,  hun  evaluatie 
door  de  lid-staten, het alcoholgehalte en  de  kwaliteit van de  tafelwijn. 
De  in de  lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op  : 
BONDSREPUBLIEK  DUITSLAND  :  Soort R III ·:  Rheinpflaz  - Rheinhessen  (Hugelland) 
Soort A II  Rheinpfalz  (Oberhaardt),
1  Rheinhessen  (Hugelland) 
Soort A III  Mosel  - Rheingau 
FRANKRIJK  Soort  R  I  Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Soort  R II  Bastia,  Brignoles 
Soort A  I  Bordeaux,  Nantes 
Soort  R  I  Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (voor 
landwijnen) 
Soort  R II  Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Soort A  I  Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Luge  Faenza) ,  Trapani  (Alcamo),  Treviso 
LUXEMBURG  Soorten A II: Wijnbouwgebieden  van  de  Luxemburgse Moezelstreek 
en III 
203 V  I  N 
N~rmere oplysninger  vedr~rende de  priser for vin  (fastsatte priser og  producentpriser),  der er medtaget  i  dette 
dokurnent 
INDLEDNING 
Enhedsmarkedet  for vin er oprettet ved  forordning  (E0F)  nr.  816/70 af  28.4.1970  om  supplerende  regler for  den  f~lles 
markedsordning  for vin  (De  Europ~iske F~llesskabers Tidende,  13.  Argang,  nr.  L  99  af  5.5.1970). Denne  forordning,  ~ndret 
ved  forordning  (E0F)  nr.  1160/76  af  17.5.1976,  tr~dte i  kraft den  1.  juni 1970.  Den  omfatter bl.a.  pris- og 
interventionsregler og  regler for  sarnhandelen  med  tredjelande  (artikel 1,  stk.  1). 
I.  PRIS- OG  INTERVENTIONSREGLER 
A.  FASTSATTE  PRISER 
PA  grundlag  af artikel 2-4  i  grundforordningen  (E0F)  nr.  816/70,  ~ndret ved  forordning  (E0F)  nr.  1160/76 
fasts~ttes der en orienteringspris og  en  udl~sningspris. 
Orienteringspris  (artikel  2) 
Hvert  Ar  fasts~ttes inden  den  1.  august en orienteringspris for hver  type bordvin,  der er reprzsentativ for 
produktionen  inden  for Fzllesskabet,  og  sam  g~lder fra  den  16.  december  i  !ret for fastszttelsen til den 
15.  december  i  det  p!f~lgende Ar  og  alt efter vintypen udtrykkes enten  i  % vol./hl eller hl. 
Denne  pris  fasts~ttes pA  grundlag  af gennemsnittet af de  producentpriser,  sam  er konstateret  pA  de  markeder, 
der er beliggende  i  vindyrkningsomr!derne  i  Fzllesskabet,  i  de  to vinproduktions!r,  der ligger forud  for 
tidspunktet for  fastszttelsen,  samt p! grundlag  af prisudviklingen  i  det  l~bende vinproduktions!r. 
Udl¢sninqspris  (artikel  3) 
Da  det er  n~dvendigt at sikre prisstabilisering p! markederue  under hensyntagen til marktedssituationen og 
h~stens kvalitet,  fastszttes der hvert  Ar  en  t~rskelpris,  sam  udl~ser interventionsordningen  (benzvnt: 
udl¢sningspris)  for alle vintyper,  for hvilke der fastszttes en orienteringspris. 
B.  ST0TTE  TIL  PRIVAT  OPLAGRING  (artikel  5) 
Ydelse  af  st~tte til privat oplagring er betinget af,  at der  i  henhold til artikel 5  i  forordning  (E0F) 
nr.  816/70,  afsluttes en oplagringskontrakt med  interventionsorganerne. 
I I.  REGLERNE  FOR  SAMHANDEL  MED  TREDJELANDE 
Referencepris  (artikel 9,  stk.  1) 
Inden  for  rarnrnerne  af ordningen  for  sarnhandel  med  tredjelande  fasts~ttes der hvert Ar  f~r den  16.  december  i  !ret 
for  fasts~ttelsen til den  15.  december  i  det  p!f~lgende !r en referencepris for  r¢dvin og  for hvidvin. 
Denne  pris fastszttes p! grundlag  af orienteringspriserne for  de  for  fzllesskabsproduktionen mest  reprzsentative 
typer bordvine,  med  tillag af  de  ornkostninger,  sam  opst!r n!r fzllesskabsvine  placeres  i  sarnrne  afs~tningsled sam 
indf~rte vine.  Der  fastszttes  ligeledes referencepriser  for druesaft  (herunder  druemost,  druemost  hvis gzring er 
standset ved  tilsztning af alkohol,  xin tilsat alkohol,  besternt for destillering,  hedvin)  og  for vine med  szrlige 
kendetegn eller sam  er bestemt til  s~rlige anvendelsesforrn!l. 
Tilbudspris  franko  gr~nse  (artikel 9,  stk. 2  og  3) 
For hver  import fastszttes  der en  tilbudspris  franko  grznse p! grundlag af  de  foreliggende  oplysninger for hvert 
produkt,  for hvilket der fastszttes  en  referencepris.  Der  opkr~es en  udligningsafgift,  s!fremt tilbudsprisen 
franko  grznse er lavere end referenceprisen med  tillzg af  tolden. 
Eksportrestitutioner  (artikel  10) 
I  den  udstrzkning,  det er  n~dvendigt for at muligg¢re  en  i  ¢konomisk  henseende betydelig eksport p! grundlag  af 
de  priser,  der  anvendes  i  den  internationale handel,  kan  forskellen mellem disse priser og  priserne  i  Fzllesskabet 
udlignes  ved en eksportrestitution.  Denne  restitution,  som  kan zndres  inden  for tidsintervallet, er eus  for hele 
F~llesskabet.  Den  kan  differentieres alt efter destinationen.  Den  ydes  p!  begzring  af den pagzldende. 
204 [II.  PRISER  PA  DET  INTERNE  MARKED 
I  overensstemmelse med  bestemmelserne  i  forordning  (E0F)nr.  2108/76  af  26.  august  1976,  oph2vet ved  forordning 
nr.  2682/77  af  5.12.1977,  fasts2tter  Kommissionen  hver  uge  de  i  artikel  4  i  forordning  (E0F)  nr.  816/70 
umhandlede  gennemsnitlige  producentpriser pa  grundlag  af gennemsnittet af de  priser, der er konstateret p! det 
eller de  repr~sentative markeder  i  hver medlemsstat,  under  hensyntagen til i  hvor  h~j grad de  er reprzsentative, 
til medlemsstaternes  vurderinger,  alkoholindholdet og  bordvinenes kvalitet. 
De  markedspriser,  der konstateres  i  medlemsstaterne  vedrorer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN  TYSKLAND:  Type  R III 
Type  A II 




Type  R  I 
Type  R II 
Type  A  I 
Type  R  I 
Type  R II 
Type  A  I 
Type  A II 
og  III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hiigelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (Hiigelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  N1mes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso,  Verona 
(med  hensyn til lokale vine) 
Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Vindyrkningsomr!det  omkring  den  luxembourgske del  af Mosel. 
205 PRIX  REPRESENTA'PIFS  COMMINAUTAIRES  DES  DIFF'ERENTS  TYPES  DE  VIN  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
DURCHSCHNITTSPREISE  UND  REPRltSENTATIVPREISE  FUR  TAFELWEINARTEN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  HANDELSPIJ[ 







PREZZI  MEDI  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIP! DI  VINO  DA  PASTO  SUI DIFFERENT!  OENTRI  DI  COMMERCIALIZZAZIONE 
GEMIDDELDE  PRIJZEN EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN  VAN  TAFELWIJNSOORTEN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCIALISATIECEN'l'RA 
GENNEMSNITSPRISER  OG  REPRAESENTATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  PA  DE  FORSKELLIGE  AFSAETNINGSCENTRE 
UC-RE-UA/ 
Places  de  commercialisation 
1)  1)  1)  1) 
1973/71 1974/75  975/76  976/77 
Type  R  I  - Rouge  10 a 12°  -
degr~ HL 
Bastia  1,.975 
Beziers  1,.592  1,.607  1,.811  1,.927 
Montpellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940 
Narbonne  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951 
Ntmes  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062 
Asti  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820 
Firenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633 
Leece  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638 
Pes  car  a  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564 
Reggio Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774 
Treviso  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586 
Verona  (pour les vins  locaux)  1,.889  1,.470  1,.554  1,.799 
T!pe R  II - Rouge  13 a 14°  -
degre  HL 
Bastia  - - - 1,.960 
Brignoles  - - - p.c. 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973 
Cagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118 
Leece  p.c.  1,.571  1,.517  1,.904 
Taranto  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885 
T¥Pe  R  III - Rouge,  de Portu-
gais  - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  2) 
(H"ugelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
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AVERAGE  PRICES  AND  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARKETING  CENTRES  VINO 
PREZZI  MEIDl  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIP! DI  VINO  DA  PASTO  SUI  DIFFERENT!  CENTRI  DI  COMME:RCIALIZZAZIOD  ~~NEN 
GEMIDDELDE  PRLJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRLJZEN  VAN  TAFELWIJNSOORTEN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMME:RCIALISATIECENTRA 
GENNEMSNITSPRISER  OG  REPRAESENTATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  P1 DE  FORSKELLIGE  AFSAETNINOSCENTRE 
1)  1)  1)  1) 
Places  de  commercialisation  1973/71 1974/7< 1975/U  976/77 
Type  A I  - Blanc  10 a.  12°  -
degre HL 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743 
Nantes  1,.478  1,.473  1,.595  1,.594 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574 
Trapani  (Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741 
Type  A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30 
Rheinhessen  (H"ugelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57 
La region viticole de  la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise 
!Ype  A III - Blanc type Ries-
ling- HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33 
La region viticole de  la 
p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
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